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Studenten::: Verzeichnis 
Sommer~Halbjahr 1946 
(Semester B 1946) 
Nach dem Stande vom Juni 1946 
MüNCHEN 1946 
Universitäts. Buchdruckerei Dr. Co. Wolf Go Sohn, München 
Verzeichnis der Studenten 
Abkürzungen: F. =, Forstwirtschaft, M. = Medizin, N. = Naturwissenschaft, 
Ph. = Philosophie, Pha. = Pharmazie, R. = Rechte, St. = 
Staatswirtschaft, T. = Tierheilkunde, Th. = Th~ologie, Z. = , 
Zahnheilkunde. 
Die erste Anschrift bezeichnet die Wohnung am Hochschulort, die zweite die Heimat-
anschrift. Fehlt die zweite Anschrift, so ist die Wohnung am Hochschulort zugleich 
Heimatanschrift. " 
A 
Abel Josef, Z., Augsburg, Kaiserstr. 6111I 
Abenthum Josef, F., Arcisstr. 46a/II 
Farchant b. Garmisch, Schulstr. 25 
Abert Nikolaus, N., 
Fröttmaninger Str. 10alII 
Abmayr Hermann, T., Moltkestr. ll/IV, 
Günzburg a. D., Christa-Wall-Str. 29 
Abreß Hubert, R., Konradstr. 14, 
Chieming 21a b. Traunstein 
Abt Helmut, Z:, Böcklinstr. 12 
Abt Rudolf, M., , 
Mü-Ramersdorf, Butlerstr. 6/III, , 
Burgheim (Schw.), Bahnhofstr. 481/11 
Abt Wiltrud, M., Ungererstr. 28/III, 
Ochsenfurt/Main, Bahnhofstr. 459 
Ach Friedrich, Z., Biedersteiner Str. 21 a 
Acker RoIf, R., Kaiserstr. 52!1 0 
Baden-Baden,' Stadelhoferstr. 14 
Ackermann Jessie, M., 
Mü-Berg am Laim, Truderinger Str. 143/II 
Ketsch (Baden), Schulstr. 13 • 
Adam Franz, Ph., Destouchesstr. 42/1, 
Weißenburg i. B., Römerbrunnenweg 9/1 
Adam Hans-Helmut, M., 
Dietramszeller Str. 12/1, 
Bad Klosterlausnitz i. Th., 
Adam Inge, Ph., Kaulbachstr. 31a, 
Bergheim/Erft, Mittelstr. 10 
Adam Wilhelm, M., Blumenstr. 53/III, 
,Regensburg, I='rüfeninger Str. 19/1 
Adamaszek Erich, M., Pilarstr. 510, 
Heidelberg-Ziegelhausen, Hauptstr. 6 
AdaI)lov Eugen, T., Mü-Freimann, 
SS-Kaserne, 
Belgrad(Jugoslawien) 
Aderbauer Josef, Ph., Regensburg, 
Engelburgergasse 22 
,Aderbauer Ludwig, St., Holbeinstr. 1/0 
Au, Post Rainding üb. Vilshofen a. d. D. 
Adler Annemarie, M., 
Deisenhofener Str. 38/II 
Adler Friedrich, R., Mariahilfstr. 3lIII, 
Odelzhausen 31 
Adrianowycz Wolodymyr, Pha., 
Straubinger Str. 4/0 , 
Aggstaller Johann, N., Nederlinger Str.19 
Ahl Karl-Hans, R., 
Freising, Wippenhauser Str. 16/11 
Ahne Hubert, R., Wiesentheid, Schloß 
Ahrens Hildegard, St., Mü-Obermenzing, 
" Georgstr. 19 . 
Aicher Josef, M., Dachauer Str: 281/III 
Aigner Andreas, R., Robert-Koch-Str. 13/1" 
,Engelsberg, Obb., 8 
Aigner Bernhard, R., Ismaninger Str.14/II 
Aigster Hans Günther,' M., 
Destouchesstr. 14tH 
Weiden (Opf.), Sedanstr. 2/III • 
Alagic Asim, M., Würmtalstr. 12, 
Cazin (Jugoslawien) 
Alber Arnold, Ph., Mü-Feldmoching, 
Finkenstr. 1a, 
Waldenburg-Weiß stein, Hauptstr. 210 
Alberts Rolf, Ph., Lachnerstr. 6/1II 
Albinger Friedl, M., Implerstr. 65 
Garmisch-Partenkirchen, Rathauspl. 17 
Albrecht Erwin, St., Neuhaus 
b. S€hliersee, Josefsthaler Str. 5a 
'Albrecht Franz, M., GÜmbelstr. 3/11 
Albrecht Herbert, R., 
J:'umblingerstr. 18/II Rgb. 
Ochsenfurt a. Main, Marktplatz 206 
Albrecht Rudolf, R., Olching v. München, 
Unterwössen (Obb.) 
Albrechtskirchinger Roswita, Pha., 
Mü-Pasing, Riemerschmidstr. 41e 
Aldinger Heinz, M., Herzogstr. 61/IV, 
Mü-Untermenzing, Mozartstr. 14 
Alenkewitz Georg, M., SChlegelstr. 2, 
,Pernau .(Estland) 
Anmerkung: ae oder ä nach aloe oder ö nach 0 1 üe oder ü nach u. 1* 
Aliesch Reinhard, M., Vohburger Str. 9, 
Tegernsee, Hauptstr. 29 
Allgaier Alfred, St., Melusinenplatz 6/III. 
Ulm/Oonau 
Alperowitsch Eduard, N., Wollanistr.1/III 
Aischibaja Thinathin von, M., 
Mü-Pasing" Hermann-Köhl-Str. ,5 
Bad Reichenhall, Villa Karlstein 
Alt Anna-Marg. M., Martln-Luther-Str. 4 
Althammer Wilhelm, M., Alramstr. 9/III 
Altinger Hans-Peter, M., 
Waldfriedhofstr. 12/0, Glonn b. Grafing, 
Altinger Maria, Pha., Markt Grafing, 
am Urtelbach 4 ' 
Altmann Eduard, M., Goerzer Str. 32/1, 
Waldfried, Post Achslach, Kr. Vlechtach 
Altmann Kurt, M., Nederlinger Str. 61 
Altmann Max, M." ' 
Freising, Schönmetzlerstr. 4 
Altschäffl Jakob, M., Thelemannstr. 11, 
Niederwinkling b. Bogen, Ndb. 
Altstetter Hermann, M., Gräfelfing, 
Irminfriedstr. 46 
Altthaler Theodor, T., Trogerstr. 11, 
Gartengeb. B., Ingenried üb. Kaufbeuren 
Altvater Rudolf, Ph., Wörthstr. 36/1, 
Augsburg, Baumgartnerstr. 19 
Alwes Hellmut, R., Am Kosttor 1, 
Reisensburg a. D. Nr.15 
Alzmann Helmut, Ph., Friedrichstr. l11II 
Aman Viktor, T., Pilgersheimerstr. 411III, 
Temeschburg III, Wilh.-Mühle-Str. 3 
(Rumänien) 
Amann Brigitte, Ph., Markt Grafing, 
Rotterstr. 4 
Amann Siegfried, R., Amalienstr. 20/III 
Amarotico Vittorio, N., Mü-Neuaubing, 
Limesstr. 86, Asch (C.S.R.) Selbska 11 
Amberger Resi, Ph., Kemnatenstr. 20 
Ambre FerdI, M., Mü-Pasing, Exterstr. 2 
d'Ambrosio Licia, Z., 
Lindenschmitstr. 35/II 
Amesmaier RudoIf, R., Prinzenstr. 50/0 
Ametsbichler Barbara, Ph., 
Fromellesstr. 20/0, 
Aschau b. Kraiburg (Obb.) 
Amm Franz-Josef, R., 
Freising, Thalhauser Fußweg 28 
Ammann Birgitta, Ph., Zehetmeierstr. 4 
Ammann Erik, M., Zehetmeierstr. 4 
Ammer Franz, R., 
Augsburg, Gentnerstr. 65 
Ammer Josef, Dr., Ph., 
Lochham b. München, Eichenstr.' 4a, 
Ammerbacher Wolfdietrich, R., 
Richildenstr. 49 
. , . 
Ammon Gerhard von, R., ViktoriapI. 2/1, 
Rosenheim, Königstr. 23 
Amon Agathe, M., Kar!-Theodor.Str.104/II 
Amonn Otto, St., Pfistermeisterstr. 1IIII 
Andrenyi Max von, R., Waisenhausstr.43 
AndruszkiwJosef, N., Fürstenrieder 
Str. 211m, 
Mittenwald, Jägerkaserne 6/68 
Angeloff Wenelin, M., 
GewÜrzmühlstr. 12/III, . 
St. Zagora, "W. Lewski" 26, Bulgarien 
Angermann Christoph, Ph., 
Feilitzschstr. 34/11 / 
Angster Herbert, M., Elvirastr. 4 
Angstl Helmut, N., Kaulbachstr. 69/1 
Kröhstorf, Post Göttersdorf, Ndb. 
Anneser Hans, Ph., Schellingstr. 3/II, Ggb. 
Anselm Berthold, R., Kaulbachstr. 96/II 
Antonovytsch Marko, Ph., 
Bergmannstr .. 35/1 . 
Apel Armin, N., Romanstr. 61 
Apel Bertold, Ph., Gauting b. München, 
Zugspitzstr. 128 . 
Appel Christiane, Ph., Ungererstr. 159/III, 
Triesdorf Nr.l08 b. Ansbach, (Mfr.), 
Appel Ernst, Ph., Mü-Großhadern, 
Holzapfelkreuther Str. 12, 
Triesdorf Nr. 108 b. Ansbach (Mfr.) 
Appel Otto Heinrich, M., 
BenediktinerpI. 4/II, 
Kempten (Allgäu), Immenstädter Str.18 
Appelmann Alfons, Ph., 
Friedrich-Herschel·Str. 4 
Araminas Bronius, M., 
Ismaninger' Str. 124/1, 
Utena,Ladyga Str. 10, Litauen 
Arbinger Hilde, Z., 
Grünwald b. München, Keltenstr. 4il 
Geisenhausen, Klausenweg 30 
Arciuk Nikolaj, Ph., Mü-Nymphenburg, 
Guntherstr. 19/II 
Arco-Zinneberg Melanie Gräfin von, M., 
Rheinstr. 29, 
Kirchheim b. Mindelheim (Schw.) 
Arenberg Anna Eugenie Prinzessin von, 
T., Oettingenstr. 35 
Arenberg Joh. Engelbert- Prinz von, R., 
Mandlstr. 5 
Arenberg Stefan Prinz von, M., 
Mandlstr. 5 
Arendts Wilhelm, R., Ludwigstr. 12!II 
Arenhövel Maria-Cecilie, M., 
Leonrodstr. 41, 
Bad Kissingen, Bismarckstr. 18a 
Aretin Erwein Freiherr von, F., 
Barellistr. 6, Münchsdorf b. Arnstorf-
(Ndb.) 
Aretin Karl Othmar Freiherr von, Ph., 
Barellistr. 6 ' 
Armann Johann, M., Winthirstr. 9a/lI, 
Straubing, GÖrresstr. 4 
Armansperg Roswitha Gräfin von, Ph., 
Holbeinstr. 5/1 , 
Armbruster Willi, R., 
. Bachhagel ,über LauingenlD., 12% 
Arnim Dankwart Graf von, M., 
Schubertstr. 8/1 
Arnold Hans, Wilhelm-Düll-Str. 11 
Arnold Hermann, F., Arnulfstr. lU/LI, 
Oberaudorf a. Jnn, Haus-Nr. 303 
Arnold Karl, N., Reichenbachstr. 25 
Arnold Ottmar, R., 
Amberg, Steinhauserstr. 4 
Aron Günter, M., Lachnerstr. 2 
Arps-Aubert Hans von, R., Ramsau 
bei Berchtesgaden 
Arrus Ernst, M., tjhlandstr. 1" 
Weinheim a. d. B., Friedrichstr. 25 
Arsamason Waldemar, Ph., 
Burgberg, Krs. Heidenheim, Schloßgut 
Althen Elmar, Ph., Auerfeldstr. lIIII 
. l'riedberg, Lechnergasse 3 
Arwanitopoulos Sgtirios, St., 
Gabelsbergerstr. 53/1, 
Athen-Psychiko, Kedronstr. 13 
Arz Alois, T., Mü-Pasing, Gräfstr. 94, 
Buweiler über Wadern, Bez. Trier 
Asang Ernst, M., Sternstr. 16 
Asböck Therese, Ph., Clemensstr. 132/1 
Aschenbrenner Alfred, M., 
Richard-Wagner-Str. 5/III, 
Augsburg, Haunstetter Str. 59 
Aschenbrenner Gertraud, N., 
Rothmundstr. 5/II! 
Aschenbrenner Kad, R., Belgradstr. 36/III, 
Deggendorf, Unterer StadtpJ. 122 
Ascher Erich, M., " . 
Dachau, Robert-von-Haug-Str. 9 
Aschner "Claus-Jörgi' M., 
Kampenwandstr. 5, 
Los Angeles, Californien (USA.) 
Assold Wilhelm, St., 
Wendl-Dietrich-Str. 9/III 
Athenstaedt Reinhard, N., Zuccalistr. 5, 
Dresden-A. 16, Krenkelstr. 10 
Attenberger Gerhart, M., Argelsried 
Attenberger Josef, F., Grünwald bei 
MÜnchen, Otto-Heilmann-Str. 20a 
Atzinger Siegfried, T., Mutschellestr. 9, 
Schweinfurt, Niederwerrnerstr. 91 
Aub Hermann, M., 
Steinebach a. Wörthsee 141 
Auberger Hans Georg, M., 
Freising, Bahnhofstr. 1 
5 
Audebert Marliese, M., Siegfriedstr. 6/1 
Aue Harry, R., 
Regensburg, Landshuter Str. 40/II 
Auer Gertrud, Ph., Stadtlohnerstr. 12 
Auer Hermann, F., 
Weißenburg i. Bayern, Schulhausstr. 16 
Auer Martin, N., Destouchesstr. 54/1 
Auer Trudl, Ph., , 
Starnberg, Am Hang 12 
Auerbach Herbert, M., Viktorfastr. 11/III 
Auerhahn Ernst, R., 
Markt Schwaben, am Hang 351 
Neckargemünd, Haus "Valdwinkel 
Aulinger Fritz, N., 
Fröttmaningerstr. 14c/I 
AuIinger Leopold, Th., Mü-Fürstenried, 
Schweiklberg bei Vilshofen, Ndb. 
Aull Elmar, M., Grimmstr. 2, 
Altenbuch, Krs. Landau a. d. Isar 
Aull Ingebc;>rg, M., Kaulbachstr. 96 
Aumeier Artur, Ph., Tengstr. 43/1 
Aumeier Warter, M., Ligsalzstr. 16/III 
Aumer Hubert, R., Maximilianeum, 
Lichtenfels,. Coburger Str. 49 
Aures Dorothea, N., Wörthstr. 28, 
Jettenbach/Inn Nr. 18 
Aurieh Günther, M., Mü-Solln, 
Heinrich-Vogl-Str. 19, 
Brandenburg, Vereinsstr. 20 
Aurnhammer Walter,M., 
Augsburg, Ulmer Str., 246 
Ausin. Wolf-Günter von, R., 
Hohenzollernstr. 108/III 
Axenbeck Walter, M., Am Harras 11/0 
B 
Baader Alfred, Ph., 
Augsburg, Kernriedstr. 32 
Babadjanowa Sorawka, Z., 
. Planegg bei München, Bahnhofstr.20/1 
Bojana bei Sofia, Bulgarien 
Baeberow Georg, R., Reitmorstr. 25/IIl 
Babocsay ZoIM.n, Ph., BeIgradstr. 30, 
Simbach a. Inn, Lindenstr. 4 
Bacenaite Felicija, Pha., Kolbergerstr. 11/1 
Kaunas, K. Petrausko, Litauen 
Bach Heinz, Z., Elsässer Str. 22,'1 
Rosenheim, Prinzregentenstr. 5 
Bach Konrad, M" Tutzing, Krankenhaus 
Bach Richard, R., Clemensstr. 5/II 
Bach Ursula, M., " 
Starnberg, Theresienstr. 8 
Bachl Josef-Wolfgang, M., 
Regensburg, Mackensenstr. 1 
Bachlehner Oskar, Ph., 
Augsburg 2, Holzbachstr. 35/II 
6 
Bächler Wolfgang, Ph., Amalienstr. 54fIII 
Memmingen, Buxacherstr. 6 
Bachmaier Gertraud, R., 
Mü-Untermenzing, Obermenzinger Str.13 
Bachmaier Korbinian, Ph., Berlepschstr. 3, 
Plinganserstr. 44/IU 
Bachmann Alfred, R., 
Gauting, Planegger Str. 249 
Bachmann Anna, M., Lachnerstr. 3, 
Gmund, Ackerberg 
Bachmann Maria, Pha., Heimeranstr. 60/1 
Bachner Elisabeth, M., Agricolastr. 33, 
Eßlingen/Neckar, Urbanstr. 118 
Bachschneider August Herbert, M., 
Trude~inger Str. 282/1 
Backs Juliane, N., Lochham b. München, 
Richard-Strauß-Str. 3 
Baedeker Walter, Ph., 
Mü-Pasing, Gräfelfinger Str. 13 
Bader Anton, M., 
Schleißheimer Str. 210/II 
Bader ArtIiur, Ph., Haldenberg'erstr. 11 
Bader Elfriede, Z., , 
Mü-Geiselgasteig, Hindenburgstr. 5 
-Bader Helmuth, M., Ismaninger Str.88/nI, 
Augsburg 1, Thommstr. 9 
Bähr Marlen, .M., Äußere Prinzregenten-
straße 11b ' 
Bähr Rudolf, Ph., 
Neuaubing, Siegfriedstr. 10, 
Bamberg, Marienstr. 11 
Baier Georg, M., 
Mü-Pasing, Schlieffenstr. 32 
Baier Gertrud, N., Montgelasstr. 20/0 
Baier KarI, R., Montgelasstr. 20/0 
Baier KarI, F., Max-Weber~Platz 9, 
Bayreuth, Wendelhöfen 12 
Baitsch Helmut, M., Pariser Str. 36 
Karlsruhe, Marie-Alexandra-Str. 31a 
Baksik Johannes, St., Kunigundenstr. 25 
Kattowitz, u1. Krasinskiego 39 
Balan Adriana, M., Volkartstr. 18, 
Bukarest, Berzei 9, Rumänien 
Balciunas Josef, Th., 
Schloß Fürstenried 
Mandagiskis, Bezirk Juodupe, 
Kreis Rokiskis, Litauen 
Balig Maria. M., Wörthstr. 24/III, 
Pfaffenhofen/Ilm, Hauptpl. 12 'f<\ 
Balk Annemarie, Ph., 
Holz, Post Gmund am Tegernsee 
Ball Otto, M., Klenzestr. 67/1 
Baltes Annemarie, M., Jutastr. 281II" 
Merzig, Schankstr. 28/29 
Balthasar Albert, Ph., 
Burghausen, Burg 22, (Obb.) 
Baltrusiunas Jonas, St., Kolbergerstr. 12/1, 
Pasvalys, Litauen' 
Balz Gudrun, M., Germaniastr. 12, 
Gerstetten (Württemberg) 
Bambauer Eleonore, M., 
Maximilianstr. 22/II, 
Pfarrkirchen, Pflegstr. 231 
Bamberg Hermann, F., Friedrichstr. 25, 
Schwandorf/Opf., Marktplatz 32 
Ba,mler Helmut, St., GÜmbelstr. 3/II, , 
Pörnbach, Krs; Pfaffenhofen Nr. 2 
Bandmann Hansjürgen, M., 
Lilienthalstr. 1 I 
Bandow Klaus, N., Kolbergerstr. 31 
Bandramalieff Stefan, Z., Heßstr. 80, 
Tschirpan, Bulgarien . 
Bankier Marek, M., CannabicIistr. 5/H 
Baensch Sigrid, R., NikoIaipIatz 6 
Leipzig, Karl-Tauchnitz-Str. lOb 
Baptist Josef, M., Westheim b. Augsburg, 
Augsburger Str. 9 
Bär Gunther, M., Schlörstr. 2/1 
Ruhpolding b. Traunstein (Obb.) 
Baranyi Alexius Elek von, St. u. R., ~ 
Netzerstr. 30 
Baranyi Valentin BaHnt von, Dr. jur., R., 
Amalienstr. 75 
Baranyk Georg, F., 
, Augsburg, Somme-Kaserne 
. Barbarna OIga, M., Baaderstr. 57/1 
Barcaite Hilarija Lilli, Ph., 
Schumannstr. 11IV, 
Kaunas, Vaidilos Str. 15, Litauen 
Bärend Johannes, Ph., Per1aIohstr. 81, 
Berlin-Lichterfelde, Kommandanten-
straße 23 
Barenyi Emmerich von, M., 
1smaninger Str. 76/m 
BareselTherese, M., Giselastr. 211, 
, Schondorf/Ammersee, Nr. 3 
Baricz Ludwig, R., • 
Garrnisch-Partenkirchen, Badgasse 13 
Budapest, X. Pongraz v. 11 
Barkow Dietrich, M., Wörthstr. 45 
Köln, Blumenthalstr. 91 
Barl Josef, R., Mü-Obermenzing, 
Weidmannstr. 2, 
Neukirchen 24 üb. Rain a. Lech 
Barsan Eugen, R., Sendlinger Str. 30 
Retisul, Rumänien 
Bart Anni, Ph., Schellingstr. 52/II, 
Augsburg, Ulmer Str. 33/0 
Bartelmehs Rainer, M., Klenzestr. 62 
Regensburg, Fikentscherstr. 12 
Bartelmus Kurt, T., Türkenstr. 87/H 
Oberthingau 16, Kreis Markt Oberdol'f 
Bartenbach Karlheinz, T., 
Crailsheim/Wttbg., Fronbergstr. 11 
Barth Bernhard, R., PrinzregentenpI. lllII 
Barth Eduard, F., 
Mü-Pasing, Prinzregentenstr. 14,' 
Kelheim, Hienheimer Str. F 149 
Bartnel Georg, R., Albrechtstr. 311II, 
Barthel Harry, ph., Millöckerstr. 4 
.. Leipzig S 3, Biedermannstr. 23 ' 
Barthel Maria Sibylla, M., 
Rotbuchenstr. 42 
Barthen Alfred, R., Mü-Großhadern 
Würmtalstr. 126/1, , 
BartI Franz, M., Pienzenauerstr. 10 
BartI Therese, Pha., 
Freising, Erdinger Str. 6 
BartI Traudl, M., Dachauer Str. 16/r 
Oberau/Loisach, Hauptstr. 50 
Bartmann Cäcilia, M., Maximilianstr. 3/II 
Ettal 22 (Obb.) . ' 
Bartosch Alois, R., Mü-Pasing, Birkelstr.2 
Bartscherer fIeinz, Ph., 
Sankt-Pauls-PI. 4/II 
Baerwald Hans-Robert, M., 
Dreimühlenstr. 21/rv, 
Neuhaus/Schliersee, 
Waldschmidtstr. 8 A , 
Baerwolff Ute, Ph., Grünwalder Str. 111 
Bäseler Maria, Ph., Gräfelfi:dg b. München 
Irminfriedstr. 26 
Basselet de la Rosee Bernhard Graf, M., 
Schloß Berg am Würmsee 
Baß Walter Robert, St., 
Tegernseer Landstr. 219, 
I;.hiladelphia, 4628 North 13th. Street. 
Baßler Herbert, M., Volkartstr. 10/III, 
Mannheim-Neckarau, Friedrichstr. 10 
Bäßler Karlheinz, M., Ismaninger Str. 19/III 
Basso Nietta, R., Eschenloher Str. 3, 
Basso SteHo Silvano, Ph., 
Eschenloher Str. 3 
Bastian Heinz, M., 
Mü-Pullach, Im Bogen 10 -
Battenberg Ernst, Ph., Gauting, Karlstr. 14 
Batzel Günther, T., Farchanter Str. 14, 
Roisdorf bei Bann, Siegesstr. 14 . 
Bauch Josef, R., Biedersteiner Str. 6/1 
Baude Philipp, M., 
Äußere Prinzregentenstr. 29/1, 
Baude Robert Adam,' R. u. St., 
Georgenstr. 59/!, 
Altleiningen, Hauptstr. 39 (Pfalz) 
Baudenbacher Johann, Ph., 
Rondell Neuwittelsbach 2, 
SteinheimlDonau über Dillingen 
7 
Bauder Klaus, M., Rumfordstr. 6, 
Hechendorf a. Pilsensee, Seeufer 14 
Baudrexel RudoIf,' Ph., Albrechtstr. 51/II 
Bauer Alfred, R., . 
Eichstätt, Ostenstr. P, 13 (Bayern) 
Bauer Alfred, M., Maistr. 55, 
Donaustauf 12 b. Regensburg 
Bauer Alfred, Z.;,· 
Deubacl1 40, bei Augsburg 
Bauer Anneliese, N., 
Adelgundenstr. 25/II 
Bauer Anton, N., Lanzstr. 10/II 
Bauer Egon Albert,· Ph., Leopoldstr. 214/1, 
. Weilheim, Schmiedstr. '12/1 (Obb.) 
Bauer Erwin, M., Maistr. 55/lI, 
Donaustauf 12 b. Regensburg 
Bauer .Pranz, R., Pettenkoferstr. 46, 
Mühldorf/lnn, Dornbergstr.2 
Bauer Friedrich L., N., Metzstr. 23/0, 
Pfarrkirchen, Ringallee 322 
Bauer Gertrud, Ph., Uhlandstr. 3 
Bauer Gertrud, Pha., Würmtalstr. 12, 
Straubing, Gabelsbergerstr. 18 
Bau.er Gertrud, Pha., 
Mü-Pasing, Badenweilerstr. 5 
Bauer Hans, M., Schmellerstr. 23/1rr 
Bauer Heinz, M., Mü-Fasanerie, 
Weißdornstr. 10 
L udwigshafen/Rh. ,Richard-Wagner-Str.3 
Bauer Helmut, St., Nibelungenstr. 15 
Bauer He-lmuth, M., 
Peißenberg (Obb.), Michelsweg 12 
Bauer Hermann, M., Dachau, . 
Hermann-Stockmann-Str. 48 
Bauer Hildegard, M., Maistr. 11 
Bauer Ingeborg, Pha., 
Mü-Großhadern, KattenpI. 12 
Bauer Johann, R., Hirschbergstr. l1/I 
Bauer Josef, Ph., Schlotthauerstr. 8/0 
Bauer Karl, R. u. 81., Mü-Pasing, 
Badenweilerstr. 5 . 
Bauer Martha, Ph., Emil-Riedel-Str. 8/II, 
Viehbach, Post Kammerberg . 
Bauer Max, M., Güntering 24, 
Post Hechendorf a. Pilsensee 
Bauer Otto, Ph., Schlotthauerstr. 8/0 
Bauer Otto, R., Fürstenfeldbruck, 
Philipp-Weiß-Str. 5 
Bauer Otto Heinrich, N., 
Dießen a. Ammersee Nr. 292 
Bauer Richard, N., Rosenbuschstr. t/IV 
Bauer Walter, M., Mü-Pasing, 
. Bauschneiderstr. 11 
Bauer Walter, R., Sondermeierstr. 68 
Bauer Walter Alois, Ph. Arnulfstr.140/III 
8 
Bauer Werner Josef, 'R., 
Thalkirchner Str. 130111 
Bauer Wilhelm, Pha., Leonrodstr. 36/1I, 
Hirschau/Opf., Schifferstr. 8/1 
Bauer Wolfgang, M., Olcp.ing b. München 
Landhaus Neuesting 
Bauereis Rudolf, M., Kirchenstr. 21/1 
Bauernfeind Josefine, Ph., 
Eisenmannstr. l/II _ 
Bauls Irene, Z., Kaulbachstr. 49, 
Riga, Lettland 
Baum GerhaI:t, M., Adelheidstr. 26/II, 
Murnau, Kohlgruber Str. 73 
Baumann Alfred, T., , 
Salmannskirchen, Post Erding 
Baumann Hans, R., Ganghoferstr. 62/II, 
Stuttgart, Phloxweg 23 
Baumann Herta, M., Mauerkircherstr. 18, 
Söcking, Oberer Seeweg 12 
Baumann Klara, M., Sankt-Anna-PI. 9/II1 
Baumann Richard, N., Siegesstr. 28 
Baumann WiIli, N., Mü-Denning, 
Berenterstr. 28, Wörth/Donau Nr. 4 
Baumann-Klein Agnes, Ph., ' 
Konradstr. 'lIIlI, 
Bäumchen Franz, St., Mü-Obermenzing, 
Frauendorferstr. 69, 
Timisvara I. str. Cosbuc 5 
Baumeister Josef, Ph., 
Haar. ~ München, Bibingerstr. 9, 
GünzoorglDonau, Weitestr. 9 
Baumer Eduard, M., Heßstr. tllII, 
Regensburg, Sternbergstr. 20a 
Baumgart Renafe, M., 
Haar b. München, Bahnhofstr. 10 
Baumgartl Werner, M., 
Herrenchiemseestr. 10 
Baumgartner Hubert, Ph., Blütenstr. 2 
Baumgartner Walter, Ph., 
. Clemensstr. 30/H 
Baumgartner Wilhelm, ,R., Bergmann-
str. 35, München, Röblingweg 7/0 
Baumgärtel Bernd, R., 
Würzburg-Waldbüttelbrunn 1441/21 
Baumgärtner Franz Josef, Ph., 
Destouchesstr. 11/1 
Baumgä'rtner Gerhard, T., 
Georgenstr. 66/lI, 
Schopfloch (Mfr.), Friedrich-Ebert-Str.7 
Baumgärtner Wilhelm, R., Georgenstr.57/I, 
Mitterteich/Opf., Malzgasse 23 
Bäuml Elisabeth, Ph., 
Südl. Schloßrondell 21/II 
Bäuml Wolfgang, R. u. St., 
, Starnberg, Von-der-Tann-Str. 5 
Baumüller Ernst, M., Gundelindenstr. 5 
Baumüller Heinrich, M., Ungererstr. 66 
Baumüller Peter, M., Gundelindenstr. 5 
Baur Bruno, R., 
Mü-Solln, Allescherstr. 16, 
Bad Godesberg, Winterstr. 50 
Baur Eduard, T., Aufkirchener Str. 4 
Baur Ernst, M." 
Solln b. München, Hofbrunnstr. 39/1 
Baur Franz, M., Betzigau (Allgäu) Nr. 202 
Baur Hans, St., Volkartstr. 64/II 
Baur Irmtrud, Pha., , 
Mü-Pasing, Eckenerstr. 6 
Baur Josef, T., Ridlerstr. 76/!, 
, Heufeld (Obb.), Bahnhofstr. 1031/0 
Baur Karl, M., Planegg b. München, 
Karlstr. 29, 
Ludwigsburg (Wttbg.), Eisenbahnstr. 8 
Baur Paul, M., 
Herrsching, Luitpoldstr.'6 
Bauriedl Ernst, R., Frundsbergstr. 41c 
Bautz Franz Josef, Ph., 
Augsburg, Brentanostr. 4 
Bayer Elmar, M., Dänkhelstr. 6/!, 
Mietraching 110 b. Deggendorf a. d. D. 
Bayer Erich, M., Großbeerenstr. 14 
Bayer Fritz, M., Grimmstr. 2/II, 
Deggendorf, Mettener Str. 36% 
Bayer Hans, M., Khidierstr. 12/III 
Bayer Hans Julius, N., 
Augsburg; Äußere Uferstr. 49 
Bayer Hans-Ulrich, R., " 
Weilheim (Obb.), Schmiedstr. 4 
Bayer Karl, F., Sankt-Martin-Str. 118/0, 
Karbach über Eltmann Nr. 24 (Mainfr.) 
Bayer KarI, Ph., Pelkovenstr. 23/0 
Reichertshofen b. Ingoistadt, Ma\"ktm. 63 
Bayer KarI, M., 
Rosenheim, Langbehnstr. 17 
Bayer Konrad, M., 
Mü-Obermenzing, Weidmannstr. 8/1, 
Weiden, Gabelsbergerstr. 29 
Bayer Mg.ria, N., Gmunder Str. 8, 
Bayer Rudolf, M., Kufsteiner Str. 2/1, 
Bayer Warnfried, R., Herzogstr. 80/H, 
Donaualtheim 86 b. pillingen/Donau 
Bayer Wilh'eIm, R., Ottingenstr. 10 
Bayerle Ludwig, Ph., Farchanter Sb'. 54, 
Bayern Alexander Prinz von, R. u. St., 
Schloß Nymphenburg 
BayIaender Fritz, M., 
Planegg b. München, Noakstr. 2 
Bayrle Josef, R., Rumfordstr. 47/H 
Baysel Helmut, R., Ignaz-Perner-Str. 15 
Beaufort Charlotte, M., Plankensteinstr.6, 
Völklingen/Saar, Stadionstr. 31 
Bechteler Franz, Z., Herzogstr. 62/III 
Bechtold Gerhard, R., 
Mü-l'asing, Untere ,KanaIstr. 7/II 
Bechtold Walter, N., 
Mü-Pasing, Untere Kanalstr. 1 
gen. Bechtolsheim, Karin Freiin von 
Mauchenheim, Ph., 
Ammerhöfe, Post Peißenberg 
Beck Cari-Friedrich, R., Löfftzstr. 5/III 
Beck Curt-Werner, N., Hackenstr. 4/III, 
Gera, Werderstr. 50 
Beck Erhard" T., Innere Wienerstr. 18/II, 
Backnang, Sachsenweilerhof 
Beck Hermann, R' f Schäringerstr. 2/II 
Beck Irmgard, M., Frühlingstr. 29 
Beck Johalm, k., Bergmannstr. 35/II1, 
Inching b. Eichstätt 
Beck Johann Georg, R. u. St., 
Regensburg, Weißenburgstr. 31/0 
Beck Ortwin, Z., 
Rottach/Tegernsee, Hauptstr. 111% 
Beck Sebastian, T., Wotanstr. 28d, ' 
Oberergoldsbach 
Beckenbauer Alfons, Ph., Savoyenstr. 15, 
LandshutlNeustadt 521 
Becker Emil, R., Nibelungenstr. 18/II, 
Ettlingen, Leopoldstr. 48 
Becker Eva Maria, M., Trogerstr. 11/1, 
Neuruppin, Parkstr. 16 
Becker Franz, M., Friedberg b. Augsburg, 
Eckherstr. 4, Wallerstein, Weinstr. 219a 
Becker Gertrud, R., Isoldenstr. 1. 
Becker ;Käthe, Ph., Wasserburger Str. 8 
Becker Käthe, Z., Adelheidstr. 8/III ' 
Becker ;Klaus, N., ' 
Mü-Großhad~rn, Wikingerstr. 25 
Becker Liselotte, M., Adelheidstr. 8/III 
Becker Siegfried, R., Malsenstr. 1, 
Leipzig, Brockhausstr. 32 
Becker Ursula, Ph.,! 
Mü-PulIach, Baumstr. 2 
Beckerath Jürgen v., Ph., Sternwartstr. 24, 
Pfettrach/Post· Bruckberg b. Moosburg 
(Obb.l 
Beckers Heinz, M., 
München, Herzogstr. 62!IV 
Beda Julius, F., Dachau, PolInstr. 4 
Bedö Adalbert, M., Grünwalder Str. 17~, 
Reps-Rupea, Rumänien 
Bedö AHne, Ph., Grünwalder Str. 175, 
Rupea, Berggasse 283, Rumänien _ 
Beek Friedrich, N., Kulmer Str. 18 
Beer Gunda, N., 
Gräfelfing b. München, 
Maria-Ei!:h-Str. 86 
Beer Ottokar, N., Rauchstr. 6 
Beh Annemarie, Ph., Mü-Pasing, 
Maierhofstr. 26 
Behringer Ruthilde, Ph., 
Brüsseler Str. 12/11 
Beier Gonde, Ph., 
Mü-Großhadern, Emmastr. 5 
. Beierl Pranz, St. u. Pli., 
Landsberger Str. 336 
Beierl Ludwig, R., Brüsseler Str. 10/1, 
Vohenstrauß 281 
Beil Regina, Nt, Sauerlach Nr. 68, 
Ingolstadt, Kupferstr. 15 
Beilhack Helmut, Ph., Böttingerstr. 13 
Beim Emilia, M., Zumpestr. 2/0 
Beisch Kurt, M., Holzkirchen, 
.9 
Karlsruhe-Durlach, Carl-Weißer-Str. 4 
BeiseIe Reinald, M., Kaiserstr. 14, 
Steingaden Nr. 153 (Obb.) 
Beisler Otto, R., Freisinger Landstr. 29 
Aschaffenburg, Hanauerstr. 4 
Beiß er Otto, M., Washingtonstr. 15/1, 
Osterhofen, Vorstadt '143 
Beitinger Hermann, Ph., Baldestr. 151II 
Neuburg a. d. Donau B 631/G 
Beck Albert, Ph., Wißmannstr. 9 
Babenhausen 51 (Schwaben) 
Belej Irene, M., SS-Kaserne C/III 12, 
Stanislau, Goluchowskistr. 33, Polen 
Belej Luba, M., Amalienstr. 421II 
Belendiuk Michael, F., Führichstr. 53/II, 
Lemberg .. 
Belwe Martin, Z" Schellingstr. 153/II, 
Garmisch-Partenkirchen, Grubstr: 6 
Bembe Hans, M., Biedersteiner Str. 49, 
Riederau/ Ammersee 
Benda Rudolf, M., Heimstetten Nr. 24 
Bender Gertraud, N., 
Äußere Prinzregentenstr. 9/1V 
Bender Zdislau, M., Mü-Großhadern, 
Fürstenrieder Str. 182 
Benedicter Alexander, M., 
Mü-Pasing, Planegger Str. 51; 
Mindelheim (Schwaben), Betzstr. 2 
Bengel Theodor, M., Mauerkircherstr. 24 
Regensburg, Frauep.bergl 2/II 
Benger Helmut, T., Mars<;hallstr. 4a/III 
Benicke Wolf, Ph., 
Söcking über Starnberg, Bismarckstr. 9 
Benirschka Hans, M., Am Glocken-
bach 5/III 
Be8ke Ursula, M., Brahmsstr. 20/II, 
Chorzow 3, PI ac; s'w Jana 30, Polen 
Benker Franka, Z., Pettenkoferstr. 48/II, 
Bayreuth, Königsallee 36 
Bentler Maria, N., 
Richard-Wagner-Str.5/1, 
Buer i. Westfalen, Schillerstr. 46 
10 
Benzien Kira, M., Q> 
Mühlhausen b. Neustadt/Donau 
'Berbig Rolf, M., Gstadt/Chiemsee, 
Weimar, Joh.-Albrecht-Str. 12 
Berchem Eleonore von, N., 
,Ganghoferstr. 64/III, 
Berchem-Königsfeld Wilderich Frhr. V., 
. R. u. St., Leuchtenbergstr,/4, 
Schön ach b. Straubing Haus 41 
Berchtenbreiter' Klaus, Ph., Voitstr. 9 
Berchtold Hans, Ph., Landsberger Str. 294 
Berehulak Irene, M., Führichstr. 53, 
Mittenwald, Jägerkaserne, Block 154 
Berek Ulrike, N., Lachnerstr. 20, 
Wetzlar/Lahn, Hindenburgring 5 
Beregszaszy Susanne, Ph., Simmernstr. 2, 
Budapest lI., Kapas v. 30 
Berg Armin, M., Widenmayerstr. 4, 
NeustadtlWaldnaab (Opf.) 
Berg Herwig, M:\ 
Mü-Pasing, Heinrichstr. 12, 
Cuxhaven, Holstenstr. 10!II 
Berger Adolf, F., 
Freising, Königsfeldstr. 1 
Bergez; Anneliese, , Z., 
Altenmünster, Krs. Wertingen (Schwab.) 
Berger Erich, M., Schillerstr. 37/IV, 
Regensburg, Zollerstr. 5/II . 
Berger Gertraud, Z., 
Altenmünster, Krs. Wertingen (Schwab.) 
Berger Helmut, R. u. St., 
Dachauer Str. 146/II 
Berger Herbert, N., 
Äußere Wien er Str. 141/1, 
Kempten (Allgäu), ~ohannisweg 13 
Berger Inge, Ph., Farchanter Str. 60 
Berger Manfred, M., Farchanter Str. 60 
Berger Wilhelm, M., 
Traunstein, Mühlenstr. 14 
Bergermeier Josef, M., 
,Bad Wiessee, Sonnenbichlweg 931112 
Berghammer Ottmar, F.,' , 
Mü-Obermenzing, Herzog-Albrecht-
Str. 16, AltenstadVWaldnaab NI.'. 6 , 
Berghöfer Gert, M., , 
Wolfratshauser Str. 17/II , 
Kempten (Allgäu), Feilbergstr. 46 
Bergk' Gerda, Ph., Georgenstr. 73!II 
Bergleiter Rudolf, M." • 
Großhesselohe, Kreuzeckstr. 6 
Bergmann Bärbelies, M., , 
Gstadt/Chiemsee, Volkach/Main , 
Bergmann Emil, St., Trautweinstr. 40 " 
Bergmann Karin, M., 
Mü-Freimann, SS~Kaserne, Team 101, 
Dorpat, Estland 
Bergmann Rolf, F., 
Mü-Obermenzing, Arrasstr. 8 
Bergs Siegfried, N., Aberlestr. 15/0 
Bergsteiner Wolfgang, Z., 
Steinebach a. Wörthsee, Seeweg 
Bergsträßer Maria Elisabeth, Ph., 
Isoldenstr. 1 
Bergweiler Helmut, 'R., Gärtnerstr. 44, 
Altenstadt 26 b. Schongau (Obb.) 
Beringer Hans, R., Hohenzollernstr. 114/1, 
Eichstätt (Bayern), Ostenstr. F 39 
Berkau Günther, Ph., Glonn b. Grafing 
Berkenheier Annemarie, M., Reutterstr. 61 
BeJ;4;mann Helga, M., Elvirastr. 1/II, 
Berlage Hildegard, St., - . 
Bad Tölz, Annastr. 2 
Berlandy Ernst, R., Holbeinstr. 32 
Berleb Max, M., 
Johann-8ebastian-Bach-Sfr. 23/II, 
Reischach b. Neuötting 
Bern Halina, Pha., Elsässer Str. 36/1 
Berndl Gabriele, N., Albanistr. 1/II 
Berndl Kurt, M., Donnersbergerstr. 20, 
Edling b. WasserburglInn 
Bemer EmU, R., Hindenburgstr. 17 
Bernhard Erwin, M., 
Rosenheimer 8tr. '153/1, 
Isny (All gäu) , Wassertorstr. 99 
Bernhard Renate, Z., Niemöllerplatz 6, 
Isny (Allgäu), Wassertorstr. 99 
Bernhatt Albrecht, F., Georgenstr. 3 
Bertsch Günter, Z., Destouchesstr. 48.'IV, 
Abensberg (Ndb.), Marienstr. 116 
Berwald Hanna, N., Ettalstr. 6(0 
Berz Christoph, St., Ohmstr., 22/III, 
Augsburg, Nibelungensti'. 18 
Besborodko-Hubka Alexandra, 8t., 
Führichstr. 53 . 
Besborodko-Hubka Jaroslava, M., 
Führichstr. 53 . 
Besel Gerwin, M., 
Mü-Laim, Veit-Stoß-Str. 25/0 
Buchenberg/Allgäu Nr. 6% 
Bessau Margarete, Ph., 
SoHn b. München, Almrauschstr. 1, 
Malente-GremsmÜhlen/Holst. 
,·Best Christa, Ph., Elisabethstr. 25/1V, 
Berlin-Dahlem, Am Anger II A 
Bettag Winfiied, M., Renatastr. 38/1, 
Heiligenstein, Schwegenheimer Str. 30 
Bettinger Mathilde, Ph., Agnesstr. 3 
Betz Alfred, F., Ismaninger Str. 98/1 
SchwabachlNbg., Reichenbacherstr. 4 
setz Esther, Ph., Kolbergerstr. 16/1, 
Düsseldorf, M.-Luther-Platz 23-21 
Betz Gisela, T., Pestalozzistr. 29/I, 
Rovigo, Via Piva 31, Italien 
Betz Helmut, Ph., 
Lochham b. München, Lochhamer Str. 98 
Betz Hermann, M., Johann-Houis-Str. 28, 
Würzburg, Veitshöchheimer Str. 154 
Betz Justin, M., Tumblingerstr. 16/1, . 
. Landau/lsar, Krankenhausstr. 256% 
Betz Max-Heinz, Ph., Ravennastr. 38 
Betzler Hansgeorg, M., Stadtlohner Str. 10 
Beuers Marianne, M., Isabellastr. 22/I, 
Gladbeck, Erlenstr. 11 
Beutler Otto, Z., Augsburg-Leiterllhofen 
Beutner Winfried, Ph., Wunderhornstr. 6 
Bever KarI, M., Georgenstr. 48, 
Kempten (All gäu) , Sedanstr. 1/I! 
Beyer Berta Maria Georgine, M., . 
Lochham b. München, Lindenstr. 5 
Beyer Elisabeth, M. u. Z., Laimer Str. 31 
Beyer Helga, Ph., So11n b. München, 
Zugspitzstr. 18 . 
Beyerl Kurt, M., Aberlestr. 18/II 
Beyerlein Herbert, R, Reitmorstr. 301m: 
Peißenberg, Karl-Stiehler-Weg 5 
Beyschlag Gertrud, St., 
Camerloherstr. 132 
Beyschlag Heinz, R~, Gollierstr. 20/I, 
Garmisch. Frickenstr. 11 
Beyschlag Ruth, N., Heckscherst'r. 21, 
Nördlingen, Bergerstr. 11 
Bezler Walter,QPh., . 
Augsburg, Gentnerstr. 31 (Spickel) 
Bezold Dieter von, N., Kunigundenstr. 40 
Bialywlos Alexander, M., 
Nymphenburger Str. 194/1, 
Biberger Anton, N., Sulzbacher Str 12/1II 
Bichler Hans, Ph., Waldeckstr .. 19/I, 
Thannried 58, Post Warngau 
Bickel Hansjörg, M., 
Mü-Pasing, Fritz-Reuter-Str. 19, 
Bad Reichenhall, Mackstr. 3 
Bidniak Anton, M., Steinhauser Str. 9/I 
Bieber Hermann· Josef, N., Romanstr. 20 
Bieberbach Georg-Ludwig, R., 
Innere Wiener Str. 21/III, . 
Oberaudorf/lnn, Haus Susi . 
Biedermann Georg, M., 
Zinneberg, Post Glonn b. München 
Biegert Walter, R., Amalienstr. 85/1· 
Vöhringen/Iller, Ulmer Str. 3 
Bieler Elisabeth (Lisa) , M., Volpinistr. 4/1, 
Frankfurt a. M.-C!innheim, 
Am eisernen Schlag 54 
Bielmeier Alfons, R., Finsingstr. 8, 
Stein ach b. Straubing 
Bienek 1rmgard, M., Clememsstr. 34, 
Bier Rudolf, M., Nicolaistr. 10/IV 
.erl Franz, R., Staltacher Str. 4/II, 
Lenting 28 b. Ingolstadt 
11 
Biermann, Gertrud, M., 
Augsburg, Pranthochstr. 19 
Biernacki Klaus, M., Cimbernstr. 13b/II1, 
Breslau 16, Leerbeutelstr. 16 
Biernath Gertraud, R., Waltherstr. 20!II 
Biersack Josef, N., Pappenheimstr. "I/II, 
Regensburg, Donaustaufer Str. 2 
Biersack Liselotte, Ph., Degenfeldstr. 5/1 
Bihl Helmut, M., Clemensstr. 32/II Rg., 
Rottweil/Neckar, Ruhe-Christi-Str. 22, 
. Bihler Heinrich, Ph., Nußbaumstr. 8/1 
Bihler Ingeborg, M., Kapuzinerstr. 23/II, 
Wertingen (Schwabenl, Schulstr. 13 
Bihler Karl, R., Waldfriedhofstr. 18/II, 
Buchloe, Alpenstr. 14 
Bilan Mykyta, F., Belgradstr. ABC-Haus 
Bilas Bohdan, M., WÖrthstr. 10/IV, 
Bildheim Hans, Z., . 
Gröbenzell, Dianastr. 235, 
Hagen/Westf., Nordstr. 2 
Bilek Wolodymyr, Ph., 
Versailler Str. ~S/III 
Bilger Friedrich, ~t., Heßstr. 32, 
Ulm/Donau, Kunstr. 5 
BilgerWally, St., Kurfürstenstr. 16/0, 
Neuburg/Donau, Spitalstr. C 116 
Biller Marianne, M., 
Mü-Pasing, Rembrandtstr. 15, 
Feldkirchen b. Westerham 
Billig Benedikt, M., Parkstr. 11/II, 
Wettstetten 73 über Ingolstadt 
Bilozor Natalia, M., Georgenstr. 4 
Bilyk Roman, Z., Clemensstr. 28/1V 
Binder Dietmar, M., Arcisstr. 48/I, 
Traunstein, Höllgasse 4 
Bindig Himsjoachim, M., 
Ungererstr. 200/II, 
Bühl, Post Aurach/Mfr. 
Birett Rlfth, M., 
Mü-Unterhaching, Pittingerpl, 4, 
Friedberg b. Augsburg, Bahnhofstr. 26 
Birins Janina, Ph., 
Mü-Grünwald, Koglerstr. 17, 
Riga, Rainer Bulw. 15 . 
Birk Roniana, M., Volkartstr. 35, 
Straubing, Donaugasse 36 
Birke Walter, M., 
Mü-Feldmoching, Bahnhofstr. 34"1, 
Waldenburg (Schlesien), Töpferstr. 1 
Birkenbihl Michael, M., . 
, Franz-Josef-Str. 14 . 
Birkeneder Senta, Ph., Metzstr. 16/0 
Birkenfeld Bernhart:l, M., Parzivalstr. 10, 
. Gelsenkirchen, Torgauer Str. 15 
Birkenmaier Gerhard, R., 
Enzenspergerstr. 9 ' 
12 
Birkhof Horst, R., Holzstr. 41/1 
Staßfurt, Krs. Calbe, Salinenstr. 13 
Birkmaier Gertrud, N., Rotbuchenstr. 50 
Birtel Johann, T., Hochstr. 68/1, 
Lockweiler, Hauptstr. 135 
Bisle Alfons, R., Sebastianspl. 08, 
Augsburg, Ludwig-Thoma-Str. 38 
Bite Elmar, M., 
Augsburg, Firnhaber Str. 99 
Bittel Hermann, Ph., Ohmstr. 22/III 
Bitter oWilhelm, M., 
Herzog-Heinrich-Str. 32, 
Krefeld, Frankenring 115 
Bitterrriann Walter, Ph., 
Augsburg, Seilerstr. 7a 
Bittinger Alfons, M., , 
Landshut, Münchner Str. 40!II 
BittI Leonhard, N., Haberkernstr.
0
8, 
PletJmfeld Haus 51 üb. Eichstätt (Bay.) 
Blaimer Gerhard, St. u. R., 
Arnulfstr. 1/II, Nordbau, Hauptbahnhof 
Blank Elisabeth, M., Liebigstr. 39/1 
Blank Max, N., Pognerstr. 2510 
Blanckenstein Johannes.Graf, F., 
Gräfelfing b. München, Waldstr.· 7 
Blasiu Augustin, M., Heßstr. 88/1 
Blasius Ruth Hella, M., Clemensstr. 93/III, 
Oberstdorf (All gäu) , 
Maximilianstr. 1281/14 
Blau Helmut, St., Säbener Str. 80 
Blauel Joachim, M., Osserstr. 20 
Blaul Hertha, Ph., 0 
Geiselgasteig, Nördl, Münchner Str. 4a 
Blaumeier Hermann, M., Beethovenstr. 1, 
Ingolstadt 
Blawatzka Lidia, Z., Führichstr. 53, 
Stanislau-Galizien 
Blazesewicz Lothar, N., Türkenstr. 71/II, 
Landau/Pfalz, Gladsstr. 12 
Dr. Blecha Karl, R., Lohengrinstr. 43 
Blechschmitt Kurt, St., 
Fürstenfeldbruck, Bahnhofstr. 18 
Bledl Ludwig, R., 
Äußere Prinzregentenstr. 65/0 
Blandonoha Anna, Pha., Führichstr. 53 
Blenninger Ignaz, N., Ruffinistr. 22/III, , 
Ast 6%, Post Landshut III ' 
Blersch Stefanie, M., Dachauer Str. 25/II 
Bleuel Josef, Th., 
Mü-SolIn, Hofbrunnstr. 82 
o Steinau üb. Fulda, Dorfstr. 31 
Biezinger Uta, T., Widenmayerstr. Iln, 
Uhingen b. Göppingen, Bleicherei 
Blickenberger Josef, Pha., 
Perlacherstr. Str. 31/0, 
Bad Tölz, Marktstr. 35 
Bloch Franz, R. u. St., 
Donnersbergerstr. 53/0 
Blöchl Elisabeth, Z., 
U!lterhaching, Biberger Str. 73% 
Block Ernst Walter, Z., Rotdornstr. 2 
Block Wolfram, N., 
PulIach-Isartal,Im Bogen 3 
BIomberg Michäel, N. u. Ph., 
Feldafing (Obb.) Hc:l.US 32 
Blömer Hans M., Herzogstr. 18/0, 
Kelheim, Donaustr. 10 " 
, Blomeyer Dorothee, Ph., Kaiserstr. 40/1 
Blomeyer-Baitenstein Horst, R., 
Belgradstr. 5 
Bludau Diethild Elisabeth, Ph., Romanpl. 5, 
Schongaullech, Marienplatz 22 
Bluhm Heinz, M., Camerloherstr. 38/! 
Blum Hans Werner, F., Mü-Pasirig, 
Ob.-Bürgermeister-Wunder-Str. 33, 
• EicheIsa.chsen, 0 Krs: Büdingen/Hessen 
Blum Herbert, M., Destouchesstr. 34, 
Blum Wilhelm Johann, Ph., 
Ligsalzstr. 31/1, Brienner Str. 8 
Blumenthai Hans Ernst, R. u. St., 
Georgenstr. 118/II 
Blümm Hans, R., Mannheimer Str. 9, 
, Donauwörth, Zirgesheimer Str. 25% 
Blümm Heinrich, N., Mannheimer Str. 9, 
Donauwörth, Zirgesheimer Str. 25% 
Blümmel Irmgard, N" 
Gräfelfing b. München, Spitzlbergerstr. 2 
Blumtritt Eberhard, Ph., Dachau, 
Oberaudorf a. Inn, Reisach 6 0 
Bobenstetter Josef, Ph., Loristr. 21/II, 
Mesmering, Post Schwindegg/Obb. 
Bobykiewicz Eugen, M., 
Feilnbach bei AibIing, Polenlager, 
Radom, Polen • 
Bock Josef-Peter, M., Ungererstr. 92/IV 
o Böck Karl, Ph., I' 
Neusäß, Dr.-GerIich-Str. 17c 
Böck KarI, N., Viktor-Scheffel-Str. 1/II, 
Mindelhefm, Bad-Wörishofer-Str. 42 
Boeckmann Felicitas von, Ph., 
Siegfriedstr. 8/IV, 
Feilnbach b. AibIing, EngIhof 
Bodamer Hansjörg, Ph.,. 
Richard-Wagner-Str. 18/III 
Bode Manfred, R. u. 9rt" Geibelstr. 3/r, 
Seybothstr. 30 
Bodenstab Heinrich, Z., 
Hohenzollernstr. 19/II 
Bodman Clara von, St" 
Berg am Starnberger See 26% 
Bodnicks Olgert, M., Hoerselbergstr. 8,_, 
Riga, Revaler Str. 51, Lettland . '" 
Bogenberger Fritz, M., 
Mü-Solln, Albrecht-Dürer-Str. 11, 
Prien am Chiemsee, Seestr. 21 
Bogemrieder Josef, T., Naupliastr. 95, 
Oberammergau, DS>rfstr. 45 
Boger Werner, St., . 
Südl. Auffahrtsallee 16 
Bögl Elisabeth, Ph., 
Mü-Grünwald, Otto-Bader-Str. 1 
Bogner Hans, R., Sendlinger Str .. 49/II, 
Buchloe, Bahnhofstr. 20 
Bohl Helmut, St., , 
Mü-Solln, Albrecht-Dürer-Str. 15/1 
Bohl Rainer Gunter, M., 
Mü-Solln, Albrecht-Dürer-Str. 21/1 
Böhlau Ruth, Ph., 
Nymphenburger Str. 196/0 
Widdersburg. Post Seefeld (Obb.), Nr. 23 
Bohlig Gustav:, M., Mandlstr. 1 A/II 
Böhm Anton, F., 
Mü-SoIln, ,Böcklinstr. 1 
Falkenberg/Opf. Nr. 125 
Böhm CI ara, M., . ~ ... 
Mü-Pasing, Ludwig-Dürr-Str.· 13 
Boehm Fritz, R., Schüleinpi. 2 . 
Böhm G;i.inther, N., Bozzarisstr. 11 
Böhm Kurt, M., Feldafing/Starnberg, 
Hotel "Elisabeth" 
Böhm Luis, N., Holzstr. 2/II, 
Buchloe, Schießstättstr. 6 
Böhmländer Hermann, M., 
Regensburger PI. 15, 
Pulling b. Freising Nr. 18 
Böhmler Heinz, Ph., Amalienstr. 22/III, 
Ludwigsburg, Alleenstr. 15 
Böhner Hermann, R.,Stuckstr. 11 
Boisseree Otto, Reinekestr. 46 
Bojar Nikolaus, M., 
Lemberg, Horodenkastr. 20 
Bojko Bohdan, M., Führichstr. 53, 
Lemberg, Chodorowskistl'. 11 
Bojko Lubomyr, M.; Führithstr. 53, 
Lemberg, Golombastr. 12 
Bojko Stefan, M., Martinstr. 14/III 
. Bojtschuk Wassyl, N., 
Rimstinger Str. 12/0, 
Dzuriw ur: Kolomea, Galizien 
Bolck Manfred, R., Aretinstr. 25 
Bolck Winrich, Ro, 
Mü-Allach, Parkstr. 39 
Bold Heinz, Ph., 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 83, 
Augsburg, JacoberwaIlstrA1 
Bolesch Hermann, Ph., 
Starnberg, Hanfeider Str. 6, 
Ktonstadt, Rumänien 
Boellaard Jan WilIem, M., 
Mü-Pullach, Bahnhofstr. 6, 
AmersfoortlHolland, 
Anna Paulownalaan 25 
Bollert Gerhard, N., 
Mü-Pasing, Badenweiler Str. 9 
. Böllet He!i1wig, N., 
Thierhaupten über Rain a. Lech 
Bollinger Annemarie, Ph., 
.Burggrafenstr. 1, 
Kempten/AIlgäu, Salzstr. 33 
Bombosch Siegfried, N., 
Kolberger Str. 1/III, 
Bommes Gisela, M., 
Mü-Solln, Hofbrunnstr. 63 
Boneff. Lübomir, M., 
Prinzregentenstr.48/1, 
Sofia, Bulgarien, Dondukoff 53 
13 
Bonk Johannes, M., Destouchesstr. 42/II 
Rosing b. Neuburg/Donau Haus 180 
Bonnet Helga, St., Kaiserstr. 11/0, 
Klausenburg/Rumänien, Kazinczy U. 61 
Bonstedt Theodor, M., 
Mü-Ramersdorf, Thierseestr. 15, 
Lemberg, Galizien 
Borchardt Heinz, Z., Althegnenberg Nr. 45 
Borcherdt Hans-Christoph, Ph., 
Mü-Solln, Josef-Schwarz-Str. 11 
Borchers Hans-Günther, M., 
Theresienhöhe 1 
Borek Angela, Ph., Auenstr. 80/1, 
Kattowitz, August-Schneider-Str. 18 
Borensztajn Israel, St., Geltinger Str.20/0 
Bormann ,Ruth, M., Jacob-Klar-Str. 1 
BornEl,tIlann Jürgen, R., Trappentreustr. 2 
Börnstein Ulrich, R., Hörwarthstr. 42 
Dießen/Ammersee, 
Neu-Dießener Weg 323 
Börsch Theo, M., 
Kochei, Bahnhofstr. 109 
Bos Wilfried, St., Andreestr. 16, 
Horn bei Füssen Nr. 117:1 
Bosch .Anton, Ph., Kaiserstr. 11/1, 
Nördlingen, Augsburger Str. 20 
Bosch Georg, M., Balmungstr. 1/11 
Thannhausen (Schwab.), Bahnhofstr.61 
BoschKarl, T., Türkenstr. 52/II 
Buchau am Federsee 
Bösenecker Helmut, R., Kaulbachstr. 89/IV 
Bösl Josef N., Boosstr. 3/III, 
Kagern 15 (Opf.), Post Tiefenbach 
b. Waldmünchen 
Boß Heinz, M., Viktoriastr. 28 
Bassi Rolf, R. U. St., Leopoldstr. 801II 
Boeßneck Joachim, T., 
Mü-Pasing, Riemerschmidstr. 83, 
Stein bei Nürnberg, Nürnberger Str. 1 
14 
Bothschafter Elmar, N., Gollierstr.49c/0 
Forsthart, Post Gergweis, Ndb. 
Boettger Heinz-Günther, N., 
Englschalkinger Str. 67 
Böttinger Fritz, Ph., Friedrichstr.26, 
Bad Reichenhall, Bahnhofplatz 5 
Botzong Irmgard, M., Hohenlo4estr. 77-, 
Lambrecht/Pfalz, Kaiserstr. 111 
Bouda EIisabeth, Ph., Tengstr. 38/0 
Bous Anneliese, M., Isabellastr. 22/0, 
Sinzig, Koblenzer Str. 55 . 
Boynowska Aurora," Ph., 
. Schwanthalerstr 25/1, 
Plovdiv, Zar Oswoboditel 133 
Bozanic MiIos, M., Äuß. Wiener Str. 62/1, 
Belgrad, Kosowska 49/1' , 
Bracht Friedrich-Wilhelm, R. u. St., 
Friedrichstr. 2/II, 
Redenfelden, Post Raubling (Obb.) 
Brack Harro, Ph., Amalienstr ... 1710 Rg. 
Bradatsch Helmut, F., Valleystr. 41/II, 
Kreuzberg (Bayer. Wald), 
Frühlingswiese Tl I 
Braig Rudolf, M., Regensburger PI. 1 . 
Braitsch Frithjof, M., Viktualien,markt 8, 
Sigmaringen" Hedingerstr. 9 
Brammertz ~arl, Ph., . 
Abtei Schäftlarn/Isartal vor München, 
Post Ebenhausen 
Brand Gerd, T., Georgenstr. 65/0, 
Kirchheimbolanden, Staffelstr. 40 
B:rand Manfred, St., Fanziskanerstr. 49/1 
Brandhuber Alois, R. u. St., 
Kazmairstr. 45/II, ReisbachlVils fNdb.) 
Brandl Alois, M., Amalienstr .. 20/III, 
Gossersdorf, Post Konzell (Ndb.) 
Brandl Bernd, T., Breisacher Str. 2/1 
Brandl Berty, M., Isoldenstr. 19/1, 
Rosenheim, Hindenburgstr. 22 
Brandl Hans, M., Maistr. 10tH 
Brandl LiselQtte, M., Fraunhoferstr. 25; 
Herrsching, Riederstr. 65 . 
Brandl Walter Dr., M., 
Mü-Grünwald, Rainholzstr. 1 
Brandt Anny, .Ph., . 
Starnberg a. See, Zeppelinpromenade 1, 
Bremen, Straßburger Str. 21 .. 
Brasas Stasys, Ph., 
Fürstenrieder Str., DP Camp, 
Nördlingen, Reimliriger Str. 
Bratke Gerhard, M., 
Schliersee, Karl-Haider-Str. 18 
Braun Artur, M., Schornstr. 11/1 
Braun Berthold, M., Wotanstr. 30 
Braun Elfriede, M., Arcisstr. ßß/I 
Braun Frap.z, R., Heßstr. 94/II, 
Regensburg, Furtmayrstr. 38 
Braun Friedrich, R., . 
Mü-Großhadern, Chrysanthemenstr. 1/1 
Au 47, Post Racherting . 
Braun Gottfried, R., Joh.-Clanze-Str. 99 
Bad Aibling, Hochgernweg 66 
Braun Heinrich, M., Ramungstr. 5, 
Augsburg, Schäzlerstr. 10· 
Braun Karlheinz, R., Neufahrner Str. 19 
Augsburg,Stettenstr. 30 
Braun Lotte, M., 
Mü-Obermenzing, Weidmannstr. 23, 
Erzhäuser bei Bodenwöhr/Opf. 
Braun Max, Ph., Loisachstr. 1 
Braun Richard, M., Destouchesstr. 33/0, 
Buchbach (Obb.), MarktpI. 1/1 
Braun Siegfried, Ph., Kaiserstr. 14, 
Augsburg, Schäzlerstr. 10 
Braun Veronika, Pha., 
Schliersee (Obb.), Haus Köglstein 
Braunert Gustav; M., Plinganserstr. 51a, 
Neisse (Ober~Sch1.) Ring 26 
Bräunlein Wilhelm, T., Trautweinstr. 18, 
Burghausen. Obb., Burg 18 
Brebeck Franz Xaver, R. u. St., 
Rotdornstr. 7, 
Ingolstadt, Mercystr. 49 
Brechenmacher Kurt, F., Fäustlestr. 3/III, 
Weinsberg (Württ.), Lindenstr. 22 ' 
Breckner Jutta,' M., 
Gelting b. Wolfratshausen, Schule 
Breher Xaver, R., 
Mü-HöllriegeJskreuth, Hochleite 25, 
Heimertinge,n 29, Kreis Memmingen 
Brehm Friedl, Ph., 
Mü-Pasing, Anton-Pichler-Str. 6, 
Schwarzerd über Kempten 
Brehm Liselotte, M., LindWurll).str. 19/IV 
Breit Alfred, M., Zietenstr. 14/I, 
Wolnzach/Obb., 168/! 
Breitbach Kurt Dr., ~t., 
Mü-Solln, Lerchenpl. 3 
Breitenbach Helmuth, M., 
Fürlltenfeldbruck, Dachauer Str. 12/1,' . 
Brückenau-Stadt/Rhön, Bahnhofstr. 209 % 
Breitenberger Sophia Anna, Ph., 
Türkenstr. 101, 
Kaufbeuren, Kemnaterstr. 13 
Breith Irmgard, Pha., Grünwalder Str. 113a, 
Pirmasens, Kirchbe,gstr. 61 . 
Breitkopf Klaus-Peter, M., 
Mü-Laim, Camerloherstr. 64 
Breitsamer Andreas Friedrich, R., 
Vilshofener Str. 1/0, 
Weilheim (Obb.), Schmiedstr. 10 
Bremm Klaus M., 
Bad Tölz, Bruckfeldstr. 3, 
Idar-Oberstein, Ritterstr. 1 
BrenneisenWerner, M., Belgradstr. 41/1, 
Rottach-Egern, Tegernsee, • . 
Ringbergstr. 105 ' , 
Brenner Fritz, T., Gmunder Str. 6/1, 
OttweilerlSaar, Wilh.-Heinrich-Str. 1 
Brennfleck Rudolf, R., Thelemannstr. 11 
Brensing Werner, Z~, 
Boschetsrieder Str. 4 
Breslauer Sigmund, M., Kuglerstr. 18 
Brettner Rudolf, M., Blutenburgstr. 104/II, 
Plattling (Ndb.), PreysingpI. 21/II , 
Bretzel Theodora, Ph., 
Augsburg, Schwedenweg 8 
Breu Franz-Pankraz, St., Volkartstr. 30 
Brewitt Peter, M., Clemensstr. 42/II, 
Lübeck, Wallmitzstr. 19 
Briegleb Oda, Pha., Kaiserstr. 46/II 
Brigl Lieselotte, ,Ph., SpecklinpI. 14 
Brilmayer Carlheinz, M., 
Lochham b. München, Rudolfstr. 31 
Brinkmann Charlotte, M., Am:\lienstr. 61/1, 
Wuppertal-Langerfeld, Dorfwiese ~5 
Brinkmöller Anton, M., 
Freising, Meichelbeckstr. 4, 
Brixle Ilse, Ph., 
Lochham b. München, Seidlstr. 13 
Brock Lidwina, N., Gorlicestr. 5 
Bröcker Heinrich,M., Zaubzerstr. 52/0 , 
• Raubling b. Rosenheim, Hauptstr. 231/15 
Brockhoff Ernst, St., 
Mü-Obermenzing, Richlstr. 3/1 
Brockmann Helma, M., 
Kriegersiedlung 12. \ 
Brodhage Hans, M., Mittermayrstr. 29, 
Oberjoch '25 bei Hindelang/Allgäu 
Brohmeyer Heinrich, F., 
Dirschauer Str. 56, 
Grafenaschau (Obb.) b. Murnau 
Brombach Rainer-Ernst, F., ' 
BÖttingerstr. 13/0, 
Oberferrieden bei Nürnberg 
Bronsch Kurt, T., Schluderstr. 36 
Brosch Herbert, N., Sandrartstr. 29/II, 
Windsheim/Mfr., Rothenburger Str. 161 
Brosch Hugo, M., Siegesstr. 31/II ,. 
Brüchle Alexander, M., Roecklplatz 3/IV, 
Regensburg, Sonnenstr. 14 
Brüchle Hans, M., 
Mü-Geiselgasteig, Doktor-Max-Str. 78 
Brückle Wilhelm, R., . 
Äußere Prinzregentenstr. 65/0 
Bruckner Htkrmann, 1'-h. u. Th., 
Flüggenstr. 11 
15 
Bruckner Karla,' N., Steinbacl1.tlrstr. 2/1, 
Krefeld, Moltkestr. 22/0 
Bruckner MarieIe, St., Reitmorstr. 4/1 
,Brückner Cäcilie, M., Gaiglstr. 25, 
Brückner Heinrich, M., Herzogstr. 641II 
Brückner Helmut, M., 
.' Seeshaupt, Eichendorf 
Brückner Joachim, R. u. St., 
Forstenrieder Str. 93, 
Brückner Ludwig, N., Prinzregentenstr.3 
Bruckschlegel Andreas, Z., 
Hofmannstr. 2/1, 
Burglengenfc·ld, Burgbergweg 16 
Brüderl Heinrich, R., 
Hans-Sachs-Str. 12/1V, 
Thaining b. LandsbergILech (Obb.), 
Nr.49 , 
Brügelmann Hanns, M., 
Stephanskirchen b. Rosenheim: (Obb.) 
Brummer Anton, Pha., Lauterbachstr. 6/0 
Brunhölzl . Franz, Ph., 
:rhalkirchner Str. 64/II, 
Dingolfing (Ndb.), Obere Stadt 32 
Brunner Adalbert, Ph., Fuggerstr. 21II 
Brunner Annemarie, M.,· 
Waldfriedhofstr. 12/II 
Brunner Helmuth, M., Tengstr. 46/III, 
Landshut, Neustadt 525 
Brunner Heribert Dr., M., 
Ruppertstr. 18/III, 
Holzkirchen (Obb.) , Münchener Str. 40/II 
Brunner Karl, M., Ridlerstr. 78/IH, 
Unterreuthen b. Seeg (All gäu) 
Bru'nner Klaus, M., Brunhildenstr. 44 
Brünner Marianne, Ph., Amalienstr. 95/III, 
Rosenheim, Stöttenfeld, 10 
Brunnhölzl Josef, M., Kesselbergstr. 2/II1, 
AItötting, Neuöttinger Str. 38 
Brunnmüller Friedrich, N., 
Olching-Waldhof, 
Reuthe b. Immenstadt 
Brutscher Cordula, Ph., Effnerstr. 15 
Bub Gerhard, T., 
Augsburg, Kaiserstr. 23/II, 
Neustactt bei Coburg, Kantstr. 11 
Bubeck Gertrud, M., Liebigstr. 3/III 
Bübl Arno, Nt, Mü-Großhadern, 
Wickingerstr. 25, 
Wernberg 64, Kreis Nabburg (Opf.) 
Büchele Friedrich, N., 
Augsburg, Dohauwöriller Sfr. 40 
Buchholz Erich, M., Imhofstr. 10 
Buchhorn Dora, M., 
St. Emmeram 43, 
Stuttgart-Cannstatt, Nauheimer Str. 59 
Büchler ~annelore, M., Ungererstr. 86/I 
\ 
16 
B"qchmann Rosmarie, 5t., 
Mü-Großhadern, Buchenstr. 31, 
Hof/Saale, Schloßpi. ~2b 
Buchner Ehrentraud, M., 
Böhmerwaldpl. 14, 
Aying (Obb.) 
Buchner Hans Georg, R., 
Weßling (Obb.), Seestr. 70 
Buchner Richard, N., BöhmerwaldpI. 14, 
Aying (Obb.) . 
Buchrucker Ernst, M., Ohmstr. 7/H 
Buchta Karl, N., 
Mü-Pasing, lrminfriedstr. 1 B 
Lauingen/Donau, W. Koedelstr. 23 
Büchting Hans-Ulrich, R., 
Mainburger Str. 6 
Buck Annemarie, R., 
Mü-Pasing, Luisenstr. 35 
Buck Chri!itoph, M., Viktoriastr: 9/1 
Buck Irmgard, Ph., k 
Mü-Pasing, Eckenerstr. 8, 
Saulgau, Kramerstr. 10 
Buckel Anton, Th., 
Schloß Fürstenried, 
Winn Nr. 11, Post Herrieden/Mfr. 
Budanow Jurij, M., Lucile-Grahn-Str. 45/0 
Budas Malylda, Pha., Führichstr. 53 
Budzeika Jurgis, St., Tumblingerstr. 34fII, 
Litauen - Wilna 
Budzeika Vytautas-Vladas, M., 
Tumblingerstr. 34/11, 
Litauen, Kaunas . 
Budzyk Emil, T., Führichstr. 53, 
Lemberg, Koralenstr. 6 
Bufe Peter, R., Karl-Theodor-Str. 75 
Buggele Andreas, R., Kellerstr. 34/1, 
Hennhofen, Post Altenmünster 
b. Augsburg 
Buhl Gerhard, R., Elisabethstr. 7/II 
Bühler Alexander, M., Türkenstr. 47/1 
Bühler Hermann, M., Viktoriastr. 3/Il 
Bühler Matthias, N., 
Mü-Milbertshofen, Meckelstr. 8 
Balzhausen (Schw.) üb. Dinkelscherben 
Bühler Siegfried, T., ... 
Korntal/Stgt., Martin-Lutpr-Str, 10 
Bühlmann Herta, Pha., • 
Gabelsbergerstr. 81, 
Augsburg, Unterer Graben 6 
Bühlmann Otto, M., FrUIl.dsbergstr. 14/III 
Buhlmeyer Günther, M., Aldringenstr. 4, 
Unterschondorf 140 
Buhs Friedrich, M., 
Fischhausen/Schliersee, Neuhauser Str. 2 
Trier, Rosenstr. 17/1 
Buhs Gisela, M., 
Fischha usen/Schliersee, Neuhauser Str. 2 
Trier, Rosenstr. 17/! 
Bulle Peter, M., 
Gauting _b. München, Bergstr.,64 
Bullinger Josef, M., Lachnerstr. 37 
Bullmer Ernst, R., 
Donnersbergerstr. 9/11 ' 
Bumberger Georg, R., GewÜrzmühlstr.1/I, 
Furth b. Pfarrkirchen 
Bünemann Hermann, R., 
Klementinenstr. 12 
Burbach Gudula, Ph., Dreschstr. 19 
B1,lrckhardt Hildegard, M., 
Mü-Großhesselohe, Karwendelstr. 14 
Burfeindt Elka, Z., Destouchesstr. 50/IH, 
Bremen, Rembrandtstr. 5 • 
Burger Guido, M., Nußbaumstr. 30, 
Füssen/Lech, Hopfenerstr. 7 
Burger Karlheinz, Ph., Arnulfstr. 196, 
Bad Steben, Wenzstr. 118 
Burger Sigmund, Berchemstr. 84, 
Bad Ste~en, Badestr. 124 
Burger UrsUlla, Ph., 
Gauting b.'München, Waldpromenade 85 
Burger Werner, M., Holbeinstr .5/! 
Burghardt Anton, Pli., Geibelstr. 9/0 
Burghardt Gertrud, Z., Triftstr. 9/III, 
Egloffstein/Fränk. Schweiz 
Burghardt Valerie, Ph., 
Mittenwald, Behelfsheim, 
Pancevo, Jugoslawien ' 
Burgkart Walter, M., Sankt-Paul-Str. 1alII,. 
Eichendorf (Ndb.) b. J,.andau/Isar 
Burhenne Jochen, M., Trautenwolfstr. 5/1, 
Bischofswiesen (Obb.), Mooshäusl 
Burhenne· Klaus, M., Unertlstr. 8/I1 
Farchant, Garmischer Str. 1 
Burghofer Hermann, M., 
Gräfelfing bei München, Würmstr. 9 
Burgstedt Irmgard, Ph., Stephansplatz 1, . 
Gleiwitz, Lindenstr. 53 
'Burkhardt Horst, N., 10 
Schopenhauerstr. 50/1 
Burkart Maria, Ph., Diefenbachstr. 2, 
Augsburg, Luitpoldstr. 26 
Bürklein . Ernst, N., . 
So11n bei München, Hindenburgstr. 44 
Burmeister Anneliese, Pha., 
Schlotthauerstr. 3, 
Fürstenfeldbruck (Obb.), Erdmag. Obs. 
Burmeister Ludwig, M., 
Schlotthauerstr. 3, 
Fürst~nfeldbruck (Obb.), Erdmag, Obs. 
Burnhauser Gertrud, Ph., Montenstr. 10 
Burnhauser Roman, R., Rheinstr. 23/II, 
Bad Reichenha11, Bahnhofstr. 2 
Burtscher Reinhard, R., 
Weichselbaumerstr. 10, 
Endorf .176 (Obb.) 
Busch Joachim, M., Schellingstr. 12/II, 
Taucha b. Leipzig, Ernst-Thälmann-Str. 1 
Busch Josef, M. u. Ph., . 
Mü-Allach, Bahnweg 30 
Busch Kurt, R., Ohmstr. 1, 
Hamburg, Schwanenwik 32 
Büscher Walter, St., . 
Friedrich-Herschel-Str. 6 
Büscher Wolfgang, R., 
Friedrich-Herschel-Str. 6 
Büschl Josefine, Ph., 
Wendl-Dietrich-Str. 54/1, 
Untergermarin\:Ten bei Kaufbeuren 
Bus<;htschak Jaroslaw, N., 
Walchenseeplatz 19/1 . . 
Busen Karl Heinz, N., Tattenbachstr. 6/1, 
Köln a. Rh."Moltkestr. 30a 
Bushart Bruno, Ph., Schluderstr. 6/IV, 
Ellwangen/Jagst, Rotenbacherstr. 24 
Butkute Juliya, Z., Kaiserstr. 59/HI, 
Taurage, Litauen 
Butter Ilse, M., 
Gräfelfing b. München, Waldstr. 6a 
Butz Hans, M., Maistr .11, 
Regensburg, Sonnenstr. 27 
Bub Hermann, St. u. Ph., 
Äußere Prinzregentenstr. 38/IV 
.l:?utz Marianne, M., Mü-Dornach 8 
putzer Doris, St., 
Pullach b. München, Baumstr. 3 
Butzke Werner, M'., Eggmühler Str. 24/I, 
Gumperting, Post Aidenbach, Ndb. 
Buzic Zorka, St./ Rosenbuschstr. 3/III, 
Zagreb, Kroatien 
Bych Miroslau, M., Führichstr. 53, 
Rosenheim, Dokter-Geiger-Str. 1 
Bytsch Marie, M., Führichstr. 53/III, 
Sambor, Galizien 
C 
Calogera Domenico, M., Ungererstr. 104, 
Rumänien, Ploesti, Renistr. 18 
Cammerer Joseph Seb., Th., 
Tutzing, Monatshauserstr. 272 
Campo Jutta deI, M., Pass au er Str. 124 
Madrid, Breton da los Herreros No. 56 
Canitz Wolfgang, M., 
Freising, Münchner Str. 4, 
Böhlen bei Leipzig, Leipziger Str. 5: 
CantzIer Georg, R., Friedrichstr. 2/III, 
Feldkirchen b. Westerham (Obb.), 
Gut Irnberg 
Capelle Roland, Z., Genterstr. 8, 
Rehagen, Krs. Teltow, Bahnhofstr. 
Capellmann Herbert, M., 
Tegernsee, Neureuthstr. 146% 
Caprivi Friedrich von, M., 
Mü-Obermenzing, 
Äußere Menzinger Str. 14, 
Klieschau, P. Olschen (Schlesien) 
Carthaser Friedrich, R. u. St., 
Hörwarthstr. 36/1, . 
G1eiwitz, Wilhelmstr. 13, 
z. Zt. Seeon b. Obing/Chiemgau 
17 
Castell-Rüdenhausen Radulf zu, N., 
Solln bei München, Hofbrunnstr. 63, 
Oberstdorf (AlJgäu), Haus CasteIl, 
Fuggerstr. 
Cejk'a Alois, R., Auerfeldstr. 1/IV, 
Eltmann am Main 
Cernescu Mihail, Dr., Ph., 
Freising, Postlagernd, 
Rumänien 
Cerny Alois, N., Ludwigstr. 18 
Chamiw 'Marian, St., Perlacher Str. 55/I1I 
Charalampieff KyrilI, Z., . 
Bergmannstr. 33/IV, 
Targowska 14, Samokow,' Bulgarien 
Charkewycz Myroslaw, M.,. 
von-der-Pfordten-Platz 4/1, 
Lemberg, Galizien 
Chase Emil, Th., Wendl-Dietrich-Str.58!!I! 
Chaselon Herta, Ph., UnertIstr. 1f 
Chernick Normann, Ph., Lamontstr. 4, 
Chicago 15,914 E, 55 th. Str. Il!., U.S.A. 
Chmelius Fridbert, R., 
Percha/Starnberg, Seestr. 69 
Chmielorz Elisabeth, M., 
Agnes-Bernauer-Str. 58/II, 
Bergkirchen, Kieis Dachau . 
Choma Lubomyra, M., Trostberger Str. 10, 
Stanislau, Galizien, Sobinskistr. 18 
Choma Lubow, M., Fleckhammerstr. 28 
Chomiak Myroslawa, M., 
Emil-Riedl-Str. 8/III 
. " 
Christ Heinrich,. N., Moosburger Str. 14 
Christenko Irane, M., Voitstr. 121II, 
Uffing (Obh.)· . 
ChristI ein Hans, R., Grünwalder Str. 19/1 
Lindau i. Bodensee, Neugasse 2 
Christopulos Nikolaus, M., 
GrÖbenzellb. München, 
GrÖbenbachstr. 13X, 
Saloniki, Griechenland, Trikupistr. 9 
Chrostek Stanisiaus, Z., Winzererstr.52/III, 
Tychy (Polen), Mieleckiego-Str. 15, 
Chrzesdnski Marialuise, Pha., 
Gauting b. München, Hildegardstr. 45 
2 
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" ,Cichon Barbar'a, M., 
Starnberg, Hauptstr. 7 
Cichon Johann, M., Lanzstr. 13 
Cieslar !Ise, Pha., Hindenburgstr. 23/0, 
Türkenfeld 189 
Cinaite Donata, Z., Thierschstr. 12/II, 
. Kybartai, Litauen 
Ciuciura Theodor-Bohdan, R., 
Braystr. 14/1, 
Kolomea, Galizien 
Claassen Rolf, M., Emil-Riedel-Str. 6/III, 
Coburg, Lange Gasse 28 
Clemm Dieter, M., 
Lochham b. München, Radlbeckstr. 34 
Clerico Max, M., 
Nymphenburger Str. 137/II 
Ingolstadt, Händelstr. 36 
Cloos Waltraud, Ph., Hengelerstr. 3/III, 
Ettishofen b. Ravensburg 
Coduro Erich, N., Schöttlstr. 9/II, 
Deggendorf, Ufer 381/1 
Cohnitz Wolf-Günther, R., 
Comeniusstr. 3/1I, I 
Collath Brigitta, Z., Barerstr. 44/0 
Collath Jutta, Pha., Barerstr. 44/0 
Collien Senta, Ph., Wolfratshauser Str.15, 
Füssen, Lechhalde 3 
Combe K'iirl, Wolfgangstr. 3/1, 
Crignis Gertraud de, Ph., 
Mü-Aubing, Goethestr. 9 • 
Croon 1ngeborg, M., Am Priel 31, 
St. Wendel/Saar, Scho'rlemerstr. 24 
Crusius Peter, R., Mandlstr. 11 
Csik Attila, M., Degenfeldstr. 3, 
Untergriesbach b. Pa.ssau, Nr. 120 
Culica Helene-Margarete; Ph., 
Ungererstr. 30/m, 
Bukarest, Str. Popa Tatu 98, Rumänien 
Curlius Sigrid, Ph., Hörwarthstr. 16, 
SChliersee/Obb., Insel 
Cutik GudFUn, St.', Nibelungenstr. 12/1 
Kahla/Thür., Hermann-Koch-Str. 14 
Cybyk Maria, N., . 
Mü-Freimann, SS-Kaserne, UNRRA-
Wohnlager 107 
Cydulka Samuel, M., Lilienstr. l/II 
Cyriacus Anne, Ph., Keplerstr. 6/0 
Czapowskyj Miroslau, F., 
Raintaler Str. 3/III, 
Wacowice b. Lemberg 
Czermak Anton, Z., 
Äußere Wiener Str. 46/1, 
Neumarkt- St. Veit (Obb.) b. Mühldorf 
Czernigiewicz Maria, Ph., Holbeinstr. 6/! 
,Czerny Karl, R., 
Haar b. München, Wasserburger Str.61 
CzinczolL Johanna, Ph., Türkenstr. 101, 
• Frauenzimmern, Krs. Heilbronn 
Conrad Karl, R., <, Bad Reichenhall, Poststr. 39/1 Czyketa Roman, F., Belgradstr., ABC-Haus. Augsburg, Gärtnerstr. 16 
Cornet Rolf, M., Mauerkircherstr. 28, 
Cortain Karl, Z., . 
Eching b. Freising, Nr. 19a 
Cosak Eva-Maria, M., 
Hohenschwangauplatz 7/I, 
Bremen, Parkstr. 50 .' 
Cosmann Lorenz, F., , 
Mü-Pasing, Fritz-Reuter-Str. 2 
Crailsheim Gustav, M., 
Lochham b. München, Rudolfstr. 37, 
Lenggries (Obb.), Flösserstr. 11 
Cramer Charles Rodolphe, St., 
Wilh<illm-Düll-Str. 21 , 
Cramer Gerda, M., Pfaffenhofen/Ilm 
Cramer Tjarko, St., Hörwarthstr. 23/1, 
Schondorf/A-mmersee 107 
Cramer WilIi, M., Sendlinger Str. 48/III, 
Recklinghausen, Heilige-Geist-Str. 14 
Crasemann Günther, R., Agnesstr. 55/0, 
Hamburg, Leinpfad 24 
Crecelius Ludwig, M., Jsabellastr. 33/m 
Mülheim/Koblenz, Bahnhofstr. 56 
Cretu Dimitru, R., 
Freising, Unterer Graben 63, 
Buhus, Rumänien 
Lemberg, Galiz.ien 
D 
Dabrowska Jadwiga, Ph.
" Mü-Pasing, Theodor-Körner-Str. 5/0 
Lodz, Piotrkowska 88 
Dabrowski Konstanty, St., 
Mü-Pasing, Theodor-Körnei:'-Str. 5/0 
Lodz,' Piotrkowska 88 
Daffner Ludwig, M., S9häringerpl. 10/III 
Dahlberg Horst-Heinz, Z., 
Dietlindenstr. 10, 
Hof a. d. Saale, Kulmbacher Str. 26 
Dahm Hans, M., Ponzonestr. 1, 
UberlingenlBodensee, Obertorstr. 6 
Dahm lnge, Ph., Hubertusstr. 26 
Dahme Erwin, T., Georgenstr. 71/II 
Dahme Hubert, Ph., Georgenstr. tl/I! 
Dahms Rudolf, N., Kuglmüllerstr. 7 
Daigeler Anton, T., 
Mü-Pasing, Feldstr. 8, 
Gut Ramhof, Post Donauwörth 
Daiser .Franz J., R., 
, Mü-Solln, Bertelestr. 52 
Dalenbrook Bernd, R., Pechdellerstr. l/II 
DaIIinger Hans, N., 
Freising-Vötting, Giggenhauserstr. 6 
Dallmayer Georg, St.; Gollierstr. 54/1 
D.allmayr Horst, Ph., Sulzbacher Str. 3, 
Augsburg, Annastr. 11 
Damk6 Karoly, M., Hörwarthstr. 32, 
Budapest IV, Kossuthstr. 4 
Damm Claudia Maria, Ph., 
Hans-Sachs-Str. 16 
Daniel Günter, R., Nibelungenstr. 19/1, 
Graudenz (Westpr.) 
Dannemann Elisabeth-Charlotte, Pha., 
Kobellstr. 4/0, 
Heringen/Helme, Hauptstr. 103 
Danner Josef, Ph., Destouch~sstr. 48/II, 
Frühling, Post Weißenkirchen 
b. Traunstein (Obb.) 
Danner Wilhelm, M., Veterinärstr. 10 
Regensburg, Alte Manggasse 1/II 
Danzer Clara, Ph.,' . 
Dachau, Ascherbachweg 6 
Danziger Leon, Ph., Lützener Str. 15/1 
Darrelmann Paul, Z., Schellingstr. 22/III, 
. Essen/Oldbd. 
Darsow Elisabeth, 8t., Rüdigerstr. 4, 
Landshut, Höglberg 17 .. 
Dasch Joseph, N., Reichenbachstr. 15/II, 
Kelheim a. Donau, Riedenburger Str.65 
Daschner Eleonore,'N., Cimbernstr. 11a/IV 
Daser Wolfgang, Z., Hirschbergstr. 20c!III, 
Mainburg (Ndb.), Schüsselhauserstr. 192 
Däubler RUdolf, R., Leopoldstr.. 3010, 
Rain/Lech, Münchner Str. 304 
Daum Götz, Ph., Valleystr. 49/IV, 
Garmisch-Partenkirchen, Riffelstr. 53/1 
Däumling Karl-Hermann, F., 
Lindwurmstr. 219 
Dausch Ruth, M., Gudrunstr. 5/I1I 
Dautzenberg Paul, St., Amalienstr. 46 
Daxl Hans-Jürgen, M., 
I Herzog-Heinrich-Str. 15/II, 
Mainburg (Ndb.), Freisinger Str. 265 
Debes Walter, R., Hildebrandstr. 11 
flebus Elisabeth, M., 
MÜ.Obermenzing, Heerstr. 13/0, 
Weilheim, pöltenerstr. 12 
Dechent Julius, Ph., Boosstr. 14/rV 
Decker Hanns M., Klementinenstr. 3 
Decker Herbe;t, Ph., Antonienstr. 1 
Regensburg, Dechbettener Str. 3/0 
Deckys Evaldas, M., Preysingstr. UH, 
Litauen, Bez. Sendvaris, Kr. Klaipeda 
Defregger Doris, Ph., Königinstr. 29/0 
Defregger Friedrich, N., Königinstr. 29/0 
Degelmann Alfred, St., . 
Äußere Prinzregentenstr. 46, 
Arzberg (Ofr.), Schulstr. 9 
19 
Deichl Alois, St., 
Mü-Solln, Edelweißstr. 19, 
Kümmersbruck 14% b. Amberg (Opf.) 
Deiler Max, M., Stielerstr. 31II, 
Windorf a. D. b. Vilshofen (Ndb.) 
Deininger Rolf, 'M., Thalkirchner Str. 48 
Deiters Mallfred, .R., 
Ebenhausen b. München 11 
Dejtschakiwskyj Nikolaus, M., 
Maximilianstr. 20/1, 
Jamnytzia b. Stanislau 
deI Bondio Wolfgang Sylv., R., 
Osserstr. 20 
Delhey Frida, Z., Hildegardstr. 7/1 
Hildegardstr. 7/1 
DelIefant Hans, Ph., Destouchesstr. 31/0 
Deller Rudolf, M., Schlotthauerstr. 8/IV 
Delong I,adies Wald., M., ; 
Perhamerstr. 7010 
Delp LUdwig, R. u. St., Cimbernstr. 11 
Dembek Adalbert, Ph., 
Mü-Laim, Lautensackstr. 13/III, 
Berchtesgaderi, Schönau, Thiersch-Haus 
Dembski Hans, M., Aidenbachstr. 82, 
Demme Hedda, M., Blücherstr. 8 . 
Schwabach (Mfr.), NördI. Ringstr. 14 
Demmel Detlev, N., Habsburgerstr. 2/1 
Demmelmair Georg, M., 
. Reutberger Str. 8/1 
Altomünster b. München Nr. 156 
Demmler Emmi, M., Goethestr. 47/II, 
Mindelheim, Georgenstr. 28 
Demmler Rosemarie, M., Kratzerstr. 38, 
Martinsholzen, Post Percha b. Starnberg 
Dempf Elfriede, Pha., 
Starnberg, Bozener Str. 6 
Denicke Franz G. St., 
Lindenschmittstr. 54/I1I, 
Falkensee/Osthavelland, 
Finkenkruger Str. 63 
Denk Hermann, M., Schneemannstr. 5 
Traunstein (Obb.), Seuffertstr. 10 
. Denk Josef, F., Burghausener Str. 3!II 
Dennerlein Hans, R., Sedanstr. 13/II, 
Oberhaunstadt, Obb., 10X 
Dennin~er Gerlinde, M., 
Deppen Gisela Elisabeth, Ph., 
·Schießstättstr. 25, 
Berlin-Lichterfelde, Stanzer Zeile 14/16 
Deryng Andreas, M., . 
Engelschalkinger Str., 
Wotansiedlung 192a, 
Podkowa-Lesna b. Warschau, 
Ul. Lipowa 15, Polen 
Dessauer Gabriele, M., Possartstr. 9/II 
/2· 
20 
Dessauer Mathilde, Ph., 
Aubing, Hauptstr. 2, 
,Garmisch-Partenkirchen, Mittenwalder . 
Straße 23 
Deswatines Norbert, M., Weyarner Str. 16 
Detmar Rolf, M., Leopoldstr. 135a/I, 
Bad Wörishofen, Mindelheimer Str. 18 
Detterbeck Franz, Ph., 
Ysenburgstr. 13/lII, Ergoldsbach 20 
Deubler Alois, Th., 
Waldfriedhofstr. 65, 
Seglohe ,b. Nördlingen (Schwaben) 
Deubler Georg, N., Moosburger Str. 14 
Deutsch Heinrich, N., 
Weiden, Sedanstr. 20 
Deutschenbaur Else, M., 
Herrsching, Schönbichlstr. 11, . 
Kempten (All gäu) , 'Jenischstr. 5 
Dewitz Johann Albrecht von, T., . 
Mauerkircherstr. 26, 
Witzenhausen/Werra, Ermschwerder 
Straße 32 . 
Dey Gerda, M., Mü-Solln, Waldstr. 5, 
Dey Wolfgang , St., 
Augsburg, Schwibbogenpl. 1 • 
Deyeri Hans, F., Pötschener Str. 4/0, 
Hausham, Naturfreundestr. 12 
Deymann Fritz, St., Farchanter Str. 41, 
Schweinfurt, Walter-Flex-Str. 18 
Dhom Robert, St., Kapelleneckerstr. 13/1, 
Regensburg, Doktor-Johann-Maier-
Str. 4/1 , . 
Dick Adrian, F., Steinsdorfstr. 1,. 
Traunstein (Obb.), Herz.-Wilhelm-Str. 13 
Dickhaut AmoId, R., Am Lilienberg 4/II 
Dickhaut Liselotte, R. u. St., 
Am Lilienberg 4/II 
Dickopf Karl, Ph., Säbenerstr. 8 
Diederichs Ilse,' ;Ph., Fürstenstr. 19.11, 
Kreuztal i. W., Langenauer Str. 43 
Diehl Bruno, Ph., 
Gräfelfing b. München, Pfarrstr. 12 
Diels Gero, M., Pippinger Str. " 
Altenstadt/Iller, Oberbalzheimer Str. 19 
Diem Franz Theodor, M., Nikolaistr. 10,' 
Hofheim (Mainfr.) 60 
Diemer Ingeborg, N., Orleansstr. 8/III 
Diener Gertraud, Ph., Dachauer Str. 2/II 
Diepold Gerhard, M., 
Tegernsee, Pfliegelhof 
Diepold Hugo, R., Koboldstr. 40 
Diepold Max, R., Ennemoserstr. 10/0, . 
Amberg (Opf.), Kaiser-Ludwig-Ring 31/0 
Diepolder Gertrud, Ph., 
Hans-Sachs-Str. '1/11 
Diepolder Wolfgang, N., 
Freising, Ganzenmüllerstr. 2 
Dierbach Rolf, R. u. St., Baldurstr. 31/1 
Diermayer' Helmut, F., 
Schloß Nymphenburg 42 
Dierssen. Johann, R., Berg b. Starnberg 
Dietenberger Otto, M., 
Volkhardstr. 64, 
Coburg, Bayern, Rosenauerstr. J 
Dieterich Hugo, Ph., Grillparzerstr. 38/II 
Diet! Heribert{ R., Versaillerstr. 12, 
Straubing, Kirchgasse 6b 
Dietl Hubert, R., Am Bergsteig 3, 
Straubing, Rennbahnstr. 17 
Diet! Lothar, M., 
Pfaffenberg 
Dietlein Ingeborg von, M., 
Widenmayerstr. 1/lI 
Dietrich Adolf, R., Heimeranstr. 4/II, 
Krumbach (Schw.), Ulmerstr. 13 
Dietrich Edeltraud, M., 
Hohenbrurm 54 b. München 
. Dietrich Edmund, St., 
Neu-Grünwald, Schollstr. 3 
Dietrich Konrad, M., Kolbergerstr. 17/! 
Dietrich Therese, Ph., Wohlfartstr. 14 
Dietrich Walter, St., Romanstr. 91/1II 
Dietrich WaItraud, N., Valleystr. 49/III, 
Peißenberg, Hans-GlÜck-Str. 7 
Dietrich Wolfgang, T., 
Schleißheimer Str: 214/1, 
Adldorf, Post Eichendorf (Ndb.) 
• Dietz Friedrich, F., . 
. Mü-Großhadern, Irisplatz 2, 
Forchheim (Ofr.), Luitpoldstr. 39/II 
Dietz Hildegunde, Pha., Friedrichstr. 21/0, 
Dietz Irmingard, Pha., Adalbertstr. 31, 
Rosenheim (Obb.), Jägerstr. 2/1 
Diez Gerhard, M., 
Mü-Lbchham, Eichenstr. 11 , 
Rosenheim, Hohenzollernstr. 44/0 
Diez Marga, Pha., Hesseloherstr. 12/1 
Digel Gertrud, Pha., 
Herrenchiemseestr. 38, 
Kempten (Allgäu), Gerberstr. 49 
Dilger .Isolde, Pha., Magdalenenstr. 38 
DUger Wilhelm Erich, R., 
Hirsch-Gereuth-Str. 16/1 
Diller Max, R., Neuturmstr. 21II 
DilImann EJisabeth, M., 
Bad Aibling, Am Klafferer 611/, 
Dimbeck Ludwig, R., Loisachstr. 1/1, 
Mainburg, Am Graben 156~ 
Dimoff Russi, M., Grimmstr. 4/1, 
Schumen, Chilendaristr. 5, Bulgarien. 
Dingler Emmi ChristI, M., 
Mü-Ramersdorf, Ballaufstr. 4, 
Gern/Eggenfelden (Ndb.) 
Dinkelaker Heinz, M., PIinganserstr:32{II, 
Schorndorf, Burgstr. 6 
Dippold AdoIf, R., KraiIIing, 
Post Pla:hegg, Pentenriederstr. 11 
Dirkis Sofija-Ligija, Ph., . 
Hackländerstr. 4/II, 
Kaunas, Litauen 
Dirmeier Ludwig, F., 
Mü-Pasing, Hochsimmerstr. 9,. 
Unterwattenbach 28, Post Essenbach 
Dirnagl Otto, T., Mü-Laim, Stöberlstr. 23, 
Lauingen/Donau, WiIh.-Ködel-Str. 9 
Dirnberger Paul, M., Widenmayerstr. 6/0 
Disberger Ernst, Ph., . 
Schloß Nymphenburg, Eingang 58/1, 
Landshut/IsC\r, Stephan-Rottaler-Str. 3/1 
Dischner Georg Ludwig, Ph., Heßstr. 651II, I 
Straubing, Theresienplatz 29 
Dißmann Wilhelm, Ph., Specklinplatz 19 
Regensburg, Ostheim 10 
Distler Hans, M., Bewnungstr. 1/1, 
Augsburg, Auf dem Kreuz 27 
Dithmar Günther, M., 
Mittenwald (Obb.), Gröblweg 6 
Dittmar Herbert, R., Alpseestr. 7/1, 
Schwarzenbach am Wald, Hauptstr. 31 
Dittmar Walter, M., Trappentreustr. 8/II, 
Bad Reichenhall, Ludwigstr. 10 
Dittrich Ernst, Ph., Ettalstr. 6/I1I, 
Thonhausen Nr.22, Post Mainburg (Ndb.) 
Ditz Herbert, M., Pognerstr. 2, 
Dix Klans, T., Biedersteiner Str. 'f'tIII, 
Becicherecul-Mic, Rumänien 
Djordjevitsch Konstantin, St., 
Icking b. München, Haus 35, 
Skoplje, uL Vojvode Putnika 10, 
Jugoslawien 
Dlugosch Rudolf, St., Josefsburgstr. 132, 
IlIertissen, Weiherstr. 211 
Dmyterko \Eugen, F., Birkkarspitzstr. 80, 
Lemberg, Zolkiewska 8/0 
Döbig Johanna, Pha., 
Augsburg, Klinkerberg 22 
DöblWilhelmine, Ph., Andreestr. 4/I 
DObler Pcful, M., Ottobrunn b. München, 
Rosenheimer Landstr. 51 
Dobmeier Anton, F., Ignaz-Perner-Str. 8, 
Weiher 5 b. Hersbruck (Mfr.) 
Dobmeier Dieter, M., 
Mauerkircherstr. 8010 
DObrjanska Lubow, M.,Führichstr. 53, 
Dobroschke Hildegard, M., . 
Marktstr. 11/1,' 
Murnau, Haus St. Uli ' 
Dobroschke Horst, M., 
Marktstr. 1111, 
Murnau, Haus St. Uli 
21 
Docekal Marianne, M., RatzingerpI. 3/0 
Doctor Kuno, M., 
Weilheim, am mittleren Graben 14 
Do.hmann Fritz, R., Voitstr. l/II, 
Rerik (Meklbg.),'Gartenstr. 23 
Dohn Wolfgang, M.,Passauar: Str. 139, 
Dolezalek Hans, N., . 
Gräfelfing b .. München, 
Wandlhamerstr. 46 . 
Doll Mathilde, M., Alblstr. 4, .. 
HOhenpeißenberg, Bahnhofstr. 40% 
DölI Werner, N., Soyerhofstr. 34 
Döllerer Georg, R., Landsberger Str. 55/II, 
Unterwössen Nr. 92, Kreis Traunstein 
(Bayern) 
Dolles Hermann, M., 
. Krailling-Planegg, Beethovenstr. 5, 
Lauingen, Ludwigstr. 14 
Dolles Walter, F., 
KraiIIing-Planegg, Beethovenstr. 5, 
Lauingen, Ludwigstr. 14 
Dollhofer Gerlinde, M., 
Richard-Wagner-Str. 5/1, 
Regensburg, Nürnberger Str. 11 
DölIner Albrecht, N., 
Schleißheimer Str. 206 
Dombrowsky Magdalene, Ph., UnertIstr.5 
Doemling Gabriele, Ph., Rossinistr. 2/1 
Doe.mling Hanna Luise, M., Rossinistr.2/I 
Doemling Hermine, M., Geibelstr. 2/0, 
Eichstätt (Mfr.), Ostenstr. F 80 
Domogalla Hedwig, M., 
Garmisch-Partenkirchen, Loisachstr. 25 
Donaubauer Hans, M., Tristanstr. 4 
,Donderer Richard, M., Söltlstr. 44 
'" Günzburg/Donau, Augsburger Str. 22/1 
Donderer Wilhelm, St., 
Grünwald bei München, 
Major-Humser-Str. ö 
Günzburg/Donau, Augsburger Str. 22/1 
Donhauser Otto, Ph., Berger-Kreuz-Str. 54 
Donner Annelise, M., . 
Schmied-von-Kochel-Str. 49, 
Kaufbeuren (Allgäu), 
Äußere Buchleuthestr. 11 
Donner Rupert, Z., Dachauer Str. 281!III, 
Landshut (Bay.), Gabelsbergerstr. 1/m 
Dontschewa Bistra, Ph., 
Ofterdingenstr. 38/II, 
Sofia, Dunaw 32, Bulgarien 
Dörfer Heinrich, St., Geroltstr. 31 
Dörfler Franz, M., HölderIinstr 10 
'Dorfmeister Lothar, N., Hansastr. 8311, 
Bad Tölz, Jahnstr. 29 
22 
Dorfmüller Kurt, Ph., 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 
Döring G~briele, Z., 
Äußere Prinzregentenstr. 64/III 
Döring Ilse, Ph., Hans-Sachs-Str. 6/1 
Döring Marianne, Ph., Virchowstr. 9 
Dorn Erich, M., Maria-Einsiedel-Str. 40/II 
Dorn Kurt, M., Donaustr. 31, 
JettingenMindel 32 
Dorner, Richard, Ph., 
Mü-Pasing, Karl-Beck,-Str. 68 
Doroschenko Wladimiro, M., 
Führichstr. 53 
Doroschkin Ilse, T., Albrechtstr. 35/lI, 
Osseltshausen 21, Post Au (Hallertau) 
Dörr Albert, M., Miesbacher Str. 6/0, 
Hermannstadt, Str. Octavian Goga 16, 
Rumänien 
Dörr Ernst-Ludwig, F., 
Reinhardshain über Gießen 
Dorrmann Kurt, T., 
Starnberg, Am Kreuth 5 
Dorsch Brigitte, M., Voitstr. 5/m 
Dorsch Franz, M., Fürstenrieder Str. 282, 
Kallmünz 29, über Regensburg 
Dorsch Friedrich, F., 
Sankt-Emmeran-Str. 43, 
Bamberg, pödeldorferstr. ~3 
Dorsch Martha, M., Fürstenrieder Str. 282 
Dörschel Hansjörg, M., 
Mü-Großhesselohe, Fritz-GerUch-Str. 12, 
Chemnitz, Walter-Ortel-Str. 38 ' 
Dosch Gretlies, N., Bavariaring 15(0 . 
Günzburg/Donau, Stadtb'erg 4 
Doschek Maria,Lore, Ph., 
Grafing b. München, Graudenzer Str. 4, 
Wien XV, NeubaugürteF33(23 
DoeseI Harry, M., Mü-Großhadern, 
Holzapfelkreuther Str. 12, 
Dinkelscherben b. Augsburg (Schw.) 
Doskocil Walter Dr., Th., 
Schloß Fürstenried, 
Gauting, Gisilastr. 9 
Doster WiIli, T., 
KorntalJStuttgart, Bergstr. 15 
Doetsch Waldemar, Ph., 
EstinglOlching, Schloß 
Dotterweich 'Karl-Heinz, M., 
Oberföhringer Str. 127 
Dragan Roman, Ph., 
Liebigstr. 19 
Boryslaw, West-Ukraine 
Draeger UrsuIa, Ph., Gollierstr. 16, 
Schwangau b. Füssen Nr. 63 
Draegestein Alice, M., Ohmstr. S, 
Marktoffingen b. Nördlingen 
Dragin Danilo, M., Beigradstraße, 
ABC-Haus 34!IV, 
Nowi Sad, Jugoslawien 
Drechsel Rudolf, M., 
Mü-Laim, Weichselbaumerstr. 14, 
Freyung v. Wald 
Drechsler Friedrich, M., 
Tegernseer Landstr. 21 
Drechsler Fritz, N., Tizianstr. 96, 
Passau, Schießstattweg 9 
Drechsler Gertra)ld, Z., 
Tegernseer Landstr. 21 
Dreckmann Walter, N., 
Lindwurmstr. 126a/l 
Dreher Alfred, M., Daiserstr. 12/III 
Dreher Erwin, M., ' 
Mü-Allach, Franz-Nißl-Str. 28, 
Dreisbusch Theodolinde, M., 
Gabelsbergerstr. 21, 
Tutzing, Kirchenstr. 226 
Dreisch Eugenie, M... 
lcking b. Münche~, Ulrichshügel Nr.50 
Drescher Siegfried, M., 
Mü-Großhadern, Parkstr. 26, 
Oberfladungen 64 (Rhön) 
Drews Wolfgang, R. u. St., . 
Mü-Moosach, Netzerstr. 43a, 
Schulzendorf, Kr. TeItow b. BerUn, 
Drexl Heinrich, St., Geyerstr. 14/1 
Drexl Max, Z., 
Gauting, Münchner Berg 100 
Drexler Hubert, M., 
Nymphenburger Str. 1011II, 
Leutkirch (Allgäu), Poststr. 22' . 
Dreyer Kar! Peter, M., 
Wittelsbacherstr. 18/0, 
Coburg, Adamistr. 26 
Dreymann Clemens, F., 
, Brilon-Wald, Forsthaus Eschenthai 
Drißler Helge, R., 
Miesbach, Oberer Markt 1<V 
Drone lIeue, M., Kaulbachstr. 49 
Riga (Lettland) 
Drosner Wolfgang, Z., 
Kapuzinerplatz S/III,' 
Meiningen (Thür.), Rohrerst;r. 23 
Droßbach Eva, Pha., Viktoriastr. 26/III, 
Rain a. Lech, Hauptstr. 1 
Drost Hans-Wolfgang, R., 
Hans-Sachs-Stl-;., 6 1. Seitenh., 
Dietramszell über Holzkirchen (Obb.), 
Trießberg -
Dubeck Nikolaus, M., Dollmannstr. 19/III 
Düben FridoIin, T., Winzererstr. 24/0, 
Berleburg (Westfalen-Süd), Haspelstr.3 
Dublanycia Markijana, Z., 
Walpurgisstr. 1, 
przemysl (Galizien) 
Dudek Hildegard,' Ph., 
Gauting b. München, Karlstr. 10 
Dudiak Stefan, M., Melusinenstr 26/1 
Dülk Elisabeth M., Ph., Baldestr' 1 
Düll Walter,'M., Voitstr. 1/III . 
Breitbrunn am Ammersee Nr. 71 
Dulong Henri' von,St., Georgenstr. 86, 
Immenstadt (Allgäu), Bräuhausstr. 1 
Dumm Bernhard, N., 
Mü-Ottobrunn, Rosenheimer Str. 29 Dun~~er . Wolfgang, M., 
G~afelfing b. München, Aribostr. 47 
Dumetz Fanny, Ph., 
Marburger Str. 54, 
Eschwege bei Kassel 
. Dunkl Max, M., Planegger Str. 14, 
Weiden. Feilnerstr. 1 
Dünnbier Wernher, R., Friedrithstr. 36/0 
Dunstmair Andreas, M., 
Landshut, Höglberg 20 
Dürig Günter, R., Mottlstr. 19, 
.~reslau 10, Marsstr. 17 . 
During Elisabeth von, Ph., Gaiglstr. 25/III 
Weilheim, Engelhardtgasse 11 
Durmeyer Siegfried, T., 
Landshut, ZweibrÜckenstr. 684 
Durne:r Hermann, M., 
A?elgundenstr. 21/II, . 
D.~mdIing 40 (Obb.), Kreis Aichach 
uprr Max, M., Schongauer Str. 20, 
assau, Schmiedgasse 24 
Dürrs!ein Walter, F., Metzstr. 7/1, 
D Klembrach b. Bad Kissingen urst Rosemarie M.' 
Mü-Allach, B~hn~eg 30 
Duschl Josef, N., Maistr. 31/II 
Duschl Josef, Ph., DänkheIstr. 6/II 
Künzing, Post Sirehing (Ndb.) 
DULtka Johann, F., Pütrichstr. 8/II, 
emberg, Obertinerstr. 2 
Dutka Orest, F., Braystr. 510, D~kewytsch Eugen, N., Meindlstr. 41II, 
D marzow, Kreis Radziechow, Galizien 
utzmann Ulrich, M., 
Feuchtwangen (Mfr.) 
Duval de Navarre Gustav Theodor, St., 
Herzogstr. 58/II, 
D Kaufbeuren, am breiten Bach 3 
YChdala Georg Roman, M., 
SChornstr. 8/II, Busk (Galizien) 
DYiewSki Wiestaw, M., Staltacher Str.22, 
D lomaszow-Maz. Ujezdzka Str. 2, Polen 
y ong Otto, M., Traunsteiner ·Str. 51, , 
Englsberg; Kreis Traunstein, Hungerhub 
25 
Dynek Franz, R., Stockdorf b. MÜ~~hen, 
Versehrtenheim, Kreuzweg 27 
Dytschkewytsch Lucie Marie Z 
öttingenstr. 36!II . , ., 
Dzima Nikolaus, F., Unertlstr. 34/1 
Dzulynskyj Lubomyr, F., 
Astallerstr. 241m 
Regensburg, Obermünster-Pl,° 11/1 
E 
Eben Wilfried, Z., Zaubzerstr. 58 
Runding, Post Bayerbach (Ndb:) 
Ebenburger Manfred, M., 
Deisenhofen (Obb.), Stefanienstr. 83, 
Amberg (Opf.), Kaiser-Wilhelm-Ring 39 
Ebenhardt Siglinde, St., Gravelottestr. 8, 
Sondershausen, Karlstr. 31 
Ebenhoch Josefine, N., 
Gravelottestr. 4/II1 Sb. 
Eber Brigitte, Ph., 
Leopoldstr. 97, 
Kempten, Förderreutherweg 9 
Eberhard Hildegard, M., 
Gräfelfing, b. München, Akilindastr. 38, 
Kassel, Herkulesstr. 71 
Eberhard Margarete, Ph., Daimlerstr. 3/lV, 
Bad AibIing, ,Gartenstr. 3621/11 
Eberharlil Wilhelm, M., Daimlerstr. 3/IV, 
Bad Aibling, Gartenstr. 3621;11, 
Eberhardinger Herbert, R., 
Innere Wiener Str. 26/0 
Eberhardt Albert, R., 
, Rosenheimer Str. 222/III 
Eberhart Irmgard, Ph., Meindlstr. 4 
Eberhart Sylvester, Ph., Kazmairstr. 65 
Eberl Bruno, Ph., Schlierachstr. 3 
Eberl Georg, Ph., Schlierachstr. 3 
Eberl Johann, Ph., Renatastr. 21/IV 
EberlOtto, Dr., M., 
Stockdorf, Bahnstr. 84, Post Planegg, 
. Freilassing, Am Sonnenfeld 22 
Eberle Alois, M., Königinstr. 79/1, 
Winterrieden über Memmingen 
Eberle Elisabeth, M., Türkenstr. 101, 
Regensburg, Roritzerstr. 12 
Eberle Karl-Ludwig, R., 
Augsburg, Schwimmschulstr .. 38/lII 
Eberle Lorenz, M., Clemensstr. 5/II, 
Regensburg, Petersweg 1 
Eberle Martin, Ph., Auenstr. 27/I, 
Bidingen über Kaufbeuren' 
Eberle RoIf, R., 
Mü-Obermenzing, Ortolfstr. 28 
Eberle Wolfgang, M., Hildegardstr. 8/0 
Ebert Adelheid, Ph., Viktoriapl. 4/1, 
Hof, Theresienstein 3 
24 
Ebert Franz, F., Arcisstr. 59/II, 
Kelheim a. D., Donaustr. B 58 
Eber~ Otto, R., ViktoriapI. 4/0, 
Hof, Theresienstein 3 
Ebert Wolfgarig, R., 
Bad Wörishofen, Eichwaldstr. 25a 
Eberwein ,H. Walter, M.; Hörwarthstr. 25, 
Ulm/Donau, Frauensteige 2 
Ebner von Eschenbach Jost Freiherr, M., 
IsartorpI. 5/1 
Ebner Sebastian, M., Hildeboldstr. 26/II, 
Adelshausen über Ingolstadt 
Ebner Walter, F., Zeppelinstr. 81/0, 
Deggendorf, Oberer StadtpI. 228 
Eccard Marie, Pha., Nibelungenstr. 90 
Eck Hans Reinhold, Ph., 
Kaufbeuren, HöIzlestr. 3 
Eckardt Franz, M., Antwerpener Str. 29 
Ecke Marga, N., Forstenrieder Str. 185 
Eckel RoIf, Ph., Ohlmüllerstr. 1/1, 
Unterleiten, Post Bad Tölz 
Eckenberg Edith, M., Geroltstr. 33/1 
Ecker Karl, R., 
Augsburg, Klinkerberg 28 
Eckersdorff Viktor, M., 
Mü-SolIn, Johannesstr. 49 
Eckert Johannes, M., 
Mü-Großhadern, Wickingerstr. 31 
Weiden (Opf.), Sebastianstr. 2 
Edel Werner, Z., 
Landshut/Isar, Bismarckpl. 16 
Edelmann. Walter, Ph., Heckscherstr. 25, 
Pörnbach 1, Post Pfaffenhofen a. d. 11m 
Ederihofer Hans, R., Hiltenspergerstr. 101 
Eder Conr. Ferd."St., Tumblingerstr. 2/III 
Eder Franziska, Pha., Zweibrückenstr. 24/1 
Eder Friedrich, R., 
Mü-Pasing, Untere Kanalstr. 20a, 
Eder HaJ;lnelise, St. u. Ph., Holbeinstr. 8 
Eder Hildegard, M., 
Mü-Solln, Johannesstr. 12, 
Bad Tölz, Höhenbergweg 34 
Eder Josef, N., Moosacher Str. 124 
Eder Max, M., Riederau Nr. 52 
Eder Ottilie, M., 
Mü-Obermenzing, Fasanenstr. 6 
Eder Paul, Ph., 
Gräfelfing b. München, Aribostt. 51 
Ederhof Roswith, Ph., Ganghoferstr. 48/II, 
Weilheim (Obb.), Gut Waitzacker 
Edinger Herthai Pha., 
Dachau Steinmühlstr. 1 
Efftger Annemarie, M., 
Waldfriedhofstr. 18, 
Altenburg/TI:).., Moltkestr. 2 
Eger Josef, Th., Fürstenried 1, 
Forchheim
o 
(Ofr.), Klosterstr. 10 
Egerer Hatto, M., Barbarastr. 21 
Eggart Irmgard, Ph., 
Augsbm:g, Spicherer Str. 10fII 
Egger Hans, M., Seybothstr. 20, . 
Mellrichstadt (Mainfr.) . 
Eggert Resl, Pha., Donnersbergerstr. 11/II! 
Immelstetten, Post Mittelneufnach 
Eggl Hans, M., Hammersbacher Str. 19, 
Oberköllnbach, Post Postau 
Egle Frieda, M., Friedenheimer Str. 51, 
Bad Wörishofen, 'Oststr. 10 
Egloffstein luge Freiin von und zu, M., 
Mü-Pasing, Rembrandtstr. 15 
Egloffstein Renate Freiin von und zu, M., 
Denninger Str. 86 
Gut Heft, Post Achenmühle b. Rosenheim 
Ehekircher Wolfgang, Ph., Wörthstr. 34/IV 
. Erbach, Kreis Ulm/Donau, Schloß 
Ehler EmU, M., 
Günzenhausen 42, Freising 
Ehrengut Wolfgang, Dr., M., 
. Isensteinstr. 1/II, 
Tal, Post Albaching (Obb.) 
Ehrenreich Aloys, M., :' 
Mü-Allach, Theresienstr. 16/1 
Ehrensberger Gudula, M., 
Prinzregentenplatz 13/IIr 
Traunstein (Obb.), Rupprechtstr. 12 
Enrhardt Friedrich, F., Plinganserstr. 94a 
Ehricht Ingrid, Pha., ·'Bauerstr. 34/II 
Ehrl Hans, M., Viktor-Scheffel-Str. 2/II, 
Niederalteich ·b. Deggendorf 
Ehrl Oskar, Ph., lsoidenstr. 14/0, 
Emmersdorf, Post Haidenburg (Ndb.) 
Ehrle Rudolf, M., Klenzestr. 11/II, 
Memmingen, Crusiusstr. 11/0 
Ehrlicher Herbert, T., 
Oberwohlsbach Nr. 5 über Coburg 
EibI Erich, M., Mü-Laim, Sandratstr. 19/1, 
Bad Wörishofen, Kneippstr. 2 
EicheIe Helene, Pha., 
Augsburg, äußere Pfaffengasse 13a/lI, 
Legau (All gäu) 
Eichholz Heinz, R., Schüleinpl. 4, 
Attenkirchen 23, Kreis Freising 
Eichhorn Elmar, T., Gudrunstr. 19/IV, 
HofIBayern, Luitpoldstr. 26 
Eichhorn Gertraud, Ph., 
Marquartsteiner Str. 9/1 
Traunstein (Obb.), Jahnstr. 4/0 
Eichhorn Hertbert, R., 
Lindenschmitstr. 36, 
Hof/Saale, Luitpoldstr. 26 
Eichhorn Kurt, T., Rheinstr. 23/IV, 
Nordhausen/Harz, Goethestr. 16 
Eichinger Margot, Ph., Kazmairstr. 21/0 
EichIer Otmar, R., Pilarstr. 5/II, 
Ebern über Bamberg, Kapellenstr. IpO 
Eichmann Karl, Th., Fürstenried 1, 
~ayna bei Landau/Pfalz, Hauptstr. i04 
, Eichner Martin, M. u. Z., 
Ismaninger Str. 98/II, 
Laufen (Obb.l, Schloßpl. 14 
Eichner Max, N., Mü-Pasing, Lindenpl. 1/II 
Eichner Walter, Ph., Dom-Pedro-Str. 40/III 
Eiden Hans, Z., 
Mü-Pasing, Pippinger Str. 21 
Eilender Kasriel, M., Erhardstr. 9 
Einfalt Werner, Ph., Waldeckstr. 38/1, 
Bergheim b. Augsburg 
EinseIe Peter, M., 
Lochham b. Nfünchen, 
Gabriel-von-Seidl-Str. 4 
Einsiedl Anton, T., Arcisstr. 48/1, 
Traunstein '(Obb.), Maxstr. 35 
Eiseie Ernst, Ph., Olching, Feldstr. 1 
Eisenburg Josef, M., 
Dürnbach, Post Gmund am Tegernsee 
Eisenhofer Erich, M., 
Gräfelfing b. München, Freihamer Str. 8, 
Falkenstein (Opf.) 
Eisenhut Werner, Ph., Maximilianeum, 
N\.i:rnberg, Hallerhüttenstr. 4/1 
Eisenmann Anton, St., Klenzestr. 26/0 
Eisenmann Thea, Pha., Aberlestr. 19/1I, 
Pfaffenhausen (Schwaben) 
Eisenreich Annemarie, Pha., 
Cuvilliesstr. 25 
Eisenreich Elisabeth, M., Cuvilliesstr.' 25 
Eisenreich Hanni, Ph., Cuvilliesstr. 25 
Eisenreich Siegfried, N., Ottingenst::JO/I, 
Chammünster b. Cham (Opf.) 
Eisentraut Johann, T., Königinstr. 83/1, 
Kempten (Angäu): Füssener Str. 92 
Eisfeld Max, M., Amalienstr. 73/II • 
Eisgruber Hedwi~, M., Franz-Josef-Str. 4, 
Unterzolling b. Freising 
Eisheuer Fritz, M., Clemensstr. 26, 
Pietzing b. Rosenheim Nr. 29U 
E~swaldt Edith, Ph., Künstlerhof 7/II 
Eitzenberger Ingeborg, M., 
Destouchesstr. 16/IV 
Elfering Kurt, N., 
Mü-Pasing, Lützowstr. 
Elhardt Siegfried, M., 
Grünwald bei München, 
Wöfnbrunner Str. 5 
EUscher Stefan, N., Deisenhofener Str. 8/rr, 
Preßburg, Pecvalgasse 18 
Eller Helga, Ph., Kaulbachstr. 20 
Emberger Siegfried, F., 
Mü-Solln, Hindenburgstr. 27 
Emhart Karl, F., Mü-Pe:rlach, 
Sebastian-Bauer-Str. 28, 
Seibranz, Krs. Wangen (All gäu) 
Eminger Gernot, M., 
Schleißheimer Str. 210, 
Emmerling Brunnhilde, N., 
25 
Gauting b. ~ünchen, Münchner Berg 
Emmert Albert, Ph., Hübnerstr. 12/II 
Emnet Eugenie, Ph., Mauerkircherstr. 22/1 
'Emnet Maria EUsabeth, Ph., . 
Menzinger Str. 9 
Emrich Herbert, M., 
Mü-Untermenzing, Birkenstr. 3, 
Emrich Wolfgang, M., 
Haimhauserstr. 24/1, 
St. 1ngbert, Ensheimer Str. 31 
Endres Alois, R. u. St., Laimer Str. 16 
Endres Josef, M., , 
Bad Wörishofen, Bahnhofstr. 6 
Endres Liesei, Pha., 
Mü-Unterbiberg, Fasangarten 31 
Endreß Karl, R., Lothstr. 32/0 
Endrikaitis Arno, F., Mü-llreimann, 
SS-Kaserne A III 20, 
Dingken, Kreis Pogegen 
Engel Erwin, R., ViktoriapI. 4, 
Straubing, Obermaierstr. 14 
Engel Frank, Thierschstr. 36/0 
Engel Horst, R. u. St., 
Mü-Großhadern, Fürstenstr. 9, 
Amorbach/Odenwald 
Engel Julius, Ph., 
Biburg, Post Fürstenfeldbruck 
Engel Rainer, M., Viktoriapl. 4/0 
Straubing, Obermeierstr. 14/II 
Engelbrecht Annemarie, M., 
, Mü-Pasing, Hauptmann-Berthold-Str. 2 
Engelhard Walter G. A., R. u. St., 
Mühlbaurstr. 43 
Engelhardt Wilhelm, M., Karolingerstr. 81l 
Engelhorn Curt, N., ~. 
Mü-Solln, Heilmannstr. 47 
Engelhorn Friedrich, N., 
Feldafing/Starnberger See, 
Möhenberg 153 
Engelmann Karin, T., 
NördI. Auffahrtsallee 31 
Engert Christine, Ph., 
Mü-Großhadern, Wickenstr. 13 
Engesser A~ust, St., 
Landshut/Isar, Höglberg 2 
Englbrecht Georg, M., Türkenstr. 61/I!! 
Engler Alfred, R., Preysingstr. 21, 
Ichenhausen (Schwaben), Frühlingstr. 4 
26 
Englert Helmut, M., Berchemstr. 82, 
Greding über Roth b. Nürnberg< 
Englert Reinhold, F., Rothmundstr. 5/IV, 
Kronach (Ofr.), Kulmbacher Str. lO/LI 
Englhardt Alfred, Z., Bayerstr. 'na/II, 
Amberg (Opf.), Herrnstr. 18 
Englmann Alfred, Ph.; Tölzer Str. 86/lI, 
Floß b. ·Weiden (Opf.), Berg 1l0/IJ: . 
I Englmann Rosemarie, Ph., ·Jahnstr. 46/1 
Ensle Brunhilde, T., , 
Mü-Pasing, Sigmundstr. 14, 
Buchau (Württemberg), Wuhrstr. 222 
Entfellner Friedrich, T., 
Frühlingstr. 33/III, 
Marquartstein, Staudacher Str. 1-2 
Entholzner Englbert, Th., 
Hammersbacher Str. 14/0, 
Simbach/lnn, Gartenstr. 4 
. Enzenbach Robert, M., 
Schleißheim b. München, 
Veterinärstr. 18% 
Enzinger :rIubert, M." Ramungstr. 5, 
Ichenhausen (Schwaben) . 
Epple Alfred, St.,. Athener Str: 40 
Erb Lothar, Ph., Mü-Pasing': Gräfstr. 65 
Erbach Günther, R., 
Mü-Pullach, Tiroler Str. 3 
Erber Ursula, M., • 
Tutzing, Makarenheim, Seestr. 
Erdl Alois, R. u. St., Parzivalstr. 11,' 
Trostberg, Vormarkt 3 
Erdl Hans, R., Johann-Clanze-Str. 101 
Erdös Stephan, Ph., Robert-Koch-Str. 9 
Erhard Elisabeth, St., 
Gräfelfing b. München, Grosostr. 14, 
Erhard Ernst, Pha., Siebenbrunner Str .. 25 
Erhardt Wolfgang, M., 
Heinrich-Goebel-Str. 9/II 
Erlinger Rosemarie, M., Voitstr. 2/1 
Ermer Hans, N., Wilhelmstr. 23/1 
Ernst Elinor, Ph., 
Nymphenburger Str. 203/1 
Ernst Ger.J;raud, Ph., 
Karl-Theodor-Str. 104/II, 
Eitting Nr. 81 b. ErdiI).g 
Ernst Heinz Harro, Ph., 
Haimhauserstr. 16/IV· 
Ernst Ludwig, M., 
Mü-Allach, Peter-MüHer-Str. 39 
Ernst Maria, Ph., Kaulbachstr. 62a, 
Münster (Westf.), Gutenbergstr. 6 
Ernst' Martin, Ph., Leonrodstr. 91/III 
Ernst Rudolf, R., Esebeckstr. 24 
Ernstberger .Hugo, Ph., Fraunhoferstr. 24 
Landshut, Ländtorplatz 2-5 
Ernstberger Josef, R., 
Mü-Pasing, Schützenstr. 3, 
Tirschenreuth, Schmiedstr. 168 
Ernstberger Maria, Pha., 
Schlotthauerstr. 8/! 
Ertl Franz, St., 
München/Lochhausen, Am Zillerhof ~53 
Ertl Georg, Ph., Lutzstr. 3D, 
Deisenberg, Post Wiesmühl/Tittm. 
Ertl Hans, M., Nymphenburger Str. 191II, 
Hengersberg (Ndb.), 152 
Ertl Liselotte, Ph., Frühlingstr. 2UIII 
Eschenbrücher Hans Peter, St., 
. Grafrath-Wildenroth 28, vor München 
Escher Rolf, M., Albanistr. 2, 
Eisenberg/Th., Ernststr. 10 
Eschner Herbert, Ph., Damaschkestr. 75 
Esser lnge, Ph., Thalkirchner Str. 116/1 
Eßlinger YVilhelmine, Dr., M., Egetterstr. 7, 
Sulz/Neckar, Bahnhofstr. 1 
Ettelt Wilhelm, N., 
. Freising, Holzgartenstr. 54 
Euringer Ludwig, M., Volkartstr. 14 . 
Everding Marianne, M., Greifensteinstr. 5 
Ewdokimoff Kyril, Z., . 
Mü-Allach, Prießnitzstr. 8, 
Widin, Plüwastr. 5, Bulgarien 
Exenberger Harald, Ph., Geroltstr. 29/1 
Exenberger Tibor, M., Dänkhelstr. 8/0 
Eychmüller Karl, M., Sedanstr. 39/It, 
Ulm/Donau, Zeppelinstr. 1 
Eyerer Rudolf, M., Laplacestr. 1 
Eyerich Brigitte, N., Prinzregentenpl. 14/0, 
Mannheim, Schwarzwaldstr. '56 
Eymüller Gertrud, M., 
Mü-Großhadern, Taxusstr.8/0 
Eymüller Lore, M., 
Mü-Großhadern, Würmtalstr. 1026, 
Augsburg-Haunstetten, Tattenbach~tr. 20 
F 
Faber Peter, N., Heckscherstr. 27, 
Bad Wiessee, Ringseeweg 76 
Fabisch Joachim, Z., Mü-Pasing, 
Weinbergerstr., Flüchtlingslager, 
Schomberg, Kreis Beuthen (O.-Seht) 
Fabricius Wilhelm, R., Tengstr. 21, 
Holz, Post Gmund . 
Fackeldey Ilse, M., Kaulbachstr. 93/II 
Fackelmann Alois, M., Bergsteig 5 
Fackelmann Elisabeth, Ph., 
Widenmayerstr. 5 
Fackelmann Walter, R. u. St., 
Widenmayerstr. 5 
Fahlnberg Irmingard, Pha., 
Mü-Moosach, Karpathenpl. 6, 
Mindelheim (Schw.), Maximilianstr. 55 
Fahnler EIisabeth, Ph., Osserstr. 26 
Fahrenschon Otto, Z., Isabellastr. 25/0 
Fahrnholz Erich, M., Ungererstr. 56 
Fahrnholz Helmut, M., Kastenseestr. 42 
Faist Peter, Ph., Leopoldstr. 101/11, 
Memmingen, Crusiusstr. 12 
Faistenauer Günter, Ph., 
Mü-Solln, Josef-Schwarz-Str. 14 
Faktorowski-Friedman Ester, Z., 
Schneckenburgerstr. 20 
Kaunas, Litauen 
Falcioni Gabriele, M., 
Am Glockenbach 9/11 
Falter Johann Josef, M., 
Mü-Obermenzing, Freseniusstr. 49 
Fanderl Herbert, M., 
Rosenheimer Str. 185/11 
Fank Gerhard, M., 
Dachau b. München, VeItenstr. 18, 
BerIin-Charlottenburg, Eschenallee 24a 
Färber AIfons, T., Biedersteiner Str. 11/1, 
Gollau, Post' Oberparkstetten 
b. Straubing (Ndb.) 
Färber Armin, M., Gräfelfing b. München, 
Spitzelbergerstr. 3 
Färber Georg, R., Forstenrieder Str. 12a, 
Tagmersheim 42 über Rain am Lech Q 
Faßbinder Hellmut, Dr., Ph., 
Sendlinger Str. 53/54/11 
Fäßler Viktor, M., Erhardtstr. 29a/l, 
Friedrichshafen a. B., Riedleparkstr. 18 
Fast Gertrud, N., ,. 
Neubiberg b. München, Wotanstr. 10 
Fastner H,ans, R., Khidlerstr. 24/11 
Faul Egon, M., Riderstr. 3, 
Neu-Ulm, Sandstr. 2 . 
Faußner Hans Constantin, R. u. St., 
Rosenheim, Hindenburgstr. 8 
Faust Ludwig, R., Destouchesstr. 33/1, 
Regensburg, Adolf-Schmetzer-Str. 5 
Fauth Gerhard, Ph., • 
Mü-Gräfelfing, Wandlhamerstr. 25, 
Burghausen (Obb.), Mautnerstr. 252 
Fechner Manfred, Z., . 
Freising, Buchenweg 2 
Fedan Wladimir, M., 
Neumarkt (Opf.), UNRRA Camp. 56 
Fehler Karl Heinz, N., 
Landsberger Str. 151/II 
Fehlhammer Gretl, Pha., 
Holz b. Gmund a. Tegernsee 
Fehr Barbara, M., Rafensteinstr. 2, 
Weiden, Sebastianstr.'12 
Fehr Otto, R., Herulerstr. 1, 
Eichstätt, Hindenburgstr. 179a 
Feichtmaier Otto, N., Ohlstadter Str. 24, 
Kloster Indersdorf, Haus-Nr. 42 
27 
Feifer Waldemar, t., Lindenfelserstr. 1, 
Mittelberg/Oy, Krs. Kempten (Allgäu) 
Feigl Karl, M., Georgenstr. 112, 
Laufen b. Freilassing 
Feigler Fritz, St., 
Ambach/Starnberger See 
Feiks Fred, M., Untere Grasstr. 15/1, 
Osterhofen,Plattlinger Str. 266% 
Feil Heinrich, T., Ebnat,'Krs. Aalen, 
Rathauspl. 54 
Feil Hugo, R., Ebnat, Krs. Aalen, 
RathauspI. 54 
Feil Walter, M., Trogerstr. 48/11, 
Urschalling 8, Post Prien/Chiemsee 
Feiler Hans, M., Simmernschule, • 
Flüchtlingslager, , 
Timisoara I, Str. Wilson 4, Rumänien 
Feineis Felix, F., Leonrodstr. 41/11, . 
Waldbüttelbrunn b. Würzburg, 
Höchberger Str. 1561/0 
Feiner Josef, M., Berg-am-Laim-Str. 28, 
Salmdorf, Post Haar b. München 
Feingold Samuel, M., Kreuzstr. I/I, 
Beuthen, Tarnowitzer Str. 8 
Feistle Heinrich Franz, M., Voitstr.' 2/1 
Feistle Karl, Ph., Altheimereck 8/m 
Feld Marie Luise, M., Gauting 
b. München, Unterbrunner Str. 3 
Feldhütter Otto, Ph" 
Tutzing, Kirchenstr. 94 
Feldigl Gertraud, Ph., Schellingstr. 12 
Feldmaier Max, M., Viktoriaplatz 4/0, 
Straubing, von-Leistner-Str. 17 
Feldt Brigitte, M" Martiusstr. 3 
Felkau Werner, R., Holbeinstr. 34 
Felkowicz Sara, Pha., Valleystr. 58 
FeIler Gertrud, Pha., 
Augsburg, Ulmer Str. 154/1 
Felling Josef, M" Baierbrunner Str, 26/II, 
Soest (Westf.), Litzmarinweg 3 . 
Fellmann Erich, Z" 
Mü-Solln, Schloßbauernstr. 2 
Fellmann Helga, M., 
Mü-Solln, Schloßbauernstr. 2 
Felsch Johannes, Ph" 
Lachen, Krs. Memmingen Nr. 56 
Felser Josef, N., Innere Wiener Str. 48/rr, 
Hartacker 68, Post Vohburg/Donau 
Felsner Marianne, Pha., 
Martin,-Behaim-Str. 43/1, 
Trostberg, Vormarkt 6 
Felsööry Geza, M., Thierschplatz 5, 
Eges, Bezirk Heves, Gr. Apponyi Str.22 
Fendt Herbert Hans, R., Kaiserstr, 14/rI, 
Jettingen (Mindel), Gartenstr. 250 
Fendt Rudolf, M., Lindenschmitstr. 23 
28. 
Feneberg Richard, R., 
Neu-Gilching, 1. Straße 78 
Fengler Reinhard, M., Asamstr. 1r, 
Fernandez de Sevilla Annelies, M., 
München 54, Eschenstr. 309 A 
Ferstl Otto, Z., Mü-Pasing, Gräfstr. 96 
Feßler Julius, Dr., N~, Implerstr. 65/II, 
Holzen Nr. 3 b. Ebenhausen (Isartal) 
Fest! Babette, M;, 
Pfaffenhofen/Ilm, Schwarzbach 2/1 
Fett Hanns, T., . 
Pul~ach b. München, Seitnerstr. 11, 
Passau, Bahnhofstr. 4 
Fett Wolfgang, M., . 
PulTach b. München, Seitnerstr. 11 
Nürnberg-W, Obere Seitenstr. 20 
Fetzer-Freese Inge, Ph., Notburgastr. 10 
Feuchtmayr lnge, Ph., 
Mü-Obermenzing, Weidmannstr. 23, 
Murnau (Obb.), Kohlgruber Str. 80 
Feuerecker Alois, R., Herzogstr. 87/II, 
Unsernherrn r% b. Ingolstadt 
Feuerlein Josef, R,. "Neureuther Str. 22lII 
Feuerstein Edmund, Ph., Sternstr. 13/0 
Feulner llse Helene, Pha., 
Antwerpener Str. 29/II 
Feulner Manfred, Ph., 
Dachau b.München,Karl-Theodor-Str.3 
Fey Helmut, R., Georgenstr. 72, 
Dirlewang Nr. 101 bei M}.ndelheim 
Fey Karl, Ph., Uhlandstr. 21IIt, 
Duisburg, Werthauser Str. 261 
Fichtbauer Siegfried, Ph., 
Cherubinistr. 2/III 
Fichtner Zbisniew, N., Holzhofstr. 8 \ 
Fick Inge, M., Hubertusstr. 5 . 
Fickentscher Christian, Z., 
Neuaubing, Lilienthalstr. 18 
Marktredwitz (Ofr.), Am Markt 56 
Fiederer Erna, M., GÖrresstr. 41 
Fiedler Johann, N., 
Ferdinand-Maria-Str. 26/II, 
Kleinweichs 52 bei Plattling (Ndb.) 
Fiedler Rolf, R., 
, Planegg b. München, Ruffiniallee 23 
Fiedler Rudolf, Ph., 
Wendl-Dietrich-Str. 44/0 
Fietkau Isolde, Pha., 
Mü-Obermenzing, Pflegerstr. 46, 
Etterzhausen b. Regensburg 
Figulla Günther, St., 
Grünwald b. München, Rainholzstr. 3 
Filchner Michael, R., 
Dingolfing, Bruckstr. 225 
Filip Vasile, St., Volkartstr. 18/1, ) 
Bukarest/ Rumänien 
Filloff Christo, M., Meindlstr. lr/IV, 
. Kasanlik, Swobodapl. 17, Bulgariep. 
Filser Hans Georg, Ph., 
Mü-Pasing, Pippinger Str. 36 
Finck Josefa,' M., Waakirchner Str. 10/I, 
Tittmoning, Stadtpl. 40 
Findeisen Sigrid, M., 
Mering, Schloßmühlstr. 5 
Findeiß Rudolf, Ph., 
Äußere Prinzregentenstr. 27, 
Hof/Saale, Ludwigstr. 12 
Fink Helma, M., 
Ferdinand-Maria-Str. 34/II, 
Murnau, Weilheimer Str. 115 
Fink Heribert, R., 
Mü-Freimann, Schererhofstr. 4/0, 
Straubing, Jesuitengasse ·2/I 
Fink Karl Heinz, R., Wasserburger Str. 11, 
Lindenberg (All gäu) , Nadenbergstr. 24 
Fink Kurt, R., Arnulfstr. 196/I, 
Rotthalmünster (Ndb.) 
Fink Marianne, M., Fernpaßstr. 6 
Finkl August, N., Clemensstr. 84/III" 
Regensburg, Dechbettener Str. 15/0 
Finkous Johannes, Ph., Ludwigstr. 11 
. Finsterwalder Otto, R., Falkenstr. 15arII, 
Peißenberg, Ludwigstr. r 
Fisch Max, Ph., Mü-Obermenzing, 
Herzog-Chris·toph-Str. 24 
Fisch Meinhard, R., Kraelerstr. 1 
Fischbacher Edeltraud, M., 
Herzogstr. 18/III, 
, Rimsting a. Chiemsee 15 e 
Fischer Albrecht, M., 
Heidelberg, Brückenstr. 21 
Fischer Anton, N., Volkartstr. 46/0, 
Fischer Anton. Ph., Belgradstr. 33/II 
Fischer Artur, M., Khidlerstr.26 
Fischer Cl aus , M., Daimlerstr. 6/I, 
Coburg, Steinweg 48' 
Fischer Eberhard, T., 
Weiler, Krs. Ulm, Hauptstr. 6 
Fischer Ernst, M., Dänkhelstr. 3T1I, 
Fischer Franz Xaver, R., Agricolastr. 111, 
Furth im Wald (Opf.), Tradtstr. 255% 
Fischer Friedrich, P., Wörtb,str. 31/II, 
KitzingenlMain, 
Kaltensondheimer Str; 15 g 
Fischer Gerhard, R., Karolingerstr. 6, 
Weiherhammer b. Weiden (Opf.), . 
. Am Hüttenwerk 10 
Fischer Hans-Erhard, M., Bavariaring 201II 
Fischer Hedwig, N., Hahs-Sachs-S~r. 16/H 
Fischer Helmut, T., Brahmsstr. 41I1, 
Bad Kissingen, Salinenstr. 41 
Fischer Henia, M., Robert~Koch-Str. 3/U 
Fischer Herbert, Ph., Destouchesstr. 14,' 
Weiden, Albrecht-Dürer-Str. 15/III 
Fischer Joachim, M., Bavariaring 20 
Fischer Josef, Z., 
Augsburg, LUdwig-Ba,uer-Str. 2 
Fischer Josef, Ph., Frühlingstr. 10/lI 
Fischer Josef, R., Böttingerstr. 9/1 , 
Regensburg, Dechbettener Str. 36/1 
Fischer Karl, M., 
Maisach b. München, Feuerhausstr. 5 
Fischer Kurt, R., Hans-Sachs-Str. 18 
Fischer Martha, M., Ah;amstr. 31/1, 
Augsburg, Hindenburgstr. 34/III 
Fischer Oskar, R., 
Schlagenhofen/Wörthsee 
über Fürstenfeldbruck-Land 
Fischer Otto, T., Lautensackstr. 6/0, 
Kochertürn, Krs. Heilbronn/Neckar 
Fischer Sieg linde, M., 
Grünwalder Str. 181/0 
-Fischer Sophie, Ph., Mü-Obermenzing, 
Herzog-Christoph-Str. 7, 
Kempten (Allgäu), Feilbergstr. 54 
Fischer Ursula, M., Flüggenstr. 8, 
Petershausen b. München (Obb.) 
Fischer Werner, St., Sankt-Anna-Str.4alII 
Fischer Werner, Z., Löfftzstr; 4 
Flach Dieter, N., Clemensstr. 30, 
Kempten (Allgäu), Residenzplatz 4/III 
Flach Walter, N., Baumgartnerstr. 7/II 
Flachsenberg Claus, R., 
Tutzing, Bräuhausstr. 235 
Flacher Harald, St., 
Herrsching, Weinberg 2 
Flath Alfred, R., ' 
Innere Wiener Str. 26/IV 
Fleidl Edeltraut, M., Pfeufferstr. 43/1 
Weilheim, Murnauer Str. 29 
Fleisch Gisela, M., Neuburger Str. 1/II 
Lindau i. Bodensee, Bregenzer Str. 18 
Fleischer Bela, St., Emil-Riedel-Str. 2/r 
Fleischer Hans-Werner,.St., 
. Schedelstr. 3/II, . 
Dresden A 16, Krenkelstr.48 
Fleischer Helmut, Ph., 
Mittenwalder Str. 57, Kirchberg 21% 
. Fleischer Karl, St., 
Mü-Pasing, Rembrandtstr. 9, 
Wasserlos, Krs. Alzenau, Mainfr., 
Bezirkstr. 66 
Fleischmann Kar!, M., 
Westendstr. 119a/IV, 
Lichtenstadt (cSR.) 
FIere Heinrich, M., 
Truderip.ger Str. 101III 
Flesch Rosemarie, Pha., Pixisstr. 1/1 
Flessa Richard, R., Döllingerstr. 33 
Hof/Saale, Marienstr. 30 
Flick Friedrich, St., Herzogstr. 90/!I, 
Bad Tölz, Merzstr. 3 
29 
Flick Paula, R., Ungererstr. 210, 
Landau/Pfalz, Rheinstr. 30 
Flier! Michael, R., Dreimühlemiir. 19/IV 
Högling 20, Post Freihöls b. Amberg 
Flohrschütz Günther, Ph.,· Amalienstr. 45 
Mü-Untermenzing, -Post Allach, 
Kirchenstr. 1 
Florack Burkhard, R., Isoldenstr. 10, 
Dießen a. Ammersee, st. Georgen 150 
Florack Harald, R., Isoldenstr. 10, 
Dießen a, Ammersee, st. Georgen 150 
'Fl6rian Zoltan, M., Dietramszeller Str. 8/0, 
Budapest 
Flörs Michael, R., 
Mü-Feldmoching, Bachstr. 200 
Fodtschulc Stephan, M., . 
Trostberger Str. 4/0, Stanislau 
Follenius Klaus-Dieter Frhr. von, R., 
Wendl-Dietrich-Str. 10 
Foppl Irmgard, N., Wilhelmstr. 15/III 
Ammerland/Starnberger See 
Förderreuther Inge, M., 
Tegernsee, Ganghoferhaus 
Förderreuther Irmgard, M., 
Donauwörth-Berg 
Förg Irmgard, Ph., Athener Platz 3 
Foersch Walter, M., Simmernstr. 10/1, 
Foerstel Günter, M., Dietlindenstr. 34, 
Würzburg-Margetshöchheim, 
Hauptstraße 156% 
Forster Alexander, Ph., 
Äußere Prinzregentenstr. 23, 
Wilferdingen, Mutschelbacher Str. 39 
Forster Alfred, Ph., 
Maria-Theresia-Str. 23/II 
Forster Erich, M., Rotwandstr. 27 
Forster Hans, Z., Weißdornstr. 9 
Neuburg/Donau, Nibelungenstr. B 258% 
Forster Vincent, Ph., 
Deisenhofen b. München, 
Stefanienstr. 96 
Förster Helmut, R. u. St., 
Lachmannstr. 3/l, . 
Ottmachau Schles., . Patschkauerstr. 2 
Förster IIse, M., Lierstr. 20a, 
Dresden- A. 20, Elsa-Btandstl',Öm-Str. 5 
Förster Ruth, M., Isabellastr. 19/0, 
Anisberg (Westf.), Brückenpl. 3 
Förstner Hans, M., Heckscherstr. 19, 
Rothenburg ob der Tauber, 
Schlachthofstr. 37 
Fortlage Jost·Hellmuth, Ph., 
Mü-Großhadern, Birkenhainstr. 5 
30 
Franck Hans, M., Farchanter Str. 47 
Hof/Saale, Altstadt 30 
Fränck Helga, M., WaItherstr. 17/IV, 
Aalen (Württbg.), Bahnhofstr. 41 
Franckenhoff Ursula, Z., , 
WeiIheimer Str. 7/1 
Frank Dieter,. R., 
Söcking b. Starnberg, Alter ,Berg ,2 
Frank Gerhard, T., Kraelerstr. 10/III, 
Kulmbach, Stephanstr. 8 
Frank Josef, M., Heßstr. 80/1, 
Kaufbeuren (Allgäu), Kemnater Str. 34 
Frank Ludwig, Ph., Dreimühlenstr. 18/II, 
Scllönberg b. Wasserburg/Inn 
Frank Rudolf,.N., , 
Söcking b. Starnberg, Alter Berg 1 
Frank Szerena, M., Franz-Josef-Str. 15, 
Lemberg, Polen 
Franken Gisela, N., Möhlstr. 21 
Frankenberger Helmut, R., 
Kapuzinerpi. 1/II 
Franz Irmingard, M., Hans-Sachs-Str. 16, 
Augsburg, Heinrich-von-Buz-Str. 12/1 
Franz Ludwig, Pll., , 
Grünwalder Str. 164 A, 
Wörth/Donau, Straubinger Str. 146 
Franzke Horst, M., 
Mü-Aubing, Hauetstr. 21/lI, 
Frauenknecht Pius, F., 
Siegfriedstr. 16/IlI, 
Eurasburg b. Friedberg, Hauptstr. 12 
Fraunhofer Georg, M., Groffstr. 2, 
Trasham, Post Ruderting b. Passau 
Frauseher Hermann, Ph., 
Pullach b. München, Gartenstr. 4/1 
Fredowicz Stanislaw, N., Klugstr. 59/1, 
Polanka-Karol, Kreis Krosno, Polen 
Freh AdoIf, R., 
Schäringerstr. 3/1, 
Aachen, Jakobstr. 178 
Frei Alfred, R., Tengstr. 37/1, 
Regensburg, Weißenburgstr. 15/11 
Frei Edmund, M., 
Landshut i. Bay., Birkenberg 219% 
Freiberg Tatjana, M., Viktoriaplatz 3/II 
Freimanis Lilija, T., 
Westerhamer Sfr. 8/U, 
Traunstein, Kurhaus 
Freiinüller pmil, R., 
'Mü-Pasing, Parkstr. 43 
Freisiederer Walter, M., Daimlerstr. 4/III, 
Passau, bayr. Haibach 
Freitag Edwin, M., Anglerstr. 23/IV 
Freitag Franz Johann, R., 
Ebenhausen b. München, 
Wolfratshauser Str. 91/7 
Freiwald Günter, R., 
Mü-Pasing, Herzog-Johann-Str. 2, 
Danzig, Korkenmachergasse 2 
Frenay OttHie, Ph., Hanfstaenglstr. 22, 
Gößweinstein (Ofr.), Burgring 't3 
Frensdorf Heinr. Carl August, M., 
Mü-SolIn, Albrecht-Dürer-Str. 10 
Frenzel Franz-Josef, T., Breisacher Str. 6/1, 
Gröbnig, Krs. Leobschütz, 
Schulzenstr. 11 
Frese Gerhard, M., Schornstr. 17lII1 
Hesperinghausen, Waldeck 
Fretter-Pico Gertrude, M., 
Elisabethstr. 38 
Frettlöh Ursula, N., 
Westheim b. Augsburg, Ber~stt. 9 
FreudIing Agnes, Ph." 
Freising, Heinestr. 18, 
Garmisch, Olympiastr. 511 
Freund Gerhard, M., Steinheilstr. 1, 
Reinerz, Schlesien ' 
Freund Horst, R. u. St., Tölzer Str. 156, 
Garmisch-Partenkirchen, Angerstr. 12 
Freusberg Herbert, M., 
Gräfelfing b. München, 
~angewieschestr. 4, 
Andernach a. Rh., Markt 14 
Frey Adalbert, St., Fraunhoferstr. 20/I, 
Cham, GrÜnwaldstr. 5 
Frey Alfons, T., Ofterdingenstr. 2~/II, 
,Ried, Post Breitenbronn über 
Dinkelscherben 
Frey Anton, T., Ungererstr. 64/0, 
Anhausen, Kreis Münsingen 
Frey Hella, M., Kaulbachstr. 64, 
Immenstadt (Allgäu), 
LUdwig-Gloetzle-Str. 4 ' 
Frey Irene, T., Hans-Mielich-~tr. 28/II 
Frey Kurt-Walter, M., 
Deidesheimer Str. 2010, 
Buchloe (Schwaben), Rathauspl. 11 
Frey Mathilde, Ph., Kazmairstr. 73/0, 
• Bad Tölz, Ludwigstr. 4 ' 
Frey Otto Heinrich, Ph., 
Buchloe (Schwaben), Rathauspi. 11 
Frey Werner, M., 
Täf~tingen 52 b. Augsburg 
Freytag Hanns, Ph., Herzogstr. 95/1II 
Frick Eisbeth, Pha., Effnersti. 17, 
Neuburg/Donau, Amalienstr. A 52 
Frick Ewald, T., Grafinger Str. 74, 
Neckarsulm (Wttbg.), Friedrichstr. 15 
Fried Pesa Hedwig, Pha., Zirlerstr. 16, 
Kielce, Polen 
Fried Rl!doIf, N., 
Mü-Grünwald, Portenlängerstr. 12 
Friedberger Franz Karl, R. u. St., Frohmüller Emil-Erich, M., 
Staltacher Str. 4/1, Adalbertstr. 23/II, 
Hammerau b. Bad Reichenhall Rosenberg (Baden), Dorfstr. 3 
Friedel Heinz, Z., Ottingenstr. 32 Fromm Günter, St. u. R., 
Friedrich Annemarie, M., Gedonstr. 6/0 Ilmmünsterstr. 29/1, 
Friedrich Brigitte, M., Lautensackstr. 9, Garmisch-Partenkirchen, Parkstr. 11 
Pähl, Kreis Weilheim (Obb.) Frühholz Else, Ph., Unterdill 2, 
Friedrich Gabriele, M., Mühldorf/lnn, Münchner Str. 1, 
Forstamt Augsburg, Heilig-Kreuz-Str. 6/II Frueth Manfred, R.,' 
Friedrich Hermann, M., Mü-Neuaubing, Limesstr. 86 
Herzogstr. 36/II Rg. Frydecky Werner, St., 
Friedrich Klaus, Th., Schloß Fürstenried, Mü-Solln, Sohnkestr. 15 
Unterneukirchen, Mühldorf (Land) Fuchs Erika, Ph., , 
Friedrich Lotte, Pha., Effnerstr. 34/1, Äußere Prinzregentenstr. 9 
Landshut (Ndb.), Seligenthaler Str. 2/1 Fuchs Ernst, M., ResedeIl'Weg 2, 
Friedrich Ruth, Ph., Augsburg, SchwibbogenpI. 1 
Äußere Prinzregentenstr. 1 Fuch!? Gertrud, Ph., Rablstr. 48/IV 
31 
Friedrich Ruth, Ph., Adelheidstr. 20/0, FI,chs Hans-Werner, M., Tristanstr. 18a, 
Rosenheim, Hindenburgstr. l1/II Würzburg, Schützenhof 
Friedrich Werner, M., Fuchs Heinz, St., 
Gauting b.München, Wa:ldpromenade 87 " Mü-Pasing, Gräfstr. 84 
Füssen a. Lech, PrOII1enadeweg 8, Fuchs Irmingard, M., Simmernstr. 5/1, 
Friedrichs Gertraud, 'Ph., I Augsburg, Neidhartstr. 10/II1 
Äußere Prinzregentenstr. 56/III, Fuchs Katharina, M., 
Gotha, SchützenaIlee 12 Mü-Pasing, Gräfstr. 70, 
Fries Paul, N., Bingen-Kempten, Grabenstr. 19 
Mü-Obermenzing, Pflegerstr. 34 Fuchs Waltraud, M., Simmernstr. 5/1, 
Frisch Adolf, T., Bannwaldseestr. 10/0, Augsburg, Neidhartstr. 10/III 
Wald a. d. Alz, Post Mühldorf Fuchs Wolfga~,g, N., 
Frischmann Lul!lwig, R., Stadtbergen ,ub. Augsburg, Am Anger 11 
Teisbach, Krs. Dingolfing, Maurerstr. 42 Fuchshuber .Ellsabeth, Ph., 
Frischmann Otto, R., Mü-Laim, Waxenstemstr. 49 
Rushaimerstr. 52 Fuchshuber .Josef, R., 
Frist Heinrich M Mü-Freimann Waxenstemstr. 49 Funkkasern~ ., , Füh:. H~nsgeorg, T., Kaulbachstr. 63, 
Fritsch Wolfgang F Nordlmgen, Ulmer Str. 4 Feldmochingb.Mü~chen,Bahnhofstr.347 Führich Ernst, T., Adalbertstr. 53/1, 
Mittenwald, Goethestr. 17 Amerang/Moosham 42, 
Fritz Elisabeth, St., Adalbertstr.55, Krs. Wasserburg a.lnn 
Dietenheim, Krs. Ulm/Donau Fuhrmann. Kurt, M., 
F't E . S G "f 1ft b M" h Neuaubmg, Masstr. 2 !l Z rwm, t., ra e ng . unc en, Full Liselotte, Ph., 
Hasenstr. 5 . Mü-Grünwald Wörnbrunner Str. 22 
Fritz Georg, Ph., Bölckestr. 3, Fund David, St.', Kazmairstr. 21/1 Gh. 
Plauen (Vogt!.), Heubnerstr. 11 Funk Erika M 
Fr~tz Helmut, Z., Böcklinstr. ~3 Nymphen'burger Str. 179II 
Fntz Wolfgang, M., Rosenhelmer Str.218 Funk Petronilla, Ph., '. 
S~~t~gart-Bad Cannstatt, Ingvlstadt, Harderstr. 7/lII 
Komg-Karl-Str. 37, Fuerst Gebhard, M., Hohenlohestr. 73, 
Fritzmeier Franz, Ph., Türkenstr. 47/II, Sao Paulo Rua Fran9a 74, Brasil 
Ottendichl, Post Haar b. München Fürst Anne~arie, Pha., Thierschstr. 20, 
Fröhler Helmut, R., Ingolstadt, Hauffstr. 3 
Lenggries, Am Trattenbach Fürst Hans, R., Türkenstr. 60/II 
'Fröhlich Ernestine, Ph., Max-Weber-P!. 10 Fürstenau Heinz-Raymund, M., 
Fröhlich Siegfried, R., \ Mü-Obermenzing, Saarlandstr. 2, 
Mü-Pasing, Sigmundstr. 2b Ahaus (Westf.) f 
32 
Fuß Ottilie, N., Fran~-Josef-Str. 4, 
Dingolfing, Fischerei In 
FüßI Annemarie, M., pötschnerstr. 18/II, 
Bodenwöhr 69 (Opf.) 
G 
Gabriel Heinz, N., Kesselbergstr. 2/I 
Gädtke Joachimi R., 
Landshut, Stetheimer Str.· 15 
Gage! Hermann, R., Türkenstr. 't1/II, 
Straubing, Regensburger Str. 64 
Gahbauer Ferdinand, M., 
Dietlindenstr.7/0, 
Aidenbach b. Vilshofen a. d. D. (Ndb.) 
Gaehler Udo von, Ph., Liebigstr. 41/0, 
GaU Olly, M., "Bauerstr. 19/II 
GaU Rolph, Ph., Bauerstr. I9/U 
Gailhofer Mathilde, Pha., MarianneI.lpl. 4/I 
Gailis Rita, Pha.. Traunstein, • 
D.P. Camp Kurhaus . 
Gaim Franz, N., Zündterstr. 14, 
Deggendorf, Ufer 416% ~ 
Gaisberg Irmgard von, M., 
Ottingenstr. 48/III, 
Neudegg, Post Donauwörth 
Galambos John, M., Esebeckstr. 30m 
. Gallena Ingeborg, Ph., Schmellerstr. 32 
Galler Franz, M., Ganghoferstr. 50/III, 
Berg 19 über Neumarkt (Opf.) 
Galli Hanns, Dr., M., Reineckestr. 18 
Galli Rudolf, R., Adlzreiterstr. 1/II 
Gallinger Erica, M., Degenfeldstr, 9/II, 
Augsburg, Kaiserstr. 37 
Galm Dietmar, M., Pilgersheimerstr. 81/1, 
Memmingen, Hohenstaufenstr. 10 
Galm Hildegard, M., Frauen!obstr. 24/1, 
Memmingen (Allgäu), 
Hohenstaufenstr. 10 
Galster Fritz, R., Kaiserstr. 18 
Ganzert Hans, N., Starnberg, Ringstr. 6, 
Kronstadt (Rum.), Hintergasse 33 
Gareis Richard, M., Daiserstr. 5B/IV, 
Bayreuth, Lisztstr. 24 
Garmann Wolfgang, M., Ungererstr. 170 
Garmisch-Partenkirchen, Grasbergstr. 13 
Garrisch lnge, M., 
Bade Wiessee, Freihausstr. 301/G 
Gärtner Franz, Z., Altmühlstr. 3/1, 
Erding (Obb.), Wilhelm-von-Diez-Str. 2 
Gärtner Hugo, Ph., Schäringerpl. 8/III 
Gärtner Werner, Z., Dom-Pedro-Str. 2/0 
Gaspuityte Kotryna, Z., Adalbertstr. 34/1, . 
Kaunas, Litauen 
Gaßmann Karl-Heinz, R., Auflegerstr. 21 
Gaßner Theo, R., . 
Milbertshofener Str. U7/lI 
Gastinger Warmund Josef Maria, N., 
Mü-Obermenzing, Hochackerstr. 1 
Gastl Alfred, Z., 
Kempfenhausen 1 b. Starnberg 
Gastreich Kurt, M., Dreschstr. 11, 
Fö!sen, Post Peckelsheim, 
Kreis Warburg (Westf.) 
Gaugier Hans, Z., 
Mü-Laim, Thurneyssenstr. 23, 
Ulm, Neubronner Weg 5 
Gauk Bohdan, Z., Döllingerstr. 39/1 
Gauk Irene, Ph., Schumannstr. 11 
Gauk Myroslawa, St., 
Schlüsselbergstr. 7 
Gaul Max, Z., Kaiserstr. 52/1, 
Wolnzach Markt, Starzenbachstr. 154 
Gavrilovitsch Danila Olga, M., , 
Passau, Donaulager, . 
Belgrad, Jugoslawien 
Gawlik Ernest, Pha., Zaubzerstr. 46/III, 
Tarnowskie Gory, Polen 
Gawron Franz Josef, R., BeIfortstr. 4 
Gebauer Helmut, M., Mü-Obermenzing', 
Äußere Menzinger Str.,.6b, 
Töging a. lnn, RÖntgenstr. 9 
Gebel Walter, Ph., Siegesstt. 31/III 
Gebele Eduard, Ph., 
Augsburg, KIinkerberg 23 
Gebhardt Heinrich, F., Walburgisstr. 13/1, 
Nürnberg-N, Eglofisteiner Str. 51 
Gebhardt Rita, M., Heckstherstr. 25 
Gebhardt Wolfgang, R., Beetzstr. 5 
Gebhatt Irene, M., Fraunhoferstr. 9/IV, 
Lindau i. Bodensee, Storchengasse 3 
Gebhart Martin, R., 
Prinzregentenplatz 15/IV, 
Rosenheim (Obb.), Küpferlingstr. 16 
Gegg Franz, N., Mü-Obermenzing, 
Herzog-Christoph-Str. 1 
Dollnstein b,' Eichstätt Haus-Nr. 55 
Gehre 'Fritz, Ph., 
Stockdorf, Kreuzweg 27 
Gehrig Helmut, M., Winzererstr. 56/IV, 
, Waldbüttelbrunn 148 bei Wurzburg 
Gehring Theo, R. u. St., 
Planegg, Münchener Str. 2B 
Gehrmann Eberhard, St., Simmernstr. 15 
Gehsei Luise, M., Adalbertstr. 1001II 
Geidei Erich, T., 
Mü-Laim, Sankt~Ulrich-Str. 15, 
Ellhofen über HeHbroun 
Geierhaas Gustav, Ph., Zumpestr. 2/II 
Geigenfeind Hans, Ph., 
Johann-von-Werth-Str. 1/0 
Geiger Eduard,' N., Frauenhoferstr. 20/1, 
Neuburg a. d. Donau, Brücke C 37 
Geiger Erich, M., Leopoldstr. 222/1 
Geiger Gustav, T., 
Stephanskirchner Str. 4, 
Saarbrücken, Bahnhofstr. 6 
Geiger Hans, T., Clemensstr. 103, 
Ichenhausen, Marktstr. 30 
Geiger Hermann, R., Deisenhofen 
b. München, Hindenburgstr\ 151/t 
Geiger Richard, M., 
Gabriel-von-Seidl-Str. 46, 
Neuburg a. d. D., Amalienstr. 52 
Geihe Renate, M., 
Feldafing, WieJinqerStr. 125 
Geilenkirchen Marlene, Ph., 
Viktoriastr. 24/III, 
Düsseldorf 10, Clever Str. 78 
Geineder Ludwig, R. u. St., 
Hohenzollernstr. 95/II, 
Triftern (Ndb.), Haus Nr. 179 
Geisler Käthe, M., 
Mü-Großhadern, Cochemstr. 5, 
Regensburg, Prüfeninger Str. 56 
Geislinger Franz, R., 
AugsbiJ.rg, Schülestr. 1 
Geißel" Berta Maria, Ph., , • 
Schneefernerstr. 7/0 
Geißelbrecht Friedrich, R.,' 
Naupliastr: 38/1 
Geißelbrecht Wilhelm, T., 
Naupliastr. 38/1 
Geißinger Erny, N., Leopoldstr. '28/0 
Geißler Fritz, St., 
Kachel a. See (Obb.), Haus Thüringen 
Geißler Heinz, M., Robert-Koch-Str. 9;r 
Geißler Johann, R., Riemer Str. 146/r 
Geith Alfons Johann, M., 
Neuaubing, Limesstr. 71 
Ingolstadt, Specklestr. 3 
Geith Hans, M., Pestalozzistr. 33/! 
, Geitz Annie, M., 
" Laufen (Obb.), rteiningerstr. 297 
Gemelitzki Isaak, M., Montgelasstr. 5, . 
LandsbergiLech, Katharinenstr. 60 
Genal Helmut, R., Wessobrunner Stt'!- 35, 
Genewein Curt, M., Kobellstr. 13/0 
Gensa Dmytro Theodor, M., 
Pasinger Str. 68/!, 
Jabloniw, Post Bolschowtze, Galizien 
Gensert Ernst-Günther, Pha., Wotanstr. 25 
Gentes Hedwig, Ph., 
Mü-Pasing) Hainstr. 1, 
Speyer a. Rh., Im Oberkämmerer 4 
Genzer Christiane, N., 
Oberländerstr. 18/II 
Genzer Martin, N., 
SChneckenburgerstr. 44/0 
33 
George Gerhard, M. Widenmayerstr. 6 
Georgiadis Alexander, M., 
. Kunigundenstr. 74/II, 
Thessaloniki, Griechenland 
Gerard Hermann, M., von-Goebel-Pl. 5 
Gerbaulet Richard, Ph., Elisabeth~tr. 510 
Gerhaher Ursula, Ph., Türkenstr. 61 Rgb., 
Möding 14Y2, Krs. Landau a. d. Isar 
Gerhard Rosmarie, M., 
Landshut, Altstadt 340 
Gerhardinger Edeltraut, M., 
Erding, Haager Str. 26 
Gerl Hans Hermann, M., 
'Degenfeldstr. 7/ur 
Gerl Marianne, Ph., 
Landshut, Fischergasse 663 A 
Gerl Xaver, St., Akademiestr. 3/r, 
Taimering 30 
Gerlach Heinz, M., 
SoHn b. München, Waldstr. 5, 
Methler, Westf. 
Gerlach Joachim, R., Eschenstr. 45 
Gerlach Oskar, R., Poing 80, 
Korntal/Stuttgart, H.-Sachs 37 . 
Germer Hans, R., Maximilianstr. 20 
Gernet Elenor, Pha., Jahnstr. 22/1, 
Thannhausen (Schwaben), Apotheke 
Gerneth Georg, F., Schießstättstr. 8, 
Bamberg, Josefstr. 13 
Gersing Marianne, Ph., Unterer -Anger 11 
Gerst Georg, R., Stadelheimer Str. 12 
Gerstner Otto, R;, Versailler Str. 10/1 
Gertis Harry, Z., Mü-Pasing, Apfelallee 5 
Geschke Gunhard, R., Kanalstr. 11, 
Cuxhaven, Katharinenstr. 53/! 
Gessenharter Herlinde, M., 
'Mü-Ramersdorf, Führichstr. 2a/II, 
Traunstein, Traunet Str. ,2 
Geßner Herta-Maria, M., Reitmorstr. 21, 
Neubeuern über Rosenheim, 
Haus Hochwind 30Y2 
Getto Erich, Ph., Paradiesstr. 5/III 
Geyer Julius, Ph., 
Bad Wiessee/Tegernsee, 
Ringbergstr. 871/7 
Geyer Maria Elisabeth, Ph., 
Doin-Pedro·Platz 3 
Gheinic Marcel, M., 
Mü~Neu·FIeimann, Hürenbeckstr. 2 
Gibis Isolde, Ph., pötschnerstr. 8/III 
Gierschlk Ruthilde, St., 
Freising, Doktor~von·Daller-Str. 35 
Gierstorfer Maria, M., , 
Mü-Großhadern, Würmtalstr. 22 
Giesemann Walter, M., 
Augsburg, :Werderstr. 23/IV 
3 
Giesler Hans, St., 
Gräfelfing b. München, 
Kurt-Huber-Str. 5, 
Sagan (Schlesien), Nizzapl. 12 
Giesler Margarete, St., 
Gräfelfing b. München, 
Kurt-Huber-Str. ·5, 
Sagan (Schlesien), Nizzapl. 1,2 
Giet! Helga-Margot, M., Alramstr, 17/1 
Giet! KarI, R., Max-Weber-PI. 11/I 
Giet! Wolfgang Michael, N., 
Alramstr. 17/1 
GiIIhuber Kurt; N., 
Percha/Starnberg, Schiffhüttenweg 70 
GiJIiar Eduard, M., 
Lochham b. München, Mathildenstr. 6, 
Oberstdorf (All gäu) , Oststr. 5 
Gippner Ernst, T., 
Agatharieder Str. 12 
Girod Eva, M., 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 69, 
Berlin-Charlottenburg, Goethestr. 13 
Gisser Antonie, N., Am Lilienberg 4/II 
Gland l;lberhard, Ph., Merzstr. 6 
Glas Otto, R., Arnulfstr. 195, 
Misburg b. Hannover, Buchholzerstr. 5 
Glas Wolfgang, M., 
Straubing, Gstütt 12 
Glaser Angelika, N., Schönchenstr. 25 
Glaser iriedrich, N., 
Starnberg, Bahnhofpi. 8 
Glaser Janka, N., 
Leipheim, Jewish Camp. BI. 28/64 
Glaser RudoIf, N., 
Seeshaupt 57 (Obb.) 
Glasschrödei Franz, M., Häberlstr. 101II,· 
Lam (Ndb.), Ba:6nhofstr. 132 
Glatzel Josef, T., Autharistr. 28 
Glatzl Edmund, R., 
Lucile-Grahn-Str. 431II, 
Burglengenfeld, Kallmünzer Str. 28 
GlauerHeinz-Joachim, R., 
Mü-Untermenzing, Leopoldstr. 17 
Gleich Ingeborg, M., Ohmstr. 5/II, 
Weilheim (Obb.), Obere Stadt 9 
Gleifenstein Otto, F., 
Starnberg, Ferdinand-Maria-Str. 4 
Gleisberg Günter, M., Hackländerstr. 4{O, 
Neuhaus/Inn, Haus Nr. 104 
Gleißner Otto, M., SChopenhauerstr. SOlI 
Gleixner Kurt, Ph., Kaiser-Ludwig-PI. 1/1 
Glinski Roman, T., 
Mü-Karlsfeld, Lager, UNRRA, 
Lemberg, Jacka-Str. 5 
Glinski Rudolf von, R., Walhallastr. 23, 
Chemnitz, Agricolastr. 27 
Glock Erika, Ph., Zieblandstr. 19/II 
Glocker Erwin, R., Wimmerstr. 14 . 
Glocker Wilhelm, F., Wimmerstr. 14 
Gloggengießer Gertrud, Ph., 
Schwedenstr. 23, 
Lindau, Inselgraben 3 
GIonner Rudolf, M., Ortweinstr. 3/II 
Gloxhuber Christian, M., 
Deidesheimer Str. 4/II, 
Altötting, Mühldorfer Str. 17b 
Gmehling Anneliese, M., Söltlstr. 4, 
Sulzbach-Rosenberg . 
Gmeiner Hildegard, N., Georgenstr. 28/III, 
Augsburg, Hindenburgstr. 30/1 
Gnauck Brigitte, Ph., 
Lochham b. München, Maria-Eich-Str.6 
Gneißinger Manfred, Z., 
Mü-Neuaubing, Limesstr. 41, 
Gnuschke Gunther, R., Nicolaipl. 6 
Göbel Nana, Ph., Tizianstr. 23, 
Athen, Kolettistr. 16, Griechenland 
Göbel Theo, M., 
Gröbenzell b. München, Hubertusstr. 6, 
Würzburg, Frauenlandstr. 12 
4Goebel Ursula, M., 
Gabriel-von-Seidl-Str. 44, 
Weidenau/Sieg, Rosa-Achenbach-Str. 4 
Goebel' Wemer, Ph. u. R.,·Wilramstr. 57/1, 
Pommern/Mosel, Haus-Nr. 69 
Gober Richard Martin, M., 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 16 
Gobmeier Franz Xaver, Ph., 
Kurfürstenstr. 8/IlI, 
Triftern (Ndb.), Haus-Nr. 13 
Gödde Heinrich, St., Böcklinstr. 40, 
Goderbauer MaximiIian, Ph., 
Renatastr. 47/III, 
Landshut i. B., Alte Bergstr. 169 
Goehl Ingeborg, N., 
Frauenchiemseestr. ,9 
Göhring EIsa, Ph., SolIn b. München, 
Heinrich-Vogl-Str. 7 
Göhring Kurt, M., Romanstr; 64/1 Rg., 
Markt Oberdorf {All gäu) , 
Krankenhausstr. 81/4 
Goilav Steffen-Malte, N., I" 
Gauting, Unterbrunner Str. 37 -
Goldbecker He~trud, M., 
Habsburgerstr. 3/III, 
Wasserburg/Inn, MarienpI. 14 
Goldberg Theresa, M., 
Klementinenstr; 36/1 
Goldman Berta, Z., Wiener Platz 8/m 
~ Goldmund Kurt, R., Lampadiusstr. 20/0 
Goldschmidt Volker, M., 
Lochhani b. München, Hindenburgstr. 2r 
Goldschmit Rudolf, Ph., AinmiIIerstr. 7 
Gölkel A.nnaliese, M., Prinzenstr. 34 
Gollek Aifons, R., Cimb~ernstr. '13a/I, 
Berlin NW 87, Alt-Moabit 35 
GolIing Anna, Ph., 
Garmisch, Griesgartenstr. 16 
Gollwitzer Walter, R., 
Mü-Grünwald, Portenlängerstr. 35' 
Goltz Hans Graf von der, R., 
"Reutberger Str. 6, 
Kinsegg, Post Lechbruck (All gäu) 
Goossens Franz, St., Stöberlstr. 81/II 
Gordt Karl, N., 
Mü-Obermenzing, Richthofenstr. 36/0 
Gorgon Hans-Joachim, R., . 
Deisenhofener Str. 44/1, 
Leuber, Krs. Neustadt/Oberschlesien 
Görig Erwin, M" Donaustauf 96 
Goerke Stephanie, Ph" Ohmstr. 1 
Görlitz Günter, R., , 
Göggingen, Arminstr. 14 
Gornev Stanko, R. u. St., 
Garmisch-Partenkirchen, Mittenwalder 
Straße 16 
Prowadia, Bulgarien 
Görnhardt Luitgard, N., 
Destouchesstr, 26/1 
Goernitz-Schulze Günter, M., 
Schleißheimer Str. 216/1, 
Daigstetten, Post Großdingharting 
über München 2 ' 
Goeschl Aloys, M., 
Südliches SchloßrondeII 23 
~ Göschl Arthur, N., Blutenburgstr. 44/1 
Göschl Rudolf, N., Gotzingerstr. 23/1V 
Gösele Wi1helm, N., 
Starnberg, Theresienstr. 12/1 
Goßner Konrad, N., Ottingenstr. 12/lII 
Gotschy Heinz, R., ZuccaIistr, 27 
Gottanka Guido, T., Leopoldstr. 135/1, 
Neuburg a. d. D.,- Blumenstr. B 291 
Gottesmann Hans, St., 
Mü-Pasing; Mühlheißenstr. 9, 
Holzweißig-Bitterfeld, Liebknechtstr. 44 
Gottfried Szymon, M., Aidenbachstr. 81/1 
Gottwald Wolfgang, T., ' 
Mü-Großhadern, Kurzelstr. 1, 
Zittau, Lessingstr. 27 
Götz Adam,F., Mauerkircherstr. 20lII, 
Reckendorf Haus-Nr. 39 
Goetz Brigitte, Ph., Schubertstr. I/I 
Goetz Edith, Ph., . 
St, Ottilien, Camp Nr. 903 
Götz Elmar, Ph., Lublinitzer Str. 1, 
Hochstätt, Post Schechen b. Rosenheim 
Goetz Friedrich, Ph., Lindwurmstr. 167/II 
55 
Goetz Harald, N., 
Gräfelfing b. München, Irmenfriedstr. 31 
Götz Helmut, M., 
Gräfelfing b. München, Freihamer Str. 8 
Goetz Herbert, Z., 
Johannes-Scharrer-Str. 6 
Götz Johann, Ph., Salbeistr . .13/1, 
Amberg (Opf.), Pfiste:rmeisterstr. 6 
Götz Josef, M., 
Feldafing, D,P.-Hospital 2007, 
Wien XII Meiselstr. 55 
Goetz Otmar, M., 
Gräfelfing b. München, Irmenfriedstr. 31 
Goetz Petmar, M., Gräfelfing b. München, 
Freihamer Str. 8 
Götz RaimUlld, M., Osserstr~26, 
Zwiesel (Bayern), Fachschulstr. 339 
Götz Rudolf, M., Flotowstr. 48, 
Wien XIII, Meiselstr. 55 
Götz' Werner, R., Vandalenstr. 4, 
Klais (Obb.), Haus Bergsonne 
Goetz Wilhelm, F., Kaulbachstr. 6l1I, Ghs., 
Streitberg (Ofr.), Haus-Nr.l 
Götzfried Karlpeter, T., 
Versailler Str. 10/III, 
Sonthofen, Bergstr. 7 
Gräbner Karl-Erich f N., Söcking über Starnberg, Hauptstr. 18a 
Gradis Ezio, Ph., Schackstr. '4/III, 
Gradl Erna, Ph., Antwerpener Str. 27/0, 
Wildenberg b. Rottenburg/Laaber 
Graf Adalbert, R., Akademiestr. 5/II, 
Neumarkt-St. Veit, Bahnhof 
Graf Alfred, St.. Lamontstr. 4, 
New York, 658 Souther Boulevard, 
U.S.A. 
Graf Anna, M., Karlstr. 6311 " 
Graf Gertraud, Ph., Mühlbaurstr. 9/IIL 
Graf Günther, N., Wilhelm-Tell-Str. 3/II 
Graf Gustav, Z., 
Freising, Mainburger Str. 11 
Graf Hans, R., BöckIinstr. 16 
Graf Herta, Ph\! Nibelungenstr. 13/lII, 
Rotthalmünster (Ndb.) 
Graf Irmingard, Ph., Mühlbaurstr. 9/III 
Graf Josef, Ph., 
Augsburg, Gärtnerstr. 14 
Graf Max, M., WeßIinger Str. 10, 
Landau/Isar, Theresienhöhe 141/1G 
Graf,Otmar, Z" Balanstr. 89 b 
Graf Otto Wolfgang, Ph. u. St., 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 136 
Graf Wolfgang, St., Goethestr. 55 
Grafe Heinz, M., Sendlinger Str. 42/IV 
Graff Wilhelm, R., 
Planegg b. München, Bräuhausstr. 7 
36 
Grahamer Hans, M., 
Dachau, Oberst-Hofmann-Str. 9, 
Eisenhofen, Post 'Erdweg b. Dachau 
Grahamer KarI, N., 1mplerstr. 28/II 
Graml Bernhard, R., Rolandstr. 1, 
Edelstetten {Schwaben) über Krumbp,ch 
Graml Georg, R" Georgenstr. 73/0, 
Pettenreuth, Post Hauzendorf 
b. Regensburg 
Grams Erhard, Dr., St., 
Krailling, P~ntenriederstr. 9 
Grams Gerhard, Dr.; M., 
Lindenschmitstr. 11/III, 
Dresden, Großenhainer Str. 215 '. 
Gramsch Elililabeth, Ph., 
LandsbergILech, Münchner Str. 9 
Gramß Hans, M., 
Augsburg, Rottenhammerstr. 19/1 
Graner Kurt, T., Wolfratshauser Stl'. 4, 
Heilbronn/Necka:r, Alexanderstr. 61 
Grasmann otto, R., Cuvilliesstr. 2 
Grasmüller Andreas, R., 
Gollierstr. 50a/III 
Graßberger Herbert, M., 
Ofterdingerstr. 34,' 
Donauwörth, Nördlinger Str. A 18 
Graßl Anton, T., Schillerstr. 21/1V, 
Landshut-Berg, Neue Bergstr. 117 
GraBl Elisabeth, Ph., Zehntfeldstr. 133/! 
Graßl Georg, Z., 
Mü-Großhadern, Würmtalstr. 50 
Graßl Hans, Ph., Strelitzer St!:. 6 
Graßl Helmut, Ph., 
Mü-Obermenzirtg, Ratbochstr. 18/0 
Graßl Hilmar, M., ReHmorstr. 25/1 
, Gräßl Robert-Peter, Ph., 
Mü-Laim-, Gotthardstr. 3/ll 
Grathwohl Siegfried, T., Bischoffstr. 7, 
Buch (Schwaben) b. Illertissen 
Graetz Heinz, R., 
Gröbenzell b. München, Sonnenweg 5 
-Gratzl Marion,M., Schumannstr. l/II 
Schwabmünchen b. Augsburg 
Grau Beatrice-Maria, R., Degenfeldstr. 51! 
Graue Eugen-Dietrich, R., Leopoldstr. 10, 
Schachtenseeon, Post Lengdorf '{Obb.) 
Graunke Heinz, M., 
Stamberg, Hauptstr. B, 
Kamin, Krs. Usedom 
Graupner Karl-Christian, M., 
Leitzachstr. 11, 
Schwimbach, Post Thalmässing 
über Roth b. Nürnberg 
Gravenkamp Horst, Dr., M., 
Kloster Gars/Inn, 
Bad Oeynhausen, Triftenstr. 71 
Grebner Georg, M., pötschnerstr. 6 
Greif Wolfgang, St., Marsstr. 29/II 
Greim Gerhard, ~., Implerpl. 2, , 
Schwarzenbach-S., Bahnhofstr. 22 
Grein Walter, M., 
Mü-Solln, Tannenstr. 1 
Greisel Hans-Paul, Z., 
Mü-Pasing, Mussinanstr. 9 
Kempten (Allgäu), Schützenstr. 6/! 
Greitz Walter, M., Steinstr. 44/1 
Grelich Josef, T., Zehetmeierstr. 4, . 
Willenau, Kreis Neustadt (Oberseh!.) 
Gresser Albert, M., Nede:rlinger Str. 2;1, 
Regensburg, Landshuter Str. 43 
Greuel Hanna, M., Pienzenauer Str. 92 
Greui Heinz Wilfried, Ph., . 
Schreinerstr. 17 
Greven Liselotte, Ph., Kaulbachstr. 33, 
Niederbreisig/Rhein, Zehnerstr. 52 
Griebel Benno, Eh., Mü-Pasing, 
Oberbürgermeister-Wunder-Str. 13/1 
I Griebel lsfried, J1., Kolberger Str. 21/II, 
Kempten (Allgäu), 
Immenstädter Str. 52/II 
Griesbach lrmgard, T., Bechsteinstr. lIIII, 
Brandstädt, Post Grassau, Chiemgau 
Grieshaber Lothar, N., 
Boschetsriederstr. 16/II 
Grießbach Hermann, Ph., 
Mü-~asing, Riemer1ichmidstr. 1 
Grigelyte Viktbrija, N., 
Mü-Freimann, SS-Kaserne, 
Pasimai, Litauen 
Grigoleit Kurt, Ph., Pettenkoferstr. 40 
Grigorjewa Helena-Liena, R,. ' 
Traunstein, D.P.-Lager "Kurhaus" , 
Grill Wolfdieterich, N., 
Gräfelfing b. München, Waldstr. 11 
Grimm Richard, .Ph., 
Gräfelfing b. München, Eichenstr.2 
Grimmeiß Elisabeth, Ph., Königinstr. 103/1, 
Grimmer Heinrich Harry, St., 
Pognerstr. 2, 
Gritseher Erika, M., 
Mü-Großhadern, Hildastr. 2 
Gritschneder Ernst, M., Lierstr. 20a/0 
Grochowskyj Johann, M., 
Augsburg, Sommekaserne 
Grodzickyj Roman Raphael, Ph., 
Mü-Neu-Harlaching, Resedenweg '1 
Groiß Maria-Theresia, M., 
Clemensstr. 261lI, 
Marktoffingen b. Nördlingen 
Groll Walter, M., Rüthlipgstr. 4IIV, 
Augsburg, Werderstr. 1 
Grona Günter, St., 
Garmisch-Partenkirchen, 
Höllentalstr. 49 
Grünig Ulrich, T., 
Aubing, Pasinger Str. 12, 
Furth i. Wal!1, Schlachthof 
Grunwald Georg, N., Goethestr. 41/III 
Grupp Manfred, T., Daiserstr. 21e/II, 
Geislingen/Steige (Württetnberg), 
Wiesensteigerstr. 15 
Grützner Jutta; Ph., Perlacher Str. 65/II, 
Leipzig, Brixener Weg 16 
Grybinas Vytautas, M., Peißenbergstr. 9, 
Luksiai, Krei~ Sakiai, Litauen 
,Grzyb Siegfried, Z., Fürstenstr. 26, 
Wegscheid b. Passau, Bahnhofstr; 161 
GschlößI Alfons, N., Unterbiberg 14 
Gschrey Bernhard, Ph., Ungererstr. 38(0 
Gschwendtner Emmi, Z., Wörthstr. 251N, 
Markt Wald b. Türkheim 
Gudi Gheorghe, R., 
Immenstadt, Luitpoldstr. 3, 
BUkarest, SchUbei Woda 116, Rumänien 
Guggemos Franz, F., 
Lochham b. München, Mathildenstr. 6 
Echenbrunn b. GundelfingenlDonau 
Guggenbichler Otto, Ph., . 
Tegernsee 160% 
GuggumosMatia, M., 
Reichenbachstr. J4/II, 
Mering b. Augsburg, BoutteviIlestr. 23 
Guguianu Nicolae, R., Ysenburgstr. 13, 
BUkarest, Cauzasi 10, Rumänien 
Guionneau Elisabeth von,Ph., 
Mü-Untermenzing, Rehsteig 4 
Gullmann Erich, St., Königinstr. 105, 
Augsburg, Obstmarkt 5 
Gumppenberg Christoph Freiherr von, R., 
Südl. Auffahrtsallee 16, 
Pöttmes, Kreis Aichach (Obb.) \ 
Guender KarI, M., Oettingimstr. 121II, 
Würzburg, Universitäts-Frauenklinik 
Günther Eva, M., Süd!. Auffahrtsallee 17 
, Günther Hildegard, Ph., 
,~andshut (Bayern), Annaberg 10 
Gunther Karl, Ph., Ortnitstr. 21 
Güntner Elmar, M.,., 
Siegertsbrunn 60 b. München 
Günzl Hertha, M., 
Dachau, Flüchtlingslager 
Günzler Otto, T., Knöbelstr. 11 I!, 
Oberammergau, Ottmar-Weiß-Str. 
Günzler Waltraute, M., 
,f\.ugsburg, Morellstr. 16 
GurteIer Willibald, T" 
Reichenbachstr. 21III, 
Bad Tölz, Bahnhofstr, 49 
Gurtmann Michael, St., 
Mü-Pasing, Peter-Vischer-Str. 14% 
37 
Gronau Hans-Albrecht von, R., 
Pöcking 527' b. Starnberg 
Gronwald Werner, St., Weßling Nr. 32 
(Obb.) . 
. Groos .Otto, M., Veterinärstr. 1/1, 
Mühldorf/lnn, Töginger Str. 9 
Gropper Matthias, T., 
Mü-Pasing, Amalienstr. 8/III, 
Loppenhausen b. Mindelheim (Schw.) 
Gropper Hans-Siegfried, R., 
Dachauer Str. 407 
Grospitz Karl, R. u. St., , 
Wolfratshausen, Königsdorfer Str. 
Sternberg (Meeklenburg), Molkerei 
Groß Helene, Pha., 
Augsburg, Rosenaustr. 56/II 
Groß Johann, M., Wörthstr. 391IV 
Groß Richard, R., Magdalenenstr. 19 
Groß Senta, M., , 
Gräfelfing b. München, Akilindastr. 25 
Großmann Frithjof, N., Hochleite 9 
Grote Irmengard, .Pha., Schönchenstr. 25, 
Düsseldorf-Benrath, Benrodestr. 14 . 
Groterjahn Klaus, M., Ohmstr. 13/0 
Groethuysen Ulrich, M., Montenstr. 2 
Gruben Heinz von, St., 
Tutzing, Neustätter Str. 186 
Gruber Alfons, Ph., Lüneburger Str. 3/1, 
Röttingen, Kreis. Aalen (Württemberg) 
Gruber Alfons, 'Grünwalder Str. 23/II Gh., 
Mallersdorf (Ndb.) 
Gruber Helene, Ph., Adalbertstr. 31, 
Augsburg III, Ulmer Str. 11 
Gruber Loise, M., 
Mü-Grünwald, Herrenwiesstr. 11 
Gruber Paula, M., Hiltenspergerstr. 1011II, 
Passau, Löwengrube 22 
Gruber Rudolf, T., Arcisstr. 59, 
Haselstein, Krs. Hünfeld/Kassel 
Grude Gisela, Ph., 
Ottobrunn b, München, Roseggerstr. 10, 
Berlin-Wanhsee, Stubenrauchstr. 30c 
Gruhl Erika, M., Stuberstr. 22, 
Lindau-SchachenlBodensee, Lindenhof 
Grund Harald, N" Rilkestr. 15, 
Füssen/Lech, Ländeweg 3 
Grundler WO'lfgang, Ph., Scheinerstr. 1110 
Grundmann Ilse, M., 
Unterammergau Nr. 55 
Gruner Helene, Ph., 
Mü-Pasing, Moltkestr. 10, 
Urfahrhof b. Donauwörth 
Grüner Rudolf, Ph" Jutastr. 16/III 
GIÜnerbel Elmar, F" 
Mü-Pasing, Apfelallee 15 
Grunert Johannnes, M., Holzstr. 111m, 
Borna, Bez. Leipzig, Thälmannstr. 55 
38 
Gürtner Fritz, R., 
Planegg, Hofmarktstr. 49, 
Bad Tölz, Ludwigstr. 28 
Gurwiez-Hosowitz Monius, M., 
Feldafing, Villa Budde 
Guserle Rosina, R., Knöbelstr. 12/II, 
Mühlacker, Enzstr. 21 
Güß Herbert, M., Unertlstr. !S, 
Singen, Remishofstr. 4 
Gußner Siegfried, F., 
Mü-Pasing, Rembrandtstr. 9, 
Nürnberg, Gräfenbergstr. 52 
Gutekunst Franz, M., 
Fürstenfeldbruck, Lazarett, 
HöchstädtlDonau, Dillinger Str. 357 
Guter Valentin, M., Tangastr. 63, 
Erolzheim, Kreis Biberach 
dütermuth Hermann, Ph., 
Sonnwendjochstr. 118, 
Bad Salzschlirf, Lindenstr. 115 
Guthmann Walfried, N., Inderstorferstr. 3, 
Düsseldorf, Ickerswarderstr. 4a 
Gutmann Franz, R., Ungererstt. 80, 
Marienstein Nr. 113, Post Schaftlach 
(Obb.) 
Gutmann Ruth, M., Elisabethstr. 341m, 
Burgau, Hindenburghöhe 515 
Gutsch Ernst, M., . 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 8 
Guttentag Eva, Ph., Ortweinstr. 5 . 
Gwinner Otto von,N.,Pienzenauerstr.2/0, 
Marquartstein (Obb.) 
Gwinner WilheIm von, N., 
Simmernstr .. 'fIO, 
Marquartstein (Obb.) 
Gyalai Josef, M., Kepierstr. 711II, 
BUdapest, Ungarn 
Gycha Franz, M., Arcisstr. 59/III 
H 
Haack Hildegard, Ph., Ottingenstr. 4/1 
Haag Hans, M., 
Mü-Pasing, Tirpitzstr. 12, 
Kaiserslautern, Engelshof 1 
Haag Ilse, Ph., 
Freising, Capt.-Snow-Str. 49 
Haag Leo, F., 
Äußere Prinzregentenstr. 15/III 
Haarnagell Karl, R., GÖrresstr. 52/II, 
Ingoistadt, Münchener Str. 25/II 
Haas Annie, M., Lindwurmstr. 51/IV, 
Augsburg, Langenmantelstr. 4. 
Haas' Barbara, Ph., Ottingenstr. 1010, 
Erzhäuser, Post Bodenwöhr 
Haas Irmgard, Ph., 
Mauerkircherstr. 2811, 
Garmisch-Partenkirchen, 
Kochelbergstr. 7 
Haas Karlheinz, St., Baumstr. 21/1, r·' 
Haslach-Oberhaid Nr. 5, 
Post Traunstein II 
Haas Otto, Ph., GiseIastr. 7 Gh. 
Haas Peter-Eduard, R. u. St., 
'Mü-Laim, Veit-Stoß-Str. 49, 
Aichach (Obb.), Bürger~eister­
Beck-Str. 264c 
Hq,ase Eckhard, R., Konradstr. 14/0 
Haase Emmy, Ph., Blumenstr. 29/II 
Haase Gertraud, N., . 
Mü-Pasing, Herzog-Johann-Str. 5, 
Garmisch-Partenkirchen,Kohlstattstr.l1 
Haase Günter, M. u. Ph., Preysingstr.37, 
Haase Ruth, Pha., Trogerstr. 23 
Haaser Walter, R. u. St., 
Rosenheimer Str. 4a/II, 
Furth im Wald, Schieß stätte 314% 
Habberger Theo, 'Ph., 2\samstr. 19/IV, 
Weiden (Opf.), Herrmannstr. 8/n 
Haberer Heinz, T., , 
Mü-Obermenzing, Gartenstr. 11, 
Stuttgart-W, Am Kräherwald 285 
Haberkern Walter, T., Lautensackstr. 6 
Erlenbach, Krs. Heilbronn/Neckar 
Haberl Walter, N.,Damenstiftstr. 12/1 
Haberland Fritz, Ph., 
Mü-Pasing, KarI-Beck-Str. 7/1 
Habermaier Hans, M., Schäringerstr. 1/1 
Habermann Willi, Ph., Lothstr. 22, 
Ellwangen/Jagst, Marienstr. 40 
Habersack Charlotte, Z., Seefeld (Obb.) 
Habersbrunner Alois, R., 
Mü-Pullach, Goethestr. 8, 
Landau/Isar (Ndb.) 
Hachez Ilse, St., Jakob-Klar-Str. 4/III, 
Bad Tölz, Höhenbergstr. 9 
HächIer Edgar, Z., Herzogstr. 64, 
Bad Wörishofen, Kathreinerstr. 9 
Hack Reinhard, M., 
Mü-GroßhesseIohe, Kreuzeckstr. 18, 
Weyarn/HoIzkirchen 79 (Obb.) 
Häckel Helmut, M., Arnulfstr. 211, 
Augsburg, Rote Torwallstr. 16 
Hacker Annemarie, M., 
Mü-Gern, Schauerstr. '1, 
Oberammergau 
HackI Eduard, R., Urba:hstr. 2/III, 
Straubing, Kirchgasse 1'0 D 
Hack! Martin, Ph., 
Mü-Pasing, Gräfstr. 31, 
Gmund 'a. Tegernsee 
Hack! MaJ!;imilian, R. u. St., 
Isabellastr. 13/0 
Hackl Walther, R., Rudliebstr. 4, 
Traunstein, Bahnhofstr. 11 
Hackl Wolfgang, M., Max-Weber-PI. 3/II, 
Hader Alfred, Ph., Tulbeckstr. 52/II 
Hader Georg, N., Regerstr. 23/III, 
Pobenhausen b. Ingolstadt 
Hafen Walter, R., Irnfriedstr. 5 
Hafferberg Ilse, Ph., Kunigundenstr. 3t/III, 
Fechheim b. Coburg, Pfarrhaus 
Hafner Adolf, R., 
Mü"Pasing, Schlieffenstr. 46 
Hafner Lotte, M., Deisenhofen b. München, 
Landhaus Tannengrund 
Hafner Ludwig, Ph., 
Mü.Pasing, Schlieffenstr. 46 
Häfner Heinrich, M., Brunhildenstr. 22 
Häfner Walter, Z., Augustenstr. 50, 
Ulm, Beethovenstr. 12/II 
Hägele Suse, T., Guntherstr. 21/II, 
Sersheim b. Vaihingen/Enz 
Hagen Brigitte, N., 
Mü-Obermenzing, Lustheimstr. 11, 
Augsburg, Kaiserstr. 1 
Hagen Rudolf, M., Thierschstr. 51/III, 
Mühlau, Post Schleching (Obb.) 
Hagen Ulrich, M., 
Mü·Berg am Laim, Damaschkestr. 33, 
Augsburg, Kaiserstr. 1 . 
Hagenmüller Karl Friedrich, St., 
Am Priel 31, 
Hof ,(Bayern), Marienstr. 56 
Hager Eduard, R., Auenstr. 23/II 
Hager Friedi'ich, M., Kunigundenstr. 56/0, 
DUisburg, Schweizerstr. 118/III 
Hager Heinrich, M., Pullacher Platz 6, 
Kaiserslautern, Mannheimer Str. 20 
Hager Hermann, M., 
Mü·Allach, Hindenburgstr. 31 
Hager Reinhold, M., Seefelder Str. 14fI, 
Buch am Erlbach über Landshut 
Haggenmüller Maria, Ph., 
Ronpeckhstr. 18, 
Unterthingau (All gäu) 
Hagmann Ruth, M., 
Wendl-Dietrich-Str. 32, 
Königsberg/Pr., Orselnstr. 12 
Hagn Herbert, N., Mettinghstr. 4/1 
Hahn Heinz, M., Ismaninger Str. 66/1 
Hahn Ursula, Ph., Imhofstr. 9, 
Stuttgart·W, Zeppelinstr. 141 
Hähndel Hartmut, M., 
Mü.Feldmoching, Finkenstr. 1a, 
Waldenburg/Schles., Heimannstr. 41 
Haider Angelika, M., Deisenhofen 
b. München, Hindenburgstr. 1~ 
Halder Walter, N., Deisenhofen 
b. München, Rosenhofstr. 49 
Hai! Alfred, T., Auenstr. 72, 
Hof/Saale, Fischergasse 13 
HaUer Alfred, N., 
Oberpfaffenhofen 43, Post Weßling 
Haimerl Helmut, Ph., 
. Wackersberger Str. 8 
,Haindl Helga, M., 
Mü-SoHn, pössenbacherstr. 8 
Halatschewa Iwanka, M., 
39 
Bad Wiessee, DorfpI. 8, Fichtner.Hof, 
Stara·Zagora, Bulgarien 
Halbeck Erieh, M., 
Karl-Theodor·Str. 1'i'/III 
Halder Verena, M., 
Augsburg, Lutzstr. 16/II 
Hall Wolfgang, St., 
Mü-Pasing, Irminfriedstr. 11a 
Haller Alfred, Ph., Magdalenenstr. 19/1, 
Pörnbach b. Pfaffenhofen/IIm 
Haller Gerda, Ph., Keferstr. la/lI 
Haller Wolfgang von,. M., 
Mauerkircherstr. 3111I, 
Partenkirchen, Hölzleweg 16 
HalIinger Hans,. St., . 
Planegg b. München, Mathildenstr. 13 
Halmbacher Annemarie, Pha., 
Daiserstr. S/I1I 
Halmbacher Antonie, Ph., Daiserstr. 5/III 
HaItmeyr Rudo)f, N., 
MÜ-Großhader1l., Rudelsburgstr. 5, 
Augsburg, Frauentorstr. 40/1 
Hamann Werner, Ph., Herzogstr. 5, 
,Bayre~th, Rupprechtstr. 28/1 
Hamberger Auguste, M., KreiIlerstr. 12/II, 
, Reit im Winkl, Lenzerhof 
Hamberger Elisabeth, M., Orleansstr. 59/1 
Hamberger Hans, R. u. St.,' 
Naupliastr. 53, 
Landsberg/Lech, Sonnenstr. 13 
Hamburg·Kronke lIse, M., 
Grünstadter Platz 11, 
St. Peter/Nordsee, Kreis Eiderstedt 
Hamburger Dolf, M., Holbeinstr. 8/11, 
Hamburger Hans-Helmut, R., 
Mauerkircherstr. 2/II, 
Passau, Grabengasse 2 
Hamm Elisabeth, Ph., Bavariaring 22/II 
Hammann Fritz Anton, N., 
Stockdorf, Post Plan!'lgg, Bennostr. 83 
Hammann Ernst Wilhelm, St., 
Holbeinstr. 8/0 
Hammel Hans, N., Orffstr. 3, 
Ingolstadt, Gaimersheimer Str. 38 
Hammer Dietrich, T., Unterbiberg 28, 
Karlsruhe, Bunsenstr. 2a 
40 
Hammerl Armin H., St., Lerschstr. 5/II, 
Augsburg, Schtllstr. 150 
Hammerl ,Herbert, M., 
Widenmayerstr. 48/II 
Hämmerle Annemarie, Pha., 
Auerfeldstr. 1 
Hammerstein Hildur von, Ph., 
Karolin,enstr. 4/1, 
Berlin-Zehlendorf Breisacher Str. 19 
Hampel Hermann, St., 
Blutenburgstr. 63/III 
Hampp HiIdegard, M., 
Freising, Prinz-Ludwig-Str. 24 
Haen Adolf Otto, R., Peißenbergstr. 11/II, 
Eßlingen/Neckar,. SchelztQrstr. 20 
Haen Ilse, Pha., 
Tutzing, Bergstr. 119 
Hanauer Werner, Z., 
Waldperlacher Str.92, , 
. Böhmlschbruck (Opf.) üb. Vohenstrauß 
Handfest Hans, T., 
Mü-Aubing, Limesstr. 18, 
Tussenhausen über Buchloe 
Handke Heinrich, F., Widenmayerstr. 42, 
Marquartstein b. Traunstein 
Händl Herbert, R., Ottostr. 1/III, 
Prien/Chiemsee, Geigelsteinstr: 16 
Handtmann Gisela, M., .' 
Mühlbach' Nr. 65 bei Karlstadt (Bay.) 
Hanel Barbara, Ph., Krailling-Planegg, 
Albrecht-Dürer-Str. 22 
Hanemann Friedrich, M., Berliner Str. 1/0 
Hanfstingl Josef, T., Romanstr. 101m, 
Altötting (Obb.l, Marienstr. 9 . 
Haenger Max, R., Konradstr. 141!I 
Hanika Konstantin, Ph., . 
SoHn b. München, Dittlerstr. 11 
Haenlein Horst, T., Amalienstr. 44, 
Hof/Saale, Hochstr. 3 
Hanowski Maria, M., Franz.Josef-Str. 4, 
Berlin-Mariendorf, Chausseestr. 39 
Hänse! Rudolf, Pha., Cannabichstr . .,/IV 
Hansen, Ernst, Ph., Trogerstr. 46 
Hansen Peter, M., Mozartstr. 21/III, 
Oeversee, F!ensburg.Land 
HansImeier Josef, Ph., 
Lindenschmitstr. 43/IV 
Grüngiebing, Post Schwilldegg 
Hansmann Fritz, M., Krailling-Planegg, 
Albrecht-Dürer-Str. 20, 
Kirchanschöring (Obb.) Haus Nr. 11 
Happ RudoIf, M., 
Mü-Fasing, Sigmundstr. 2 
Happach Rudolf, M., 
Augsburg, Imhofstr. 66 
Harbeke Carl Heinz, Ph., 
Mü-Laim, Egetterstr. 3 
Harder Hartmut, St., Georgenstr. 19, 
Marquartstein, Hängtal Se 
H;ariton Ion, N., Ansprengerstr. 16/0, 
Ploesti, Stefan cel Mare 1, Rumänien 
Harke Ulrich, M., liaunerstr. 10, . 
Berlln W 30, Rosenheimer Str. 32 
Harke Werner; R., Hauner!tr. 10, 
Weilheim/Teck (WUrtt.) 
Harleß Walter, N., 
Mü-Pasing, Landsberger Str. 3/IlI 
Marquartstein, Prügelweg 18 
Harrer Fritz, R., Zumpestr. 2/IV 
Harrfeldt Hans Peter, M., 
Mü-SolIn, Hirschenstr. 34 
Hartert Dietrich, M., 
Bad Tölz, Kalvarienberg 1 
Hartig Dieter,. M., Bauerstr. 34/II! 
Hart je Beate, pp.., 
AßIing (Obb,), Haus Nr. 59 
Langscheid, Krs. Arnsberg 
HartI Alois, N., Katzmaitstr. 50/III, 
Lauter b. Traunstein 
HartI Ferdinand, M., 
'Hans-Sachs-~tr. l11IV 
HartI Hildegard, N., GÖrresstr. 52/1, 
Deggendorf, Baggerfeld 5121/12 
HartI Maria, N., Penzberg.er Str. 10 
HartI RudoIf, M., Sankt-Paul-Str. 10/III, 
Vilshofen (Ndb.), StadtpI. 11 
Härt! Walter, M.,· Rüdigerstr. 5 . 
Härt! Wolfgang, M., Lall:lpadiusstr. 24/II 
HaertIe Franz Xaver, Ph., Römerstr. 21/II, 
Oberamll:lergau, Ettaler Str. 8 
Hartmann Carl Heinz, M., 
Maximilianstr. 40/11 
Hartmann Elisabeth, Pha., . 
Mü-Ramersdorf, Budapestel"Str. 2f, 
. Regensburg, Wassergasse 15 
Hartmann Evamaria, M., SöltIstr. 4 
Hartmann Franz, M., 
, Mü-Pasing, Untere Kanalstr. 20, 
Altötting, Trostberger Str. 2 
Hartmann Gertrud, M., 
Mü-Untermenzing, Theodorstr. 24 
Hartmann Josef, M., Anglerstr. 20/HI, \ 
GeisenfeId (Obb.), Kirchpl. 95 
Hartmann Liselotte, Ph., 
. Viktoriastr. 240/II, 
Köslin, Neuetorstr. 29 
Hartmann Rosmarie, N., Effnerstr. 29 
Hartmann Rotraut, M., 
Kaulbachstr. 31a, 
Birnbach, Rottal (Ndb.) 
Hartmailn Werner, Ph., Immergrünstr. sIr 
Hartmuth Otto, N., 
Forstenrieder Str. 222/0, 
Abensberg (Ndb.), Dollingerstr. 20/21 
Hartnagel Detlev, N., 
Mü-Pasi,ng, Kathrinenstr. 5, 
St. Ingbert/Saar, Annastr. 32 
Hartnagel. Fritz, R. u. St., 
Böhmerwaldpl. 24, 
UIm/Donau, Mozartstr. 2 
Hartung Georg, N., Veterinärstr: 6~/O, 
Weißenhorn, Nik.-Thoman-Str.3 
Hartwagner Maria, M:, Ridlerstr. 88 
Hartwimmer Robert, N., 
Hans-Mielich-Str. 20/II 
Harzenetter Hans,' R., Schäringerpl. 2/II 
Harzer Erwin, M., Kaiserstr. 18, . 
Altenmarkt, Post Osterhofen (Ndb.) 
Hasch Rudolf, N., Baaderstr. 7/1 \ 
Haselbeck Albert, Ph., 
Mü-Obermenzing, Lustheimstr. 11 
Haselhuber Josefr M., Stievestr. 3/1" 
Hagenau 46, Post Geisenhausen (Ndb.) 
Haserodt Werner, F., Voßstr. 2/0, 
Gotha, Gartenstr. 31 
-Haßler- Erich, Ph., Jutastr. 13/III 
Hastetter Klaus, M., ' 
Fürstenrieder Str. 264 
Hatz Ernst, R., Römerstr. 26/1 
Hatz Walter, N., Aberlestr. 42/III, 
Ingolstadt, Goldknopfgasse 2/II 
~atzelmann Annemarie, Ph., 
Türkenstr. 84/IV, 
Ottobeuren, Ulrichstr. 23 
Hauck Richard T., Flemingstr. 92, 
Kirrlach (Baden), Unterdorfstr. 48 
Hauck Ursula, M., Hörselbergstr. 14, 
Pfäfflingen über Nördlingen 
Hauenschild Karl, N., Tristanstr. 4/m 
Hauenschild Sigrid, M., . 
• Simmernstr. 12/III, 
Jühnde, Kreis Hann.-Münden· 
Hauenstein Friedrich, N., 
Dachauer Str. 149/III, 
Weißenburg (Bayern), Schulhausstr. 5 
Hauer Alois, R., Bergmannstr. 35, 
Buch, Post Parkstein (Opf.) 
Hauer Joset, R., Horemansstr. 31, 
Zaunmühle b. Wegscheid (Ndb.) 
Hauer Karl, M., 
Hechendorf am Pilsensee, Seestr. 63 
Hauf Eugen, Ph., Johannisp1. 5/III 
Hauff Rosemarie, N., Jägerwirtstr. 15a, 
UIm, Heidenheimer Str. 65 
Haug Hans-Peter, M., 
Fürstenfeldbruck, Dachauer Str. 52 
Haug Walter,' R., 
Fürstenfeldbruck, Hauptstr. 5/II 
Haun Rudolf, Ph., 
,Stockdorf b. München, . 
Versehrtenheim, Kreuzweg 27, 
Sangerhausen (19), Wilhelmstr. 22 
Haunert Helmut, Z., Anglerstr. 23/1 
Häupler Heinz, Ph" I 
Pullach b. München, Gistlstr. 40, 
Nürnberg, Kaulbachstr. 23 
41 
Haupt Eugenie, Z., Reitmorstr. 4/II, 
NeuburglDonau, Lexerweg B 301 
Haupt Iringard, M., Altersheimerstr. 2, 
NeuburglDonau, B 90 
Haus Hildegard, M., Bavariaring 44, 
Chieming über Traunstein, Pfaffing 101 
Hauser Benno, Ph., Naupliastr. 63/II, 
Amerang 1~, Krs. Wasserburg a. Inn 
Hauser Bernhard, R., Dietleibstr. 9 
Hauser Hans, 'F., -
Mü-Pasing, Habelstr. 49 
Hauser Heinrich, M., ' 
Friedrich-Herschel-Str. 8 
Hauser Ludwig, N., Türkenstr. 47/1 
Haushofer Joseph, M., 
. Markt Schwaben 249 
Hausladen Werner, R., Am Bergsteig 3/0, 
Mitterfels (Ndb.), Kreis Bogen 
Häusleigner Ida, N., Akademiestr. 3/II 
Hausleiter Hans, R., Kreillerstr. 168/0, 
Häusler KarI, N., Schellingstr. 51!, 
Berching (Opf.) 92 
Häusler Ludwig, St.; 
Paul-Heyse-Str.3!! 
Hausmann Josef, Z., Friedrichstr. 33/1 
Hausmann Kurt, M., Nigerstr. 18/1 
Hausmann Wolfram, M., 
Mü-Pasing, Am Knie 28 
Haußperger Martha, M., Forstenried 11 L 
Hauth Lydia, Ph., Fromellesstr. 20 
Haeutle Christian, M., 
Baumgartnerstr. 9/1 
Hautmann Irmgard, M., 
Deisenhofener Str. 111,' , 
Burghausen (Obb.), Hindenburgstr. 24 
Hautmann Wilhelm, R., 
PestaWzzistr. SOIIII 
Haverkamp Hans, M., 
Ilmmünsterstr. 50, 
Ingolstadt, Am Münzbergtor 16/1 
Havers Johannes, R. u. St., 
Emmering b. Fürstenfeldbruck, 
Neufeldweg 1 
Wegberg, Kreis Erkelenz, Forst 5 
Hawryluk -Iwan, St., Rotwandstr. 23 
HeberIein Oscar, N., . 
Haar b. München, Untere Parkstr. 13, 
Finca' La Legua, Toledo, Spanien 
42 
Hebel Anton, T., 
Günzburg/Donau, 'Augsburger Str. 3 
Hebold Gottfried, Dr., Ph., 
Augsburg, Neidhartstr. 10 
Heck Heinz, N., Siebenbrunner Str. 4 
Heck Lutz, N., Dietramszeller PI. 5, 
München, Tierpark' Hellabrunn 
Heck Robert, St., Hauberrißerstr. 4, 
Dellfeld (Pfalz), Bahrihofgebäude 
Heckel Ursula, Ph" Alte.rsheimerstr. 2 
Heckelsmüller Jakob, R., Herzogstr. 'fIlII, 
Wall bei Gmund a. Tegernsee 
Heckert Klaus, T., Zehentbauernstr., 13/1 
Beuerberg 95 b. Wolfratshausen 
Heckl Hildeburg, N., 
Mering b; Augsburg, , 
Reifersbrunner Str. 2, 
Pähl b. Weilheim Nr. 125-,· 
Heckler Otto, F., Untersbergstr. 311III, 
Sprendlingen (Rheinhessen) , 
. Kreuznacher Str. 5 . 
Hedler Heinz, M., Nibelungenstr. 19, 
Bayreuth, Richard-Wagner-Str. 1 
Hedwig Fritz, Z., Trappentreustr. 21I, 
Schwandorf (Opf.), 
Äußere Regensburger Str. 36 
Heer Heinz, M., Tölzer Str. 15fII, 
Gangkofen (Ndb.), Hinterreisach 
Hefele Hans, R., 
Deisenhofen b. München, Tisinstr.· 18 
Hefner Bernhard, M., Aberlestr. 52/IV 
Hefner Johanna, Pha., Aberlestr. 521IV 
Hegel Heinrich, M., Biedersteiner Str. 6 
Hegemann Maria, St., Türkenstr. 101/III, 
Gelsenkirchen, . Schonnebeckerstr. 125 
Hegen Thomas, R., Schluderstr. 61I, 
Mitterteich, JohannispI. 4 
Hegert Richard, Z., 
Äußere Prinzregentenstr. 69/0, , 
Weiden (Opf.), Gaswerkstr. 81III 
Hegnauer Theodor, M., ' 
Hohenzollernstr. 5/1, 
Aarau, Schloßgarten, Schweiz 
Hehl KarI, Z., Parkstr. 14 
Hehse Hans-Georg, St., Voitstr. 1/0 
Heid Liselotte, M., Ungererstr. l,59/III 
Heidenberger Peter, R., 
Dachau, Johann-Ziegler-Str. 8 
Heidenreich Alfred; T., 
Widenmayerstr. 32, 
Traunstein (Obb.), Frühlingstr. 2 
Heidenreich Heinz, R., Häberlstr. 21/II 
Freising (Obb.), Domb~rg 16/0 
Heidenreich Magda, Ph., Agnesstr. 4, 
Affolterbach über Fürth (Odenwald) 
Heidester Martha, Pha., 
Dingolfing, Obere Stadt 435% 
Heidinger Wilhelm, R., 
Unterhaching b. München, Forststr. 3 
Heiler Helmut, M., Morassistr. 20 
Heiligmann Kad, R., Schluderstr. 110, 
Pfaffenhausen, Kr. Mindelheim, Nr. 177 
Heillllann Werner, M., Hildebrandstr. 12 
Heilmeier dertraud, M., ,., 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 26 
Heim Elmar, T., 
Mü-Pasing, Münchner Str. 1211II, 
Donauwörth, Förgstr. 445% 
Heim Franz, Ph., Georgenstr. 90, 
Reinertshof (All gäu) 
Heim Franz, N., 
Moosburg, Bonau 331110 
Heim Ilse, Ph., . 
Nymphenburger Str. 116/III, 
Schweinfurt, Ernst-Sa.chs-Str. 114 
Heim Rosi, St., Dall'Armistr. 59 
Heimann Klemens, R. u. St., 
Reinitkestr. ( 1-3, 
Heimeran Harald, R., Ainmillerstr. 44, 
Seefeld/Pilsensee (Obb.) 
Heimhuber Alois, St., 
Zum Künstlerhof 11/0 
Hein Werner, M., Trostberger Str. 2/II, 
Würzburg, Turmstr. 11 
Heine Gert, St., Lampadiusstr. 21! . 
Heinecke ArnoId, M., Biedersteiner Str. B 
Heinelt Gottfried, ,Ph., . 
Johann-Clanze-Str. 12, 
Heinisch Elisabeth, M., 
Neureutherstr. 36/II, 
Röhrnbach 66 (Ndb.) 
HeinI rnge, Z., Kaiser-Ludwigs-Pl. 1/0 
Heinle Rudolf, N., 
Augsbu.r!t 3, Lautenbacher Str. 4 
HeinIein Rolf, N., Frundsbergstr. 35/0 
Heinrich " Gerhard, R., Daiserstr. SB/IV, 
Grürithal, Post Raubling b. Rosenheim 
Heinrich GiseIa, M., 
Mü-Berg am Laim, tJberseepl. 91I, 
Schwalbach, Martinstr. 32 
Heinrich Hans, St., 
Äußere Prinzregentenstr. 71 
Heinrich Ilse, Pha., StöberlsU. 93 
Heinrich Klaus, M., 
Mü-Milbertshofen, Preußenstr. 21/1, 
Vilsbiburg (Ndb), , 
Obere Rottenbachstr. 6 
Heinrich Lothar,' Ph., Widenmayerstr. 43/1 
Heinrich Rolf, M., Amalienstr. 5311 
Heinrich Thea, Ph., Franz-Senn-Str .. BII, 
Bonenburg, Krs. Warburg/Westf. 
Heinrich Walter, M., Rüdigerstr. S/IlI 
Heinrichsbauer Jürgen, R., 
, Ungererstr. 62/III, 
Peißenberg (Obb.), Schachtstr. 6/1 
Heinrici Hanna-:Qora, N. 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 32 
Heinz Antonie, Pha., Arnulfstr. 206, 
Ingolstadt, Griesmühlstr.' 12/II 
Heinz Arthur, M., Wilhelm-Düll-Str 2 
Heinz Edmund, Ph., Neureutherstr. 35/IV 
Heinz Hans-Joachim, N., 
Glonn,Haslacher Str., 
!-:1arktheidenfeld, Dachziegelei 
Hemz Idamarie, M., Wilhelm-Düll-Str. 2 
Heinz Walter, N., Stadelheimer Str. 63/0 
Heinzelmann Gertrud, M., 
Von-Einem-Str. 3 
Friedrichshafen a. B., Brunnenstr. 15 
HeinzIer Josef, Dr., Ph., 
Neufahrneir Str. 13, , 
Günzkofen, Kreis Saulgau '(Wttbg.) 
Heise Siegfried, N., Amalienstr. 46/II, 
Straubing (Ndb.), WutWermühle 
Heisel Manfred, M., Kaiserpl. 3/II, 
Völklingen-Saar, Danziger Str. 20 
Heisig Peter-Josef, M., Reutberger Str. 2, 
Waldsassen (Opf.), Johannesstr. 13 
Heisinger Liselotte, M., 
Heimeranstr., 53/III, 
Heisler Helga, Z., Pettenkoferstr. 201m 
Heiß Anton, T., Schulstr. 10/0, 
'. Teuerting b. Kelheim/Donau 
Heiß Eleonore, T., Mariannenstr. 5/IV, 
Königsfeld b. Wolnzach (Obb.) • 
Heiß Elisabeth, M., Bayerstr. 't7a 
·Heiß Erich, M., Schyrenstr. 5 
Heiß Erna, M., 
Mü-Pasing, Klarastr. 47 
Heiß Florian, M., Ruffinistr. s/II 
Heiß Heinz-Dieter, M., Riemer Str. 80, 
Ulm, Schaffnerstr. 23 . 
Heiß Helmut, M., Mü-Obermenzing, 
Hartmannshofer Str. 22, 
Weißenburg i: Bayern, 
Löwenbrunnenweg 4 
Heiß Isolde, Ph., 
Nördlingen, Zeitblomstr. 3 
Heiß Paul, M., 
Augsburg, Inneres Pfaffengäßchen 12 
Heißler Karl, M., Schleißheimer Str. 145, 
Augsburg, Haunstetter litr. 18 
Heister Günther, M., Reitmorstr. 11/II, 
Hausen a. Z., Brackenheimer Str. 25 
Heitauer Maria, N.,. Hans-Sachs-Str. 16 
Heitmeier Otto, R., Lochhausen 
b. München, Hindenburgstr. 5 
Heitmeyr Walter, Ph., 
Fürstenfeldbruck, Schulweg 16 
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Heitmeyr Wolfgang, M., 
Fürstenfeldbruck, Schulweg 16 
Heitner Max, R., Liebigstr. 10 B " 
Heitzer Christine, M., Habsburgerstr. 3/1 
Heitzer Erich, M., ·Ponzonestr. 1 
Heitzer Johann, T., Augsburger Str. 6/1, 
Donaustauf, Prül1jtr. 34 . 
Heizer Werner, M., Plinganserstr. 53/0, 
Dingolfing (Ndb.) 
Held Elisabeth, Ph., Kaulbachstr. 31a, 
Regensburg, Königsstr. 2/1 
Held Erna, M., Mü-Pasing, 
Richard-Wagner-Str. 28 
Helf Johann, T., Richelstr. 36 
Helf Margarete, Z., Adalbertstr. 9/1, 
Kronstadt, Str. Mihai Kiteazu 3, 
Rumänien 
Helfenberger Otto, Th., 
Brüsseler Str. 18/II 
Helldörfer Franz, M., 
Freising, Dr.-von-Daller{itr. 5 
HelldörferFridlinde, M., 
Freisin§, Dr.-von-Daller-Str. 5 
Helleis Richard, N., Destouchesstr. 58/H, 
Emmenthal Haus Nr.3, 
über Günzburg/Donau (Schwaben) 
HellerithaI Gertrud, Ph., Regerpl. 2/II, 
Landshut 3 (Bayern), Bachstr. 133% 
Heller August, M., Heimeranstr. 2/III 
Heller Franz, M.,' 
Mü-Moosach, Pasinger Str. 66 
Heller Hans Joachim, R., Kaulbachstr. 94 
HeUer Hermann, Ph., 
Starnberg, Hauptstr. 6 
Heller Peter, R., Lampadiusstr. 14/1 
Hellinger Heribert, R., Stuckstr. 11/II, 
Arnstein (Mainfr.), Marktstr. 182 
HeUmeier Walter, T., 
Mü-Dachau, Etzenhausener Str.2 
Helm Gerhard; M., 
Augsburg, Springergäßchen 12a 
Helm Gudrun, M., Herzog Rudolfstr. 31/11, 
Berlin-Wendenschloß, Ostendorfstr. 43 
Helm Heinz, R. U. St., GewÜrzmühlstr. 21, 
Froeschental, Post Altenmarkt über 
RQsenheim 
Helm Waltraut, M., Prinzregentenpl. 21, 
Fröschenthall Altenbeuern, 
Post Altenmarkt über Rosenheim 
Helmberger Eduard, N., 
Schäringerstr. 11/III 
Helmer Anneliese, M., 
Hans-Sachs-Str. 16, 
- Kempten (Allgäu), Hindenburgring 31 
Helmrich Hermann Ernst, M., 
Clemensstr. 301m 
Hemme Friedrich, N., 
Fischbachauer Str. 71, 
Potsdam, Weinbergstr. 31 ' 
Hemmer Erik-Zdenko, M., Herzogstr. 58/II, 
Altenmarkt 26 b. Osterhofen (Ndb.) 
Hencky, Hertha, M., Zweibrückenstr. 33a 
Hendel Chaskiel, M.l: Ottingenstr. 2/II, Henftling Hans Gerhard, M., 
Nikolaistr. 10 
, Hengge Fritz, M., Forsthausstr. 3 
Henigst Wolf, M., Schäftlarnstr. 172/0 
Henke KarI-Eberhard, Ph., , 
Mü-Solln, Hirschenstr. 44, 
Henkelmann Karl, R .. , Zechstr. 10/II 
Henle Franz Paul, ,St., 
Mü-Großhadern, Sternstr. 5 
Henne Liselotte, N., Giselastr. 26, . 
Kaufbeuren, Bismarckstr. 3/III 
Henne Ulrike, M., Waxensteinstr. 13, 
Nußdorf/lnn, 'Sonnhart 18% 
Hennecke E):'nst, M., 
Pullach b. ':München, Jaiserstr. 28, 
Traunstein, Wasserburger Str, 11 
Hennig Karl, M., Rumfordstr. 3/IV , 
Hennig Paul, Ph., Renatastr. ~91II 
Henninger Wilhelm, N., Flemingstr. 106 
Henze Albert, St., Trogerstr. 1510/, ' 
Oberhaunstadt Nr. 3 über Ingölstadt 
Henze Hans, M., Liebigstr. 10/III, 
Hüttenheim/Mainfr. ·Nr. 18 
Hepp Albert, F., GietIstr. 2, 
Schuss,enried (Wttbg.), Kreis Biberach 
Hepp Alfred, Ph., 
Augsburg, Warndtstr. 15 
Hepperle Karl, M., 
Mü-Pasing, Luisenstr. 24, 
Neu-Ulm, ViIlenstr. 26 
Herb Alois, Ph., Königinstr. 19/1, 
Ungerhausen b. Memmingen Nr. 31% 
Herb Elisabeth, Pha., 
Hans-Sachs-Str. 16/III, 
Neumarkt (Opf.), Feldstr. 16 
Herbert Mollen, M., 
Mü-Lochhausen, Aubinger Stt. 21, 
Bonn, Baumschulallee 36 
Herdegen Franz, M., 
Buchloe, Lildwigstr. 24 
HerdIitschka Marianna, R:, 
·Waldeckstr. 34/III 
Hereie Sieglinde, Z., Studentinnenheim 
St. Elisabeth, Hans-Sachs-Str., , 
Bischofswiesen b. Berchtesgaden, 
Forstamt 
Hergt Raimund, R., Ungererstr. 12/U, 
Heringer Max, F., 
Mü-Allach, Ballaufstr. 24 
Herkel Anneliese ten, M., Amalienstr. 65iI 
Hermann Josef, Ph., Kurfürstenstr. alIII, 
Hohenbachern 6, Post Freising (Obb.) 
Hermann Karl, Z., Römerstr. 26, 
Altötting, Tillypl. 1 t; • 
Hermann Tilde, M., 
Fürstenfeldbruck, Dachauer Str. 34 
Hermelink Aleida, Ph., Perhamerstr. 66 
Herms Klaus, M., Lindwurmstr. 82, 
Essen-Stadtwald, Riesweg 66 
Herr Alfred, St., Sternwartstr. 24, 
Herr Ursula, T., Fraunhoferstr. 20(IV, 
Passau-Hals, Stuhlberg 
Herre Pranz, Ph., 
AUliJsburg, Leonhard-Hausmann-Str. 1 
Herrgott Friedrich, Ph., 
• Steingadner Str. 24 
Herrlich Lotte, M., Zamboninistr. 19 
Herrligkoffer Karl, Dr.,. Ph., 
Boschetsrieder Str. 13 
Herrmann Anneliese, . N., Deisenhofen 
b. München, Tannertstr. 74'" 
Herrmann BerI1tJ.ard, R. u. St., 
Mü-Laim, Lutzstr. 31, 
Zittau (Sachsen), Willi-Gall-Str. 8 
Herrmann Günter, T., Hopfenstr. ~/II, 
Hof/Saale, Plauener Str. 19 
'Herrmann Heinz-Lebrecht, St., 
Mü-SolIn, Heinrich-VogI-Str. 13 ' 
Herrmann luge, M., Senftenauerstr. 60 
Herrmann Johann, Ph., Arnulfstr. 141/II 
Herrmann Marie von, Pha., Martiusstr. 5, 
Reiterhof, Post Schaftlach 
Herrmann Peter-Paul, Ph., 
Pullach b. München, BerchmanskoIleg, 
Gröbnig, Kr. Leobschütz/Oberschl. 
Herrmarin Walter, N., Karlstr. 105{0 
Herrmann Waltraut, M., Mühlbaurstr. 4/1, 
Berlin-Kladow, Krampnitzer Weg 
Herrmann Willy, St., Söking, 
Prinz-KarI-Str.6, Post Starnberg 
,Herrsche! Theodor, St., 
Friedrich-Herschel-Str. 20, 
Dresden, Schillerstr. 19 
Hertel. Adalbert, Ph., 
Mil-Obermenzing, Berchemstr. 11, 
Amberg (Opf.), Georgenstr. 19 
Hertle Xaver, M., Ofterdingenstr. 38/1, 
Donauwörth, Am Zeisig A 41 
Hertlein jörg i1on, M., Vilshofener Str. 1, 
Neuhaus b. Schliersee, Dürnbachstr. 1 
Hertrieh Eberhard, T., Fraunhoferstr. 6/r, 
Altmannshofen (All gäu) 14b 
,Hertwig Gertrude, M., 
Garching b. München, Haus Nr. 63 
Herz Albert, M., Blutenburgstr. 1041II, 
Sonthofen (Allgäu), Völkstr. 2 
Herz Martin, Th., Friedenheimer Str:41/I, 
Lamerdingen über Schwabmünchen 
Herzberg Heinz, R., Voitstr. 11m, 
Jastrow/Pommem 
Herzing Werner, N., 
Weilheim (Obb.), Münchner Str. 20 
Herzing Wolfgang, M., 
Haar b. München, Untere Parkstr. 14 
Herzinger Friedrich, F., 
Johannes-Scharrer-Str. 8, 
Traunstein (Obb.), Permanederstr. 2 
Herzog Hans-Heinz, M., 
Herzog-Heinrich-Str. 18/1, 
Brei tbrunn/ Ammersee 
Herzog Theka, M., Milchstr. 4, 
Gmünd, Im Stadtgarten 
Hesele Marieluise, M., , 
Mü-Pasing, Hauptmann-Berthold-Str. 2 
Heß Siegfried, M., Sachsenkamstr. 24/1 
Heß Viktor, M., Dachauer Str. 25a Rg. 
Heßdörfer Marlen, Ph., 
Lochham b. München, Hindenburgstr. 1 
Hesse Walter, St., 
MÜ-Pasing, Siegmundstr. 20, 
Bayreuth, Kantstr. 65 
Hett Walter, Ph., 
Augsburg, Wiedemannstr. 39/II 
Hettwer Christine, T., Gollierpl. 8 
Eresing b. Landsberg/Lech 
Hetzelberger Rolf, M., Ehrengutstr. 15/II, 
Ulm, Karlstr. 111 \ 
Hetzenecker Georg, R., Tulbeckstr. 11/1, 
Ruhmannsfelden 49 
Heuberger Richard, M., 
Mü-Laim, Gotthardstr. 96/0, 
Eichstätt (Bayern), Ostenstr. F 45/II 
Heubl Franz Josef, R., 
Mü-Obermenzing, Frankenstr. 6 
Heun Hermann, Ph., Waldeckstr. 32/1, 
Mp,rktredwitz (Ofr.), Postfach 58 
HeuserEdith, M., 
Unterpfaffenhofen, Kriegerstr. 52 
Heuwing Karl, M., Treffauerstr. 23 
Hey Irene, St., 
Gauting, Ammerseestr. 4 
Heydenaber Heinz von, Ph., 
Hagenbucherstr. 11/0 
Heyer Waldtraut, M., 
MÜ-Solln, Josefinenstr. 11 
Heyl Gerhard, Ph., Hohenzollernstr. 95/II 
Hermann Margret, M., 
Westerhamer Str. 26/0, 
Recklinghausen, Bruchweg 10 
Heyn Helmut, M" Antwerpener Str. 4, 
Amorbach (Mainfr.), Haus Nr. 413 
Heynitz Werner von, R., 
Deixlfurt über Tutzing 
Hick Ernst, R., Zentnerstr. ~2/I 
Hof (Bayern), Ascherstr. 2. 
Hieber MathUde, M., 
Augsburg, Gellertstr. 2 
Hiebler Alfred, St., 
Herrsching, Keramische Str. 25 
Hiehler Anton, M., Preysingstr. 33/II 
Hieke Leo, St., Frauenlobstr. 5/IV 
Hiereth Heinrich, M., Knöbelstr. 2/II, 
Berching (Opf.) Nr. 215 
Hierhammer Gregor, N., Leppoldstr. 112, 
Vohburg/Donau Haus Nrl41 
Hier!· Josef, M., Mainburger Str. 42, 
, Regensburg, Hemauerstr. 1/1 . 
Hierling ~ebastian, Th., 
Gräfelfing b. München, Freihamer Str. 13 
Hieronymus Bodo, T., Großkarolinenfeld, 
Rothenburg o. d. T., 
Schweinsdorfer Str. 56 
Hieronymus Walter, M., 
Äußere Prinzregentenstr. 14/III 
Hiesinger Eduard, R., 
Augsburg, Reinöhlstr: 59 
HUcken Klaus, R., 
MÜ-Geiselgasteig,. Robert-Koch-Str. 2 
Hilf Rudolf, Ph., Kaiserstr. 24, 
Schwarzenbach/Saale, 
Spinnerei Siedlung 1 
Hillenbrand Egon, M., 
Aug~burg, Mozartstr. 3 
Hillenmeyer Elisabeth, M., 
Hohenzollernstr. ,,43/II 
Hiller Christian, M., Degenfeldstr. 2/1 
Hiller Friedrich, Ph., Degenfeldstr 2/1 
Hiller Walter, Ph., 
Starnberg, Maximilianstr. 20/1 
Hillmann. Günther, Ph., Auenstr. 21/1 
Hillmayer Sigmund, F., 
Mittenwalder Str. 20, 
Albaching b. Wassert>urg/lnn 
Hilmer Ludwig, M., Plinganserstr. 51d/II, 
Wiesenzell/Ascha über Straubing 
Hilmer Otto, R., Waldfriedhofstr. 45, 
Weiden, Behaimstr. 18 
Hilpert Maria, St., Klugstr. 176/1, 
Oberursel/Taunus, Lindenstr. 9 
Hilpoltsteiner Hans, M., Kobellstr. 13/1, 
Pfarrkirchen (Ndb.), Hauptstr. 79 
Hilt! Eberhard, Z., BeIfortstr. 14/1, 
Füssen, Hopfenerstr. 7 
HUt! Georg, M., , 
Gauting b. München, Münchner S\r .. 6 
Hilz AnneJiese, N., Kaulbachstr. 31a, 
. Landau/Queichheim (Pfalz) 
Hilz Rudolf, F., Herzogstr. 85/11, 
Himmelreich Hans, St., Linderhofstr. 13/0 
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Hindelang Milximilian, M., 
Scharfreiterpl. 33/0, 
Limbach 19~, Post Burgau (Scp.waben} 
Hindennach Werner, M., Arnulfstr. 129, 
Eßlingen a. N., Neckarstr. 24 
Hintermaier Therese, Ph., 
Birkhahnweg 24 . 
Hintermayer MarUn, Ph., ViktoriapI. I/I, 
Kronberg, Post Oberhöslwang 
über Endorf (Obb.} 
Hinterwimmer Hedwig, M., 
Sendlinger Str. 42, 
Vl.[eilheim (Obb.}, Münchner Str.~6 
. Hinz Kurt-Günther, M., Schellingstr. 11, 
Rastenburg/Ostpr., Neuendor, 
Hiob Joachim, M., Trogerstr. 60, 
Berlin-Lankwitz, Mozartstr. 12 
Hirche Hildegard, M., 
Gauting b. MÜRchen, 
Unterbrunner Str. 21, 
Konstanz a. Bodensee, Allmannsdorfer 
&~~ , ' 
Hirmer Hans, M., Mitteimayrstr. 29/0, 
Cham (Opf.) 
Hirner Anton, T., 
Mü-Laim, Schedelstr. 1, 
Schwäb. Gmünd, Hasenhaldestr. 10 
Hirsch Fritz, T., Wotanstr. 26 f 
Hirsch Herbert, M., Weiler Str. 4/0, 
Moosstetten 103, Post Pastetten 
über Markt Schwaben 
Hirsch Paul, M., , 
Mü-Großhadern, Kattenstr. 1, 
Simbach a.Inn, Münchner Str. 5 
Hirsch Valentine, M., Anglerstr. 28/1, 
Mainbach, Post Dietfurt/Rott, (Ndb.) 
Hirschberg Agathe, R., Esterbergstr. 3 
Hirschberger Egon, Ph., Dachauer Str. 142 
Hirschberger M&rianne, M., 
Dachiluer Str. 142 
Hirschberger Michael, T., Dianastr. 4/1, 
Haushausen, Post Wolnzach I 
Hirschhäuser Wilhelm, R., 
Trostberger Str. 5/III, , 
Weilmünster/Taunus, Taunusstr. 8 
Hirschmann Aanar, M., 
Thalkirchner Str. 29/III 
Hirschmann Johann, M., 
Gilching b: München, Waldhof 
Luhe-Markt (Opf.) 102 
HirschmanI\ Rudolf, R., Valleystr. 58, 
Baiernrain, Post Linden b. Otterfing 
Hirschsteiner Josef, M., 
Blutenbul,"gstr. 104/I 
Hlawa Richard, St., 
Eggenfelden, Landshuter Str.23 a I 
Hnatkiwskyj Wolodymyr, F., 
Belgradstr. 38, ABC-Haus 
Hnojewa Olha, M., Führichstr. 53/III 
Höbel Max, M., Schellingstr. 10, 
Kempten (Allgäu), Lindauer Str. 17a 
Hobitz Helmut, M., Ridlerstr. l/III, 
Velden/Vils, Apotheke 
Hobrecht Rainer, T., 
Eichenau, Kapellenstr. 20 
Hoche Ilse, N., Mü-Obermenzing, 
Herzog-Christoph-Str. 5 
Hoecherl Fritz, R., Kratzerstr. 23 
Hochstein Ernst, N., Valleysv. 46, 
Ottobeuren, Luitpoldstr. 46 
Höcht Else Maria, Ph., 
Grünwalder Str. 87/0 
Höcht Herbert, M., Wilramstr. 51/1 
Hoecht Kurt, R. t Adelheidstr. 20/1 
Kitzingen, Obere Bachgasse 26/1 
Höchtl Fritz, R., 
Nymphenburg, Südl. Schloßrondell 15, 
Straubing, Ludwigspl. 10 
Hoeck Hanns, R., Hopfenstr. 3/III, 
Bad Heilbrunn (Obb.l 
Höckmayr Johann, Ph., Veterinärstr. 10, 
Scheyern (Obb.),' Haus Nr. 1 
Hof Max, R., Tegernseer Landstr. 91/III, 
Augsburg, Stadtbergerstr. 109 B 
Hofbauer Rudolf, R., Kurfürstenstr. 30, 
Passau, Sedanstr. 88/1 
Hoefeld Ludwig, St., 
Landshut, Altstadt 178 
Hofer Georg, Ph., 
Mü-Pasing, Landsberger Str. 14, 
Oberthalhofen, Post Harbatshofen 
(AIlg~u) 
Höfer Gerhard, T., Stupfstr. 13/1, 
Ostrach/Hohenzollern 48 
Hoferichter Jürgen, M., 
Karl-Theodor-Str. 106, " 
Lochham b. München, Leiblstr. 6 
Höfferling Gustav, M., Thierschstr. 36/IV 
Hoffmann Albert, R., 
Feldafinger Str. 4, 
Zella-Mehlis (Thüringen), 
Am Kohlenmagazin 5 
• 
Hoffmann Bernhard, Ph., Wotanstr. 15/1", 
Erfurt, Marktstr. 21 
Hoffmann Erich, M., 
Mü-Pasing, Karl-Beck-Str. 78, 
Hoffmann Friedrich, M., 
Mü-Laim, Paul-Lagarde-Str. 23, 
T:rostberg (Obb.l, Vormarkt 4 
Hoffmann Friedrich, Ph., 
SChlüsselbergstr. I/I, 
Falkenstein (Opf.) 
Hoffmann Hans, St., Reindlstr. 45/1 
Hoffmann Heinz, T., Leopoldstr. 39/1 r. , 
Hoffmann Hildegard, Pha., 
Grünwald b. München, NiemölIerpl. 3 
Hoffmann Ingeborg, M., 
Forstenrieder Str. 204 
Hoffmann Manfred, Z., Herzogstr. 64/IV 
Hoffmann Peter, Ph., Innerkofierstr. 36 
Hoffmann Walter, M., 
Mü-SolIn, Heilmannstr. 21 
Hoffmann Werner, M., Lindwurmstr. 68, 
Nittenau (Opf.) 
Höfler Irene, Pha., Kanalstr. 35/1, 
Garmisch-Partenkirchen, Zugspitzstr.74 
Hofmann Annemarie, N., 
Georgenstr. 118 
Hofmann Anton, M., Prinzenstr. 50 
Hofmann Elisabeth, M., 
Mii-SolIn, Lommelstr. 7 
Hofmann Gerhild, N., Egetterstr. 4 
Hofmann Gottfried, M., 
Schaftlach, Haus Nr. 1I71/ , 
HofmaIlR Gustav, N., Esterbergstr. 21 
Hofmann Hans, R., Bauerstr. 24, 
Amberg, Bayreuthen'5tr. 30 
Hofmann Heinz, M., 
Mü-Pasing, Theodor-Körner-Str. 6 
Mindelheim, (Schw.), Maximilianstr. 5 
Hofmann Helmut, Ph., Guldeinstr. 43/1 
Schloßberg/Rosenheim, Schulstr. 4 
Hofmann !Ise, M., Hohenstaufenstr. 11 
Hofmann Karl, M., Destouchesstr. 34 
Hofmann Lothar, R., Gerner Str. 12, 
Lauingen/Donau, Gartenstr. 771/ 
Hofmann Robert, Ph., Goethestr. 36/II, 
Bad Kissingen, Maxstr. 34 
Hofmann Roland, M., Mandlstr. lc, 
Breitenbrunn, Post Wunsiedel (Ofr.) 
Hofmann Sigmund, M., 
Franz-Joseph-Str. 20/1 ' 
Hofmann Werner, St., Newtonstr. 8 
Hofmeier Ingebarg, M., . 
Hopferau b. Füssen 
Hofmeister Elfriede, Ph., 
Ostpreußenstr. 15, 
Bobingen/Augsburg, Mayerweg 4 
HOfmeister Ernst, N., 
Friedenheimer Str. 47/1 
HOfmeister Fritz, M., Pienzenauerstr. 14, 
Landshut, Regen'sburger Str. 25. 
HOfmeister Leonhard, M., Unnützstr. 4, 
Straubing, Ottogasse 4 . 
Hofmeister Rudalf, Ph., 
Waisenhausstr. 30/1 
HOfner Josef, R., Pfisterstr. 3/III, 
Plattling, Straubinger Str. 334 
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Höfner Benedikt, R., Wa1chenseepl. 10/III, 
Dietramszell 80 (Obb.) 
HofsteUer Albert, M., Böcklinstr. 14/11 
Hoistetter .Friedrich; N., 
Wa,ckersberger Str. 8/I1I 
Höfter Wolfgang, R., 
Mü-Pasing, Münchener Str. 40, 
Rudolstadt, Methfesselstr. 14 
Högel Joseph, N., Landsbergea: Str. 364/0 
, Schepp ach 167 über Burgau (Schw.) 
Högg Willibald, T., Veterinärstr. 6a, 
Aretsried 3 über Augsburg 2 
Höglmeier Anneliese, Z., Rilkestr. 3 
Hoegner Harald, R., Miesbacher PI. 15 
H5hberger Hermann, M., Gollierstr. 55, 
Hohenleutlier Heinrich, Ph., 
Thierschstr. 21/I1I 
Hohenthaner Max, Ph., Lochhausen 
b. München, Pasinger Heuweg 1, 
Ering a. Inn (Ndb.) 
Hohenthanner RudoIf, M., 
Clemensstr. 26/III, 
Prien a. Chiemsee, Hallw,anger Str.29a 
Hohmann Wolfgang, M., Herzogstr. 67/IV, 
Höhn Walter" R., 
Mü-Neuaubing, Streitbergstr. 25, 
Hirschberg (Riesengeb.), Siemensstr. 13 
Hoiß Josef, Ph., Wilderich-Lang-Str. 14/1, 
Unterleiten, Post Oberhalling 
bei Traunstein 
Hollain Walter, M., Zaubzerstr. 58/I1, 
Holleis Paul, M., Aberlestr. 16/0 
Hollender Heinz Peter, R., 
Kunigundenstr. 51/III, 
Völklingen, Poststr. 29 
HöHerer Knut, F., Isabellastr. 48/II, 
Garrnisch-Partenkirchen, 
von-Stauben-Str. 22 
Hollermeier Hildegard, Pha., 
Mü-Moosach, Hirschstr. 12 
Augsburg, Hochfeldstr. 13 
Hollmann Hanna, M., , 
Mü-Obermenzing, Oberprillerstr. 74, 
Höllmüller Siegfried, R., 
Versailler Str. 15/I1 
Holm Ingrid, M., Feilitzschstr. 20, 
Bachhausen 21, Post Aufkirchen 
b. Starnberg 
Bolonko Witalij, M., 
Stetten, Krs. Mindelheim, Haus Nr. 20 
Bohorodytzia, Kreis Brubieszow, 
Distrikt Lublin 
Boltey Charlotte, M., 
Mü-Obermenzing, Menzingel' Str. 48 
Bolthaus Fritz, M., 
Mü-Grünwald, Hugo-Junkers-Str. 3 
48 
Holtz Lieselotte, Ph., Ismaninger Str. 102/0 
Breitbrunn/Ammersee 104 
Holtzmeyer Eitel-Friedrich, Pha., 
Mü-Pasing, Gräfstr. 11/1 • 
Holuka Eugen, Z., Ohlmüllerstr. 1BiII 
Holz W:olfgang, T., 
Mülheim/Ruhr, Mendenerstr. 101 
Hqlzapfel ~lse, Z., DaU'Armistr. 44/III, 
Bietigheim. (Wttbg.), Bahnhofstr. 48 
Holzapfl Walter, R., Karneidstr. 9, 
Hölzel Anneluise, N. u. Ph., 
Haar b: München, Leibstr. 28 
Hölzel Kurt, Z., Regerpl. 2/IV, 
Hölzel UIlrieh, M., Gräfelfing 
b. München, Scharnitzer Str. 48 
Hölzel Walter, Z., Regerpl. 2/IV 
Holzer Erika, Ph.; Perhamerstr. 55 
Holzer Ernst, M. u. N., 
Feldafinger Str. 45 
Holzer Helmut, N., 
,Mü-Solln, Jahnstr. 1 
Holzer Norbert, St., Mozartstr. 21, 
Berlin-Weißensee, Lichtenberger Str; 9 
Holzhauser Hildegard, M., 
Augsburg, Birkenfeldstr. 1 ' 
Holzheu Werner, Ph., 
Ismaninger Str. -113/nI 
Holzheuer LUdwig, Z., Daiserstr. 56/IV 
Augsburg; Derchinger Str. 21 
Holzky Dorothea, M., 
'Starnberg, Riedener Weg 3 
Holzky Gisela, Ph., 
Starnberg, Riedener Weg 3, 
Hölz! Josef, N., Wörthstr. 11/0, 
Bayetbach-Rott (Ndb.) 
Honecker Günther, M., Gollierstr. 49c/III 
Oggersheim, Schillerstr. 16 
Hoenig Margret, Ph., Balmungstr. 3/1 
Hönninger Anton, R., Wasserburger Str.ll, 
Mühldorf, Stadtpl. 10 
Hönninger Irene, Ph., Ohmstr. 16/lI, 
Mühldorf, Stadtpi. 10 
Hopf Eva-Marie, Ph., 
Gmund a. Tegernsee 
Höpfel Anton, N., 
Augsburg-Göggingen, Bergstr. 11 
Hopfner Fritz, N., Grabbepl. 35 
Hoepfner Walter, M., Malsenstr. 42 
Hopp Helga, Z., , 
Lohhof b. München, Buchenstr. 11 
Hoppe Eva, M., Montsalvatstr. 1, 
Duisburg, Sonnenwall 45 
Hoppe .GEjrda, St., 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 69, 
Nür~berg, Bucherstr. 10 
Hoppe Ilse, St., 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 69, 
'Nürnberg, Bucherstr. 10 ' 
Hoppe Ruth, M., Erhardtstr. 29/I, 
Burgweinting b. Regensburg 
Hoppe Wolfgang, R., 
Mü-Un.termenzing, Leopoldstr. 11 
Hoppichler Wolfgang, St., JÖrgstr. 11 
. Höppl Bernhard, Ph., , 
Augsburg, Frohsinnstr. 23/0 
Horand Ruth, R., Clemensstr. 64/III, 
Aubach 21%, Post Hauzenberg 
über Passau 
Horbatschiw Demeter, N., Führichstr. 53, 
Lemberg, Bemastr. 18/II 
Horber Franz, R., Pestalozzistr. 32/I, 
Weißenhorn b. Neu-Uhn 
Horchier Paul, F., 
Mü-Berg am Lalm, Pachemstr. 4, 
Regensburg, Sudetendeutsche Str. 15 
Hoerger Gertraud, Ph., Belgradstr. 103 
Höricht Edgar, Ph., Parkstr. 33 
Hörl Anton, M., ;Plinganserstr. 57d/I, 
Triftern, Rottal (Ndb.) ,. 
Hörl Irmgard, Ph., Ludwigstr. 17 
Triftern, RottaI(Ndb.) . 
Hörl Michael, R., Fürstenfeldbruck 
b. 'München, Pucherstr. 17 
Hörmann Emmerich, M., Kaiserstr. 41/0 
Hörmann Ludwig, M., Himmelreichstr. 4 
Hörmann Werner, Ph., 
Säbener 8tr. 10/II 
Horn Christian, M., Bergmannstr. 62/1 
Horn KarI, Dr., N., 
Markt Grafing, MarktpI. 1/II 
Horn Karl, Z., Schluderst!;'. 4/1 
Horn Lorenz, R., Schulstr. 46 
Hornauer Erwin, Ph., 
Mü-Neuaubing, Ludwigstr. 3, 
Simbach/lnn, Rathaus . 
Hornauer Max, R., 
Ottobrunn b. München, Ottostr. 81, 
Blumenthai über Aichach (Obb.) 
Hornbach Rainer, F., Viktoriastr. 9/I, 
St: Ingbert (Saar), 
Kar1-4\ugust-Woll-Str. 12 
Horndasch Manfred, F., 
Hörwarthstr. 32/III, 
Alfershausen über Roth b. Nürnberg 
Horneber Hellmut, F., Doeberlstr~3, 
Erl,angen, Gebbertstr. 22 
Hornemann Albrecht, M., 
Leopoldstr. 46/III, 
Peißenbeig (Obb.l, Salzstadelweg 4 
Hörner Hansheinz, R., ' 
Mü-Ramersdorf, Hechtseestr. 39, 
Berchtesgaden, Maximilianstr. 12' 
Hoernes Helmut, Z., Neureuther Str.38/0, 
Lauingen, Wittelsbacherpl. ,6 
Hornstein-Haraszti Stefan, M., 
Deggendorf, UNRRA-Team 55 
Hornyimszky Stefan, St., 
Ob~rthürheim b. Wertingen 
Horowicz Lanwel, St., 
Lochham bei München, Sämannstr. 
Horowitz Irene, M" Penzberger Str. 3 
Horzela Anton, Th., 
Äußere Wiener Stx:. 141/1V r., 
Radzionkow, Krs. Tarn. Gory, 
ObE!rschlesien, Polen " 
Hoesch Leriart, R., Georgenstr. 24, 
Rimsting/Chiemsee 56a (Buchreuth) 
Hösch Peter, St., 
Mü-Pasing, Ltqsenstr. 37 
Horoschowskyj Josef, F., 
Kunigundenstr. 51/II 
Hösel Wolfgang, R. u. St., 
Bonner Str. 24 
Hös!" Friedrich, R., Konradstr. 3/0, 
Miesbach (Obb.), Tölzer Str. 129 
Hösl Paul, R., Herzogstr. 1 all 
Heeßlin Helmut von, N.; Georgenstr. 9, 
Grundnerhof, Post Gmund a. Tegernsee 
Hötte Ernst, M., Dreschstr. 19, 
Sonneberg 
Heym Gisela Gräfin v0!l, M., 
Konradstr. 12/II 
Hoyos Elisabeth Gräfin, Ph., 
Friedenheimer ,Str. 18, 
Sehillingsfürst 
Hrabartschuk Eugen, M" 
Wessobrunner Str. 5 
Hromalie Hamid, Ph., 
Passau, D.P. Center-Waldwerke 
Hryhortschuk Dmytro, F., 
Pütrichstr. 6/II, 
Bania Bereziw, Galizien 
Hrymoluk Natalia,. M., Konradinfltr. 16/lI, 
Pyszkowce, Galizien 
Hube Roswitha, M., Hildebrandstr. 110 
HUbensteiner Benno, Ph., 
Landsberger Str. 94/0, 
Neumarkt/St. Veit, Birkenstr. 230 (Obb.) 
Huber Alfons, R. u. St., Orleanspl. 6/1" 
ReisbachlVils (Ndb.), Haus Nr. 82 
Huber Anna,T., . 
Mü-Moosaeh, Warschauer Str. 1, 
Regensburg, Bäckerstr. 39 
HUber'Anna, M., Dannenfel~str. 3, 
Freilassing, Reichenhaller Str, 94 
Huber Anneliese, Ph., 
Mü-Pasing, Scharnhorststr. 4 
Huber Anton, Ph., Falkenstr. 29 
Huber Egen, M" Ungererstr. 22/Il, 
Pfaffenhausen, Hauptstr. 192 1 
Huber Elfriede, Ph., 
Mü-Pasing, Nimmerfallstr. 1b . 
Huber Erieh, M., Amalienstr. 21/III, 
Passau, Ludwigstr. 13 
Huber Franz, M., 
Mü-Pasing, Arnulfstr. 22 
Huber Franz, T., Kaulbachstr. 46/1, 
Oberbaar über RainlLech 
49 
Huber Franz, M., Lindenschmitstr. 49/,1, 
Siegs dorf (Obb.), Venusberg 37 
Huber Geerg, Ph., 
Mü-Pasing, Friedenstr. 2 
Huber Geerg, R., 
Erding, Bachingerstr. 13 
Huber Gertraud, M., 'Böhmerwaldpl. 14, 
Weiden (Opf.), Mohrenstr. 1 
Huber Gunda, M., Viktoriapl. l/II, 
Deggendorf, Siriushalde 2851/7 
~ber Hans, M., Agnesstr. 6/II, 
Alteiselfing 21, b. Wasserburg/rnn 
Huber Heinrich, N., Kachletstr. 11 
Huber Heinrich, M., Georgenstr. 73/IV, 
Ottmaring, Post Langenisarhofen 
Huber Heinz Josef, R. u. St., 
Elmauer Str. 17 
Rosselmühle b. Pirmasens (Rheinpfalz) 
Huber Horos, R., 
Mü-Großhadern, Würmtalstr. 37 
Huber Johann, M., Orffstr. 36/0, 
Greilsberg b. Landshut 2 . 
Huber Johann, F., Türkenstr. 53, 
Röthenbach/Opf. bei Weiden 
Huber Josef, Ph., Milbertshofener PI. 2 
Huber Josef, R., Adalbertstr. 12/1 
Huber Karl, M., ~ 
Mü-Großhadern, Wickenstr. 4, 
.~ Kempten (All gäu) , Immenstädter Str. 41 
Huber Martin, St., Oberölkofener Str.26 
Huber Maurus, M., Leostr. 11 
Huber Max, M., Adalbertstr. 92, 
Bad Wörishofen, Lindenallee 7 
Huber Oskar, N., Aberlestr. 34/IV 
Huber Paul Peter, Ph., 
Berg b. Starnberg , 
Huber Philipp, Ph., Klenzestr. 93/II 
Huber Rudolf, M., Häberlstr. 21/1 
Huber Valentin, Ph., 
Berg b. Starnberg. 
Huber Walter, M., Emil-Riedel-Str. 8/IV 
Huber Walther, Th., 
. Mü-Großhadern, Udetstr. 14/1, 
Rosenheim, Samerstr. 8 
Huber-Burke Franz Ludwig, R., 
Schönfeldstr. 17 
4: 
.50 
Hueber German, Ph., Amelungenstr. 1/0 
Hueber I1se, Ph., Amalienstr .. 19 
Hübener Christian, Ph., 
Mauerkircherstt. 20/0 
Hübner Gustav, R., Magdalenenstr. 50 
Hübsch Eleonore, Pha., Scheinerstr. 4, 
Ringsee a. Tegernsee, Südl. Hauptstr. 96 
Huchler, Robert-Werner, St., . 
Wörthstr. 34/rv 
Ulm/Donau, Ehingerstr. 6 I, 
Hueck IIse, Ph., Mauerkircherstr. 18 
Hueck Otto, M., Mauerkircherstr. 18 
Hückel Peter, N., Leuchtenbergstr. 10, 
Neutitschein, Hindenburgstr. 4S 
HüdepohI Hans-Hermann, N., 
Possartstr. 14, ' 
Gatching b. München, Rö"merhof 
Hufnagel Max.-Jos., Ph., Jugendstr. S/III 
Hug FridoIin, M., Tristanstr. 8/1, 
Unterthingau (Allgäti) 
Hug Gabriele, M., Tristanstr. 8, 
Un,terthingau (Allgäu) 
Hugel Richard, M., Frühlingstr. 21/1 
Hugler Paul, R., Weilheimer Str. 13/0 
Hugo Maria, Ph., Sulzbacher Str. 12/III, 
Wolfratshausen, Untermarkt 273 • 
Huhn Paul, R., Kaiserstr. 6S/III,' 
Liegnitz (Schlesien), Wallstr. 10 
Huismann Albert, R., 
Oberaudorf a. Jnn, Hauptstr. 123% 
Huk Senon, M., Führichstr. 53, 
Lemberg, Galizien, Seminariumstr. 4/III 
Humbach Helmut, Ph., Hildegardstr. 5/1 
Humbs Karl, R., Am Harras 8, . 
Haidhof 12, Post Maxhütte (Opf.) 
Hummel Günther, R., Authadstr.41, 
Krugzell bei Kempten 
Hummel Ludwig, N., Prinzenstr. 23, 
Westheim. (Schwaben), Waldstr. 4 
Hummel Wphelm, Th., , 
Schloß Furstenried, Georgianum, 
Augsburg, Hochfeldstr. 1.1 
Hummer Marianne,' Ph., 
Freisinger Landstr. 9 
Hundsdorfer Elvira Elis., Pha., 
Pollingerstr. 10, 
Aichach (Obb.), Apotheke 
Hünnighausen Richard, M., 
Zweibrückenstr. 6/III r., , 
) , 
Huß Hims, N., Gollierstr. l;101II, 
Bad Reichenhall, Salinenstr. 1/1 
Huta Johann, St., Wilramstr. 5'1/0 
Huth Oskar, R., MÜ-Laim, JÖrgstr. 33, 
Augsburg, Maximilianstr. 31 -, 
Huther Reinhold, M., Reitmorstr. 30!II 
Hüther Georg, T., Leinthalerstr. 8/1 
Hüther Werner, M., Eddastr. 1 
Hutter Max, 'M., Kenedystr. 12/II, 
PfaffenhofenlIIm, Kohnlestr. 12 
HuttingerFranz, M., Valleystr. 19/III 
Hüttlinger WiIhelm, F., 
Mü-Obermenzing, Rathochstr. 30'a, 
Heideck (Mfr.), "Waldhaus" 
Hzybowycz Eugen, M., 
Aschheimer Str. 23/1, 
Drohobycz, Irana Franka Str. 66 
I 
Iffelsberger Marijosefa, Ph., 
Lindenschmitstr. 25, I 
Arnstorf (Ndb.), Eggenfeldener Str. 131{6 
Igl Hans, St., Kaiserstr. 15, 
Gars a. Inn 
Ignatow Borislav, Dr., M., 
Ismaningel: 8tr. 64/III, 
Tschirpan, Kirill U. Methodistr. 425 
Ignatowitsch Heiniich, M., 
Utting/Ammersee, Mühlbachstr. 199 . 
Ihle Paul, R., Delsenhofen b. München, 
Stephanienstr. 82 
Ihler Fritz, N., Böttingerstr. SIII, 
Rosenheim (Obb.), Frühlingstr. 36 
Illig RoIf, Ph., sonn b. München, 
Bichler Str. 11 
Illing Walter, R. U. St., 
Leonrodstr. 9/II 
IIlmer-Kephalides Dieter, M., 
Neustrelitz/Mecklbg., Hofapotheke 
, IInyckyj Wladimir, F., 
Belgradstr., ABC-Haus 
Imhof Rosemarie, Ph.,' Alpseestr. 4, 
Oberndorf über Donauwörth 
Imhof Rudolf, M., Alpseestr. 4, 
Oberndorf über Donauwörth 8'1 
Imm Lothar, M., Mü-Laim, Joergstr. 21, 
Immerz Alois, F., Mühlbaurstr. 4/II, 
Mindelheim; Teckstr. 12 
Oberhausen (Rhld.), Osterfelder Str.' 66 
Hupalowskyj Wolodymyr, Z., 
Ohlmüllerstr. 6/III, 
ImrMy Georg von, St., Klenzestr. 23/III, 
Budapest, XI. Lagymfmyossy U. 15 
Indinger Josef, N., Peißenbergstr. 24/III 
Indra Lili, M., Hans-Sachs-Str. 16, 
Ingolstadt, Kupferstr. 3 
Zarzecze-Zloczow 
Hürmer Richard, M., Paduanostr. 10 
Huß Fritz, M., Gollierstr. 401II, 
Bad Reichenhall, Salinenstr. 1/1 
lnger Etich, T., 
Nürnberg, Schlachthof 
Ingrisch, Günther, Ph., 
Baumgartnersti:. 3/0 
Ippisch Barthol., R., Humboldtstr. 22/II, 
Hörlkofen b. Erding (Obb.) 
Isbasescu Traian, F., 
Mü-Laim, Egetterstr. 7, 
Albesti-Musul, Rumänien 
Itzel Julius, Ph., Waisenhausstr. 50, 
Iwanczuk B.ohdan, M., 
Törwang über Rosenheim 
Iwantschyschyn Johann, F., 
Butlerstr. 5/II!, 
Zelena, Galizien 
Iwanytzkyj Iwan, Ph., 
Augsbu~g-Göggingen, Bayerstr. 6 
Iwanytzkyj Myr.on, M., 
Grillparzerstr. 51/0 
J 
Jablqkow Viktor, M., 
Herzogstandstr: 6/III 
Jablonski-Jakob Richard, M., 
Äußere Prinzregentenstr. 46/IV, 
Wloclawek-Koscinski, Polen 
Jaciw Georg, M., Führichstr. 53/6.m. 
Jackiw Maria Anna, St., Scheinerstr. 33/1 
Jacob Christoph, F., Agnesstr. 58/IH, 
Muckwar über Calau/Ndrlausitz 
Jacob Dorothea, M., 
MÜ-Solln, Albrecht-Dürer-Str. 17 
Jacob Hannelore, Ph., Schumannstr. 1, 
COburg, Viktoriastr. 7 , 
Jacob JohiHlnes, M., 
Mü-Solln, Albrecht-Dürer-Str. 17 
Jacoby Walter, M., Reinekestr. 2 
Jacyschyn Danylo, F., Ortnitstr. 22 
Jaeckle Gabriele, Ph., Böcklinstr. 20, 
Garmisch-Partenkirchen, ' 
Münchner Str. 7 
Jaeger Harald, Ph., MotUstr. 9 
Jaeger Ilse Emmy, Ph., 
Mü-Solln, Waldmeist~rstr. 8, ~ 
Chemnitz, Reichsstr. 26 ''1 
J~eger Ludwig, R:, Waakirchner Str. 12/1 
,Jager M'arga, Pha., 
Mü-Pasing, Yorkstr. 46, 
Augsourg, Calmbergstr. 3/1 
Jäger Ulrich, M., 
Gräfelfing b. München, Scharnitzstr. 41 
Jaeger Ursula, M., Perlacher Str. 55, 
Ludwigshafen/Rh., Hindenburgstr. 30 
Jaeger Wilhelm, M., 
Dachau, Himmelreichweg 2 
Jager Juliane, M., Damenstiftstr. 7/lII 
Jahn Arno, R., 
Stadtbergen b. Augsburg, Kaberg 61/0 
Jahn Charlotte, M., Volpinistr. 31, 
Kriescht, ~rs. Ost-Sternberg 
51 . 
Jahn Harald, M., Pienzenauerstr. 14 
I Jahn Walter, Ph., Friedenheimer Str. 124, 
Kempten (All gäu) , Haubensteigweg '25 
Jahns Georg, Z., Pilarstr. 9/1, 
Bruckmühl, Schulweg 1191/0 
Jahrreiß Heribert, N., Beethovenstr. 6, 
Garmisch-Partenkirchen, Reintalstr. 10 
JakaityteEugenija, Z., 
Augsburg, v. Richthofenstr. 30 
Jaekel Hannsjürge, M., Markt Oberdorf 
(All gäu) , Bahnhofstr. 168!II 
Jaekel Kurt, R., 
Mü-Pasing, Sandstr. 62 
Osterholz-Scharmbeck, 
Ostemolzer Str. 4 
Jakemczuk Roman, F., Romanstr. 51 
Jakob Anneliese, M., 
Mü-Pasing, Theodor-Körner-Str. 8, 
Flossenbürg bei Weiden (Opf.) 
Jakob Otto, M., Schrottstr. 11 
Jan Kurt von, Ro, Friedrichstr. 25/m 
Janiw Miroslawa, M., 
Mittenwald, Jäger-Kaserne IB 
. Jankowski Alfred, M., Wörthstr.24, 
Ulm, König-Wilhelm-Str. 23 
Jankus Stasys, M., Lucile-Grahn-Str. 1/II, 
Plunge, Kreis Telsiai, Litauen 
Jannsen Erika, M.; Hengelerstr. 7/IV 
Janovici Haralambie, Ph., 
Traubinger Str. 5/0, 
Sipote-Jasi, Rumänien 
Jansen Ruth, R., 
Bad Tölz, Ludwigstr. 28 
Jantsch Gustav, Ph., , 
Mü-Waldperlach, Schneewittchenstr. 6, 
Neuburg a. d. Donau, Theresienstr. B 162 
Janz Hansjoachim, M., 
Mü-Obermenzing, Prinzregentenstr. 22 
Jarczyk Stefft, M., 
Mü-Solln, Wiesenstr. 1, 
Kaufbeuren, Bergstr. 5 
Jaremytsch Markian, T., 
Waldfriedhofstr. 64 
Neubeuern b. Rosenheim, Schloß 
Jaremytsch Oksana, M., Führichstr. 58 
Jarisch Ernst, R., Nibelungenstr. 75 
Jarosch Irmengard, M., 
Sendlinger Str. 60/lI 
Jaroschewytsch Eugen, Z., 
Mü-Freimann, SS-Kaserne, BI. A II/3 
.tatzkowski Hanna, Ph., Liebigstr. 26/II 
Jauch Roland, M., Schubertstr. la/lI, 
Zwickau (Sachsen), 
Crimmitschauer Str. 4/1 
Jauß Lore, M., 
Mü-Pasing, Schloßparkstr. 8 
52 
Jaworskyj Wsewolod, M., 
Sankt-Martin-Str. 14/1 
Jaxtheimer Ruth, N., Schäringerpl. 'J,/I 
Jegorow'Wladimir, M., 
Wasserburger Str. 29 
Jelacic Jakob, St., 
, PulIach b. München, Klosterstr. 9, 
Zagreb, Radiceva 30 
Jelke Klaus, M., 
Tegernsee, Bahnhofstr. 99 
Jenewein Alfons, R., 
Gabelsbergerstr. 49/1, 
Ulm-Wiblingen, Jägerweg 19 
Jenisch Sigrid von, Ph., 
Augsburg, Mulzerstr. 16 • 
Jenkner Herbert, N., Mainzer Str. 26, 
BieIitz (Oberschl.-), Nieder-Ohlisch 86 
Jenne Jutta, N., 
Weßling (Obb.) 126 
Jenz Ludwig, M., • 
Äußere Prinzregentenstr. 15 
Jindrfch Josef, St., Simmernstr. 13/11, 
Ingolstadt/D':mau, Kreuzstr. 12/11 
Jivan Johann, Ph., Sendlinger Str. ·30, 
BeUnt, Rumänien / 
Jivodaroff Iwan Malenoff, St., 
Orffstr. 21/III 
Sofia, Kriwolakstr. 21, Bulgarien 
Joas Bruno, .Ph., Claudiuspl. 11 
Joas Michael, Ph., Kurfürstenstr. 4/1II, 
_ Augsburg, Koboldstr. 15/II 
Jobst Ernst, F., 
Mü-Pasing, Nimmerfallstt. la/II' 
Jobst Friedrich, N., Waldeckstr. 19/0, 
Aschau (Chiemgau) 
Jochum Peter, N., 
Augsburg, Burgfriedenstr. 14/0 
Jöckel Herta, Pha., Trogerstr. 8, 
Pirmasens, Luisenstr. 39 • 
Joedecke Ingeborg, Pha., Zaubzerstr. 38, 
Johannes Herbert, M., 
Bad Aibling (Obb.), Harthauserstr.661/1 
Johannsen Friedrich, M., .. 
Herzog-RudoIf-Sti. 37/II 
John Harald, M., 
Herbstdorf, Kreis Traunstein, 
Post Matzing, Ausweichkrankenhaus 
Johnen Karl, R., 
Mü-Großhadern, Fürstenstr.9, 
, Langen b. Frankfurt a. M., 
Karl-Marx-Str. 11 
Joos Erich, R., Geyerspergerstr. 52 
Jordan Fritz, M., 
Icking im Isartal b. München, Nr. 23 
Jordan Fritz, M., Ainmillerstr. 44/11 
Jordan Winfried, T., 
Lochham'b. München, Asamstr. 11, 
Fulda, Maberzellerstr. 5 
'Jörg Marianne, Ph., Nibelungenstr. 11 
Jörg Werner, R., Nibelungenstr. 17 
Jörgens Heinz, Pha., Waxensteinstr. 49/0, 
Joseph Heinz, Ph., 
Richard-Strauß-Str. 3/11 
Jost Hans, M., Neureuther Str. 39, 
Bad Wiessee, Stoopstr. 331/11 
Jöst Heinrich, St., Mannhardtstr. 3/1 
J6zsa Gisela, Ph., Amalienstr. 79/1, 
Györ (Raab), Zrinyi u. 3 
Julier Ferdinand, Dr:, M., KarlspI. 7 ' 
Julius Marianne, M., Maria-Ward-Str. 20 
Jung Adolf, M., 
Mü-Pasing, Prinzregentenstr. 1 
Jung Annemarie, M., 
Hiltenspergerstr. 54/III ' 
Jung Gotthard, Ph., 
Augsburg, AugsburgerStr. 16 
Jung Hartmut, R., 
Grub, Post Großhelfendorf (Obb.) 
über München . 
Jung Joachim, M., .. 
Feldafing b. München, Pöckinger Str.124 
Jung Otto Heinrich, Ph., 
Wilhelmstr. a/III, 
Seehausen b. Murnau, Oberrieden 1 
Jung Wemer, R., VersaiIIer -iHr. 15, 
DieBen am Ammersee, 
Prinz-Ludwig-Str. 15 
Jungbeck Heribert, M., Bauerstr. 22/1 
Jünger Ingeborg Luise, M., 
Maria-Eich-Str. 11, 
Mühldorf/lnn, Stadtpl. 1 
Jungwirth Johann, M., . 
1\ilrgmannstr. 44/IV, 
'!Yorfen, Bahnweg 23P/G 
Junker Bernhardine,' Pha., 
Augsburg, Kuttlergäßchen 3 
Juraschek Georg, R. u. St., Hochstr. 4a, 
Brieg, Bezirk Breslau 
Juretzka Ursula-Ute, M., 
Blutenburgstr. 71 
Jurgens Ernst, M.,,I 
Miesbach, Obere WalIenburger Str. 252 
Rotterdam (N.), A. v. d. Doeslaan 11 
Jürgenson Konstantin, M., 
Laplacestr. StIl 
Jurisch Hermann, Ph., Mayerfelsstr. 1, 
Augsburg, Gärtnerstr. 22 ' 
Jutz Renate, N., 
Landsberied 49 über Fürstenfeldbruck 
K 
Kaczmar Georg. F., 
Rosenheimer Str. 224/1 
Kadmer Völkher, N .• Stupfstr.21!II 
, Käfer Friedrich. R., 
Äußere Maximilianstr. 20. 
Feuchtwangen la (Mfr.), 
Kagerer Anton. N.. Ottingenstr. 42 
Kagerer Erna Maria, M .• 
Eching. am Ammersee Nr. 64 
Kahl Traute, Ph., 
Mü-Pasing. Apfelallee 13 
Kahle Albert. Ph .• Türkenstr. 61/HI. 
Augsburg. Hermanstr. 32 
Kahle Hans Heinrich. M .• 
Pullach b .. München. Ulmenstr. 1 ~ 
Kähler Alfred. R.. Parkstr. 35. 
Augsburg 8. Adelhochstr. 18 
Kahlert Helmut. Pha .• 
Feldmocb,inger Str. 128 
Groß-Strehlitz (überseh!.). 
Wiesenweg 69 -
Kahn Margarete. Ph .• Schedelstr. 4/1 
Kainz Paula. M .• Bauerstr. 24. 
StraubiIig, Regensburger Str. 11 
Kainzmaier Matthias. Ph .• 
Zaubzerstr. 38/1 I. 
. Post Unterneukirchen, Mühldorf-Land (Obb.) 
Kaiser Hans, R .• Rablstr. 42/III 
Kaiser Hermann. R., Arnulfstr. 140/III. 
Nördlingen/Ries, Augsburger Str. 38/1 
Kaiser Josef. Ph., Elsässerstr. 33/IV, 
Deggendorf, Siedlung 542 
Kaiser Karl. Ph .• Liebigstr. 43/0 
Kaiser Walter, R .• Blutenburgstr. 104/III, 
Nördlingen, Neubaustr. 10 
Kaiser Werner, Ph., , 
Mü-Pasing. Elisabethenstr. 21 
Kaisinger Alexander, Ph .• 
Gallmayerstr. 6/IV 
Kaiß Karl. M .• Sankt-Paul-Str. lO/IV. 
Ercling b. München. Haager Str. 28 . 
Kajczyk Franz. N., Hochbrückenstr. 14/II, 
Kempten, Memminger Str. 36 
Kalawski Ingeborg. M., 
Hörwarthstr. 32/0 
Kalb Werner. R .• Maria-Theresia-Str. 1311 
Kalckreuth ' Stanislaus Graf von, Ph .• 
UnertIstr. 1/1 
Kaldenbach Gisela, Ph .• 
Altheimer Eck ,20/III. I. Aufgang, 
Duisburg-Hamborn (Rheinland). 
Kepplerstr. 2 , 
I<:aletka Gerhard. M." Kapuzinerpi. 5 
DÖbern:OberschI., Jahnstr. 5 
fJ 
Kalojanowa Nedka. M .• 
Franz-Senn-&tr. 15. 
53 
Sofia. buI; Sliwnitza 132. Bulgarien 
Kalten Hanns-Jakob, M .• Arnulfstr. llII. 
Zwiesel (Bayer. Wald). Bahnhofstr. 338a 
Kaltenegger Heinrich. M .• 
Trogerstr. 22/IV . 
Kalytowska Martha. Ph .• 
Mü-Ram~rsdorf. Aying'erstr. 13/II. 
Lemberg, Supinskistr. 23 
Kalytiak Roman. M., Amalienstr. 12, 
Schwandorf (Opf.). Krondorf 61 
Kamisli Bahaettin, M .• Giselastr. 29/II. 
Cakmak caddesi Nr. 182 
Adana. Türkei 
Kamm Hedi, Z., Schubertstr. 10 
Kammerhuber Annelies. Ph., 
Grillparzerstr. 28. 
Hamburg, Rostocker Str: 10/1 
Kammergruber Alfred. R., 
Haar b. München, Roseggerstr. 2, 
Mühldorf/lnn, Erhartingstr. 34 
Kammerlohr Georg, N., 
Freising, Wörth 2'1 
Kammermeier Alois, M., Wotanstr. 28, 
Bucb, Post Kläham b. Landshut 
Kammermeier Jakob, T., Wotanstr. 28 D 
Buch, Post JGäham 1;>. Landshut 
Kammerer Joset, R., -
Dachau b. Münc~n, Gabelsbergerstr. 1a 
Kammerer Leopold, Z., 
Schleißheimer Str. 214 
Kammeter Irmgard, N., Valleystr. 53/IV, 
Weyarn Nr. 9~ b. Hol~~irchen 
Kämper Ingeborg, Ph., Turkenstr. 54 
Kampffmeyer Luise, Ph., 
Gräfelfing bei München, 
Merowingerstr. 31 
Kamps Franz, Ph.,Kuglmüllerstr. 23 
Kandler Friedrich, Z., Goethestr. 41/II, 
Hechendorf a. Pilsensee, Seeufer 54 
Kandler Otto, N., 
Fürstenrieder Str. 126/III, 
. DeggendoTf, Bahnhofstr. 381/5 
Kania Eugen, M., Ismaninger Str. 54/1. 
Bad Reichenhall, Salzburger Str. 3 
Kanicky-Czachrowa Dagmar, St., 
Gräfelfing b. München, Waldstr. 1 
Kanicky-Czachrowa Olga Renata, Ph., 
Gräfelfing b. München, Waldstr. 1 
Kanther Manfred, M.. Simmernstr. lIIlI, 
Neumarkt (Opf.), Ingolstädter Str. 8% 
Kantor Samuel-Zlos, M., Herzogstr. 92 
Kanz Leo. R., Pilgersheimerstr. 461II 
Kanzler Kar! Heinz, N .• Jahnstr. 29 
Kapfer Franz, F., 
IIllm~nstadt (All gäu) , Kemptener Str.31 
• 
54 
Cl 
Kapferer Gisela, M., Elisabethstr. 9/r r. 
Kapfhamer Fritz, T., Cherubinistr. 2/IV, 
Aichach, Gerhauserstr. 202 " 
Kaptanski Mieczystow, Ph., 
Äußere I Prinzregentenstr.' 60/0, 
Warschau, Nowolipie .10 
Kapler Josef, Th., Königinstr. 79/1, 
Kloster St. Ottilien (Obb.) 
Kapolyi Josef, M.,. Belfortstr. 3, 
Kapoly (Kom. Somogy), Ungarn 
Kappelmann Hans Uwe, R., Agnessti. 64{ 
Erfurt, Gustav-Freytag-Str. 30 ' 
Kappus Hilde, Ph., Osterwaldstr. 14, ' 
Unterheinrieth bei HeHbronn 
Kaps Feliz:ltas, M., Renatastr. 32/0, 
Ingolstadt, Kreuzstr. 2(} 
Karch Hannelore, Ph.; 
Mü-Pasing, Bierbaumstr. 6 
Kares Friedrich Herbert, Ph., 
Kratzerstr. 7/1, 
Karg Hermann, T., Metzstr. 21 
Karg Irmtraut, Ph., 
Leeder b. LandsbergILech 
Karg Ottmar, M., 
Wendl-Dietrich-Str. 40/II 
Karg Otto, R., Albanistr. 21m, 
Ellwangen a. d. Jagst, Marienstr. 22/II 
Karger Rudolf, T., Konradstr. 91II1, 
Garmisch-Partenkirchen, Heuschütt 1 
Kärger Ursula, Ph., lIe.bellastr. 40 
Karl Helmut Otto, 81:., Siegfriedstr. 6/1 
Karl Johann, N., JohllnnispI. 11 
Karl Josef, M., Plinganserstr. 38 
Karl Orthwig, M., 
8tarnberg, Mathildenstr. 5 
Karlinger Felix,Ph., Knöbelstr. 16/1 
Karmann Leonore, N., Hans-Sachs-Str. 16, 
Ingolstadt, Am Stein 3/1 
Karuga Hubertus, ,T., . 
Außere WienerStr. 141/IV 
Käsbauer Friedrich, N., 
• Frundsbergstr. 41a/0 
Kasbauer Hans, M., Hohenbr.unner Str. 12 
Kaesbohrer Wulfbert, M., 
Fürstenfeldbruck b. München, 
Dachauer Str. 8 
Kasecker Hans, T., Fürstenrieder Str. 12 
Weiden, Flurstr. 31 
Kasenbacher Anton, F., 
Hirschauer Str. 6, 
Traunstein, Höllgasse 10 
Kaskiw Wolodymyr, M., Führichstr.53lm 
Kaspar Erika, Ph., Falkenstr. 12a, 
Klingenbrunn 128 b. Zwiesel 
(Bayr. Wald) 
Kasparowsky Rudolf, Z., 
Stoffen 52 über Landsberg am tech 
Kasper Gisela, Ph., Adalbertstr. 31, 
Saarlouis, Vaubans.tr. 20 
Käß Siegfried, Ph., 
Außere Prinzregentenstr.12/II1 
Kassel Marieie, M., 8immernstr. 5/Il, 
Rosenheim (Obb.), Königstr. 11/IIl 
KaeBer 'Helmut, T., Clemensstr. 38/0, 
Günzburg, Markgraf-Karl-8tr. 4 
Kast Maria Theresia, Ph., 
Mainburger, Str. 58, 
Thalkirchdorf (Allgäu) . 
Kastner Anton, R., 
Grafing b. Reichertshausen a. d. 11m 
Kastner Dawic1, 8t., Knöbelstr. ll/II 
Kastner Ernst, M., Biedersteinerstr. 6/ll, 
Bayrischzell, Osterhofen Nr. 22 
Kastner Heinz, M., , 
Gaissach bei Bad Tölz 
Kastner l1ge, Pha:., Thierschstr. 14/II1 
Kaestner Eberhard, N., 
Bad Tölz, Ludwigstr. 12 
Kattum Franz Xaver, M., Bergmannstr. 35, 
Massing a. d. Rott (Ndb.) 
Katz Dora, St., Amalienstr. 44/III 
Katzenberger Walter, Ph., . 
Konradinstr. 16/II, 
Weiden (Opf.), Kurfürstenstr. 13 
Katzenmaier Rudolf, R., 
Bruggspergerstr. 46, 
Ulm/Donau, Staufenring 4 
Katzmair Otto, St., Stievestr. 5/1 
Kau Rosemarie, M., Kaulbachstr. 33 Rgb. 
I W.-Elberfeld, Gartenstr. 66 
Kaufmann Friedrich-Wilhelm, M., 
Fürstenrieder Str. 99, 
Dresden A-20, Cäcilienstr. 7 : 
Kausen Rudolf, M. u. Ph., 
. Waldtruderinger Str. 56 
Kawka Olga, M., 
Landsberg am Lech, Vogtstr. 14 
Kayser Fritz, M., Bavariaring 15, 
Hohenfurch (Obb.), 88 
K9-yser Karl-Ernst, M., Maistr. 9, 
Erfurt, Walkmühlstr. 1, 
Landesfrauenklinik 
Kayser Theodor, Z., Destouchesstr.' 34/II 
Kazakeviciute Antonina, Ph,a., 
Haunstetten bei Augsburg, 
Flachstr.30/m, 
Mazeikiai, Litauen 
Kegel Oskar, M., Agnes-Bernauer-Pl. 4 
Kehr Sigrid, T., München-Gladbach, 
Rhld., 8taufenstr. 33 
Kehr Wilhelm, R. u. St., Implerstr. 60/1, 
Füssen (Allgäu), 8chrannenpl. 15 
Kehrer Marianne, R., Kaiserpl. 11/1 
Keichel Ingrid, T., Widenmayerstr. 1, 
Garmisch.Partenkirchen, -
Maximilianhöhe 11 
Keil Karl-August, N., 
Augsburg, Neidhartstr. 29 
Keilig Werner, M., Breitbrunner str. 1 
Keil!' Sonja, Z., Leopoldstr. 226, 
Rosenheim, Kufsteiner Str. 3 a 
Keim Eleonore, N., Kriegersiedlung 16 
Keim Friedrich, Ph., Müllerstr. 35/0 
Keis Walter, M., Hörwarthstr. 32/III, 
Pfaffenhofen a. d. 11m, Hauptpl. 28 ' 
Kelber Hildegard, Ph., Kaiserpi. 3/0 
Keller Fritz, M." 
Mü-Pasing, Kirchenstr. 7/Ir, 
Füssen (Allgäu), Luitpoldstr. 2% 
Keller Gabriele von, M., 
Tutzing (Obb.), Traubingerstr. 140 
Keller Heinz, P., Andreestr. 2/III 
Keller Helmut,. T., 
Mü-Pasing, Rembrandtstr. 21a, 
Hammelburg, 'Weihertorstr. 16 
Keller Josef, Ph., 
Moosburg, Mühlbachstr. 185 
Keller Rudolf, M., Liebigstr. 21/1 
Kellndorfer Johalm, R., Schulstr. 6/0, 
Burghausen (Obb.), Wackerstr. 59 
Kellner Elisabeth, Ph., Gebsattelstr. 34/II 
Kellner Eugen, M., Gebsattelstr. 8/1V, 
Haag (Obb.), Hauptstr. 35 
KeUner Helmuth, M., 
Dachau, A.-Maier-Str. 1 
Kellner Maximilian, Z., 
Berg-am-Laim-Str. 22 
Kemmer Helmut, St., Nibelungenstr. 14/1. 
Kemmer Lisa, N., Cuvilliesstr. 1/II 
Kemmer Mechthild, Ph., 
Nibelungenstr. 10/II 
Kemnitz Irma, Ph., 
Gräfelfing b. München, Bahnhofstr. 91, 
Saarbrücken 3, Ohmstr. 6 
Kempf Hermann, M., 
Mü-Großhesselohe, Kreuzeckstr. 13 
Kenyeres Katharina, Ph., Ammerland 
Keppner Ingeborg, Ph., Hohenlohestr. 79, 
Vöhringen/Iller, Breitengasse 8 
Kergl Anneliesa, Ph., Peißenbergstr. 18/II 
Kern Anton, Ph., Wörthstr. 13/III 
Kern Ingeborg, M., 
Mü-Großhadern, Baltellstr. 3 . 
Kern Winfried, P., Kaulbachstr. 351I, 
Bachleiten 62, Post lsen (Obb.) 
Kerschbaumer Max, R., Simmernstr. 9/1, 
Taufkirchen/ViJs -(Obb.) 
Kerschensteiner Gertraud, M., 
Ansprengerstr. 19/1, 
Ansbach, Am Drechselsgarten 14 
Kerschensteiner Roselies, Pha., 
Äußere Prinzregentenstr. 11/1, 
Geisenhausen, Apotheke 
Kerscher Ferdinand, M., 
, Mü-Pasing, Karl-Beck-Str. 72, 
Regensburg, Richard-Wagner-Str. 9/0 
Kerscher Wilhelm, R., Laplacestr. 6, 
Gunzenhausen (Mfr.), 
Weißenburger Str. 4 
Kersten Heinz-Joachim, St., 
Mauerkircherstr. 10/1, 
Frankenreuth 7, Post Waidhaus (Opf.) 
Kertesz Erzsebet, M., 
Leipheim, D.P.Camp. 
Kessel Sigrid, M., Unnützstr. 8 
Kessel WilIibald, Ph., 
Schwanthalerstr.· 6l/III, 
Ingolstadt/Donau, Prinz.Franz-Str. 11 
Keßler Hans-JoachilI}., P., 
ThierschpI. 3/II " 
Keßler Siegfried, M., Uberseepl. 6, 
Rosenheim, 'Asternweg 
Ketteriring Gerhard, T., Hildebrandstr. 7/0 
Ketterl Werner, Z., Parkstr. 34/1 
Ketterle Walter, F., , 
Äußere Wiener Str. 133/IV, 
Passau, Leopoldstr. 6/1 
Kett! Hildegard, R., Schondorfer Str. 4, 
Simbach b. Landau/lsar (Ndb.) 
Kettlein Joseph Rudolf, St., Klugstr. 58 
Kettner Franz Walther-Arnim, St., 
, Martiusstr. 8 
Ketzer Lucia, Pha., Romanstr, 95/1 
Keuchl Franz, Ph., Reifenstuelstr. 3/IV, 
Kümmersbruck 27 bei Amberg (Opf.) 
Keulers Lore, R. u. St., 
Ingoistadt (Obb.), Harderstr. 10 
Keyßler Hans, M., 
Dießen/Ammersee, Prinz-Ludwig-Str.21 
Khreninger-Guggenberger Wolf von, Z., 
Grünwalder Str. 169 
Kick Wilhelm, M., Hirschbergstr. 20a/III, 
Palling (Obb.) b. Traunstein 
Kiefer Dorothea Sophie, M., 
Oberländerstr. 25/1, 
Heiligenwald/Saar, Antonstr. 4 
Kiefer Pranz, Z., Rothmundstr., 5, 
AItforweilerlSaar, Hauptstr. 5 
Kiefer Helmut, M., Blutenburgstr. 43 
Kieferle Friedrich, N., 
Preising, Prin:l1-Ludwig-Str. 27 
Kiehl Dieter, Ph., Mathildenstr. 3 Ghs., 
Pfaffenberg (Ndb.) 
Kiehl Dieter, R., Sulzbacher Str. 5, 
Weilburg, Riehlstr. 3 
Kiehl Fritz, N., Ottingenstr. 8a, 
Babenhausen (SChW,), Fuggerstr. 158 
56 
Kiehl Günter, R., Sulzbacher Str. 5, 
Weilburg, Riehlstr. 3 
Kiening Arnolf,. R. u. St, 
Landsberg/Lech, Münchener Str. 32 
Kieninger Barbara, R., Sulzbacher Str. '1, 
Thannhausen (Schwaben) 
Kienzle WiIhelm,' R., 
Mü-Großhadern, Würmtalstr. 65/1, 
Senden b. Neu-UIm, Haus Nr. 2'15 
Kiermeier Katharina, M., ScheIlingstr. 5/0, 
Oberumelsdorf, Bezirk Kelheim 
Kiermeier Thomas, R., 
Landshut, Seligenthaler Str. '1/II 
Kierse Hermann, M., 
Wendl-Dietrich-Str. 54 
Kiesel AIfol1s, M., Paradiesstr. 10/lI, 
Nüdlingen 99 b. Bad Kissingen 
Kieslinger Franz, M., Arnulfstr. 206/1. 
Straubing, Krankenhausgasse 2 
Kießlnig Heinz, R., 
Mü-Solln, Josef-Schwarz-Str. 5, 
Augsburg,' Klinkerberg 36/1 
KießIing Margarete, N., 
Nibelungenstr. 5/III 
Kigele Engelbert, Z., 
Mü-SoIIn, Paulastr. '1, 
Lauingen/Donau,' Klemensstr. 4 
KiIger Erich, T., Klugstr. HO, 
Viechtach, Ringstr. 59 
Kiilemann Luise, M., pündterpl. 9/1 
Killermann Otto, -M., 
Unterzeismering 20, Post Tutzing (Obb.) 
Kilthau Hans, T., Goethestr. 51/III, 
Mannheim-Käfertal, 
Auf der Vogelstang 32 . 
Kimmerle Georg, M., Hogenbergstr. 4/0 
Kimmler Georg, M., 
Moosburg (Obb.), Thalbacherstr. 149 
• Kindler Karlfriedrich, M., 
Mü-Großhadern, Bölkestr. 46, 
Freising (Obb.), Ganzenmüllerstr. 6 
Kindt Gisela, Ph., Konradstr. '1/II r. 
Kintzi Ernst, T., . 
Triftern, Krs. Pfarrkirchen 
Kirchdorfer Anton, M., 
Widenmayerstr. 9, 
Langenneufnach 3'1 b. Augsburg 
Kirchdorfer Walter, R., 
Augsburg, Burgkmairstr. 2/II 
Kireher konrad, M., Kratzerstr. '1, 
Lauingen/Donau r/86 
Kirchlechner Marinus, R., 
Äußere Prinzregentenstr. 65/0 
Kirchmayr IIse, M., Martiusstr. 6, 
. Ortenburg 44 bei Passau 
Kirchmayr Walter M., Bergmannstr. 35, 
Ortenburg 44 b. Passau 
Kirchner Franz, F., Bergmannstr. 44/III, 
Frohnlach b. Coburg Nr. 48 
'Kirieliene Bernadeta, M., 
Langbehnstr. 24, 
Kaunas, Litauen ~ 
Kirmair Isolde, Z., Franz-Senn-Str; 3, 
Triptis (Thüringen) 
Kirmayr Franz, St., Töginger St,r. 19/1, 
Pallnkam '15 bei Otterfing 
Kirn Günther, Z.,· 
. Ulm-Söflingen, Söflinger Str. 21'1 
Kirsch Irmfried, Z., Kolberger Str. 19, 
Schwangau b. Füssen/Lech, Nr. 1'1 
Kirschner Werner, R., 
Gräfelfing bei München, Lichtweg '1, 
Hof/S., Weißenburgstr. 5 
Kirspuu Mai, Ph., 
Geretsried bei Wolfratshausen, -
UNRRA Team 150 
Krrst Gert, F., Siegesstr. 1,' 
Saarbrücken, Reppersbergstr. 26 . 
Kis Roman, M., Führichstr. q3 
Kislinger Marian, M., Raintaler Str. 6/1 
Kissuth Bernhard, M., Gotthardstr. 11, 
Ottobeuren (All gäu) , Kemptener Str. 221 \ 
Kitt! Gertrud, Z., 
Äußere Prinzregentenstr. u/IIr 
Kitzinger Erwin, Ph., Ohlmüllerstr. 1'110, 
Weiler im Allgäu _ 
Kitzler Walter, M., Leopoldstr. 60/III, 
Rotthalmünster (Ndb)., Nr. 11% 
Kizyma Bolidan, F., Astallerstr. 24/III, 
Regensburg, Ganghofersiedlung 141 
Klaatsch Heinz, M., Nibelungenstr. 16/III 
Klahr Götz von, M., Gräfelfing 
b. München, Maria-Eich-Str. 94 
Klaka Rainer, R., Tölzer Str. 80/1U, 
Ruhpolding (Obb.), Kirchweg 231/5 
Klaß Eduard, R., Berchemstr. '1'1 
Klatt Friedel, Ph., 
I Mü-Obermenzing, lmmelmannstr. 8 
Klaus Erika, M., 
Eichstätt, Jäger-Kaserne D.P.Camp 
Kleber Theo, M., 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 26 
Klee Hubert, T., 
. Mü-Obermenzing, Hochackerstr. 21 
Kleeberg Rudolf, T., Plinganserstr. 59/1 
Kleemann Ernst f T., Römerstr. 15 
Kleffel Günter, St., ,Trogerstr. 36/0 1. 
Kleibel Erik, N., Kaulbachstr. 94, 
Klefu Alois, F., . 
Mü-Pasing, Paosostr. 2, 
Jachenau (Obb.l, Reiserhof 
Kleil1 Georg, R., Hörwarthstr. 25 
Klein Hilel, M., Hochstr. 4% /III 
Klein Isidor, M., .. 
Feldafing, Pschorrstr. 
Klein Johannes, M., Franz-Josef-Str. 6/0, 
Plauen/V ogtland, Walter-Hedler-Str .111 
Klein Otto, St., Königinstr. 105/m 
Klein Ruth Ellen, Pha., 
Augsburg, Schießgrabenstr. 26/!I 
Kleine Hans-Henning, ~., 
Wunderhornstr. 14 . 
Kleine Harald Günter, R., 
Wunderhornstr. 14 
Kleiner Fritz, Ph., Türkenstr. 37/II r.; Rgb. 
Mindelheim, Westernacherstr. 26 
Kleinhenz Roland, Z., 
. Mü-Allach, Löfflerstr. 9, 
Kleinpaß Elisabeth,' Ph., 
Nymphenburger Str. 191, 
WeseI/Rhein, MarienthaI b. Brünen 
Kleist Dieter, M., Voitstr. 5, 
Neustadt a. d. Dosse, Thälmannstr. 5 
Kleist Ewald-Heinrich von, R. u. St., 
Ebenh<lt\lsen b. München, Lechnerstr. 3 
Kleiter Hildegard, Ph., . 
Pöcking Nr. 61 b. Starnberg 
Klemm I1se, Ph., . 
Nymphenburger Str. 191/II 
Klemp Anneliese, Ph., Richildenstr. 5, 
Niederaudorf/lnn (Obb.) 
Klems Sibyl~e, M., Ohmstr. 15/1II, 
Dortmund, Ostrandweg 21 
Klepatschiwska Sophia, M., 
Augsburg, Weldishoferstr. 12 
Kleppe Hans, N., 
Äußere Prinzregentenstr. 44, 
Benediktbeuern (Obb.) 
Kleft Constantin, N., 
Gräfelfing b. München, Otilostr. 23, 
,Schwäb. Hall, Am Markt 2 
KJetzke Heinz, Ph., 
KarlsfeIa, Birkenweg 6, 
Kleydorff Ludwig Freiherr von, R., 
Gut Oberambach a. Starnberger See 
KUer Willy, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 25/II, 
Marienweiher 42, Post Marktleugast 
Klimmer Josef, M., Washingtonstr. 16/1, 
Zeitldorn 8 b. Straubing 
Klinger Rolf; Ph., Plinganserstr. 94/0 
Klings\1irn Theodor, R., Riesenfeldstr.92/1 
Klöck Wem er, F., . 
Starnberg, Schloßbergstr. 12/II 
Klopfer Erwin, M., Peißenbergstr. 14/1 
Klose Gerharda, M., 
Boschetsrieder Str. 121 
Klösser WOlfgang, St., Kaulbachstr. 95/0 
AdelsbergISachs., Gartensteig 10 
, 
Kloth Klaus, N., 
, Wendl-Dietrich-Str. 2/I, 
Hintersee b. Berchtesgaden, 
Triebenbachlehen 
Klotz Erich, M., Häberlstr. 7, 
Augsburg 12, Ulmer Str. 175 
Klotz Josef, Ph., Volkartstr. 71 
Klotzbücher Hans, T., 
57 
Heidenheim a. d. Brenz, Forststr.20 
Eilovas Boleslovas, R., Ainmillerstr. 7/II" 
Vilnius, Gedimino 61, Litauen 
Kluckow Hella, M., Pettenkoferstr. 48, 
Bruc;kmühl/Mangfall 
Kluge Harre, M., Reitmorstr. 2510, ., , 
Oberdorf b. Immenstadt, Gut Kurzberg 
Kluge Heinz, Dr. jur., St., Notburgastr. 6, 
Neustadt b.· Coburg, Heubischerstr. 56 
Klügel Ludwig, 'Ph., OUobrunn 
b. München, Walter-Flex-Str. 4 
Klühs Lieselotte, M., 
. Mü-Obermenzing, Allacher Str. 10% 
Klüpfel Hans, R., 
Mü-Neuaubing, Limesstr. 56 
Klupp Adolf, St., Leostr. 14, 
Schönficht/Opf. bei Tirschenreuth 
Klüter Jochen, Z., 
Garmisch, Partnachstr. 25 
Kluxen Anne-Marie, Ph., 
Lucile-Grahn-Str. 46!IV 
Klym Oksana, Pha., Auflegerstr. 22/0, 
Tarnopol, Baworowskistr. 6 
Klymenko Vale~tin, M., Rehstflig 6, 
Lemberg, Galizien 
Klymowytsch Oxana-Lidia, Ph., 
Führichstr. 53, 
Lemberg, Galizien . 
Kmak Hartwig, M., Unertlstr. 8/0 
Knab Wilhelm, R., Schluderstr. 6/II 
Knäbel Hedwig Irene, N., 
Mauerkircherstr. 13/II 
• Knappe Paul, M., Aurikelstr. 1 
Knaul Eckart,' M., 
Mü-Moosach, Pasinger Str. 14, 
Nördlingen, Bergerstr. 22 
Kneißl Anton, Ph" 
Kolbermoor, Bahnhofstr. 5 
KneißI Franz, N., 
MÜ-Großhp.dern, Resedenstr. 11 
Knipp Otmar, M., Isensteinstr. 7/!I, 
Altenhundem, Hundemstr. 91 
Knobloch Franz, N., 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 18 
Knoch Horst, Ph., Anhalter Str. 1/1 
Knoll Armin, Pha., 
Augsburg, Ulmer Str. la 
Knoll CäciIie, M., Ungererstr. 28, 
Regensburg, Werftstr. 1 
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Knoll Egon, M., Gelfratstr. 1/1 
Knoll Hedwig, M., Georgenstr. 19," 
Gerolsheim/Frankenthal, Oberstr. 27 
Knoll Johann, M., Ismaninger Str. 56/II 
Knoellinger Helene, Pha., 
Törwanger Str. 18 
Knopf Hermann,' Ph., 
. Innere Wienerstr. 20, 
Knorr Dietrich, M., Bavariaring 44/0 
Knörr Pritz, N., Steinstr. 27/J,V, 
Augsburg, Reisingerstr. 23 
Knott Georg, R., Hofenfelsstr. 43, 
Eggstätt a. Ciemsee 
" Knutow'ski 1rmgard, M., Mangfallstr. 8 
Bad Wörishofen, Hildegardstr. 3 
Kober Franz, Z., GewÜrzmühlstr. 1/1, 
Kremshub, Post Buchbach (Obb.l 
Kober Gerhard, M., Forstemrieder Str.212 
Kobjakov Erika, M., Voitstr. 9/II 
Kobler Max, M., , 
Mü-Solln, Terlaner Str. 8 
Kobold Anna, Ph., 
Kar!-Theodor-Str.33 
Koch Dietrich, R., Schönchenstr. 15 
Koch Edmund, Ph., Schellingstr. l11II, 
Aalen CW;ttbg.), ' , 
Neue Heidenheimer Str. 14 ' 
Koch Ellen, Z., Jakob-Klar-Str. 14/IlI, 
Altendorf b. Dingolfing, 
Koch Georg, Ph., A,lmbachstr. 1/I, 
Reicholzried, Krs. Kempten 
Koch Joachim-Priedrich, R.t 
Amalienstr. 51, I 
Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 124a 
Koch Otto, N., 
Mü-Laim, Plotowstr. 25/0, 
Radauti, Str. Stefan ce! Mare Nr. 98, 
Rumänien 
Koch Susanna, Ph., Ganghöferstr. 62 
Koch Suse, M., Karl-Theodor-Str. 106 
Koch Walter, Ph., Tumblingerstr. 1/1 
Koch Wolfgang, N., Reginöoldstr. 17, 
Kiefersfelden, Haus Nr. 311 
Kochan Iwan, M., Balanstr. 47/II 
Kochan Jaropolk, M., Balanstr. 47/II 
Kochanovska Sophie, M., 
Krakau,Mogilska 24 
Koffmane AhnerClse, M., Est~bergstr. 42, 
Buch, Krs. Lichtenfels Nr. 49 
Kögel Fridolin, N., Gaishoferstr. 37 . 
Kögl Gertrud, M., Leuchtenbergstr.4/II, 
Ingolstadt, Kreuzstr. 18/II 
Kögler Ruth, R., Clemensstr. 7/lI, 
Eichstätt F 16% 
Kohl Gabriele, Ph., 
Mü-Laim, Gotwinstr. 13, 
Regensburg, Eichenstr. 3 
Köhl Elisabe!h, M., Degenfeldstr. 4/III, 
Pfaffenhofen/Roth b.' Neu-Ulm, 
Hauptstr. 5% 
Köhle Hildegard, M., Orffstr. 19, , 
, Leonberg (Wttbg.),Stuttgarter Str. 17 
Kohler Amaranth-Ulrike, Pha., 
Barellistr. 7 
Odelzhausen b. Dachau, 
Marien~Apotheke ' 
Kohler Anton, N., Waldeckstr. 5/II, 
Kempten (Allgäul, Kronprinzstr. 8 
Kohler Erich, Ph., 
, Wendl-Dietrich-Str. 9/1 
Kohler Ilse, '2., Reutterstr. 45, 
Ingolstadt, l-4ünzbergstr. 7 
Köhler Hanns, R., Augsburger Str. 12/0, 
Miesbach (Obb.), Oberer Markt 167 
Köhler Irmgard, M., 
Ismaninger Str.'102/IV, 
Gengenbach (Baden), GrÜnstr. 2 
Köhler Ivan, Z;, 
Augsburg, Imhofstr. 73/1 ' 
Koehler Michael, N., Johannispi. 12 
Köhler Werner, M., Gräfelfing 
b. München, Irmenfriedstr. 31 
Kohlhaas Werner,M., ßimmernstr. 7/ml., 
Nlmmarkt-St. Veit, Marktpl. 57/II 
'Kohlhepp Helmut, M., Barerstr. 33 
Köhlmann Edmund, R., Bruckmannstr. 12 
Kohlmeyer Waldemar, N., 
Flensburger Str. 3 
Kohlschmid Alfred, M., Thjerschstr. 31/1 
Kohlschmid Franz, Ph., UnterhacJ;ling 
b. München, Sommerstr. 22 
Kohn Magdalena, M., 
Richard-Strauß-Str. 1/II 
Kohnle Erwin, M., 
Augsburg, Königsberger Str. 31 
Kohut Wladimir, M., Grillparzerstr. 51, 
Lemberg, Galizien 
Kojetinsky Rudolf, M., . 
Antwe.rpener Str. 23/H, 
Schrobenhausen, Hindenburgstr. 10 
Kökenyesy Daniel, ,St., 
Freising, Heinestr. 21 
Kolb Adolf, R., Ludwigstr. 14/III 
Kolb Franz, R., Nigerstr. 18/1, 
Illertissen, Vöhlinstr. 234, 
Kolb Georg, N., Ohlmüllerstr. 8/III, 
Friedrichshafen, Ailingerstr. 100 
Kolb Kurt, T., Robert-Koch-Str. 9, 
Leutkirch/Allgäu, Faberstr. 1 
Kolb Lothar, R., . 
Augsburg, Rosenaustr. 44 
Kölbl Annemarie, St., Kratzerstr. 7 
Kölbl Ingeborg, M., 
Landshut, Seligenthaler Str. 46/I 
Kolbus' qerhard, T., 
KraiUing/Planegg, Watdstr. 3, 
Stuttgart~W, Leibnitzstr. 62, EG. 
KoUer Alfred, M., Ma.ndlstr. 11 
KoUer Alois Ca.rl, R., 
H?henzoUe.rnstr. 62/II, .. 
Mlttelneufnach 54 (Schwaben) 
KoUer Fritz, R., Arnulfstr. 129/0 
KoUer Hildegard, Ph., I, 
Nymphenburger Str. 194/m 
. Regensburg, Hemauerstr. 2' 
KoUer Martin, Ph., KölbIstr. 11/II 
AugsburglGöggingen, ' . 
Augsburger ·Str. 1 ' 
Kölling Hapsjoachim, R., Arminiusstr. 21, 
. Walchstadt a. Wörthsee Nr. 78 
Kollmann Gertraud, Ph., Sternstr. 3lIII 
Kollmannsberger Josef, P., 
Essenbach b. Landshut 
KOllmannsberger Max, F., 
Essenbach b. Landshut 
Kollmer Anton, T., Cimbernstr. 131m r. 
Kollme;r Michael, Ph., Amalienstr. 43/III, 
Auwles, Post Miltach (Bayr. Wald) 
Kolupailaite Eugenj~ N., AstaUerstr. 30/I, 
Kaunas, Litauen ,. 
Komlos Endre, Z., 
Lands!,lut, LUdwigstr. 4 
Kommeter Martin, M., 
Stephanskirchener Str. 8/II, 
Rosenheim, Heiliggeiststr. 2/III 
Komorowskyj Jaroslau, M., 
Rosenheimer' Str. 218/III 
Kondrat Oleksa, F., 
Belgradstr. 48, ABC-Haus, 
Wierzbow, Galizien 
Kondrate Joanna, Z., 
Westerhamer Str. 48/II 
Kondrattschuk Alexander, Ph., 
Ayinger Str. 19/1 . 
Kondrotaite Liucija-Grazina, M., . 
Tr A~gsburg, von Richt!,lofenstr. 34/II 
.n.onretzny Hans, M., Knorrstr. 148. 
König Gottfried, Ph., Pognerstr. 2510, 
Schliersee (Obb)., Perfallstr. 3 
König Günter, M., Imhofstr. 4 
Koenig Günter, N., 
Ebersberger Str. 11 
König Hermann,M., 
Augsburg, Haunstetter Str. 165 
König Karl, R., Friedrichstr. 2/III 
König Paut; M., Friedrich-Herschel-Str. 4 
König Werner, M., Ansprengerstr. 1/pi 
König Wolfhilde von, M., Thierschstr. 34 
Königer Elisabeth, Ph., Richildenstr. 41, 
Weiden (Opf.), Südl. Sintzelstr. 11/1 
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Koeniger Ingeborg, M., 
Gräfelfing b. München, Tassilostr. 22 
Konopka Helmut, M., Gotzingerstr. 54/III 
Reichertsheim über Haag (Obb.)· . ' 
Konrad Berta, R., Trimtenwolfstr. 6/II! Meiting~ b. Augsl:iurg, Bauernstr. 5 
Konstantopulos Konstantin, St., 
. Blutenburgstr. 82/1 Rgb., 
Athen, Keramikon 2 . 
o Koos Ladislaus, M., Friedrichstr. j/O, 
Nagyszalonta, Csekonaiter 2, Ungarn. 
Koepchen Sabine, M., 
Grünwalder Str. 40 . 
Neugersdgrf/OL., Humboldtstr. 9 
KopfmüUer Ehrenfried, Ph., 
.. Georgenstr.98, . 
.Regensburg, Plato-Wild-Str. 21 
Kopp Hans, R., Türkenstr. 7111I, 
Erlbach, Post Perach/Inn 
Kopp Jürgen, M., Ismaninger Str. 74/I!, 
Neuhaus/Schliersee, Westerberg 5 
KOfilppeUe Ferdinand, M., 
Seefelder Str. 14/1, 
Gangkofen,-Sergstr. 212 
KoeppeUe Harald von, Ph., Oderstr. 14 
l<:oeppinghoff KaJ.:lheinz, M., 
Hans-Sachs-Str. 17/IV, 
Sonthofen, Prinz-Ludwig·Str. 1 
Körber Helmut, R. u. St., . 
Passauer Str. 121/1 . 
Korinth Egon, M., Horemansstr. 30!II, 
Ollingen, Kl'. Ulm/Donau, Hauptstr. 25 
Korn Michael, St., L'Il.mpadiusstr. 18 
Korner Clemens, Z., 
Äußere Prinzregentenstt: 510, 
Pfauendorf 28, Post Iglau 
Korner Karl,Z., 
Äußere Prinzregentenstr. 510, 
Pfauendorf 28, Post Iglau 
Körner August Karl, Ph., Habacher Str. 62 
Körner Jerry, M., . 
Äußere Prinzregentenstr. 221II 
Körner Theodor, R. u. St., Konradstr. 7/ll, 
Kornhas Georg, M., Parzivalstr. 9 
Kornhas Heinrich, M., Parzivalstr. 9 
Kornhauser Leon, M., 
Wittelsbacherstr. 16/II 
;Kornmeier Pia, M., Stuckstr. 510, 
Pforzheim, PhiIippstr. 4 
Korol Karl, T., Spenglpl. 10 
Korsunska Nadija, M., Bavariaring 21{0 
Kowel, Mitzkewitschstr. 34 ' 
Korthals Wolfgang, Ph., Hedwigstr. 17 
Körting Eberhard, M., 
Tiefenbach b.Oberstdorf, Haus Nr. 19U 
Koryk Eugen, Pha., Dänkhelstr. 4/1 
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Koschmieder Käthe, Ph., 
Harlachinger Str. 2 
KöseI Gertraud, Ph., Lampadiusstr. 12/II 
. Kosellek Mathilde, M., 
Oberländerstr. 25/II 
Kosinski Jerzy, St., 
Mü-Freimann, SS-Kaserne, D.P.-Lager" 
Warschau 
Kössinger Adolf, R., . /' 
MÜ-P!ising, Hermann-KöhI-Str. 511,' 
Gerlenhofen 1 bei Neu-U1m 
KößI Wilhelm, F., Neureuther Str. 20/II, 
Nürnberg, L. Feuerbachstr. 85/1. 
Koester Gerda, Ph., Tengstr. 41II1. r. 
Kosteckyj Paul, Ph., Führichstr. 53 
Kostka Geitraud, M., Hirschgartenalle 6, 
Unterhausen Nr. 1'1, 'Kreis Weilheim 
(Obb.) 
Köstler Hans, N., Widenmayerstr. 43{II, 
Regensburg, Von-der-Tann-Str. 20 
Köstler Klaus, Z., Waldfriedhofstr. 12/1 
Bad Reichenhall, Bahnhofstr. 7 
Köstner Adalbert, T., 
Dachau, Taubenbergerstr.6, 
Hatzfe,Id, Banat, Rumänien 
Köstner Katharina, Ph., 
Dachau, Schillerstr. 5, 
Hatzfeld, Banat, Rumänien 
Koton Fania, Z., Erhardtstr. 9 
Kotter Centa, M., Haarb. München, . 
Waldstr. 2a, 
Augsburg, Stephingerberg 9 
Kotter Hanns, R. u. St., • 
Johann-v.-Werth-~r. 3, 
Derndorf 43 über Rosenheim 2 
Kotter Josef, R., Liebigstr. 391II r., 
Derndorf 43, Rosenheim-Land 2 
Kottmeier Peter Klaus, M., 
Mü-Obermenzing,' 
Herzog-Christoph-Str. 5 
Kotyk Lubow, Ph., DänkheIstr. 4/I 
Kovacevic SIobodan, M., 
Clemensstr. 30/II, . 
Kovacevac 37, Jugoslavien 
Kowaluk Irene, Z., Ismaninger Str. 4/1, 
Lemberg, Galizien 
Kowalyk-Czeredarczuk Oksana, M., 
Augsburg, Somme-Kaserne, 
Lemberg, Galizien 
Köwing Herbert, M., BIücherstr. 3/IV 
Kowtonjuk Filimon, Ph., 
Belgradstr. 40, UNRRA Team 563 
Kamjonka bei Lembery, Nowosilki-Str. 
Kozma lIona, M., 
Ottobrunn, Schillerstr. 18 
Kozma Josef, M., 
Ottobrunn, Schillerstr. 18 
Krabetz Richard, N., Peißenbergstr. 911 
Kraft Eva-SusaDi'e, Ph., Blumenstr. 55, 
Berlin-Charlottenbury, Kamminerstr. 33 
Kraft Konrad, Ph., Maximilianeum 
München, pündterpl. 21II 
Kraft Ingeborg, M., Elisabethstr. 5 
Krahl Joachim, Ph., 
Mü-Laim,Agnes-Bernauer-Str. 42, 
Bad Wildungen (Waldeck), 
Richard-Kirchner-Str. 27 
Krakowski Marian, N., Sternstr. 17/III' 
Kralik Ingeborg-Maria, M., 
Türkenstr. 101, 
Kram Elisabeth, Pha., . 
Mü-Grünwald, Hugo-Junkerß-Str. 19 
Kramberg Karl-Heinz, Ph., Specklinpl.. '1, 
Kiel, Düppelstr. 29 
Kramer Barbara, M., Mandlstr. 3a 
Kramer Herbert, M., Braystr. 16/IlI 
Kramer Josef, M., Schmellerstr. 23, 
Burgheim/Donau (Schwaben) 
Kraemer Dietrich, M., Vohburger Str. 21, 
Berchtesgaden, Stangaß 48 
Krämer Friedrich, M., . 
Planegg bei München, Hubertusstr. 9 
Uffenheim, Dammstr. 96 
Kraemer Heinz, M., 
Wolfratshausen, Puppling 38~ 
Krämer Herbert, N., Winthirpl. 5/1 
Krämer Herbert, R., Oberjägerstr. 12, 
Maroldweisach 51 
Krammer Fran~, Ph., 
.Steppach b. Augsburg, 
Alte Reichsstr. 21 
Krammer Ingeborg, M., 1ckstattstr. 19/1, 
Marktheidenfeld, Forstamt 
Krampf Karl LUdwig, T., 
Altersheimerstr. 2/0, 
Ansbach, 'Jägergasse 9 
Kranendick Wilhehna, Pha., 
Ellbach bei Bad Tölz 
Krallig Bernhard, M., 
. Mü-Pasing, Gräfelfinger Str. 31 
Kranig Hildegard, M., 
Mü-Pasing, Gräfelfinger Str. 31 
Kranz Karola, Z., 
Mü-Pasing, Münchner Str. 12/IV, 
Regensburg, Lappersdorfer Str. 14 
Kranz Martin, Th., 
Georgianum, Schloß Fürstenried, 
Abtei Schäftlarn, Post Ebenhausen, 
Isartal . 
Kranzfelder Anton, Ph., Reitmorstr. 35/III, 
Augsburg, Auf dem Kreuz 21 . 
KränzleGertraud, Pha., Agnesstr. 391II 
Augsburg, Holbeinstr. 2/0 
Kränzle Hans, M., Röcklpl. '1, 
Augsburg, Holbeinstr. 2/0 
Krapfenbauer Herta, Pha., 
Donnersbergerstr. 111 
Krasemann Liselotte, M., 
Schleißheimer 5tr. 161, 
Rostock" St. Georgstr. 32 
Kratschmar Margit, M., 
Hohenzollernstr. 55, 
Geislingen/Steige, Gartenstr. 10 
Kratz Johannes, N., Erhardtstr. 12/II 
Kratz Otto, R., Erhardtstr. 12/II 
. Kratzer Alfred,. M., Schellingstr. q2/III 
Kratzer Anton Heinrich, R., 
Brüsseler Str. 14, 
Erding (Obb.), Roßmayerstr. 1 
Kratzer Erwin, M., Lothstr. 32/II 
Kratzer Marie-Luise, Z., 
Meitingen/Lech, 121 
Kratzer Max, St., Steinstr. 55/1, 
Landshut, Luitpoldstr. 3 
Kratzer Oskar, T., Andreestr. 18/III r., 
Tann (Ndb.), Haus Nr. 51 
Kratzer Willibald, M., 
Freising, Weizengasse 11 
Kraus Andreas, Ph., BaImungstr. 11, 
Erding, Mühlgraben 2 
Kraus Anton, Ph., Steinstr. 19/IV, 
Augsburg,3, Bal).nstr . .15/II 
Kraus Franziska, M., Schäringer Str. 22!I, 
Landsberg/Lech, KühImannstr. 5% 
Kraus Georg, M., Clemensstr. 103/m, 
Augsburg 8, Mittlerer Weg 10 
Kraus Gisela. Z., FraJ.lz-!3enn-Str. 15 
Kraus Hans-Josef, M., 
Tegernseer Landstr. 11!I, 
Raubling 24% . 
Kraus Herbert, R., VaIpichIerstr. 21 
Kraus Hildegard, Ph., Wettersteinstr. 4 
Kraus Theodor, 'Ph., 
Augsburg, Georg-Brach-Str. 4 
Kraus WiIly, M., 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 16, 
I Augsburg, Neidhartstr. 6!III 
Krause Franz, R'i 
.MÜ-Großhadern, Rosenburgstr. 23, 
Gattendorf 26 bei Hof!Saale 
Krause Gertrud, Ph., Hohenstaufenstr. 8!1 
Krause Liselotte, M., 
Rosenheim, Kaiserstr. 38 
Krause-Wichmann Hans, N., 
Rosenheimer Str. 90!III, 
Trier, Olewigerstr. 2 
Krauß Eleonore, M., Zentnerstr. 11m, 
Babenhausen (Schwaben) • 
Krauß Friedrich, N., Amelungenstr. 5/III 
Krauß Octavian, R. u. St., KepIerstr. 5, 
Frankfurt a. M., GriIIparzerstr. 52 
Krauß Therese, M., Kanalstr. 8!IlI, 
Kemnath-Stadt 26 (Opf.) . 
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Kraut Hans, M., 
Ebersbach, Post' Weichs b. Dachau 
Krautheim Max, ·St., HoIbeinstr. 34fIII, 
Tauperlitz b. Hof/Saale, Nr. 8 
Krautmann KarI, M., Auenstr. 18/IV, 
Herbsdorf 2, Post Matzing, 
Kreis Traunstein 
Krautwurst Franz, Ph., Brucknerstr. 22!I 
Krawczynski Jutta, N., Merzbacherstr.24, 
NaUa (Ofr.), Anger 36 
Krawtscheniuk Josef, Ph., 
Führichstr. 53, 
Tarnopol, Mostowabitschnastr. 8 
Krazer Gabriele, Ph., . 
Hammersbacher Str. 10, 
straubing, Wittelsbacherstr. 14 
Krebitz Peter, R., 
Mü-Großhesselohe, Kreuzeckstr. '13 
Kreckl Fridolin, Ph., 
Gabersee b. Wasserburg/Inn 
Kreger Robert, R. u. St., . 
Mü-Pasing, Untere Kanalstr. 18, 
Greding über Roth bei Nürnberg, 
Osterstr. 24 
Kreidt Waltraud, Z.,· Frauenstr. 2fII 
KreißI Alfons, M., Heigelstr ... 23, 
Waldsberg 94, 
Post Weidenbach/Mühldorf 
Kreitmaier Georg, N., Maukestr. 2, 
Vilshofen, Passauer Str. 9 
Kreitmeier Ulrich, M., Zeppelinstr. 13/I1, 
KürzUng! Au-HalIertau 
Kreitner Ilse, R., Amalienstr. 5r/IU, 
Nürnberg, Senefelderstr. 2 
Krekel Josef, R., Richildenstr. 33, 
Berchtesgaden, Rathauspl. 9 
Krekoveckaite Ruta~Eugenija, M., 
Lohengrinstr. D.P. Camp 
Krell Edwin, R., 
Gräfelfing b. München, Ruffiniallee 31 
Kremer Hermine, N., Pasinger Str. Tl!I, 
Geltolfing l1'i b. Straubing 
Kremer Otto Ladislaus, M., 
Mü-SoIln, Lerchenstr. 1 
Krenn Lotte, Ph., 
Agnes-Bernauer-Str. 42/1 
Kreß Lothar, M., Kastanienstr. 12, . 
Olmütz, Bahnhofstr. 23 
Kreß von Kressenstein Johanna, M., 
Planegg b. München, Karlstr. 11 
Kretzer Adolf, Ph., Kölblstr. 10/1, 
Ingolstadt, Rathauspl. 'i/II 
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Kreutzer Peter,M~, Sternwartstr. 24 
Glonn b. Grafing 
. Kreuzer Gerhard, N., Pestalozzistr. 10/1II, 
Augsburg, Rehlingenstr. 8/II . 
Kreuzer Josef, M., Bislllarckstr . I/IV, 
Weiden (Opf.), Lel\chenfeldstr. 25 
Kreuzer Thomas, R., ZÜndterstr. 9, 
Heising b. Kempten Nr. 24 
Kreuzer Wilhelm, R. t Rheinstr. 27/IV 
Krezdorn Rosemarie, Ph., Cuvilliestr. 15, 
Weitnau b. Kempten 
Krick Walter, Ph., Kleiststr. 4/II 
Kriechbaum Karlheinz, R., 
Freising, Wippenhauserstr. 1 
Krieg Otto-Rüdiger, M., Voitstr. 12/III 
Kriegbaum Gertraud, Ph., . 
Schleißheim, Von-Müller-Str. 152 
Kriegel Karl-Heinz, M., 
Mü-Laim, Sandrartstr. 27, 
Krieger Aleksandra, St., 
Grünwald bei MÜnchen, 
NöfliI. Münchner Str. 20 
Krieger Hans, T., 
Mering, Münchener Str. 58 
"Krieger Margareta, M., Eglfing 60, 
Landau/Isar 
Krieger Roman Abraham, N., 
Bad Reichenhall, UNRRA Team 513 
Kriegmair Martin, Ph., Ysenburgstr. 13/11, 
Berglern b. Erding (Obb.) 
Krinner F'ranz, F., Konradstr. 5/0, 
Hailing, Post Leiblfing b. Straubing 
Krinner Helmut, T.t Äußere Prinzregentenstr. 29/III, 
Kelheim/Donau, Mitterfeld F 136 
Krischke Franz, M., .GÖrresstr. 50/IU, 
Gut Thansau b. Rosenheim . 
Kröger WolfgaI;lg, Ph., I 
Dießen/Ammersee, St. Georgen 16 
Kroher Emil, Ph., Pasingel' .Str. 11" 
Augsburg, Gentnerstr. 57 
Kroiß Gisela, Z., Böttingerstr. 5/lI 
Kroiß Hubert, M., Böttingerstr. 5{II 
Kroiß .Johann, M., Kyreinstr. 14/III, 
Pfeffenhausen Nr. 84 b. Landshut, 
,~ (Ndb.) • 
Kroke Brigitfe, M., 
Regensburg, Plato-Wildstr. 25 
Kronawitter Ilse, M., Marktstr. 17/I, 
Landshut, Altstadt ?2/1 
Kronb)lrger Erich, M., Leonrodstr. 361II 
Kroner Hans~Ludwig, St., 
Gröbenzell b. München, Finkenstr. I, 
Kröner Hannelore, M., 
. Augsburg 10, Brentanostr. 18 
Kronseder Theodor, Ph., Gollierstr. 45blII, 
Bad Wörishofen, Gärtnerweg 18 
Kronwitter Ernst, M., . 
'Günzburg/Donau, Institutstr. 12 
Kropf Heribert, M., Ottingenstr. 14, 
Waldershof 205 (Fichtelgebirge) 
Kropp Sieghart,M., 
Mü-Pasing, Ap~elkammerstr. 19, 
Ohlstadt 64, Q 
Kreis Garmisch-Partenkirchen 
Krück Gerhard, T., Erhardtstr. 6/1, 
Mannheim-Waldhof, Sandhoferstr. 124 
Krug Erhardt, R., Amalienstr.9/0, 
Wa,lpertskirchen (Obb.), 
Krug KarI, M., SchoInstr. 2/II 
Krueger Helga, Ph., Ravennastr. 25, 
HannoveJ.", Badenstedterstr. 50 
KIUis Karl; Ph., Kellerstr. 34/1, 
Kay, Post Tittmoning (Obb.) 
Krumin Aina, Z., Pognerstr. 26/1, 
Riga, Lettland 
Krumins J~kabs, M., 
Mü-Moosach, Maisacher Str. 11, 
Riga, Sprenckstr. 70. w. 6a, Lettland 
Krumm Marianne, M .. , Krailling 
b. Planegg, Albrecht-Dürer-Str. 22 
Krummacher Friedrich-Adolf, Th., 
Bothmerstr. 15/1 
'Krump Anton, F.,' 
Mü-Forstenried 12, 
Schwarzach 45 b. Bogen (Ndb.) 
Krumpmann Pranz Josef, M., 
D~nkwartstr. 1/II 
Kruschelnytzka Irma Lubow, M., '. 
Ehrengutstr. 151II; 
Lemberg, Galizien 
Kruse Gerhard, R.,· Sternwartstr. ,24, 
Staudach 10X (Obb.) 
Krusen Werner, Z., 
Gräfelfing b. München, Thassilostr. 1 
Krywulycz WlacÜmir, M., Holbeinstr. ~/O 
Krzemien Anneliese, M.' 
Kirchanschöring, Hipfelham 25 
Kubin Oskar, M., Brunhildenstr. 22 
Kubitza Georg, T., 
Steinberg, . Post Marienstein . 
Kübler Herbert, T., Schwedenstr. 52, 
Hayingen (Wttbg.), Kreis Münsingen 
Kucharyszyn Iwan, F., 
KunigundEmstr. 51/II 
Lemberg, Sahajdacznystr. 7 
Kuchtner Johanna, Ph., 
Hirschgartenallee 7 
Kuciureanu Stana Janette, M., 
Trogerstr. 23a/III, 
Belgrad, Gospicska 1-
Kuciurean.u Vasile, M., Trogerstr. 23a/III,' 
Sinuti, Bukovina 
Kuczera Ernst, R., Rushaimerstr. 91, 
Hindenburg (Oberseh!.), Weinkopf~tr. 3 
Kuffner Walter, R., Fuggerstr. 1 
Küffner Gudrun, M., Jagd,str. ll/II 
Küffner Irmgard, M., Jagdstr. 11/II 
Kufner EmU, M., Kunigundenstr. 16/r, 
Unterthingau (All gäu) , 
Kufner Franz, M., Karl-Freytag-Str. 21, 
Schacha, Post Außernzell 
Kufner lylaria Elisabeth, Ph., 
Haar b. München, Parkstr. 2a. 
Qbing (Obb.), Pfaffing 92 
Kugler Eugen, R., Zentnerstr. 17/III, 
Altötting (Obb.), Mühldoder Str. 64a 
Kugler Hermann, Ph., 
Ismaninger Str. 124/III, • 
Passau, EggendobI 61/14 
Kühl IJse, M., Hortensienstr. 4, 
Kuhn Heinrich, Ph., 
Stockdorf b. Gauting, Kreuweg 21, 
Versehrtenheirn des BRK. ", 
Kühn Karl Heinz, T., 
Gessertshausen bei Augsburg, 
Landstr. 50 , 
Kühne Bettina, St., Böcklinstr. 20, 
Garmisch, Schußq.ngerweg 13 
Kuhr Rita, M., Viktoriapl. 1IIII, 
Partenkirchen; Ludwigstr. 18 
Kuhse Annemarie, Pha., 
Starnberg, Kaiser-Wilhelm~Str. 11, 
Thalkirchen, Post Endorf 
, Kukla Dietrich, M., 
MÜ-Solln, Turnerstr. 13/II, 
Wolfmtshausen, Am Gries 118 
KUkolja Stefan, M., Baaderstr. 56a, 
I Zagreb, Kaptol 29 
Kukusch~in Nikolaus, M., 
Mü-Preimann, Völkerstr,lO" 
Lemberg, Ucieta 1 
Kula.k Zinowija, Z., 
Cltolm, Oklonskastr. 3 
Kulezycki Georg, F., 
Ellwangen, Schillerstr. 41 
Kulenkampff-Paul Irene, M., 
Mü-Solln, Heilmannstr.' 23, 
Bremen, Loignystr. 32 
Kulig Hans-Joachim, Ph., 
Kirchheim b.' München, 
Bremen, Prälatenweg 11 
Kulisch Werner, M., Sonnwendjoc;hstr. 56 
Kulzer Gerhard, R., 
Süd!. Auffahrtsallee ~ 
Kulzer Heinrich, N., Stadtlohner Str.7/0, 
Waldmünchen, SChloßgasse 5 
Kumanin Natalia, M., 
Sachsenspiegelstr. 1/1 
Kummer Erika, M., Isabellastr. 35/1, 
63 
Kummer Paul; 'M.,' Gudrunstr. 15/IV, 
Erding, Am Anger .10 ' , 
Kümpel Karlernst, 'R., 'Gerlosstr. 6/r, 
Kümpfel Helmut, Ph., Georgenstr; 11, 
BerHn-Kaulsdorf, Deutschhofer Allee 48 
Künanz Elisabeth, Ph., 
Augsbutg, SChießgrabenstr. 24 
Kundmüller Rannes, M., Sauerlach 
b. München, Münchner Str. ,134 
Kundorff Therese, M., Gravelottestr. 8, 
Oppeln/Oberschl.,' 
Gustav-Freytag-Str. 35 
Kunkel Hans-Klaus, R., Schenkemdorfpl. 1 
Kunkel Ingeborg, N., 
Mü-Großhadern, Würmtalstr.' 4.5 
Kunkel Reinhold, N., , 
Mü-Großhadern, WürmtaIstr. 45 
Kunlen Hermann, 1.1., 
Mü-Pasing, Bahnhofstr. 11m 
Kunstmann August, M., ' 
AugsJ;>urg, Friedberger Str. 161 
Kuntze Karlheinz, N" Trogerstr. 58/0 
Kunz Anne-Marie, M., Baldestr. 16/II, 
Dinkelsbühl (M!r.), Turmgasse 12 
Kunz Walter, Ph., 
Mü-Großhadern, Lavendelstr. 3, 
'Unterigling bei LandsbergILech 
" Kunz Wiltrud, 'Ph., Bfunhildenstr.28 
Kunze Georg, Ph., Pognerstr. 17/H, 
Osterholz-Scharmbeck, Langestr. 66 
Kunze Kurt, Ph., Ofterdingenstr. 28/II, 
Bärnbach bei Passau 
Kunze Mathilde, Ph." 
Mü-Großhadern, Sternstr. 7 
Künzel H':!ns, Ph., Waldeckstr. 31/II, 
Neumühle, Post Issigau über HofISaale 
Künzel,Hans Erich, T., ' 
Innere Wiener Str. 17, 
Regensburg, Graf-Spee-Str. 16 
Künzler Friedrich, M., 
Dreimühlenstr. 11m 
Künzler Madon, Pha., Ungererstr. 11/0 
Kunzmap.n Heinz, M., Bauerstr. 3411 
Kupka, Alfred, R., Fischartstr.ll, 
Beuthen (Oberseh!.), Hubertusstr. 9 
Kuptschyp.skij Georg, F., 
BeIgradstr., ABC-Haus 
Kürn Fritz, M., 
Augsburg, Alte Gasse 22 
Kurz Anna, Ph., Mü-Großhadern, 
Ringstr. 20, 
Altötting, Hillmannstr. 1 
Kurz Gerhard, M., 
Augsburg 8, Euringerstr. 1 
Kurz Hermann, M., Pasinger Str. 30 
Kurz Josef, Ph., Karlstr. 118/1 
Kur:;:. Marlis, Ph., Türkenstr. 54/IV, 
Schmerold, Post Gmund a. Tegernsee 
Kurzenberger Ingeborg, Z., 
. Humboldtstr. 20/II 
Kusche Eva, M., Hofenfelsstr. 41 
Küsel Hans, R., . 
Äußere Prinzregentenstr. 25/1 
Küspert Andreas,. M., 
Boschetsriederstr. 6/II, 
Filchendorf 16, Post Neustadt 
am Kulm (Opf.) 
Kustermann Franz, R, 
Rosenheimer Str. 120 
Kustermann Ilka, M., 
Rosenheimer Str. 120 
Kusyk WI'adimir, F.,Belgradstr., ABC-Haus 
Rosenheim, Prinzregentenstr. 34 
. Kutasi-Szabö Eva, St.,' Waxenst,einstr. '11, 
Budapest IV., Molnar- u. 33 
Kutasi-Szabö Josef, St., Waxensteinstr. 11, 
Budapest IV., Molnar- u. 33 
Kutschke Hans Hubert, T., Daimlerstr. 8, 
Königsdorf (Obb.), ' 
Kütt Theodor, M., Sendlinger Str. 53/1 
Kutter Anna-Luise, M., Dom-Pedro-PI.5/I 
Kutter Heinz Paul, N., Kraelerstr. 2/III 
Kwiecien Janina, N., , 
Mü.Obermenzing, Frankenstr. 9/II, 
Krakau, Reymontstr. 11, Polen 
L 
Laber Hubert, Ph., Mü-Obermenzing, 
Herzog-Christoph-Str. 1 
Lach lnge, Z., Sternwartstr. 20, 
Wolfratshausen 21811ö 
:Lachenmayer Hermann, R .. u. St.,. 
'\ Wendl-Dietrich-Str. 25/0, 
Tronetshofen, Post Schwabmünchen 
Lachenmayr Georg, N., 
Thalkirchner Str. 100/1, . . 
Kicklingen Nr. 36 b. Dillingen/Donau 
Lachenmeir Irmengard, Ph., I 
Agnes-Bernauer-Str. 15S/lI, 
Forstinning 
Lachenmeir Sebastian, Ph., Odinstr. 29, 
OberzeH, Post Osterzell 
Lachhammer Stefan, R., Riedgaustr. 11/II, 
Pfaffing, Post Wasserburg 2 a. lnn -
Lachmann Werner, R., 
Landshut, Leinfelderstr. 1 
Lachmeyer LUdwig, R., 
Waldfriedhofstr. 45, 
Weiden, Herrmann-Fuld-Str. 14 
Lachner Fritz, R., Herzogstr. 14/1, 
Freising (Obb.l, Mainburger Str. 43 
Lackerschmid Wilhelm, F., 
Barerstr. 45/III, 
Bad Wiessee a. Tegernsee, Hauptstr. 12a 
Ladanyi Anton,. R., 
Bad Reichenhall, Luitpoldstr. 11% 
Lademann Elinor, Z., SChweigerstr. 4, 
Warmensteinach 41 b. Bayreuth 
Laeber Gisela, M., 
Mü-Großhadem, Boelckestr. 46, 
Berlin-Nikolassee, Alemannenstr.9a 
Laforce Ilse, N., Mü-Pasing, Institutstr.6, 
Garmisch-Partenkirchen, Gehfeldstr. 3 
Lagleder Johann, Ph., 
Amalienstr. 11/II Rgb., 
Geiersberg, Post Falkenberg 
, b. Eggenfelden (Ndb.) 
Lahr IIse, St., Friedrichstr.36, 
Königinhof/Elbe, Riegerstr. 32 
Lahrßen Edgar, R., Echinger -Str. 13c{I, 
Regensburg, Wörthstr. 31/III 
L'Allemand Heinrich, M., 
Augsburg, Kesterstr. 26/0 
Lamezan Waltraut von, N., 
Haselburgstr. 10/1 
Lämmle Annemarie, Ph., 
Mintraching b. Freising 
Lampl Lorenz, M., Hattenhofen über 
FürstenfJldbruc~ (Obb.) '. 
Lancken-Wakenitz Malte Frhr. von der, 
R" Bad Tölz, Am Kranzach 8 • 
Landau Marion, M., Zumpestr. 10/1, 
Landsbergilech, Hauptpl. 4 
Lande Ad'l-m, M., Reitmorstr. 49/1 
Lander Eberhard, M., ' 
Stuttgart-N., Sudetenstr. 92 -
Landersdorfer Hans, M., 
Mü-Pasing, Theodor-Körner-Str. 12· 
Ländner Hans, St., Geibelstr. 1 
Landthaler Marianne, M., 
Starnberg, Söckinger Str. 18 • 
Lang Adolf, Dr., M., 
Mü-Obermenzing, 
Wertingen, Wiesenstr .. 
Lang Dieter, Z., Ludwigshöher Str. 39 
Lang Dietrich, R., Hengelerstr. 3/1 
Lang Dorothee, Ph., Schnaderböckstr. 2 
Lang Elisabeth, PM., Lehrer-Götz-Weg 22 
Lang Hans, Ph., Hohenzollernstr. '114, 
Augsburg 8, Arnulfstr. 13 
Lang Heiner, l'1.:J. Putzbrunn b. München 
Lang Helmuth, m., , 
Mü-Pasing, Gräfstr. 66/Il, 
Köllerbach/Saar, Brunnenstr. 7 
Lang Ilse, Ph., Kaiserstr. 25/I, 
Frontenhausen, Lehmgrubensiedlung 10 
Lang Kurt, M., Arnulfstr. 106 
Lang Marianne, Ph., 
Wendl-Dietrich-Str. 30/II 
Lang Rudolf, M., Stöberlstr. 44/1 
Lang Sieglinde, Ph., Pettenkofel'stl'. l1/II 
Lang Walter, R., 
Landshut, Luitpoldstr. 5/0 
Langbein Käthe, M., 
Freising (Obb.), Untere Hauptstr. 2 
Lange Eberhard, N., 
Wendl-Dietrich-5tr. 58/0, 
Gl!ta, Zschochernstr. 31/1 
Lange Jutta, M., 
MÜ-SoUn, Friedenstr. 4 
Lange Kaclheinz, Ph., Neumarkt-St. Veit, 
Dresden-N 23, Kronenstr. 596 
Lange Peter, M.,· Mauerkircherstr.' 18/1 
Langen Hans-Wilhelm, .R., 
GermaniRstr. 36 
Langenscheidt Ewald, T., 
Destouchesstr. 16/IV, 
Aalen, Alte Heidenheimer Str .. 20 '. 
Langenstein Brigitte, N., 
Lucilie-Grahn-Str. 44, 
Rostock, Schliemannstr. 35a 
Langenstein Burkhart, St., 
Söcking, Post Starnberg, 
Oberer Seeweg 8 
Langenstein Klaus-Dietrich, R. u. St., 
Wörthstr. 31, 
Rostock, Schliemannstr. 35a I 
Langer Anse1m, M., Thierschstr. 22/Ilf 
Langer Hans-Joach'm, R., Kaulbachstr.65 
Langer Karlheinz, T., , 
Freising, Untere Hauptstr. 2 
Langer Marek, M., Thierschstr. 22/II 
Langer,Siegfried, R., Lochhamer Str. 48, 
Chemnitz, Holbeinstr. 44 
Langer Wolfgang, St., ~ergmannstr. 35, 
Nörslingen 11, b. Dillingen/Donau 
Langgärtner Oskar, R., 
Neuaubing, Hermann-Löns-Str. 1 
Raubling, Neue Siedlung 281/0 
Langguth Wigbert, R., 
Mü-Pasing, 
Oberbürgermeister-Wunder-Str. 25 
Oberdstendorf (All gäu) 
Langheinrich Klaus, N., Clemensstr. 89, 
Hof/Saale, Ludwigstr. 58. 
Langmann Theresia, M., 
Lampadiusstr. 611, 
Pfreimd (Opf.), 178 
Langner Ruth, M., Frauenstr. 201m, . 
Lankes Bettina, Ph., 
Schneckenburgerstr. 37a, 
Prettelshofen, Schulstr. 
Lankes Marianne, Ph., Osterwaldstr. 16/1 
• 
65 
Lankes Paul, R., 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 66, 
Dillingen/Donau, Egloffsteinstr. 28 
Lankes Ruth, St., 
SChneckenburgerstr. 37a/lV 
Lantz. Heinz, M., 
SoHn bei München, 
Wolfrcitshauser Str. 12 
Kempten, Lindauer Str. 34 
Lanzinger Korbinian, Ph., 
Gräfelfing b; München, Akilindastr. 34, 
Grucking, Post Erding 
Lapp Elmar; R., 
MÜ-Obermerizing, Weidmannstr. 2 
Laschinger Anton, N., Wallensteinstr. 16/0 
Langenbach 30 b. Freising' 
Laschzyk Joachim, T., 
Neufarn 49, Post Anzing 
Laser Hans,M., 
Mü-Pasing, Münchner Str. 72 
Laskowsk.i Irene W. Colomba, Ph., 
Blumenstr. 26 
Lauber Julius, R., MotUstr. 14a, 
Vilshofen/Donau, Kapuzinerstr. 6 
Lauble Lothar, R., 
. Rosenheim, Münchner Str. 2/1lI 
Lauerbach Max, M., Friedrichstr. 11, 
Schliersee, Bahnhofstr. 4 
Lauerer Gudrun, M., Skellstr. 7/III 
Lauff Hermann, R., Adlzreiterstr. 10/1 
Lautenbacher Elisabeth, N., 
Lindwurmstr. 17/II, 
Stötten a. Auerberg 62 
Lautz Uta, M., Ottingenstr. 26/III, 
Neu-Ulm/Donau, Hermann-Köhl-Str.· 19 
Laves Hans-Jürgen, M., Stürzerstr. 46/1, 
Hindelang/Allgäu, Bad Oberdorf 102 
Lazurenko Oksana, M., 
Neumarkt/Opf:, Lager T 56 
LebUng Clara, T., 
Mü-Großhadern, Baltenstr. 4 
Großpienzenau, Post Thalham 
Lebmeier Anton, N., 
Mü-Obermen21ing, Georgstr. 26 
Lechmann Heinz, R., 
Wendl-Dietrich-Str. 38/0, . 
Kleindorf, Kreis Neisse (Oberschl.) 
Lechner Adolf, M., Holzstr. 8/II, 
Neumarkt1St. Veit (Obb.l, 
Frühlingstr. 221 
Lechner Cäcilie, N., . 
Holzen 9, Post Ebenhausen 
Lechner Fritz, M., Franz-Josef-Str. 19, 
Waldmünchen~ Schulstr. 15 
Lechner Irene, N., Rüdigerstr. 3/II, 
Geiselhöring (Ndb.) b. Straub.ing 
5 
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Lechner Kilian, Ph., Limburgstr. 5, 
Rehling, Post Aindling. (Obb.) 
Lechner Marianne, Pha., Am Priel 55, 
Lechner 'Michael, Ph., 
Augsburg, Erhartstr. 7/0 
Lechner Willi, M., Oberamm.ergau 
Langstr. 3 
Lederer Günther, F., 
Solln b. München, Ringstr. 42, 
Schwäbisch-Gmünd 
Lederer Hans, T., Liebigstr. 41 
Lederer Wilhelm, Ph., Otkerstr. 13/II, 
Danzig, Langfuhr 
Lederhuber Martin, F., Mainzer Str. 7e, 
Eugenbach 11 b. Landshut (Ndb.) 
Lederle Fra.nz, T., Adalbertstr. 55, 
Rieden b. Füssen 
Lederle Gabriele, Pha., Ainmillerstr. 7 
Lederman Ezjel, M., . 
Mü-Neu-Freimami', Staudenrauchstr. 18 
Ledjeff Dimiter, Dr., R., 
Äußere Prinzregentenstr. 19a/1, 
Haskovo, Odrinstr. 26, Bulgarieln 
Leeb Wolfgang, R. u. St., Brabanterstr. 2 \ 
Dachau, Taschnerstr .. 7 
Leese Rosemarie, Ph., Karolingerstr. 4, 
R6ttach a. Tegernsee, Thomastr. 4Y2 
Leferenz .Mina, M:, Arzbacher Str. 8/U r., 
Höchstädt/Donau, Spitalstr. 33 
Leger Hermann, F., 
Wendl-Dietrich-Str. 38/III, 
Kempten, Lindauer Str. 7/1 
Legner Christoph, M., Schellingstr. 5/I1I, 
Mü-Pasing, Aubinger Str. 3 
Legrand Anneliese, M., 
Haldenbergerstr. 26 
Lehmann Hermann, Ph. u. M., 
Thierschstr. 31m 
Lehne Adolf, R., 
Pullach b. München, Im Bogen 18 
Lehner Gunthar, Ph., Dewetstr. 12/III 
Lehner Heinrich, N., Qberanger 44, 
Prunn b. Riedenburg 
. Lehner Karl, M., Gollierstr. 36/1, 
Altötting (Ob.), Herrenmühlstr. 35 
Lehner Resi, M., Romanstr. 70a, 
Marktredwitz, Dammstr. 17 
Lehnhoff Else, M., Alpseestr. 5 
Düsseldorf-Obercassel, Quirinstr, 44 
Leiber Franz, M., Giselastr. H/III, 
Neu-Ulm, Parkstr. 1 
Leibhard Franz, St., Utzschneiderstr. 11/1 
Leibig Isidor, M., Boosstr. 16/III, 
Leibl Max, N., 
Planegg b. München, Hofmarkstr. 38 
Leibl, Utto, R., 
Planegg b. München, Hofmarkstr. 38 
Leibrecht Dieter, R" 
KraiIling, Hans-Sachs-Str. 13 
Leicher Ziska, N., 
Planegg b. München, Karlstr. 17 
Leichsenring Hellmuth, M., 
Güntering 24, Post Seefeld-Hechendorf, 
Zwickau, Bosestr. 23 
Leicht Erich Theodoi, R., 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 50 
Leicht Karl-Alwin, M. 
Mii-Obermenzing, M'enzinger Str. 50 
Leicht Werner, N., Tengstr. 19, i> 
Ingolstadt, Haunwöhrerstr. 19 
Leidel Hans, R., Rheinstr. 3'1/II1, 
Gut Schwaig, Post Staltach (Obb.) 
Leidet Hedi, Ph., 
Ingolstadt, Eckstallerstr. 7Y2 
Leidenheimer Arnold, R., 
Friedrich-Herschel-Str. 3/II • 
Leierseder Ernst, R. u. St., 
Homerstr. 10/IlI 
Leierseder Karl, T., Ganghoferstr. 20/1, 
Berghofen, Post Aham (Ndb.) 
Leinfelder Beatrix, M., 1\ 
pöhlmannstr. 11/1, J 
Aichach (Obb.), Werlberger Str. 185 
Leinfelder Rudolf, R., 
Augsburg, Mittelstr. 2 
Leipold Ernst Wilhelm, Ph., 
Elisabethstr. 9/1 
Leilold Wilhelmine, M., Arnulfstr. 42/III 
Lei~ Rudolf, T., Mü-Waldtrudering, 
Dar-es-Salaamstr. 11-
Lenting b. Ingolstadt 75 
Leißle Fritz, R., 
Planegg b. München, Pasinger Str. 14/1 
Leist Anneliese, Ph., Spieljochstr, 20, 
Freilassing, Hauptstr. 6 
Leitner Jürg, T., .. 
Starnberg, Riedener Weg 44 
Le~tschuh Helmut, R., 
Landshut, U. Schwimmschulstr. 3 
Leitzke Alfred, Ph., 
Deidesheimer Str. 34/II, 
Jever (Oldenburg), Sellostr. 30 
Lekies Wolfgang, Ph., Voitstr. 8/II 
Lemberg Gertraud, Ph., 
Schellingstr. 3/III Gh. 
Lempp Walter, St., Ungererstr. 26/1, 
Eßlingen a. N., Keplerstr. 40 
Lenczner Irene,- R., 
Tegernseer Landstr. 44aIII 
Lengger Justine, Ph., Parkstr, 24/III, 
Peißenberg, Siedlungsstr. 9 
Lengler Karl, M., Liebigstr. 16, 
Mallersdorf (Ndb.) 
Lentner Josefi~e, Ph., Claudiuspl. 14/0 
Lenz Elisabeth, M., 
Grünwalder Str. 23/II Gh. 
Lenz Gerhard, M.·, Rosenbuschstr. 3 
Lenz Gertrud, Ph., Emil-Riedel-Str. 16/I1 
Lenz Josef, M., 
Dirnaich, Post Gangkofen 
Lenz LUdwig, Ph., Königinstr. 19/1, 
Rieden, Post Dasing über Augsburg 
Lenzbauer Hildegard, Ph., Nigerstr. 18/II, 
Meisenstr. 1 
Lerch Rolf, N., Simmernstr. 1/0 
Lerch Walter, R., 
Mü-Pasing Richard-Wagner-Str. 30 
Lerchenfeld Max Freiherr von, F., . 
Ohlmüllerstr. 18/IH, 
Schloß Heinersreuth, 
Post Enchenreuth (Ofr.) 
Lermer Alexander, M., 
Mü-Moosach, Netzerstr. 46, 
Königshofen i. Grabfeld, Düsseldorfer 
Siedlung 
Lermer Franz, M., Lindwunnstr. 92, 
Siegsdorf Nr. 15;Y2 p. Traunstein 
Lermer Karl, St., Söltlstr. 15/r 
Leß Hannes, R., Arnulfstr. 206/II 
Lessel Hans, R., Am Perlacher Fo~st 186 
Lt;!ssmann Erika, M., 
SoHn b. München, Wilbrechtstr. 33, 
Bad Wörishofen, U'Mühlstr. 6 
Lettenmeyer Lore, Ph., 
Ismaninger Str. 64/IV, 
HofiSaale, Westendstr. 11/II 
Lettinger Elisabeth, N., Peißenbergstr. 14 
Lettner Hans, M., Eichenau b. München, 
Waldfriedenweg 10 
Lettner Hans, Z., Waisenhausstr. 2, 
Ruhpolding, Kurhausweg 2F/, 
Leu Gert, M., Ludwigshöherstr. 39, 
Landshut, Papiererstr. 1a 
Leu Helmut, M., Ludwigshöher Str. 39 
Leuehs Edith, St., Mauerkircherstr. 'i/II 
Leucht! Franz, R., Pariser Str. 32/III, 
Erding, Rätschenbach 6 . 
Leuser Wilhelm, Dr., M., Arclsstr. 59/II 
Leusser Karl, M., 
Weilheim (Obb.), Münchner Str. 25 
Leusser Martha Maria, M., Queristr. 6, 
Ramstein (Rheiripfalz)' 
Leuteritz Hermann, Ph., 
Kufsteiner PI. 4/1, . 
Ammerland 33 am Starnberger See 
Leuthold Heinz, M., Ligsalli';str. 35/1, 
Oberdorf b. Immenstadt 
Leutner Alwin, M., Kratzerstr. 41, 
Neuhausen/Filder, Kreis Eßlingen a. N., 
Kirchstr. 95 
Leutner Josef, M., Pfarrstr. 5/1, 
Kiefersfelden, Hauptstr. 383 
Lewicka Olga, M., Führichstr. 53 
Lewin Irena, Ph., Arnulfstr. 192/II 
Lewing Franz, M., 
Ginglkofen, Po~t Mirskofen 
Lewytzkyj Alexander, T., 
Lauchdorf, Krs. Kaufbeuren 
Lewytzkyj Myz'on, M., 
Mü-Laim, UNRRA-Lager 
Lex Max, M., 0 
Bad Tölz; Hindenburgstr. 10 
Lex Otto, N., 
Äußere Prinzregentenstr. 10/II, 
Rosenheim, Doktor-Hefner-Str. 5/II 
Ley Franz Xaver, Ph., 
Herzog-Rudolf-Str. nil, 
Wangen b. München, 
ForsthatJs Oberdill 
Leyk Albrecht, Z., . 
Starnberg, Angerweide 
Leykauf Günther, M., 
Regensburg, Residenzstr. 2 
Lezgus RudoIf, M., Clemensstr. 24, 
Breitbrunn/Ammersee, Nr. 95 
Lichtenegger Anneliese, M., 
Markt Schwaben 52 b. München 
LiehtEmstern Hermann, M., 
Lindensehmitstr. 24/II 
Liehlinger Otto, N., Clemensstr. 56/I, 
Stuttgart-Vaihingen, Ulrichstr. 45 
Lichtmanneeker Franz, Ph., 
Landshut/lsar, Obere Länd 48 
Üchtner Otto, R., Khidlerstr. 45/IV, 
Hof, Kornhausacker 1 
Lieb Eugen, T., Wolfgan!j'Str. 2/1, 
Güglingen, Krs. Heilbronn/Neekar, 
Strombergstr. 3 
Liebenstein Werner, Ph., 
Trappentreustr. 44/1 
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Lieberenz Hans, St., Kreittmayrstr. 35/II 
Lieberich Horst, Ph., Agnesstr. 15/III 
Liebhard Armin, F., 
Eisenheimerstr. 141m, 
Oppersberg, Post Fremdingen 
Liebing Hans-Werner, M., 
Parzivalstr. 43/IV, 
Gaggenau/Murgtal, Wißstr. 5 
Liebl Benno, Mü-Großhadern, 
Holzapfelkreuther Str. 26, 
Tittmoning, Stadtpi. 1 
Liebrich Klaus-Gerhardt, N., 
Mü-Perlach, Josef-Beiser-Str. '1, 
Bilbao, San Augustin 4, Spanien 
Liebrich Otto, N., Riehildenstr. 20 
Liebrich Regip.a, Z., Richildenstr. 20 
... 
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Lieder-Mrazek Michael, M., . 
Emil-Riedel-Str. 8/0 
Liedl Lothar, F., Waakirehner Str. 44{II, 
Weiden (Opf.), Herzogstt. 16/III 
Liegel Theodor, Ro, Klenzestr. 24/III, 
RegeoSlburg, Kumpfmühlerstr. 65 B 
Liegl Qtmar, M., Bayrisehzeller Str. 9/0 
Lienert Hans Günter, M., 
Breitbrunn/Ammersee Nr. 23 
Liepe Karl-Martin, R., Würmseestr. 35, 
Berlin-Grunewald, Beckserstr. 30 
Liepinsch Jautrite, .Z., 
Rosenheim, Hanstätterhöhe 20, 
Riga' ' 
Lieser Gabriele, Z., Bothmerstr. 11 
Liewehr Alois, M., 
. Mü-Berg am Laim, Mutschellestr. 21 
LilienthaI Dagmar von, N., Possartstr. 35/1 
Lillig Ludwig, Ph., Sehellingstr. 52/0, , 
Stalldod 21, über Ochsenfurt 
Limbaeher Ruth, Ph., IsabeUastr. 13/III 
Limmer Olaf, M., Reitmorstr. 52 
Linckh Harald, M., Stengelstr. 14/1 
Lindauer Martin, N., Merklpl. 5/0 
Lindemann Frank, M., Leopoldstr. 50 
Lindemann Fritz, M., Jakob-Klar-Str. 8/III 
Lindemann Nora, Ph., Montgelasstr. 39/II 
Lindenberg Hans, St., Dorpmüllerplatz 2/1 
Linder Alma, Ph., Ze!=hstr.4/III, 
Weißenhorn, Engelkellerstr. 5 
Linder Eleonore, N., 
Augsburg, Perzheimstr., 20 . 
Linder Ernst, R. u. St., Adalberstr. 49/H, 
Regensburg, ,.Greflinger Str. 3/! 
Linder Walter, 'T., Ainmillerstr. 44/II, 
Bayersried über Thannhausen (Schw.) 
Linder Wilhelm, M., Wormser Str. 1 
Lindinger Hans,M., Hackländerstr. 2/II, 
Roding, Hindenburgpl. 48 
Lindner Gerhard, N., Hollandstr. 12, 
Markt! am Inn, Holzhausen 108U 
Lindner Hanns, M., Georgenstr. 22/III 
Lindner Harald, M., 
Mü-Pasing, Kriegerstr. 15 
Langenargen/Bodensee, Obere Seestr. 31 
Lindner Kurt, M., Kaiserstr. 54/1 
Lindner Paul, N., Mannheimer Str. 9, 
Augsburg, Hartmannstr. 6/11 
Lindner Richard, R.,' 
Mü-Großhadern, Lindenallee 12 
Regensburg, Luitpoldstr. 10 
Lindner Rudolf, T., Daimlerstr. 8/II, 
Traunstein, Wartberghöhe 12 
Lindner Sigrid, N., Grünwalder Str. 181, 
Münchberg/Ofr., Luitpoldstr. 39 
Lindner Theo, Ph., Fürstenstr. 15/HI 
Lindner Wiltraud, R. u. St., 
Georgenstr. 59/1 
Lingg Gregor, R., Ungererstr. 86 
Link Alfons, Ph., 
Augsburg, Remboldstr. 19/II 
Linke Harald, M., • 
Mü-Großhadern, Baltenstr. 7, 
LoppenhauseI]., Kreis Mindelheim 
Linke Liselotte, Pha., 
Krimhildenstr. 36/III, . 
Regensburg, Lindenstr. 4 
Lins Gerlinde, Ph., Gebsattelstr. 14/0 
Lins Germanus, M., Johannespl. 7/1I1 
Linwer Michael,·M., Am Harras 6/III 
Lipfert Gertraud, Pha., Wolfratshausen 
(Obb.), Königsdorfer Str. 61 
Lippert Irene, M., Adelheidstr. 22/1 r" 
Eggenfelden (Ndb.) 
Lischka Edwin, St., Bergmannstr. 351m, 
Waidhaus/Opf., 15, : 
Lischtschynskyi Damian, St., 
Mü-Großhadern, 'Lindenallee 6 
1}erchtesgaden-Strub, Jägerkaserne 
Listl Edith, Ph., 
Ingolstadt/Donau, Am Münzbergtor 16/1 
Lobensommer Walter, N., 
Schmid-Kochel-Str. 21/IV 
Loebiseh Ralph, R., 
Mü-Großhadern, Aurikelstr. 36 
Lo.eh Ferdinand, T., 
Freising (Obb.), Biberstr. 3 
Lochbrunner Antenie, N., 
Lindenschmitstr. 47/IV 
Loehbrunner Franz, R., 
Sehopenhauerstr. 67/II, 
Löchl Anton, M., 
Mü-Päsing, Karl-Beck-Str. 67/1, , 
Greding 175 über Roth b. Nürnberg 
Löffler Wilh. Margarete, Pha., 
Mü-Grünwald, Hugo-Junkers-Str. 19 
Roß dorf b. Darmstadt, Schwanenstr. 3 
Loefftz Renate, M., " . 
Planegg b. München, Hörwarthstr. 9, 
Nürnberg-Ziegelstein, Hasenhof 3 
Lohner Otto, M., Reindlstr. 39, 
Landshut(Ndb.), Leinfelderstr. 1 
Lohr Hanna, M., Rosenheimer 5tr. 96/II 
Lohrengel Fritz, T., Paschstr. 38/II, 
Beuerberg 77 (Obb.) , 
Loibl Michaela, M., Gelfratstr. 1 
Lokin Iwan, T., 
Mittelwald, D.P.-Kamp, BI. 1/223 
Löliger Hans-Christoph, T., Jahnstr. 30/III, 
Einsiedl, Post Walchensee (Obb.) 
Loncaric Zvonko, St., 
Garmiseh-Partenkirehen, 
Ehrwalder Str. 10, _ 
Metajna, Dalmatien, Insel Pag 
Lon.dzin Viktor, Ph., Wasserburger Str. 10 
Longard Marliese, M.; Tangastr. 79, 
Kaiserslautern, Marktstr. 11 
Loog Clarissa, M., Daimlerstr. 10/1, 
Loos Alfred" N., Tengstr. 6/II, 
Seeshaupt Nr. 23 (Obb.) 
Lorek Hilde, M., Denninger Str. 30 
Lorenz Albert, N., Landsberger Str.-51, 
Coburg, Eekardtsberg 34 
Lorenz Gisela,. Pha., Türkenstr. 101, 
Grabenstätt am Chiemsee" 
Lorenz GreU, M., Laimer Str. 30, 
W;>rbis (Eiehsfeld), .~ 
Fnedrich-Engelsstr. 20/a 
Lor~ng H"ns Helmut, R., Wilhelmstr. 25/IV 
Lontz Elisabeth, Ph., 
. Franz-Mare-Str. 10 
Lörler Ludwig, N., 
Mü-Untermenzing, Fiehtestr;~ 7 
Lory Erich, Z., Kederbaeherstr. 26, 
Schongau, Bahnhofweg 350 
Lorz Heidi, M., 
Mü-Laim, Sandrartstr. 27/III, 
Bad Wörishofen, Singerstr. 9 
Lorz Robert, R., 
Holzhausen 24 (Starnberger See) 
L~esch Annemarie, Z., Aretinstr. 23 
Loseh. Josef, M., Glonh b. Grafing 
Loeser Hans, St., Lamontstr. 4, 
34th. Ave., Jackson-Heigh-Str. N.Y. 
Löser Ralph, R., • 
Mü-Pasing, Fritz-Reuter-Str. 32, 
Dresden A 36, Röntgenjötr. 22b 
Lossow Erich von, Z., 
Mü-Großhesselohe, Wettersteinstr. 12, 
Pöttmes (Obb.), Neuburger Str. 3 
Loster Bernhard, M., 
Mü-Waldtrudering, Tangastr., 
Straubing, 'Steinweg 6 
Lott Josef, T., Ismaninger Str. 48/II, 
Stotzheim, Krs. Euskirehen, Selmer-
str. 203 -
Lotter Ludwig, Ph., Sehraudolphstr. 10, 
. Füssen, Promenadeweg 
Lotz Herbert, Pha., 
Äußere Prinzregentenstr. 11/1 
Loew Hans, R., Elvirastr. 4/1V 
Löw Irmgard, Pha., Siegfriedstr. 5/II 
Loew Mathilde, M., Elvirastr. 4 
I.öwy Alexandeir, St., Amelungenstr. 3/IlI 
Lubarsch Marietta, M., Waldeekstr. 32, 
Puschendor! bei Fürth 40 
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Lube Klaus, M., Hohenzolletnstr. 104/1 
Zwiesel, Zwieselberg 59% ' 
Luber Franz, R., Forstenrieder Str. 16 
Lubow Hilmar, Ph., Steinsdorfstr. 16/1, 
Bologna, Via Laura Bassi 53, Italien 
Luchner Fritz, N., Frauenstr. 14/II, 
Traunstein, Scheibenstr. 3 
Luchner Lisbeth, Ph., Klenzestr. 105!II 
Lucka Olga, M., Führiehstr. 53, 
Lemberg 
Lucyschyn Georg, F., Habacher Str. 18/II, 
Reuth 131, Kreis Forchheim 
Luedecke Lilly, M., 
Pöeking 561h b. StCU'nberg 
Lüdorf Tatjana, M., Geibelstr. lIIII, 
Rottaeh, Ulrich-Stöc;kl-Str. 291/0 
Ludwig Alfons, N.,. Schumannstr. 1!II r., 
Hallerndorf34, Ofr. 
Ludwig Edith, Pha., 
Freising, Ziegel gasse 13 
Ludwig Kurt-Richard, N., Ebermayerstr. 5, 
Bad Tölz, Am Ellbach 2 . . 
Ludwig Rudolf, M., 
Gräfelfing b. München, IrmenfriEld-
str. 31, Breslau, Donarweg 24 
Ludyga I:Ians, R., .' 
Bad Tölz, Schützenstr. 15 
Beuthen/OberschI., Gräupnerstr. 32 
Lueger Albert, M., Baierbrunner Str. 20/1, 
Augsburg, Bahnstr. 15/III 
Luginger Johann, R. u. St., 
Balanstr. 33/1 
Lühn Helene, Ph., Implerplatz 2, 
. Mittenwald, Frühlingstr.28 
Luhowyj Stephan, T., Waldeekstr. 37/II 
Oberschneiding, Krs. Straubing 
Luibl Erika, M,. Lindwurmstr. 157a/I, 
Eggenfelden, Kirchgasse 5 
Lukaschkowitz Rosemarie, N., 
. Sternwartstr. 23{0 
Lukasczyk Kurt, Ph., 
Mü-Pasing, Seinsheimstr. 7 
Lukkarinen Irja, Ph., Isartorplatz 3, 
Kuopio, Finnland 
Lukrec Aron, N., Riehard-Strauß-Str. 1/1 
,Lupp Eleonore, Z., Schellingstr. 6/0, 
Menimingen, Hohenstaufenstr. 1 
Lürmann Götz-Egon, St., Rablstr. 41/1, 
Landshut (Ndb.), Neustadt 511/1 
Lutter Eugen, M., Mauerkircherstr. 100/1 
Lutter Heribert, Ph., Wörthstr. 45/III, 
Landshut (Ndb.), Luitpoldstr. 9/1 
Lutter Rudolf, Ph., Hollandstr. 1110, 
Landshut (Ndb.), Luitpoldstr. 9/1 
Luttner Ludwig, R. u. St., Heßstr. 11/1 
Lutz Artur Josef, M., Limburgstr. 7, 
Altenwald (Saar), Jahnstr. 12 . 
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Lutz Heinrich, Ph., 
Wolfratshausen, Am' Berg 133, 
Augsburg, Lessingstr. 23 
Lutz Xaver, M., Aufkirchener Str. 4 
Lutzeyef: Hannelore, M., 
Mü-Pasing, KarI-Peters-Str. 18, 
Leipheim/Donau, Bahnhofstr. 14 
Lutzeyer Wolfgang, M., 
Mü-Pasing, KarI-Peters-Str. 18, 
Leipheim/Donau, Bahnhofstr. 14 
Lützow Dietrich, N., Winthirstr. 13b/iV 
, Füssen/Lech, Schulhausstr. 1/1 
Luxenburger Otto, M., 
Lucile-Grahn-Str. 1IIII 
Lyczkowskyj Georg, N., 
Neubeuern b. Rosenheim, Schloß 
Lysiak Roman, M., Deisenhofener Str. 30/0 
Lysyj Anatolij, M., Trogerstr. 11/1, 
Lemberg, GaIizien, ShoIkiewerstr. 13 
M 
Maaß Otto, M., Freising, Jahnstr. 2 
Maceluch Irene, M., Führichstr. 53, 
Lemberg, GaIizien 
Mach Nikolaus von, R., 
Neuhaus b. SchIiersee, Neuhauser Str.9, 
Mammern-Untersee, Landgut Seefried, 
Kanton Thurgau, Schweiz ' 
Machat Horst-Bert, N., Bt;!lfortstr. 8/1V, 
Bukarest, Str. Luterana 12 
Macho Alexander, M., GiseIastr. ll/III, 
Ulm/Donau, Parkstr. 14 
Mack Hans, R., Aschheimer Str. 21/III 
Mack Waltet, M., VandaIenstr. 14, 
Augsburg, TheIottstr. 6 
Madaus Rolf, M. u. St., Wotanstr.'19 
Madlener Theo, Ph., Giselastr. 20/0 
Markt Schwaben, "Altes Schulhaus': 
Mädler Ruth, Z., Grünthai 9, 
Post Raubling/Inn, b. Rosenheim 
MaghIakelidse Caius Marius, R., 
Ruhpolding, Untere Au 
Magnus Dietrich, M., Grünwalder Str.254 
Magnus Peter, M., Grünwalder Str.254 
Magold Siegfried, R., Neuturmstr. 2/III 
Mahler Adolf, N., Ungererstr. 4210, 
Lauingen/Donau, Herzog-Georg-Str.48/0 
Mahler Erika, Ph., Konradstr. 4/II 
Mahler Hildegard, Ph., Friedrichstr.,33/IV 
Unterschondorf/Ammersee Nr. 99 
Mahler Wilma, Ph., 
Wolfratslfauser Str. 111m 
Mahlo Hans Georg, Z., Daiserstr. 51II, 
Berchtesgaden, Griesstätter Str. 1 
Mahr Josef, F., ScheIIingstr. 26/II Ngb., 
Lichtensfels, Frankenstr. 14 
Mai GerIinde, Ph., Renatastr. 411II, 
Nürnberg, Hallerhüttenstr. 
Maier Alfred, R., Ganghoferstr. 44/11 
Maier Franz,T., Ledererstr. 4/111, 
Peterskirchen b. Kraiburg/lnn 
Maier Friedrich, Z., Dänkhelstr. 29/II, 
Augsburg, Gärtnerstr. 16 
Maier Georg, M., Dreschstr. 11, 
Franzheim 49 
Maier Gottfried, Z., GewÜrzmühlstr. 21/II, 
Pfaffenhofen/Ilm, Münchner Str. 58 
Maier Günter, R. u. St., 
Dgnnersbergerstr. 42 
Maier Hans, M., Adelheidstr. 26/III, 
F,ranzheim 49 b. Freising 
Maier Hermann, St., 
Ulm/Donau, Wielandstr. 5011 
Maier Ilse, Z., Reinekestr. 38 
Maier Josef, F., Reifenstuelstr. 11/1 m., 
Auerbach/Opf., Sand 2 
Maier Josef, F., Herzogstr. 40/1, 
Prun 49, Post Eichendorf 
Maier LUdwig, Ph., 
Wittelsbacherstr. 14/III, 
Landshut, Regensburger Str. 26 
Maier Max, R., Gudiunstr. 11/IV 
Maier Michael, T., Keferstr. 4b, ' 
Uttenhofen Nr. 28 b. Dinkelscherben 
Maier Oskar, M., Augustenstr. 5011 Rgb. 
Eichendorf 194 (Ndb.) 
Maier Otto, R., Schrenkstr. 11II 
Maier Paul, R., Winzererstr. 51/1, 
Gangkofen, NdJ5., Bahnhofstr. 139 
Maier Rudolf Paul, R., Bayerstr. 26c, 
Zusmarshausen b. Augsburg Nr. 12 
Mai~r Sophie, M., Magdalenenstr. 15 
Maier Theresl, N., Königinstr. 44, 
Dingolfing (Ndb.), Bruckstr. 100 
Maier Walter, N., Schlieffenstr. 8/III 
Maier Willibald, M. u. Ph., 
Georgenstr. 118/1 
Maier WiIly, R., Feilitzschstr. 35/1 1., 
Grüningen b. Riedlingen (Wttbg.) 
Mainka Maria, M., Gravelottestr. 8, 
Waldsassen, Opf., Luitpoldstr. 6 
Mainzer Margarethe, Pha., 
Haselburgstr. 11 
Mair Gebrg, R., Bergmannstr. 38/IV, 
Kienberg Nr. 1 
Mair Heinrich, Pha., Romanstt. 5a/I, 
Kempten (AIJgäu), Neuhauser Weg 52 
:M;aisel dertraud, Ph., Leopoldstr. 101/IIT, 
Horn b. Füssen, 21/0 
Maitinsky Stefan, M., Pienzenauer Str. 50 
Majka Natalia, M., DölIingerstr. 30/1 
Majunke' Günter, R., HeBstr. 32/0 
Schlüsselfeld, Ofr., Marktplatz '4 
Makar Alexandra,' M., Daiserstr. 16/III, 
Lemberg 
Makar Eugen, N., Aventinstr. 1/III, 
Nove-Misto, Galizien 
Maksymonko PhUipp,. M., 
Denninger Str. 14/1, 
Cinewa~Ga1izien 
Malahov Nadezda, Pha., Karolinenstr. 4/II 
Malanczuk Alexander, Pha., 
Fürstenrieder Str. 155, 
Hawreliwci/Bukowina 
Malkmus Helene, Ph. Elsenheimerstr. 12a 
Mall Alexandra, Ph., Liebigstr. 13~, 
Großhartpenning b. Holzkirchen (Obb.) 
. Mall Rudolf, Z., 
Gröbenzell, Jägerstr. 9, Strol;>enried 
über Schrobenhausen (Obb.) 
Malsch Wilfried, Ph., pötschnerstr. S/IV, 
Karlsruhe, Roggenbachstr. 17 . 
Malutza Jaroslau, T., Bazeillesstr. 15/II, 
Lemberg 
Malutzo Stephan, M., Führichstr. 53, 
Lemberg 
Mand Robert, N., Biedersteiner Str. '1/II 
Mandelsloh Eckhard-Asche Graf von, R.,' 
MÜ-Solln, Heilmannstr. 19 
Mandikoff Iwanoff Assen, R., 
Hohenzollernstr. '116/II, 
'. Sofia, Bulgarien 
Mändl Ernst, N., Ungererstr. 38/1 
Mandrussow Wjatscheslaw, M., 
Kempten/AlIgäu, Haubensteigweg 19 
Mangelsdorf Heinz, N., 
Erlangen, Bruck 140 
Mangelkammer Willi, St., Liebherrstr. 8/II, 
Greding/Mfr. _ 
Mangold Eberhard, Z., 
Mü-SolIn, Ringstr. 44 
Augsburg, Rugendasstr. 15/1 
Mangold Hans, St., 
Äußere Prinzregentenstr. 52 
Manhard Hans, N., 
Mü-Großhadern, Lindenallee 14 
Mania Herbert, Z., 
Mü-Großhadern, Gartenstr. '1 
Mann Berthold, R., Destouchesstr. 34/IV, 
Ergersheim b. Uffenheim 
Mann Wolfgang, St., Elisabethstr.51! r. 
Manne Friedrich, N., Vollmannstr. 10, 
Madrid, Don Ramon de la Cruz -27, 
Spanien 
Mannes Erwin, N., Viktoriastr. 28/II, 
Nersingen Nr. 84 b. Neu-Ulm 
Mannheim Christian, R., 
Schumannstr. 4/II, 
Landau/Isar, Theresienstr. 36 
Mannmeusel Lore, Ph., 
Rottenbucher Str. 8/1, 
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Arzberg (Ofr.), Friedrich-Ebert-Str. S 
Mannweiler Eugen, St., Clemensstr. 81, 
Ehgatten b. WeIden über Augsburg 2 
Manthey WilheIm, Ph.,' Friedrichstr. I, 
Frasdorf 68 über Rosenheim (Obb.) 
ManUar Hellmut, M., Pixistr. lIIII, 
Regensburg, Dollingerstr. 12/II 
Mantyka Wolodymir, M., 
Fürstenrieder Str. ISS, UNRRA-Lager, 
Hrubieschow, Polen . . 
Manzhula Halyna, M., Mittenwald, 
UNRRA-Camp, Jäger-Kaserne; Block II 
Mappes Alfons, Th., Fürstenried I, 
Frankenthal/Pfalz, WesU. Ringstr. 28 
Marczak Stephanie, M., Erhardtstr. 11/0 
Marggraf Ingeborg, M., 
Gröbenzell, Herbststr. 14 
Margulies Fritz, St., Bavariaring 45/1 
Marinescu Georg, R., Hogenbergpl. 8/1 
Manier Klaus-Günther, R., 
Landshut, Stethaimer Str. 17 
Markgraf Hans-Joachim, M., 
,Cimbernstr. llb/II, 
Berlin-Tempelhof, Konradinstr. 28 
Markhof Johann, M., Herzogstandstr. 2/II 
Markowsky Joachim, R., 
Ainmillerstr. '1/II, . 
Murnau, Kohlgruber Str. '13a 
Markt Camilla, Ph., Ungererstr. 42/II 
Marquardt Otto, R., Kurfürstenstr. 45; 
Berlin-Zehlendorf, Klopstockstr. 11 
Marstal}er Amta, Ph., 
Feldmochinger Str. S 
Martens Kurt, T., 
Christoph-Schmid-Str. 13, 
Bad Tölz, Ludwigstr. 11 
" 
Martin Anneliese, M., Montsalvatstr. 3 
Martin EmU, Ph.,' 
Schornerhof, Post Wangen b. München, 
Worms-Herrnsheim, Bahnhofstr. 8 
Martin Hermann, M., 
Nürnberg, Nopitschstr. 30 
Martin Hubert, N., Bavariaring 4'1 
Martin Ingeborg, Pha., 
KarI-Theodor-Str. 106/III, 
Regensburg, Weißenburg Str. 43/III 
Martin Karl, N., Kriemhildenstr. 36/1, 
Malaga, Monte de Sancha, Spanien 
Martin KarI, Ph., Willibaldstr. 16/0, . 
Martin KarI-Friedrich, M., . 
-Gronsdorf, Dittmannstr. 33, 
Rothenkirchen/V ogtland, Bahnhof 
Martin Traudl, N., 
Planegg b. München, Zweigstr. 3 
Martin Ursula, M., Bavariaring 4'1 
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Martinez' Gerd von, Pha., Asgardstr. 15 
Martini Felix, R., Königswarterstr. 11 
Martini Ruth, N., Königswarte,rstr. 11 
Mart! Franz WiIhelm, St., . 
Jagdhornstr. 53 
Martschak Stephanie, M., Erhardstt. 11/0, 
Lemberg, Galizien 
Martschuk Wasyl, M., 
Äußere Wiener Str. 141/1 
Martz Elsbeth, M., 
Äußere Prinzregentenstr. 11b/II, 
Treuchtlingen, Bahnhofstr. 43 
Martz Hermann, M., Ungererstr. 64/IV, 
TreuchtIingen, Bahnhofstr. 43 I 
Marwitz Sibylle von der, T., 
Richildenstr. 65, . 
Marx Hans, M., Sonthofen, Versehrten-
haus • 
Marx Marianne, N., 
Mü-Pasing, Herzog-Johann-Str. 1 
Marx Richard, M. :u. Ph., . 
Pfälzer-Wald-Str. 21 . 
März Josef, R., 
Rosenheim, Am Salzstadl2 
März Max, R., " 
Weilheim (Obb.), Engelhardtstr. 14 
Marzell Irmingard, Pha., UnertIstr. 3 
Masleff Stojan, Ph.", . 
Agnes-Bernauer-Str. 141, 
Sofia, Z. Djustobanoff 14 
Mataleviciute Albina-Birute, M., 
Bad-Sehachener-Str. 1/1, 
Gizai, Wilkowischken, Litauen 
Matheis Kurt, N., MottIstr. 13 
Mathes Hermann, Ph., Sörtlstr. 51 
Matjasovski BeIa, M., 
Landshut, Ludwigstr. 4 
Matt Karola, Pha., Baldurstr. 21 
Stuttgart-Vaihingen, Schumannstr. 9 
Mattmer Anneliese, N.,. Alfonsstr. 11/Il 
Matzdorf Heinz, M.,"Destouchesstr: 23/III 
Matzner Bernhard, Ph., 
~ü.Aubing, Langwieder Weg 1, 
nerzogswalde/Schlesien 
Mauch Ernst, M., Bernauer Str. 12 
Mauer Franz-Josef, Th., 
Hechendorf a. PiIsensee, 
Wörthseestr. 95, Güntering 
Mauerer Irene, M., pötschnerstr. 18/1, 
Weiden (Opf.), Pressatherstr. 42 
Maurer Emil, R. u. St., Giselastr. 28/1, 
Kaufbeuren, Hein:aelmannstr. 6 
Maurer Ernst, R., Schäftlarnstr. 68/1, 
Maurer Georg, M., Voitstr. 6/0, 
Oberwolkersdorf, Post Aham (Ndb.) 
Maurer Hans, M., 
Mü-Großhadern, Blumenstr. 2, 
Maurer Hermann, M., 
Mü-Großhadern, Blumenstr. 2, 
Maurer Klemens, Ph., Ledererstr. 4/II~ 
Otterbach (Rheinpf.), Kirchgasse 3 
Maurer Max, M., 
Mü-Pasing, Retzerstr. 4 , 
Maurer Nadja, M., Leopoldstr. 211II1, 
Gmund/Tegernsee, Tölzer Str. 160h 
Maurer Reinhold, T., Herzogstr. 56/1, 
, Euerdorf b. Bad Kissingen 
Maurice Hedi, M., Schumannstr .. 5/1 . 
Mauritz Dieter, R., Moltkestr. 1, 
"Garmisch-Pa;rtenkirchen, 
Kla1"weinstr. 28 
Mauritz Heinrich, R., Moltkestr. 1, 
Garmisch-Partenkirchen, 
Klarweinstr. 28 
Maute Ruth, M., Camerloherstr. 39/II, 
Bad Kissingen, Pfaffstr. 9 
Maxeiner Helmut, Dr., M., 
Unterflintsbach (Obb.), Behelfsheim 
Maxon Isabel, Ph., Destouchesstr. 25/0, 
Bernau/Chiemsee, Weisham 
May Adolf, N., 
Olching b. München, Fritzstr. 41 
May Gerda-Elisabeth, Ph., Tristanstr. I, 
Ambach/Starnberger See ' 
May Harllld, M.,· Denninger Str. 28 
Ma'y Richard, N., Hildegardstr. 22/0 
Mayer ;Adolf, M., Ganghoferstr. 56/III .. 
Mayer Anton, St., Aldringenstr. 1/0 
Mayer-Lauingen Claudius, Ph., 
Cuvilliesstr. 15, 
Ebenhausen b. München, 
'Irschenhausen . 
Mayer Elfrid, R., Kaulbachstr. 38/0, 
Straubing, Rennbahnstr. 15 
Mayer Gertraud, Ph., Leibnitzstr.39 
Mayer Hannes, F., Isabellastr. 25/II, 
Altötting, Mühldorfer Str. 15 
Mayer Hans, M., Clemensstr. 42/1 
Mayer Helmut, M., MQ.istr.· 8/IV, 
Markt Oberdorf, Hohenwllrtstr. 112~ 
Mayer Helmut, Ph., Boosstr. 14/III 
Mayer Helmuth, St., Friedrichstr. 23 
Mayer Karl Heinz, M., 
Mü-Solln, Hirschenstr. 28/1 
Mayer Kilian, M., 
Kaufbeur.en, Mindelheimer Str. 35 
Mayer Kurt, R., Ridlerstr. 30/0, 
Ellwangen/Jagst, Freigasse 9 
Mayer Kurt, Z., Sternwartstr. 24, 
Stuttgart, Johannesstr. 11 
Mayer Ludwig, R., Schäftlarnstr. 92/1 
Mayer Ludwig, R., Tangastr. 79 
Mayer Maria, N., Schellingstr. 135/1, 
Biburg b. Augsburg· Nr. 91 
Mayer Max, si., 
Starnberg a.See, MünchnerStr. 11 
Mayer Otto, R., Simrockstr. 6 
Mayer Ria, M., Adalbertstr. 100/1; 
Mayer Robert, Th., Potsdamer Str. 5 
Mayer RudoIf, R., 
Rosenheim, Bahnhofstr. llb 
Mayer Rudolf, F., Rumfordstr. 27/II, 
Krottenmühl b. Rosenheim, Haus 70% 
Mayer Theodor, R., Baaderstr. 55/1 
Mayerhöfer Albert, R., Gorlicestr. 5, 
Pärsberg (Opf.), Nr. 94 
Mayerhofer Carlheinz, M. 
Destouchesstr. 33/0, 
Neumarkt-St. Veit, (Obb.), 
Einmayrstr. 192 
Mayerhofer Heinrich, Ph., , 
Schleißheim, Eigenheimstr. 168 
Mayet Anton, M., St. P&ulspl. 4/0 
Mayr Clara, Ph:, 
Augsburg, Warndtstr. 14 
Mayr Elisabeth, Pha., 
Schwanthalerstr. 1841III, 
Eichstätt (Bayern), Marktpl. B 126 
Mayr Emmy, Pha., Lindenschmitstr. 27/II 
Mayr Ernst, Ph., Kurzstr. 2 
Mayr Georg, Ph., Krailling b. Phinegg, 
Waldsanatorium, Villa 
Mayr Georg, Ph., Neureuther Str. 24 
Mayr German, . Ph., Bothmerstr. 19/II, 
H,ochaltingen 37 über Nördlingen' 
Mayr Hermann, M., 
Friedenheimer Str. 124, 
Kempten (AIlgoiiu), Bodmanstr. 3 
Mayr Hildegard, M., Dffi:hauer.Str. 16/1 
Mayr JohaIl.n, F., Breisacher Str. 1IIII, 
Finsing 60, Post Markt Schwaben 
(Obb.) 
Mayr Rosmarie, M., Gollierstr. 78/II, 
Sonthofen, Altstädterstr. 2 
Mechel Alfred, Z., SchelJingstr. 153/1I, 
Garmisch-Partenkirchen, Triftstr. 3.9 
Meckl Rudolf, R., Frauenlobstr. 5/IV, 
Amberg/Opf., Velhornstr. 1ß 
Mederer Franz, Z., Occamstr.' Ib/O 
Mediger Peter, R., Tegernseer Landstr. 270 
Meerwald Elfriede, Ph., Donaustr. 28 
Megele Fritz, R., Georgenstr. 55/II . 
Meggendorfer Hermine, M.; 
Oberpframmern über München 2 
Mehl er Udo, R. u. St., 
Bad Aibling, Hofberg 48 
Mehltretter Annemarie, M., 
Fuggerstr. s/II, 
Nabburg (Opf.), Marktpl. 58 
Mehringer Max, Dr., Ph., 
Lucile-Grahn-Str. 39 
MeiEmdres Joseph, T., 
Dachauer Str. 189/IV, . 
Hofstetten übel; Landsberg a. Lech 
Meier Adolf, R., Agnesstr. 4 
Meier Alois, R., Flemingstr. 50, 
Moosburg, Mühlbachstr. 182 
Meier Friedrich, Z., 
Mü-Pasing, Münchener .Str. 12/1 
Meier Gerhard, M., 
Mü-Moosach, Pasinger Str. 66/72/1 
Rodenbach Nr. 1, Krs. Frankeribergl 
Eder 
73 
Meier Helgamaria, M., Plinganserstr. 59, 
Coburg, Mohrenstr. 32/II 
Meier Hermann, Pha., . tc 
Augsburg, Philippine-Welser-Str. 28 
Meier Hildegund, Ph., Hörwarthstr. 16 
Meier Thomas, Ph., Staudacherstr. 7/0 
Meierin Max, Z., Parzivalstr; 3 
Meierin Wolfgang, M., Parzivalstr. 3 
Meiler Herbert, R., Jörgstr. 38, 
Traunstein, Ro!lenheimer Str. 17 
Meindl Antonie, M., Hans-Sachs-Str. i6, 
Moosburg (Obb.), Marktpl. 243 
Meindl Erika, R., Arnulfstr. 149 
Meinel Günter, R., Lierstr. 23/I11, 
Dresden-A,20, Oskarstr. 6, 
Meinholz Helmut, N., 
Gräfelfing b. München, Sudetenstr. 10, 
Brühl-Kierberg b. Köln, 
BerrenratherStr. 26 
Meining Hermann, St., Kindermannstr. 3, 
Schweinfurt, Johannisgasse 5 
Meinke ChristI, N., .. 
Garmisch-Partenkirchen, 'Risserseestr. 9 
Meinzl. Wilhelm, Th" Forstenried 21, 
Sarajewo, M. Carime C 2-III 
Meinzolt Gerhard, R., Stuberstr. 20 
Meinzolt Helmut. R., Karl-Freytag-Str.29 
Meiser Fritz, R., Mü-Solln, Paulastr. 1 
Meisinger Rosmarie, M., 
Dachauer Str. 146 
Meisner Gerhard, M., Frauenlobstr. 2/II 
Meisner Rosemarie, M., 
Max-von-Gruber-'Str. 2/III, 
Berlin-Schulzendorf, Beyschlagstr. 3 
Meißner Hans, N., Gedonstr. 8/III, 
Mü-Pasing, Exterstr. 10 
Meißner Helmut, M., 
Mü-Pasing, Exterstr. 10 
Meißner Herta, Ph., Ganghoferstr. 51II, 
Landshut/lsar, Stethaimerstr. 30/m 
Meißner Marbod, M., 
Mü-Pasing, Alte Allee 46, 
Ulm, Alpenstr. 43 
Meißner Wilhelm, St., Romanstr. 101/1 
Meister Angela, M., Kaulbachstr. 49 
74 
Meister Gerhard, M., Naupliastr. 61/0, 
Schwandorf, Schwaigerstr. 6 
Meitinger Ch'arlotte, 1\1., Dall'Armistr.46 
Meixner Helmut, M., Aretinstr. 23 
Mens Annemarie, Ph., Trogerstr. 40(II 
München, Hengelerstr. 1/III, 
Mensens Rosemarie, Ph., 
Mü-Pasing, Yorckstr. 50 
Menshega Nikolaus, M., 
Straubinger Str. I/II 
Menz Peter Ritter von, M., 
Effnerstr. 30 
Menz Wolfgang, St., 
Hohenschwangaupl. 21 
It Menzel Christiane, Ph., 
Mü-Obermenzing, Verdistr: 131 
Mergenthaler Ahfieliese, M., 
Mü-Laim,. Geigerstr. 8,' , 
Ulm, Neubronner Weg 16 
Merk Kurt, R., Säbener Str. 6/III' 
Krumbach (Schwabe~, Bahnhofstr. 74a 
Merk Leopoldine, R. u. St., 
Arnulfstr. 138/III 
Merkel Johannes, F., Plinganserstr. 11/1, 
Kulmbach/Ofr., Am Siechengrund 16 
Merkel Karl, M., 
Nymphenburger Str. 194/III 
Merkenschlager Hanna, R., 
Trautenwolfstr. SIIlI, 
Traunstein, Frühlingstr. 4 
Merkensch!ager Michael, T., 
Clemensstr. 56/IV, 
Traunstein, Frühlingstr. 4 
Merkl Hans, M., Schönstr. 124/1, 
Freising, Haydstr." 17 
Merk! Max, R., 1v1ittenwalder' Str. 59/1 
Merkle August, R., Gewürzmühlstr. 1210 
Merkly-Belus Stefan, Dr., T., 
Metten bei Deggendorf, Kloster 
MerI Wilhelm, St., Elsässer Str, 30/III, , 
Amberg, Georgenstr. 15 . 
Merlin Hannsgeorg, R., Breisacher Str. 14, 
Bad Reichenhall, Bahnhofstr. 3 
Mersch Helmut, R., Sc;,hluderstr. 5/1, 
Garmisch-Partenkirchen, 
Hindenburgstr. 40 
Merxmüller Hermann, N., 
Maximilianeum, 
Ramsau b. Berchtesgaden, 
Taubensee 37% 
Merz Ernst, R., Ferdinand-Maria-Str. 17 
Merz Franz, M., Donners,bergerstr. 61, 
Stuttgart-W., Zeppelinstr. 4 
Merz Hermann, T., Dietlindenstr . ..l8/III, 
Schwabach b. Nürnberg, 
Südliche Ringstr. 46 
Merzbacher Emilie, M., 
Landshut (Ndb.), Theaterstr. 59/II 
Messerer Wilhelm, Ph., 
Wolfratshausel1, Untermarkt 197 
Messerschmidt Hedwig-lrene, M., 
Mü-Obermenzing, Lindenallee 76 I 
Messerschmitt Georg, F., 
Wörthstr. 311lI Rgb., 
Bad Kissingen, Bismarckstr. 1 
Meßner Alfons, Ph., 
Mü-Obermenzing, GrÜnspechtstr. 3 
Mestchen Ursula, M., 
Milbertshofer Str. 59 
Metzger Kurt, M., Rüthlingstr. :2 
Metzger Magda, M., Oettingenstr. 8a/0, 
Babenhausen, Schw., Fuggerstr. 158 
Metzler Eduard, T., 
Mü-Laim, Valpichlerstr. 23, 
Heidelberg, Zähiingerstr. 52 
MeuffeIs Martha, Ph., Wilramstr. 23 
Meuresch Herbert, N., 
Augsburg, Heqnanstr. 5 
Meyer Alfi:ed Karl, M., Wallbergstr. l1III, 
Sparneck (Ofr.) 
Meyer August, F., Reutberger Str. 8/1, 
Möttingen .b. Nördlingen, Postfach 
Meyer Erich, M., Mü-Neu-Grünwald, 
Portenlänger Str. 26 
Meyer Friedrich, M., 
Mü-Solln, Tannenstr. 5" 
Vilshofen (Ndb.), Weizenbach 5 
{ Meyer Karl Heinz, M., Rossinistr. 3 
, Meyer Klaus, R., Agnes-Bernauer-Str, 112, 
Verden/Aller, Goethe$tr. 2 
Meyer Otto, M., :oRüdigerstr. 8/II 
Bremen-Blumenthq,l, Lüssumerstr. 53 
Meya; Werner, M., Tristanstr. 4/II 
Meyer Wilhelm, M., 
Agnes-Bernauer-Str. 5/1, 
Augsburg; Schwimmschulstr. 38/lI 
Meyerheini Reinhard, N., , 
Nederlinger Str. 81 
Meyr Gunda, Z., Flemingstr. 11 
Meyrl Maria, M., Georgenstr. 84/II 
Mezger Hans, St., Viktoriastr. 3/III 
Michael Hertha, M., Landsberger Str. 59, 
Simbach/lnn, Törringstr. 12 
Michalczyk Marian, N., 
Zornedinger Str. 39/0, 
Michel Johann, M., Richelstr. 24/1 
MicheIer Edgar, M., Holzstr. 7/m 
MicheIer Ewald, Z., Max-Weber-PI. 2fII, 
Ludwigsburg (Wttbg.), Mühlstr. 10 
Michl Wilhelml Ph'., 
Georgenschwaigstr. 42/III 
Mick Martin, M., Holsteiner Str. 2, 
Camberg (,Nassau), Mauerstr. 2 
• Middendorf Ursula, Pha., 
Mü-Obermenzing, Richthofenstr. 11, 
Probstried b. Kempten, Reutacker 
Midler Maria, Ph., Mauerkircherstr. 13 
Miehle Hans, Ph., Maßmannstr. 2/II 
MiehIing Otmar, M., Giesebrechtstr. 6!IV 
Miehsner Johanna, Pha., Leopoldstr. 54/0, 
Regensburg, Weißenburgstr. 37 
Mielke Heinz, R., Miesbacher Str.6, 
Mittenwald, Bahnhofstr. 22 
Miesgang Georg, R., Reinekestr. 17, 
Burghause1'l:, (Obb.), Burg 5 ' .' 
Mikotajczak Zbigniew, S1., Wörthstr. 16/II 
Mikulowska Soja, Ph., 
Lucile-Grahn-Str. 39/IV, 
Siemiatycze, Bezirk Bialystok 
MUck Rochus, R., Liegsalzstr. 35, 
Patschkau!Oberschl., Turmstr. 1 
Mileris Jonas, M., Pilotystr. 6 
Milkutat Ernst, N., Westendstr. 51/m 
Milla Katarina, St., Hohenfurch 56, 
Esseg, JugoslaviEln 
Miller Adolf, St., Trogerstr. 54/II 
Miller Eva von, Ph., " 
Starnberg, Niederpöcking . ' 
Miller Florian von, Ph., Dreschstr. 5 
Miller Fritz Günther, M., Dietrichstr. 3/0, 
Neu-UJm/Donau, Gabelsbergerstr. 
Miller Hildegard, N., 
Augsburg, Kirchbergstr. 36, 
Traunried, Post Hiltenfingen 
Miller Johannes, N., 
Wiesbaden, Räderstr. 26/m 
Miller Wilhelm, M., Falkenstr. 15aIII 
Milz Adolf, M., BIumenstr. 39fI, 
Grönenbach, ThaI, Kreis Memmingen 
Milz' H~lmut, M., Agnes-Bernauer-Str.82 
Mindak Thea, Z., Röntgenstr. 12, 
Saarbrücken, Petersbergstr. 7 
Mineff Georgieff Georgi, pr. med., Z., 
WerdenfeIsstr. 31/1, 
Warna, Chr. Popowitschstr. 11, 
Bulgarien 
Minko Georg, F., . Benediktbeuern 107 
Minkuniene Eugenija, N., 
D.P. Lager, Lohengrinstr., 
Siauliai, Litauen 
Mirbeth RudoIf, N., Goethestr. 43/0, 
Regensburg, Untere Bachgasse 3 
Mirtschuk Johanna, Ph., 
Widenmayerstr. 27 
Mischlewski Adalbert, Ph., 
Mittenwalder Str. 61, 
Memmingen, Königspromenade '3 
Misko Stefan, F., Hochstr. 4U/O, 
OzomIa, Krs. Jaworow bei Lemberg 
Mistler OttiIio, M., Liebigstr. 39, 
Gundelfingen 372 
75 
Mitewa Stanka, Z., Destouchesstr. 50/III, 
Plowdiw, Wolga 70, Bulgarien 
Mitteldorf Josef, R., Niblüungenstr. 16/II, 
Donat].wörth, Berger Allee 276% 
Mitterbichler Isolde, M., 
Mü-Solln, Hirschenstr. 2011, 
Traunstein. Bahnhofstr. 16 
Mitterer Franz, Ph., Clemensstr. 63/III, 
Unterammergau 89 
Mittermaier Viktoria, N., Schulstr. 44/II 
Isen, Schulstr. 28% 
Mittermeier Hans, R., Kapuzinerstr. 33/II 
Mitterwieser Hans, Z., .• 
Siegfriedstr. 161m 
Mitterwieser Rudolf, N., 
$iegfriedstr. 16/III 
Mock Richard, N., 
Schleißheimer Str. 153a/II 
Moder Friedrich, N., 
Agnes~Bernauer-Str. 89, 
Mittenwald, Malerweg 3 
Modesto Heinz, N., 
Dachau, Münchner Str. 65 
Möhnle Hermann, Ph., SchelIingstr. 32f1V, 
Haunsheim (Bay.), Schulstr. 25a 
Möhnle Karl, T., 
Augsburg-Steppach, K. Koppstr. 1i 
Mohr Friedrich, T., 
Mü-Solln, Buchenstr. 3, 
Ulm/Donau, Zinglerstr. 76 
Mohr Georg, M., 1smaninger St'. 54/1, 
• Pfakofen b. Regensburg 
Mohr Hanns-Gösta, M., 
Neuhaus/Schliersee, Waldschmid~str. 5 F 
Mohr Karl-Ernst, T., Arcisstr. 48/1; 
Weiler (All gäu) , Kreis Lindau 
Mohr Werner, F., 
Mü-Freiham b. Neuaubing 
Mohr Wilfried, R., Hollandstr. 1, 
Landshut (Ndb.), Weickmannshöhe 134b 
Mohylnyzkyj Eugenie, Ph., 
Fürstenrieder Str. 155 
Moisel Siegfried, R. u. St., 
L~itershofen b. Augsburg, Nr. 139, 
Moll Hans, Ph.t 
Herrieden b. Ansbach (Mfr.), Rathaus 
Moll Johann, M., Rheinstr. 29/I 
Moll Rudolf Freiherr von, R., Voitstr. 6, 
Weil heim, Admiral-Hipper-Str. 21 
Mollenhauer Fritz, R., Gotzingerstr. 54, 
DüsseIdorf-OberkasseI, Burggrafenstr.2 
Moller Ottilie, Ph., ' 
Äußere Prinzregentenstr. 1/II, 
Pfronten-Kappel (All gäu) 
Mi;ilIer Heinz, M., Ungererstr. 58/1 
76 
Möllering Cord, M., WÖrthstr. 39/IV 
Molotschnikow Nina, N., 
Ha,bsburgerstr., 1/0, 
Bad Tölz, Jungmayerpl. 23 
Mölter Otto, R.; Müllerstr. 44/III, 
Kitzingen, Rosenstr. 11 
Moltke Helmuth von, St., 
Mü-SoIln, Hirschenstr. 26, 
Monninger Ernst, R., Sedanstr. 11 iII 
Montag Werner, St., 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 15 
Montesantos Ewangelos, N., Ohms"tr. 3/JII, 
Athen, William Kingstr: 8 . 
Moog Rosemarie, Pha., Rüthlingstr. 2/II!, 
Mindelheim, Krumbacher Str. 11 
Moosbrugger Gerh. Hunold, M., 
Mü-Laim, Fürstenrieder Str. 20/II, 
Regensburg, Weißenburgstr. 211II. 
Moosburger Siegfried, Ph., 
Lindenschmftstr. 43 
Moosdiele Josefine, Ph., Schulstr. 8/II 
Moosmang !Ise, M., Rottacher Str. 1/1, 
Kaufbeuren, Kempter Str. 3 
Moosmüller Friedrich, N., . 
Ismaninger Str. 66/II, 
Landshut (Ndb.), Neustadt 451/I 
Moosrainer Hans, Ph., 
Dachau, Ludwig-Thoma-Str. 8 
Mordstein Fritz, Ph., 
Hohenzqllernstr. 45/1 . 
Morenz Gerhard, N., Goethestr. 4310, 
Regeni;iJ)urg, Am Peterstor .2 
Morgen PauI, Z., 
Äußere Prinzregentenstr. 58 
Mörschburger Hans-Otto, T., 
Rotbuchenstr. 11 
Mory Ludwig, F., Gräfelfing b. München, 
Merowingerstr. 31 
Mosandl Ludwig, Ph., Schellingstr. 5/I, 
Freystadt (Opf.) . 
Moser Alexander, R., Mandlstr. 1/1 
Moser Erich, Ph., 
Mü-Pasing, Hainstr. 4, 
Regensburg, Gabelsbergerstr, 4/II 
Moser Heribert, N., . 
Mü-Obermenzing, Dr. Böttcherstr. 
Moser Wolf, St., Kaiserstr. 46/II 
Moeseritz Ernst, St., Klugstr. 156/I! 
Moeseritz Ewald, M., Klugstr. 156!II, 
Mosler Horst-Günter, M., 
. Wolfratshausen, Bergkramer-Hof 
Mosonyi Judith, Ph., Ortweinstr. 9 
Moßandl Herbert, R., Zentnerstr. 13/1 
Moßburger Karl, Ph., Berlepschstr. 3, 
Weiden (Opf.), Ackerstr. 16/0 
. . 
Mößmer Annelies, M., " 
Grillparzerstr. 53, . 
Landshut (Ndb.), SeligenthaI~rstr. 11 
Mößmer Anton, M., Grillparzerstr. 53, 
Landshut (Ndb.), Seligenthalerstr: 11 
'Mößner Friedrich, R., . . 
Truderinger Str. 129/II 
Möst Rupert, N., Schneewittchenstr. 3, 
Freising, Landshuter Str. 34. 
Motel Karlwerner, St., 
Bernrieder Str.19 
Mott! Felix, Ph., Augustenstr. 50!III, 
Gut Sandizell, Schrobennausen 
Motzel KarI-Günther, R., 
Copernicusstr. 111 
Niovdawalla Gudrun, M., 
ABC-Haus, UnertIstr. 36,1 
Moezer Hansjoachim, R .. u. St., 
Kanalstr. 35/1 
Mrsich Tycho, R., Akademiestr. 510 
Murnau (Obb.), Bergg~ist 
Muchloff Dimö, M., 
Mü-Laim, Rappstr. 2, 
Leskowetz, Bulgarien 
Muckenheim Renate, R., Georgenstr. 13/II, 
Bad Tölz, Osterleite 12 , 
Mudrack Friedrich, R., Kolbergerstr. 21/II, 
Kempten (All gäu) , Eschenweg 11 
Muggenthaler Else, M., Giselastr. 26, 
Köfering b. Regensburg 
Mugrauer Liselotte, Ph., Pullacher PI. 8, 
Usti/N.L.-Strekov Ir. Mala Ulice 5 
Mühlbach Max, Ph., 
Augsburg, Apothekergäßchen 6 . 
Mühlbauer Gertraud, Ph., Baldurstr. 5/1, 
Schambach, Post Riedenburg (Opf.) 
Mühlba.uer Hubert, N., Liebigstr. 21, 
Pfettrach b. Landshut . 
Mühlbauer Siegfried, R., Auerfeldstr.3/f, 
Cham (Opf.), Taubenbühl 5 . 
M;iihlbauer Siegfried, Ph., 
Thalkirchner Str. tl/IV, 
Traunstein (Obb.), Oswaldstr. 23 
Mühlberger Franz Heinz, N., 
Rosenheim, Kufsteiner Str. 61 
Mühlbrecht Franz Nils, N., Lorschstr. llII, 
SteinebachlWörtl1see (Obb.) 
Mühldorfer Rudolf, R., Leoj)oldstr. 60/II 
Mühleisen Hermann, M., 
Mü-Pasing, Hainstr. 1, 
Regensburg, Holzgartenstr. 21 
Müller. Adam, M., 
Mü-Neuaubing, Liebenstr. :r, 
Bingen-Büdesheim, Neustr. 19 
Müller Albert, R., 
Starnberg, Josef-Fischhaber-Str. 5 
Müller Annemarie, Ph., Asgardstr. 20 
Müller Anton, N., 
WilheIm·Meister-Str. sIr 
Müllex: Carlheinz, R., Geot'genstr.118/III 
Müller Christian, R., Aignerstr. 22a/II 
Müller Eleonore, M., , 
Mü-Solln, Almrauschstr. 1, 
KeImkötz 30 b. GünzburglDonau 
Müller Elisabeth, Ph., Preysingstr. 21, 
Westheim (Schw.), Lohwaldstr. 11 
Müller Elsbeth, M., Lierstr. 20a, 
Dresden-A 20, August-Bebel-Str. 25 
Müller Ferdinand, M., 
Statnberg, '3osef-Fischhaber-Str .. 5 
Müller Gertraud, M., Effnerstr.15 
Müller Gudrun, M., 
Mü-Obermenzing, Rathoro:hstr. 21, 
München, Lorenzonistr. 5 
Müller Hans, R. u. St., 
Brunhildenstr. 33 
Müller Heinz, R., 
Mü-Solln, Buchhierlstr. 2, 
LandsbergILech, Hinteranger 325 
Müller Herbert, T., Blutenburger Str. 104/1, 
Bodenwöhr 83 
Müller Herbert, St., Agnesstr. 62/III, 
Ehekirchen 10 bei NeuburglDonau 
Müller Bermann, M., Am Harras 4/II, 
Augsburg, Baumgartnerstr. 21 
Müller Ilse, M., Ismaninger Str. 102/1V 
Müller Ingeborg, M., 
Ebersberg b. München, 
Schwedenweg 13 
Müller Irmgard, oN., Simmernstr. 51Il, 
Schloßberg b. Rosenheim, 
Salzburger Str. 21 
Müller Karl, R., Lachmannstr. 11/1, 
TaufkirchenlVils, Erdinger Str. 1~U 
Müller Konrad, T., Frauenstr. 15/II r., 
Schurtannen, Post KißIegg, 
Krs., Wangen (All gäu) 
Müller Kurt, R., Ungererstr. 168, 
Schönbach b. Eger 351 
Müller Lotenz, N., 
Wendl-Dietrich-Str. 46 
Kempten (Allgäu), Eicherstr. 20 
MÜller Maria, Ph., Simmernstr. 5/II, 
Schloßberg über Rosenheim 
Salzburger Str. 21 
Müller Marie, M., 
Augsburg, Gabelsbergerstr. 3/1 
Müller Markus, Ph., Grünwald b.München, 
• Wendelsteinstr. 2 
Müller Norbert, St., 
Gräfelfing bei München, 
Kerschensteinerstr. 21 
Müller Otto, Pha., Schleißheimer Str. 34 
• ____ 1 
Müller' Reinhart, M., .. 
Augsburg, Schießgrabenstr. 2% 
Müller Robert, R., Alramstr. 11, 
Rosenheim, Max-Josefs-Pl.' 22/II 
Müller Rudolf, R., Kaiserstr. 21/1 
Müller Udo, M., Mü-Obermenzing, 
Herzog-Johann-Str. 4 " 
Müller Walter, R., Implerpl. 2tIII 
Müller Walter, R., 
Markt Grafing, Angergasse 3 
Müller Wolf Dieter, T., 
Mü-Großhadern, Leostr. 6, 
Ludwigshafen a. Rh., 
Ernst-Lehmann-Str. 11 
Müller-Erzbach Irmgard, M., 
Leopoldstr. 145 
Müller-Erzbach Wilhefm, N., 
Leopoldstr. 145 
Müller-Wachendorff Ruth, Z., 
Gauting, Zugspitzstr. 295%, 
Neuhaus b. Schliersee, Zieglerstr. 1 
Multerer Manfred, M., 
Planegg, Bräuhausstr. 13, 
Deggendorf/Donau, Bahnhofstr. 450 
Mulzer Franz, N., Khidlerstr. 20/1, 
Weiden. Erm.ersrichterstr. 37 
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Münch Heinz, T., Hohenzollernstl'. 106, 
Mittelberg-Oy Nr. 11 im Allgäu 
Münch H!:llmut, Ph., 
Mü~Solln, Albrecht-Dürer-Str. 11, 
Leipzig N 22, Podelwitzerstr. 19 
Münch Maria, N., Haar b. München, 
GrQnsdorfer Str. 11 
Münch Marianne, M., Hollandstr. StIlI, 
Farchant, Partenkirchner Str. 11 
Münch Sigrun, M., Rumfordstr. 48/III, 
Obertopfstedt b. Greussen (Thür.) 
Muencke Gerhard, R., 
Ansprengerstr. 1/1 
Munsch Kajetan, M., 
Mü-Aubing, Hohene<lkstr. 36, 
Miinsterer Franz, T., 
Werdenfelser Str. 31, 
Altheim b. Landshut 
Münsterer Hans, St., 
Landshut (Ndb.). Seligenthalerstr. 21 
Münsterer Ludwig, St., , 
Landshut (Ndb.), Seligenthalerstr. 21 
Munteanu Virgil Peter, M., 
Schongau, Gasthof zur Sonne, 
. Bukarest, Bul. Elisabeta 91NII, 
Rumänien ~ . 
Münzer Roderich, Ph., Ottingenstr. 46/0 
Münzhuber Liselotte, M., Häberlstr. 7/1 
Mindelheim, Bahnhofstr. 25 
Münzinger Karl Heinz, R., 
Konradstr. 14/II • 
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Muravjev ·Peter, St., Türkenstr. 11/II!, 
Murböck Jakob, Ph., Gotzingerstr. 521!, 
Lenggries, Isarstr. 19 
Murmann Walter, M., 
Lindwurmstr. 203/II 
Murr Anselma, Z., Fürstenstr. 15/III, 
Traunstein, Ludwigstr. 24 
Murr Gertrudis, Z., Fürstenstr. 15/111, 
Traunstein, Ludwigstr. 24 
Murra Grate, M., Redlinger Str. '1 
Mursch Elisabeth, M., 
Rosenbuschstr. 5/V 
Mußbach Kurt, St., Gauting b. München, 
Schloßstr. 1 
Musselmann Edgar, R., 
Trogerstr. 17blII" 
Gut Hygstetten über Günzburg/Donau 
Muth Wulfried, Ph., 
Mü-Solln, Böcklinstr. 9 
Mutschier Rudolf, St., Zeunerstr. 28/II, 
Memmingen, Zinggstr. 5 
Muzyczka Jaroslau, M., Geibelstr. 5/1, 
Bujaniw, Galizien 
Myhal Stephanie, Pha., 
Berchtesgaden, D.P.-Lager 
Myhal Wolodymyr, Z., 
Berchtesgaden, D.P.-Lager 
Mykytiuk Bohdan, R., GietIstr. '1/1, 
Rothenburg o. d. Tauber, , 
Klingengasse 24 
Mykytiuk Ihor, Ph., 
Tegernseer Landstr. 44a/III, 
Rothenburg o. d. Taub., 'Klingengasse 24 
Myskiw Nikolaus, R., 
Augsburg, Somme-Kaserne, BI. IV/63 
Myzyk-Modest Danylo, M., 
Äußere Prinzregentenstr. 38/IV, 
Lemberg, Galizien 
Mzyk Wolfgang, Z., 
Friedenheimerstr. 111 a, 
Stockheim 58 über Buchlo"e 
N 
Naager Erika, Ph., Prfjlmenadepl. 13/III 
Naber Hans-Ferdin;;tnd, M., 
Renatastr. 36/IV,' 
Amberg (Opf.), Mariahilfbergweg 30 
Nachtigal Jehuda, St., Grabbepl. 23 
Naderer Ellen, N., 
Mü-Pasing, Schlieffenstr. 19, 
Aidenried Nr. 10 Post Pähl ,{Obb.) 
Nadler Eduard, M., 
Wendl-Dietrich-Str. 30 
Nagel Theo, M., 
Starnberg a. S~e, Ringstr. 10 
Naegele Mechthild, M., 
Leopoldstt. 46/m 
Nagler Hans, M., Peißenberger Str. 1, 
Anzenkirchen i. Rottal (Ndb.) 
Nahm Amanda, M., EUpenstr. 2 
Nalukowa Alexandra, M., Führichstr. 53 
Närger Heribald, R., Belgradstr. 1, 
Haslach Nr. 3, Kreis Traunstein (Obb.) 
Naton Klaus, M., 
Mü-Solln, Bertelestr. 56 
Friedenshütte/Oberschl., Schulstr. 10 
Naumann Johannes, St., 
Weßling, Herrschinger Stt. 32 a, 
Wurzen, R. Breitscheidstr. 8 
Nawratil Emil, M., Trautweinstr. 27, 
Burglengenfi)ldt.Bayern, Kirchengasse 18 
Nazarkewycz Josef, R., Waldeckstr. 29/It, 
> Janow b. Lemberg 
Nazaruk Roman, M., Führichstr. 53/II 
Nedilska Nadia, M., Johamiispl. 15, 
Vilsbiburg, Stadtplatz 1 • 
Neff Annemarie, Pha., 
Mü-Solln, Wolfratshauser 8tr. 87 a, 
Heidenheim a. d. Brenz, Brenzstr. 12 
Neff Carola, M., Kobellstr. 4/0 
Nemanis Fabijonas, R., 
LOhengrinstr., D.P.-Lager, 
Birzai, Utauen 
Nenner Rafal, M., Emil-Riedel-Str. 4/0 
Nenner Robert, M., Thierschpl. 3/r 
Nenz Karl-Heinz, M., Daimlerstr. 10, 
Neresheimer Brigitte, Z., 
Lindwurmstr. 199/1 
Neresheimer Karl, M., Germaniastr. 14, 
Nerlinger Max, N., I 
, Augsl;mrg 3, Grenzstr. 12 
Nerud Hildegard, Pha., 
Boschetsriederstr. 6/III, 
Kirchoerg b. Simbach/lnn 
Neschowic Danilo, M., Herzogstr. 4/0 
Uzice, Jugoslavien 
Netschypor Irene, M., Führichstr. 53 
Netz Carl, M., Friedrichstr. 33/II 
Netzsch Ilse, Pha., 
Herrsching/Ammersee, Promenadestr.l1 
Neubarth Fritz, Pha., 
Augsburg, Beethovenstr. 2/0 
Neubarth Manfred, D,r., M., 
Augsburg,Beethovenstr. 2 
Neubauer Hans, M.,' Rheinstr. 24 
Neubeiser;Dieter, M., 
Lenggries, Maria-Anna-Weg 2'1 
Neubig Kurt, Z., Morassistr. 18/IV, 
Regensburg, Bruderwöhrdstr. 4/1 
Neudecker Ludwig, M., 
Penzberger 8tr. 10, 
Neufraunhofen b. Landshut 
Neudorfer Gabriele, M., 
Äußere Wiener Str. 121/II 
Neuerburg Nikolaus, F., 
Ismaninger Str. 113/1 
Neuhäusler Anton, Ph., 
Hausham, Tegernseer Str. 30 
Neuhofer Wilhelm, M., 
Lindenschmitstr. 27/IV, 
Ergolding 15 b. Landshut 
Neumaier Hildegard, Z., Trogerstr. 23a 
N~umaier Ursula, N., Belgtadstr. 42/IV, 
. Regensburg, Neupfarrpl. 12 
Neumair Michael, St., 
Schieißheim, Kirchpl. 211 
Neumann Heinz, R., Wessobrunner Str. 6 
Neumann Heinz, St., 
Neubiberg, Hauptstr. 11 
Neumann Hellmut, R., 
Ingolstadt, Feldkirchner Str. 16 
NeiImann Karl, Ph., Siegfriedstr. 16/1, 
Passau, Nibelungenstr. 4/1 . 
Neumayer Ludwig, T., Tengstr. S6/II, 
Ettling21 b. Ingolstadt 
Neumeier Jpsef, R., 
Fürstenfeldbruck, Pachtgut Fürstenfeld 
Neumeier Otto, M., ". 
Rosenheimet Str. 104/II 
Neumeyer Max, R., Baldurstr. 69/II, 
Landshut, Piflaserweg 11 
Neumeyr IsoIde, ·Ph., Unterhaching 
b. München, Tegernseer Landstr. 129 
Neumüller Irmhilt, M., WiIlibaldstr. 3/II 
Neunhoeffer Wolfgang, M., 
Augsburg, Kaiserstr. 55/1 
Neuperth Ernst, R., Thierschstr. 29/Ill 
Neureither Anna, N., Baaderstr. 53, 
Unteriaus, Post Feldkirchen 
b. Westerham 0 
NeusigI Erwin, R., Baaderstr. 57/1, 
Neveh Du Mont Jürgen, Ph., 
~WUhelm-Düll-Str. 32, 
Nußdorf a. Inn über Rosenheim 
NickI Herbert, Ph., Hohenbrunn, Pfarrhof, 
Höslwang bei Endorf 
Nickolai Friedrich, Mo, Saebenerstr. 8/0 
Laufen (Obb.), Stadtberg 45 
Nicola Andrei, R., 
RUdlfing, Krs. Fr~ising, 
BUkarest, Mäntuleasa 22 
Niculescu loan, F., 
Schleißheimer Str. 145/IV, 
Bukarest, Str. Duzilor 17, Rumänien 
Nieberler Johann, R., Naupliastr. 13/1 
NiebIer Alfons, R., Liebigstr. l2a/II, 
Altenerding 83U, Post Erding 
Niedermaier Titus, N., In der HeuIuß 
Niedermeier Walter, R., 
Fürstenfeldbruck, Angerstr. 12 
Niedersteiner Antonia, Pha., 
Garehing bei Mühldorf 
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Niefer Gisela, Ph., Georgenstr. 86/II 
Nientimp Roswitha, M., Säbener Str. B/II, 
Rehau (Ofr.), Gartenstr. 6 . . 
Niepel Horst, Ph., Gutzkowstr. I, 
Engelberg 35, Post Vilsbiburg (Ndb.) 
NiewaIda Franz, N., Destouchesstr. 14/1V, 
Buchendorf (Obersch1.) . 
Niggel Richard, R., Stöberlstr. 26 
NiggI KarI, M., Brunhildenstr. 35, 
Tegernsee, Alpenhof 0 
Niklas KarI, M., Kaiserstr. 11 
Nimylowycz Jurij-Anton, F., 
Sankt-Martin-Str. 14/1 
Nipkow Hans, M., Tristanstr. 1Ba 
.Nischler Annelies, Z., Blücherstr. 4/lI, 
Ingolstadt, Ludwigstr. 11/1 
Nißl Frauz, N., 
Äußere Prinzregentenstr. 25/II!; 
. Murnau, Kohlgruber Str. 14% 
Nitschewa Maria, M.,· 
Mittenwalder Str; 28, 
o Bad Warschetz, Villa Boteff, Bulgarien 
Nitzsche Hermann, N., Bauerstr. 24 
Njezic Mirjana, ·Pha., Ainmillerstr. 35 
Noack Heinz, R., Frauenchiemseestr. 16, 
Fürstenwalde, Friedrich-Zeidler"Str. 21 
.Nobiling Helga, M., Griechenstr. 6, 
Neuhaus/SchIiersee, JosefstaIer Str. 6 
Nobiling Inta; M., 
Neuhaus/Schliersee, Josefstaler Str. 6 
Noeff Georgi, Ph., Wilhelmstr. 4/0, 
Sofia, Stara-Planina 50, Bulgarien 
Noichl Josef, R. u. St., 
Gauting, Parkstr. 13 
Noj Matys, M.; Gerhardstr. 17 
. NoIde Gert, R., Emmering 
b. Fürstenfeldbruck, Hauptstr. 31 
NoH Hans, M., 
Mü-Obermenzing, Lindenallee 29, 
Rosenheim,. Färberstr. 23 
NoU Rudolf, Ph., pötschnerstr. 4/IV, 
Utting-Ammersee, Haus Nr. 103 
l':Joltein Erich von, R., Ungererstr. 12, 
Nörr. Renate, M., Brangänestr. 4 
Nordmann Ulrich, T., Friedrich-List-Str. 98, 
Münster/Westf., Habichtshöhe 29 
Nosek KarI, F., OhImüllerstr. 14/II 
Nöstelbacher Karl, N., Sternwartstr. 24, 
Kolbermoor, Von-Bippen-Str. 4 
Nothhaft Gertrud, M., Daiserstr. l6/IV 
Nottbeck Jürgen von, R., 
Magdalenenstr. 1 
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Nötzel Carola, Ph., Orleansstr. 41/II, 
NaUa (Frankenwald), Bahnhofstr. 8 
Novak Sophie, M., . 
Mü-Pasing, Badenweilerstr. 'l 
Nowak Reinhold, :M., 
WUhelm-Hertz-Str. 10a 
Nowakowski Jerzy, N., 
Zorne ding, Bahnhofstr. 85, 
Rozyce, Krs. Lentschitz, 
Nowara Georg, R. u. St., 
Frau-von-Uta-Str. 2, 
Dramatal-West, Gleiwitzer Str. 141II 
Nuber KarI, R" Zeppelinstr. 2/0 
NübIing Franziska, M., 
Augsburg-Göggingen, 
Von-der-Osten-Str. 16/1 
NübIing Hans, Dr., M., 
Augsburg-Göggingen, 
Von-der-Ostep.~Str. 16/1 
Nuhn Karl, M., Valleystr. 49/IV, 
Landshut (Ndb.), Altstadt 351 
Numberger Hans-Otto, M., 
Agnes-Bernauer-Str. 105 
Numberger Josef, M., 
Agnes-Bernauar-Str. 105 
Numberger Josefine; N., 
Agnes-Bernauer-Str. 105 
Numberger Karl, Ph., 
Plinganserstr. 114/II, 
Memmingen, Kaiserpromenade '42% 
Nusser Hans, Ph., 
Garmisch-Partenkirchen, Hölzleweg 11, 
Nüßlein Adolt, T., Agnesstr. 511lI, 
Stirn, Post Pleinfeld (Mfr.) 
Nüßler Theo, M., v. d. Pfordtenpl. 4/II, 
Eichstätt (Bayern), Residenzstl'. A4 
Nützel Wolfgang, R." 
Neuburger Str. 1 
o 
Oberhage Herbert, St., 
Planegg b. München, Karlstr. 5 
Oberhauser Gertrud, Pha., 
Mü-Obermenzing, Betzenweg 63 
Oberhuber Max, Ph., 
Hohenbrunn 8 über München 8, 
Steinbrünning b. Freilassing (Obb.) 
Oberländer Fritz, Z., 
Schliersee, Ortererstr." 6 
Ob erle Norbert, R., Am Priel 14, 
Obernburg a. M., Oberer neuer Weg 2 
Obermaier M.Hadwigis Th" Ph., 
Türkenstr. 101/1, . 
Passau-Niedernburg 
Obermaier Hermann, M., Brosamerstr. 16, 
Wasserburg a. Inn, Marienpl. 16 
Obermaier Johann, R., Arcisstr. 46a/II, 
Rosenheim, Dr. Hefnerstr. 1/0 
Obermaier Otto, M., Ganghoferstr. 56, 
Traunstein (Obb.), Herzog-Otto-Str. 5 
Obermaier Rudolf, M., Ennemoserstr. 10, 
Wasserburg a. Inn, Marienpl. 16 
Obermayer Klaus, R. u. Ph., 
Viktor-Scheffel-Str. l1/II 
Obermayr KarI, R., Soxhletstr. 14/1, 
Pliening b. München 
Obermeyer Antonie, Z., Regerpl. 2{II, 
Altötting', Neuöttinger Str. 20 
Obermeyer Ludwig, Z., 
Preysingstr. 33, Eingang 35, 
Altötting, Neuöttinger Str. 20 
Oberst Mafia, Ph., 
\ Freising, Ganzenmüllerstr. 2/II 
Oberstadler Hans, R., 
Wilhelm-Tell-Str. 3 
Obradovic Djuro, ·M:, 
Schwere. Reiterstr. 4, Luitpoldkaserne, 
Gospic, Bilajska uI. 109, Jugoslavien 
Ochs Hans, R., 
Mü-Solln, Saarlandstr. 14 
Ochs Reinhold, F., Imhofstr. 10, 
St.lp,gbert (Saar), Gartenstr. 90 
Oechsner Robert, M., 
Haar b. München 
Odeschynsky Johann, R., 
Mü-Freimann, Funkkaserne 
Oefele Walter Freiherr von, St., 
Wasserburger Str. 2, 
Landshut (Ndb.), Marienpl. 10 
Ofenstein Mathilde, Ph., 
Zamboninistr. 29 
Offensperger Dionys, M., Moltkestr. 7/1, 
\' Oberhaarbach b. Geisenhausen 
Offermann Otto-Erik, M., 
Lohhof, Kr. München, Sportplatz!;tr. 38, 
Oehler Walter, M.,· 
Reichsbahnhäuserstr. 21, 
Gersthofeh, Angerstr. 2 
Oehlschlaegel Gerhard, M., 
Mü-Laim, Agnes-Bernauer-Str. 111, 
Prien/Chiemsee, Neugartenstr. 10 
Oehmann Annelies, Pha., 
Dornach 15 b. München 
Oehme Walter, Ph., Volkartstr. 53/1 
Oehmichen Friedrich-Otto, T., 
Esebeckstr. 20/1, 
Freigut Zennewitz b. Leisnig (Sachsen) 
Ohneberg Margarethe, M., 
Zenettistr. 27/lII, 
Selb (Ofr.), Wiesenstr. Ba 
Ohnesorg Anton, Th., Fürstenried 1, 
Augsburg, Dußmannstr. 5 
Ökuniew Moses, M., GewÜrzmühlstr. 17/I 
Olbert Stanislaw, N., 
Hohenzollernstr. 116/IV, 
Pustomyty b. Lemberg 
Olijnyk Alexandra, M., 
Trostberger Str. 10/m, 
Tarnopol 
Oelze Fritz, M., MÜ·Obermenzing, 
Herbststr. 4, 
Olzog Günter, R. u. St., 
Kopernikusstr. 5/III 
Omelusik Volodymyr, N.,· 
Neumarkt (Opf.), D.P. Camp 
Oppelt Werner, M., Bade'nweilerstr. 5, 
Dresden A 29, Heroldstr. 14 
Oppen Georg Sigismund von, R., 
Voitstr .. 1 
• Oppler Rudolf, R., Berg-am-Laim-Str. 4/II . 
Oe,r Adrian von, N., Löfftzstr. 8, 
Harburg b. Donauwörth 
Ornstein PauI Hermann, M;., 
Deggendorf, UNRRA Team 55 
Orlik Anneliese, Z., Eisensteinstr. 1 
Orlop Herbrand, T., Hohenzollernstr. 81/1, 
Limbaeh, Krs. Mosbach/Baden 
Ortanderl Georg, Z., Valleystr. 27/1, 
Isarhofen, Post Ortenb'urg (Ndb.) 
. Oertel I1sebill, M., 
Nymphenburger Str. 9510 
Osidacz Marija, Z., Führi.chstr. 53 
Oster Hanns, Dr., M., , 
Herrenreiter Str. 6/rr, 
Pappenheim/Mfr., Deisinger Str. 42 
Osterloh Gisela, M., 
Holz 53 b. Tegernsee . .. 
Ostermaier Hans, F., 
Pettenbrunn 1 b. Freising 
Ostermann Erwin, N., 
Forstenrieder Str. 1/II 
Ostertag Walter, Ph., Donaustr. 34, 
Oswald Alois, M., 
Äußere Prinzregentenstr. 75/1 
Oswald Anna Maria, Ph., 
Garmisch, Bahnhofstr. 102 
Oswald Wilhelm, M., 
Josef-Vötter-Str. 18, 
Untermagerbein 40 über Nördlingen 
OsZszudlak Jaroslaw, N., . 
Przemysl, Perekopana 
Otsa Alexander, M., Lutzstr. 81 
Ott Anneliese, M., Reitmorstr. 4/1 
Ott Gabriel, Ph., 
Starnberg, Vo:p-der·Tann-Str. 3 
Ott Georg, R., Süd!. Auffahrtsallee 1811, 
Edelstetten 120 über Krumbach/Scllw. 
Ott Lud,wig, M.,Hßrrenreiterstr. 61II, 
Walkertshofen 32 üb. Gessertshausen 
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Ott Martin, Pha., Kapuzinerstr. 371III, 
Oberneuching, Post Markt Schwaben 
Ott Nikolaus, M., Reitmorstr. 4/1 
Ott Susanne, M., 
Mü·Pasing, Alte Allee 46 
Stuttgart-W., Senefelderstr. 16 
Otte Werner, N., ME!lusinenstr. 161II, 
Bautzen/Sachsen, Paulistr. 411.II 
Otten Ingeborg, Pha., Hedwigstr. 3 
Ottendörfer Dietlinde, R. u. St., 
Volkartstr. atl, 
StollbergIErzgeb., Am Wischberg 5 
Oettingen Carl Friedrich Prinz, F., 
Bamberger Str. 11 
Hohenaltheim 
Oettingen Wolfgang Prinz, F.; 
Kapuzinerstr. 52/m 
Wallerstein b. Nördlingen (Bayern) 
Otto Heinz, M., Baaderstr. 18/1, 
Marquartstein, Pettendorferstr. 10 
Otto Jürgen, M., Jakob-Klar-Str. 4/II 
Ovtchartchyn Dmytro, T., Führichstr. 53 
Oexle Erika, M., Hörwarthstr. 25/0 
Oexle Helmut, M., Hörwarthstr. 2510 
p 
Paasch lrmgard, Ph., Lublinitzer Str. 6/1, 
Pabst Hans Werner, M., Saalestr. 7 
. Pabst Roswitha, M., Ganghoferstr. 48/II 
b. Naumburg a. d. Saale, Bahnhofstr.21 
Paech Wolfgang, N., Tengstr. 27/IV 
Pacht Walter von, Ph., Mü-Pasing, 
Brudermühlstr. llIV 
Pachali Rudolf, Ph., 
Mü·Solln, Diefenbachstr. 29, 
Büekeburg, Georgstr. 3a 
'Pajor KaIman von, M., 
Laufen (Obb.), Krankenhaus 
Pakheiser Ingrid, M. u. Ph., Blütenring 43 
Paladi Michael Mireea, M., 
Bukarest, Str. Corabiei 3, Rumänien 
Palamarczuk Irena, M., Orleansstr. B/III 
Paleczek 'Rudol!, Ph., Meindlstr. He/II, 
Passau, Grabengasse 34 
Palm Karl, N., Fischbachauer Str. 67/0, 
Güntersdorf 234, Krs. Trautenau 
Palm Ulrich, St., Rossinistr. S/II, 
Unterkochen, Kreis Aalen (Wttbg.) 
Aalener Str. 51II • 
Palos Marcell, M., Unterföhring 226 
Budapest, Baross-u 83, Ungarn 
Palseur AnneIiese, N., Elisabethstr: 13/II 
Panak Hermann, St., Rablstr. 36/111 
Panczyszyn Johann, T., 
Regensbl.\rg, Ganghofer-Siedlung Z.,140 • 
Lemberg 
6 
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Pankiw Lydia, M., Führichstr. 53, 
Lemberg , 
Pankow Ilonq, Pha., .Stockdorf, 
- Post Planegg, Kreuzweg 13 \ 
Panoff Peter, Z., Johannes-Scharrer-Str. 5, 
Sofia, Wessler 50, Bulgarien 
Pantscheff Boris, Ph., 
Petting 11% über Traunstein, 
Mark<;>wo-Nowipasarsko, Bulgarien 
Papazolescu Marius, M., ' 
Amalienstr. 13/11, ' • 
Craiova,Petra Raresstr. 1, Rumänien 
Paepcke Fritz, Ph., Friedrichstr. 4/0 
Frankenthal/Pfalz, Ruprechtstr. 10 
Paruoczak Andreas, T., 
Birkkarspitzstr. 6/1 
Parusel Heinrich, T., 
Esting Nr. 31, Post Olching 
Pascher Friedrich, N., 
Deidesheimer Str. 32/1II, 
Regensburg, Puchnerstr. 4 
Pasiczynkyj Theödor, Th" 
Auerfeldstr. 22/1V, 
Lemberg, Kopernikusstr. 36 
Paslawskyj Bohdan, F., Trogerstr. 60/lV 
Paß Bruno, R., Marsstr. 5/1 , 
Passon Josef, M., • 
Memmingen, Kaiserpromenade 30 
Pasternack Nikolaus, F., 
Zorne dinger Str. 33/0, 
,Dobrowidka, Kreis Kolomea 
Patra Michael, M., 
Mü-Freimann 44, Kaserne, 
Brzezany, Galizien 
Patraj Georg, M., Kraelerstr. 4/1II 
Patsch eider Aurelius, N., 
Ottingenstr. 28/111, 
Endorf (Obb.), Hauptstr. 119 
Pattantyus-Abraham, Klara von, M., 
Wörthstr. 42III 
Paetzel Ulrich, M., Menzinger Str. 1 
~auer Max, Ph., Adelgundenstr. 13/1, 
Paukner Emmy, M., Oberländerstr. 10 
Paul Ernst-Günther, M., ' 
Kolbergerstr. 22 
Paul Hildegard •. Ph .• Ganghoferstr. 116/0 
Paul Richard, M., Lutzstr. 87, 
Altenau über Murnau 
Paul Richard, Ph., 
Ferdinand-Maria-Str. 45/II 
Paul 'Walter, St., , 
Farchant b. Garmisch, ~Gernweg 1 
Paulavicius Kestutis-Karolis, M., 
Barerstr. 45/1V 
Pauli Gottfried, F., Destouchesstr. 20, 
P.rienbach/lnn 
Pauli Renate, Ph., Leopoldstr. 79 
Pauly Karl-Heinz, M. 
Pausinger Anna, Pha., Sachsenkamstr. 14, 
Pfaffenhöfen/Ilm, Ingolstädter Str. 61 
Pavlidis Johann, M., 
Mü-Freimann, Funk-Kaserne 
Piräus, Griechenland 
Pawelke Klaus, M., Aberlestr. 23/I, 1. 
Pawlikowskyj Vera, M., 
Frauenchiemseestr. 18, 
Lemberg, Potozkistr. 28,.Polen 
Payer Hans, T., 
Mü-Pasing, Ludwig-Dürr-Str. 1 
Pearson Ruth, N., Tizianstr. 38 
Peche Horst, T., Friedrichstr. 25/III, 
Pechel Eberhard Peter, St., 
Lochham vor München, Lindenstr. 3, 
Berlin-Charlottenburg, 
Mecklenburgallee 22 
Pechel Rudolf Jürgen, Ph., 
Lochham vor München, Lindenstr. 3, 
Berlin-Charlottenburg, 
Mecklenburgallee 22 
Pechmann Eckehart Freiherr von, N., 
Werneckstr. 13 
Pedall Karl, M., Aindorferstr. 149, 
Bischofsgrün 4 (Obfr.) 
Peiffer Jürgen, M., 
Mü-Pasing, Ludwig-Dürr-Str. 14 
Peklo Robert, S1., Barerstr. 72/1, 
Regensburg, Straßburger Str. 5 
Pellens ,Hans, R., Thierschstr. 26/III 
Peltz Katharina, M., Stöberlstr. 80, 
Westach b. Isen, Bachleiten, 
Penner Irmgard, M., ! 
r_ SchäringerpI. 9 
Penning Wolfgang, M., Kunigundenstr.70 
Penninger M. Alwina, N., Türkenstr. 101, 
Passau-Niedernburg, Engl. Institut 
Penzkofer Erich, N., Leopoldstr. 97/I 
Perchermeier Alfonsf M., 
Welilheim (Obb.), Schmiedstr. 4 
Perejma Eugen, R., Ganghoferstr. 48/III 
Perger Eduard von, N., Adelheidstr. 28/1, 
Breitbrunn/Ammersee Nr. 3r 
Perl Franz, R., Fischbachauer Str. 10/1 
Permanetter Bernhard, M., Fafnerstr. 38, 
/ Pit~tenfeld 31 über Eichstätt (Bayern) 
Perr Annemarie. M., ' 
Grünwald b. München, Dr.-Max-Str. 15 
Perreiter Georg, M., Grünstadter PI. 10/1 
Perret Hedwig, Ph., 
, Planegg b. München, Ruffiniallee 25 
Pertler Hanns, R., 
Schrobenhausener PI. 20/1 
Perzl Fritz, R., 
'Äugsi;lurg, Rugendasstr .. 4 
Peschel Wolfgang, N.7 Tegelbergstr. 21/0 
Peschke GÜnter, R., 
Wendl-Dietrich-Str. 40/1, 
Breslau, Gräbschenerstr. 142 
Pesenti dei> Thei Hans-Peter, M., 
Hohenzollernstr. 20/III, > 
Gündlkofen b. Landshut Nr. 12 
Pesl Rudolf, M., Walhall astr. 5/1, 
Oberammergau, Ettaler Str. 49 
Pestun Tatiana, M., 
Mü-Laim, D.P.-Lager 
Petavy Ludwig, M., 
PHgersheimerstr. 611II, 
Merchingen (Baden), Schloß 
Peter Fritz, M., Melusinenpl. 6/II, 
Burghausen/Salzach, Elisabethstr. 29 
~eters Christl, . Pha., 
Tegernseer Landstr. 211 
Peters Kurd, R., Wörthstr. 31, 
Wolfenbüttel, Am Herzogtor8 
Pethrau Heinz, R., 
Augsburg, Pferseer Str. 19/II 
Petri Heinz, M. 
Gräfelfing b. München; 
Wendelsteinstr. 10 
Petritschek Karl, N., 
Weßling, Seestr. 61 
Petritz Horst, R. u. St., 
Altötting, Crescentiaheimstr. 1 
Petroff Todor, M., Lindenschmitstr. 11/1, 
Tschirpan, P. K. Jaworoffstr. 56/0, 
Bulgarien 
Petronis Norbert, M., Pilotystr. 610 
Pettenkofer Heinz, M., 
Mü-Pasing, Schlieffenstr. 9, 
BerIin-Schöneberg, Hewaldstr. 3 
Pettenkofer Olga, M., pötschnerstr. 11 
Petryna Wasyl, M., 
Fürstenrieder Str. 118 
Petzold Irmgard, R., Gleimstr. 13 
Peuker Gerhard, ,R., 
Dachau, Augustenfelder Str. 3 
Breslau 13, Brandenburger Str. 52 
Pfaff Heinrich, Ph., Königinstr. 19, 
Ottilienkolleg, 
Beuron/Hohenzollern 
Pfaffel Rudolf, M., Hesseloher Str. 12/0, 
Mühldorf/lnu, 'Luitpoldallee 31 
Pfaffenzeller Güntet, R., 
Landshut (Ndb.), Stethaimerstr. 13 
Pfaffenzeller Walter, N., 
:r.,andshut (Ndb.), Stethaimerstr. 13 
Pfaffinger Hans, N., Maximilianstr. 311m, 
Passau, Nibelungenstr. 4/0 
Pfaffl Sepp, M., Dahlienstr. 6 
Pfäffl Alfred,' M., 
Agnes-Bernauer-Str. 84/II 
83 
Pfalzgraf Ulrich, M.; Elsenheimerstr. 12 
Kempten (All gäu) , Lindauer Str. 1 ' 
Pfann Elisabeth, Ph., Agnesstr. 39/1, 
Nürnberg, Schnieglinger Str.269 
Pfannenmüller Irmgard, Pha., 
Kunigundenstr. 29 
Augsburg, Treustr. 20 
Pfannenmüller Oskar, T., 
Westendstr. 119/0, ' 
Unterasbach, Hauptstr. 34 
Pfannenstiel Dora, N., Versailler Str. 13, 
.Regenstauf (Opf.), Schließfach 19 
Pfannenstiel Helmut, R., 
Ansbacher Str. 4/II 
Pfanner Klaus; R., 
Argelsried, Post Gilching 
Pfeffer Irmgard von, N., 
Mü-Pasing, Lützowstr. 1 
Pfeffer Kunigtmde von, N., 
Mü-Pasing, Lützowstr. 1 
Pfefferkorn Ewald, M., Kreittmayrstr.33/0 
Pfe!fer Eduard, M., Ganghoferstr. 64/1 
PfeIfer Franz, T., Preysingstr. 18/II1 
Pfeiffer Anton, R., Hubertusstr. 9 
Pfeiffer Günther, R., Rheinstr. 24/II, 
Passau, Gabelsbergerstr. 9 ' 
Pfeiffer Karl-Theodor, F., 
Elisabethstr. 30!II 
Pfe~ffer Peter, R., Hubertusstr. 9 
Pfe~ffer Rudolf, R., Hubertusstr. 9 
PfeIlschifter Oskar, Ph., 
Sankt-Anna-Pl. 9/0 
Pfennigmann Josef, Ph., 
Clemensstr. l03/lI, 
Altötting, Raitenharterstr. 9 
Pfetten Marie-Elisabeth Freiin von, M., 
Adalbertstr. 100/0, 
Bayerbach (Ndb.) über Landshut 
Pfeufer Erina, Ph., . 
Mü-Pasing, Scharnitzstr. 6c 
Pf~uffer Martin Rudolf, R., Pickelstr. 11/0 
Pflffner EmU, M., Pommernstr. 1/0 
Pfister Hermann Josef, Ph., 
Weßling a. See, Pfarrhaus, 
Worms, Hochheimerstr. 24 
Pfisterer Ewald, Z., Elisabethstr. 68/1, 
,UhterreichensteinlBöhmerwald, Nr. 5 
Pfitzer Hans, Georg, Ph., 
Hirschger~uthstr. 11 
Pfitzner Marianne, M., 
Perlacher Str. 90/III, 
Geisenhausen b. Landshut, Hauptstr. 111 
Pflanz Erich, M., . 
Augsburg, Neuhäuserstr. 5 
Pflanz Manfred, M., Breisacher Str. 11/0 
Berlin-Halensee, Johann-Georg-Str. 12 
84 
Pfleger Karl Georg, R., Stengelstr. 16, 
Kaiserslautern, Hackstr. 5 . 
Pflugfelder Helene, N., 
UffinglStaffelsee, 86 
Pfotenhauer Ingeborg, St., . 
Tutzing, Waldschmidtstr. 66 
Pfülb Stephan,. M., Rheinstr. 27/0, 
Bad Tölz, Unterfischbach 
Pfülf Diemut, N" 
Neuhaus/Schliersee, Waldschmidtstr.5a 
Pfützenreiter Ludwig, M., 
Brunhildenstr. 3S 
Philberth Bernhard, N., 
Destouchesstr. 14/II 
Philipp Hilde, R., Bad Brunntal 4 
;I>hilippovich Karl, Ph., Frickastr. 25, 
Budapest, Ungarn 
Philips George, Ph., Lamontstr. 4, 
New York, 5th Ave - 24th St. 
Pichert Martin, M., Hindenburgstr. 5 
PlehIer Hans, R. u. Ph,. 
Trostberger Str. 5/1, 
Mammendorf Nr. 145 
Pichlmaier Max, Z., Barthstr. S/IV, 
Dillingen/Donau, Aiberttalstr. 16 
Pichlmayr Viktor, N., SöItIstr. 8 
PickI Hermann, M., 
SchIeißheimer Str. 36, 
Mallersdorf 81 
Pieger Dorothea, Pha., 
Franziskanerstr. 41 
PiehIer Erika, St., 
Äußere Prinzregentenstr. 19a/III 
Piehier Heinz, N., Tittmoninger Str. 6, 
Gera, Werderstr. 20 
Piehier Walter, Ph., 
Augsburg, Haunstetter Str. 19 
Piens Gerhard, Ph., Relichenbachstr. 35/II, 
Salzwedel, Brunnenstr. 24 
Pieper Heinz, M., 
Augsburg, Neidhartstr. 10 
Pietsch UrsuIa, Ph., Adalbertstr. 31, 
Kaufbeuren, Schmidgasse 26 
Pietzsch Albrecht, M., Clemensstr. 24/1, 
Ellingen/Bay.,Hauptstr. 31 
Pikunas Justus, Ph., Zielstattstr. 22, 
Kaunas, Ivinskiostr. 22, Litauen 
Pille Richard, M., 
Mü-Großhadern, Fürstenstr. 6 
Piller Max, R., , 
Regensburg, Friedenstr. 17/III 
Pilmes Irmingard, Pha., 
Brannenburg/lnn, Haus Magin 
Pilmes Reinhold, M., 
Rosenheimer Str. 92a/I, 
Brannenburg/lnn, Haus Magin 
Pilsinger Hans, M., Knöbelstr. 11/0 
Pilsl Anna, Pha., Dachauer Str. 140a/0, 
Passau, Lindental 3 
PUtz Wolfgang, Z., 
Mü-Pasing, Rubensstr. 7 
Pilz Ernst, Ph., Regerpl. 7/1, 
Regensburg, Küffnerstr. 4 
Pilz Oswin, T., Ismaninger Str. 66/III 
Stulln b. Schwarzenfeld (Opf.) 
Pilz Rudolf, M., Blücherstr. 8/IlI, 
Pinkl Hanns, M., 
Schmied-Kochel-Str. 19/1 
Pinter Max, R., Adalbertstr. 110/1 
Pinto-Bazurco Ernesto, M., Arnpeckstr.2, 
Lima, Edificio Belen 6 
Pirker Theodor, Ph., Gebsattelstr. 34/II, 
Wolfratshausen, Alpenstr. 3 
Pirner Hans Joachim, St., Konradstr. 7/II, 
Rothenburg/Tauber, Burgstr. 15 
Pirner Helmut, R. U. St., . 
Mauerkircherstr. 3 
Piroth Manfred, M., Klenzestr. 5, 
Saarbrücken, Bismarckstr. 11 
Pirzer Hans, N., Wackersberger Str. 8/II, 
Ingolstadt, Harderstr.,37 
Pischgode Peter-Horst, St., Wilhelmstr. 21, 
Burglengenfeld, Marktpl. 3 
Pißel Helmut, R., Heßstr. 22 
Berlin-Zehlendorf, Schädestr. 1 t 
Pistivsek Branimir, R., Tulbeckstr. 9/r, 
Store pri Celju, Svetina Jawornik 12, 
Jugoslavien , 
Pistor Dieter, M., Hopfenstr. 31m, 
Tegernsee, Riedersteinstr. 1901/6 
Pittrich Roman, R., Belgradstr. 40/lII 
Pittrich Therese, M., Mühldorfstr. 28 
Pittroff Erich, M., Liegsalzstr. 15/II, 
Hohenthann über Landshut 
Pitzenbauer Edgar, R., 
Dachau, Oberst-Hofmann-Str. 3 
Pitzke Gisla, M., 
Friedrich-Herschel-Str. 1 
Gaißach b. Bad Tölz ~02% 
Plank Ludwig, Ph., Zenettistr. 221III, 
Rosenheim, Neumühle 362 
Plat Wiktor, M., Trogerstr. 38/1 
Platen Alexander von, Ph., 
Kaulbachstr. 64/1 
Plazotta Günther, M., Clemensstr. 28/III, 
Ingolstadt, Milchstr. 9/II 
Plersch Charlotte, Ph., 
Augsburg, Sonnenstr. 4 
Pletschacher Georg, R., 
Schraudolphstr. 14/II, 
Willertshausen, Post Attenkirchen 
(Obb.) 
Plichta Danuta, M., Ungererstr. 14/II, 
Warschau, Polen 
Plochmann Richard, F., 
Mü-Obermenzing, Reginbaldstr. 48 
Nürnberg, Emilienstr. 7-
PlößI Joseph, T., Ismaninger Str. 66/III, 
Nabburg (Opf.), MarktpI. 25 
Plötz Gottfried, St. u. R., 
Mü-Pasini Bachmairstr. 4, 
Fieising (Ob.), Herrenweg 3 
Plötz Josef, R., 
Sankt-Martin-Str. 22/III, 
FreisiIig (Obb.), Herrenweg 3 
Plötz Joseph, Th., Fürstenried 1, 
Abtei Schweiklberg,' Vilshofen (Ndb.) 
Ploetze Bodo, M., Berg-am-Laim-Str. 109 
Podiuk Halyna, M., 
Mü-Karlsfeld, Allacher Str. 2 
Sniatyn, Galizien 
Podluskyj Georg Lucian, M., Lanzstr. 34, 
Przemysl, Smolkistr. 6; Polen 
Pogorzalek Ursula, Z., 
Mü-Pasing, Weinbergerstr. 63 
Pohl Max, Z.,' Unertlstr. l1,IV, 
Göggingen b. Augsburg, 
Graf-von-Seyssel-Str. 2 . 
Pohris Heinrich, R., MoItkestr. '5/II, 
Kampen/Sylt, Am Hoogenkamp 
Poirier Kurt, M., Martiusstr. 5/I11 
Pokinskyj Joseph, Z., 
Gabelsbergerstr. al/II, 
Stryj, Lanystr. 128 
Polanska Martha, M., Klugstr. 150/II,. 
Lemberg 
Pölcher Rudolf, T., Stuntzstr. 22/III, 
Augsburg, Lutzstr. 44 
PoIl Ernst, R., Habacher Str. 13 
POllak Christiana, Ph., 
Nymphenburger Str. 7-9, 
Lenggries, Isarstr. 17-
PoelIinger Konrad-Maria, Ph., 
Freising, Meichelbeckstr. 4,0 
Pöllmann Helene, Ph., 
Mauerkircherstr. 'T8,' 
Sulzbach-Rosenberg, Lange Gasse 141 
PÖllmann Ludwig, F., Welfenstr. 9/III, 
Forsthaus Ilkahöhe, Post Tutzing a. See 
POllwein Heinz, M., Zauperstr. 38/III, 
Pfarrkirchen/Rott, Hauptstr. 8~ 
Pölnitz Ludwig-Peter Freiherr von, 
R. u. St., Birkenfeldstr. 2/0 
Aschba'ch b. Bamberg (Ofr.) 
Pölnitz Wolfgang Freiherr von, N., 
Schlierachstr. 8, 
Aschbach b. Bamberg (Ofr.) 
Poelt Josef, N., 
Pöcking über Starnberg 
Polz Eugen, M., . 
Mü-Aubing, Pasinger Str. 54 
Pommer Hermann, M., 
Mü-Pasing, Poststr. l/II, 
. Donauwörth, Förgstr. 443 
Pommer Esche Barbara von, M., 
Mauerkircherstr. 10/1, 
Murnau (Obb.), 312 F 
Ponather Ilse, N., Clemensstr. 50 
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Poncet Gero von, M., AinmiIlerstr. 37-,1, 
Bergen 98 b. Traunstein . (Obb.) 
Pongratz Anton, R., 
Mü-Allach, Bölkestr. 5/!, 
Kelheim/Donau A 52 
Pongratz Hanns, M., Georgenstr. 67-/II, 
Wegscheid (Ndb.) 
Pongratz Ludwig, Ph., 
Birnbach/Rottal 56% 
Pönick Helga, N." • 
UffinglStaffelsee, Bahnhofstr. 8, 
Popa VirgiI, R., Joergl.!tr. 61, 
Cornatel, Kreis Sibiu, ;Rumänien 
Popel Hugo, M., Balanstr. 11 , 
Freising, Haydstr. 17-
Poperecznyj Stephan, F., UnertIstr. 34/III 
Popowytsch Peter, T., Führichstr. 53/II 
Lemberg, Galizfen 
Popp Andreas, R., Friedberg b. Augsbul',g, 
Münchener Str. 17-
Popp Eva Herta, Z., 
Markt Grafing, Bergstr. 25 
Po pp Hans Robert, F., Isensteinstr. 3/1, 
Kempten (All gäu) , Haubensteigweg 33 
Popp Otto K., R., Artilleriestr. 9/II 
Porri Evelina, M., Khidlerstr. 12/II 
Porri Renata, M., Khidlerstr. 12/II 
Port Ilse, Ph., 
Augsburg, Georg-Brach-Str. l/II 
PorzeIt Franz, Ph., HiIdegardstr. 28/III, 
Uffing a. Staffelsee (Obb.), Nr. 91 
Posch Gabriele, M.,· Ohtllstr. 10/II, 
Denklingen (Schwaben) 
Posch Sebastian, M., 
Hörmansdorf, Kreis Ebersberg 
Poeschel Charlotte, Ph., 
Mü-SoIln, Frohsinnstr. 19 
Poeschel Hans, Ph" Gollierpl. 14/1, 
Bautzen, Mättigstr. 27-
, Pösl Max, Z., Frühlingstr. 27-/1 
Pospiech Karl-Heinz, Z., 
Dießen/Ammersee, Am Bahnhof 141 
Pospiech Richard, M., 
Grünwalder Str. 19/1, 
Eßlingen/Neckar, Hegensberg, 
Schambacher Str. 16 
Pössinger Gertrud, N., 
Boschetsrieder Str. 16/1 
Pössinger Hedwig, .N., 
Boschetsrieder Str. 16/1 
86 
Posz Alojzy Leon, Pha., Kellerstr. 24iIII, Prochaska Maximiliane, z.,_ 
Katowice, Krakowska 22 Kyreinstr. 14/II, 
h .. t . d 1 Bayreuth, Ruprechtstt. 5 
-Potanko Desiderius, T ., Furs enne Prohaska Kurt Alexander von, R., Simmern-Schule, Simmernstr., U Widenmayerstr. 39, -
. Nagyvarad, Nagy Sandor u. 2, ngarn Berlin-Charlottenburg, Wundtstr. 56 
Potelyzka Luba-Tamara, M., Prokop Iwan, T., Führichstr.,~3 
Führichstr. 53/III Pröll Hans, R., Leonrodstr. 7'ff/II, 
Pothmann Walter;\ R., 2 5 (0 f) 
Mü-Moosach, Moosburger Str. 28, Berching 3 p . / Pröls Klaus, Ph., Simmernstr. 3 I I<;empten (Allgäu), -Keplerstr. 21 Pronberger Maria, Ph., 
Prager Erwin, Ph., Trogerstr. 15/IV, Lucile-Grahn-Str. 44/1 
Straubing/Donau, Theresienpl. 12/II Pronnet Alfred, M., Ruffinistr. 6/I1I 
PrantI Elisabeth, M., /Tölzer Str. 156, , Pronold Lore, Z., Fürstenfeldbruck, 
Ursbach, Post Rohr (Ndb.) Dachauer Str. 23 
Prasch Gertrud, Ph., Pröpstl Ellen, Ph., PiIgersheimerstr. 65/III, 
Planegg, Zeppelinstr. 5 - Regensburg, WitteIsbacherstr. 7c 
Prechtel Günther, R., Gollierstr. 52/II Prosinger Alois, M., Klenzestr. 38/1, 
Prechtel Johann, M., Jagdstr. 19, Fellheim b. Memmingen 81 
Pirmasens (Pfalz), Steinstr. 19 Prosinger Marianne, Pha., Häberlstr.21/II, 
Pregler Alfons, R., Truderinger Str. 111/0' Fellheim b. Memmingen 81 • 
Hermannsbrunn; Post Heinrichskirchen Prosinger Walter, Pha., Häberlstr. 21/II, 
Pregler Hans, St., Fellheim . b. Memmingen, Apotheke 
Markt' Schwaben 83b Prößl Michael, R., Kreittmayrstr. 35/II 
Preinhelter Heinz, R., Protie Gojko, F., Ansprengerstr. 19/III 
Karl-Theodor-Str. 106/II, . Agram, Amruseva 11 
Regensburg, Landshuter Str. 48/II ProtopopescuDan, St., 
Preiser Tilmann, R., Elsastr. 8 Freising, Eckerstr.12, _ 
Premke Kurt, R., Wörthstr. 36, Bukarest, B-I BratiallU 9 , 
Nürnberg, Welserstr. 30 Prüfling Elisabeth, Z., Geroltstr. 39/lI 
Preotescu Marcel, Ph.; Prusas Zenonas, F., 
Bad Tölz, Rehgrabenstr. 1, DO.P. Lager 95/279, Lohengrinstr., 
Cerowitz Df. ButEmai, Kreis Rokiskis, Litauen 
Preß! Heinz, M., Rotbuchenstr. 50 Pruy Matthias, M., Olgastr. 5/II, 
Pretschker Joachim, Ph., ~ Berg b. Neumarkt (Opf.) 
. Äußere Prinzregentenstr. 13/1, Pschorn Josef, R., Wohlfahrtstr. 15/0 
Marktl am Inn, Am Bahnhof 7% ! Vilshofen/Donau, Obere Vorstadt 10 
Pretzl Hans, Ph., Truderinger Str . . 13{II, Puchner Richard, M., Pollingerstr. 16, 
TeubIitz (Opf.), Schwandorfer Str. 22/1 Regenstauf (Opf.), Regensburger Str.laO 
Preußen Burchard Prinz von, R. u. St., Puhac. Zlatica, M., 
Mittenheim b. -SchIeißheim Riedis, Post Petersthai b. Kempten 
Pribic Nikola, Ph., Pu!<\y Edith, Ph., Gravelottestr. 8, 
Dorfen, Bahnweg 232%, G'rör/Raab, Rakbczi u. 51, Ungarn 
Zagreb, Solovjeva ul. 9 Pülschen Werner,T., Jakob-Klar-Str. 4/III, 
Prill Heinz, R. u. St., Hohenzollernstr. 5, Visselhövede, Schützenstr. 33 
Berlin-Spandau, Straßburger Str. 14 Punzmann KarI, Ph., 
PriIl Robert, li., Johann-von-Werth-Str.l/I·\ Landfhut (Ndb.), Stethaimerstr. 15 
Priller Friedrich Ph LUdwigstr' 20 Purene Lucie, Ph., Untere Grasstr. 4/II'3 
. . ' _ :' • - Mühldorf (Obb.), Schlüsselbergstr. 
Prmz DaWld, N., Rlchard-Strauß-Str. I/I Purucker Kurt, R., Viktoriastr. 26/III, 
Prittwitz Heinz, Ph., Frundsbergstr. 12, Selb LUdwigstr. 18 
Breslau, Meisenweg 54 Pustet' Eberhard, Ph., 
Pritzl Franz, M., Pommernstr. 1/0 Mü-Obermenzing, Elisabethenstr. 19 
Wolfratshausen, Obermühle Puta Hedwig, N., 
Probst Erwin, M., Knöbelstr. 2/II MÜ-Großhadern. Jorlstr. 
Probst Martin, R., Bayersdorferstr. 13/11, Putz Sonja, Ph., Mü-Pasing, 
Batzenhofen 1 b. Augsburg Oberbürgermeister-Wunder-Str. 16 
Puzik Adalbert, M., Weißdornstr 9 
Pyziur Eugen, R., Orleansstr. 8/III 
Ou 
, Quadt Peter Graf von, M., 
Mainzer Str. 4/II, • 
Isny (All gäu) 
Quaißer Erieh, St., 
Puchheim b. München 133 
Quasthoff Edch, T., ~ 
Lochham b. München, Ahornstr. 14 
QUc$thoff Inge, M., 
Lochham b. München, Ahornstr. 14 
Queißer Gerlinde, Ph., . 
Mü-Großhesselohe, Sollner Str. 2 
Quentin Karl-Ernst, N., Anzinger Str. 4 
, 
R 
Raab Elmar, Ph., Nußbaumstr. 1 
Raab Friedrich, Th., Sankt-Anna-Str. 12, 
Franziskanerkloster , 
Wiesengieeh 15 über Bamberg 
Raab KarI, Ph., Agricolastr. 96 
Oberammergau, Theaterstr. 2 ' 
Raab Karl, R., Landsberger Str. 10/II 
Raab Mattha, M., pötsehnerstr. 3/III, 
Neumarkt-St. Veit, Marktpl. 20 
Raab Robert, R., D.estouehesstr. 28/1, 
Frankfurt/Main-Rödelheim, 
Alexanderstr. 8 . 
Raab Rudolf, R., Wörthstr. 41, 
WeiJheim (Obb.), Friedhofweg 1411 
Raabe Karl Friedrich, St., 
Mü-PulIaeh, Johann-Bader-Str. 23, 
Rabanus Horst, R., Habsburgerstr. 2fII,. 
"Wuppertal-Barmen, Eylauer Str. 3 
Rabel Hans, R., Knöbelstr. 15, 
Babenhausen (Schw.), 412 
Rabung Andreas, Z., 
Fürstenfeldbruek, Daehauer Str. 23, 
Altheim 
Rachner Hermann, R., 
Regensburg, Hans Hubertstr. 2 
Rackl Rudolf, R., Theresienstr. 15fII 
Radimojewitsch Irene, M., 
lv!ü-Pasing, Annastr. 8, 
,Betschkerek, B~hngasse 43 
Radke Heinz, Ph., Tizianstr. 33, 
Delmenhoxst, Stickgrasserdamm 24 
Radle Ludwig, R., DEilutsches Museum 
Rafalsky Anatolij, R., Wilhelmstr. 101m 
Raff Manfred, M, Am KünstIerhof 14{11 
Reichersbeuern 1 
Raffler Egon von, M., Ganghoferstr. 56/1 
Rahm Theodor, M., Bonner Str. 24.'II, 
Ravensburg, Charlottenstr. 45 
Rahm Ulrike, Ph., 
Äußere Prinzregentenstr. 29/IlI, 
Markt Erlbaeh, Hauptstr. 2 
Rahnenführer Heinz, N.,· 
87 
Moosburg (Obb.), Münchener Str. 311/30 
Rahner Alfred, M., Grohpl. SIl, 
Leipheim (Schw.), Pangasse 5 
RahuseIl, DeUef, ·St., Schondorfer Str~ 2, 
Bad Reichenhall-Kircnberg, 
Villa Schoedtl 
RaH. Willy, T., Fürstenstr. 22/II, 
Odelzhausen b, Dachau (Obb.) . 
Raine Fred, M., Guldeinstr. 49fII, 
Raith Max, N., Deisenhofener Str. 46/I, 
Regensburg, Birkenstr. 9 
Rakos J ose~, Dr., R., ' 
Beilngries (Opf.), Schloß Hirschberg 
Rammelmayr Manfred, M., 
Gabelsbergerstr. 8111I, 
Erdiny, Eisenreichstr. 1 
Rammler Maximilian, M., 
Kufsteiner PI. 411 
Ramp Anneliese, M., 
Gabriel-von-Seidel-Str. 46, 
Neuburg/Donau, 
Donauwörther Str. B 60U 
Rampf Friedrich, Z., 
Ulm-Söflingen, GemeindepI. 2 
Rampfl Fritz, R. u. St., 
Lochhausen b. München Nr. 254 
Ramsperger Anita, Ph., 
Regensburger PI. 14, 
Mingolsheim . (Baden), Bahnhofstr. 
Randlkofer Josef, R. u. St., 
Regensburg, Hofgartenweg 1 
Ranke Gertrud, M., 
Mü-Solln, Buchhierlstr. 4 
Ranke Hildegard, M., 
Pöcking über Starnberg, Haus 53 
Ranz Hermann, M., Breisacher Str. 6/Il. 
Babenhausen (Schw.), Oelmühle 406 
Ranzinger Konrad, R., 
Mü-Pasing, Fritz-Reuter-Str. 19, 
GreifEmberg/ Ammersee (Obb.) 
Rappmannsberger Franz, Ph., 
Daiserstr. 19c. III 
Rasel Marianne, St., Krailling-Planegg 
b. München, Rosenstr. 9, ' 
Schnaittenbach (Opf.), Hauptstr. 819 
Raß Friedrich, St., Ismaninger Str. 91 
Raßler Albrecht von, M., 
Hindenburgstr. 41 
Rassy Heinke, M., 
Tutzing(Obb.), Unterzeismerfng 20 
Raether Erika, M., Seestr. 3e. 
Berlin, Maaßenstr. 10 
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Rathgeber Friedrich Joachim, R. u. St., 
Frühlingstr. 21/II, . 
Mühlhausen i. TMr., Lindenbühl 19 
Rathgeber Rosemarie, Ph., 
Franz-Josef-Str. 45/III, . 
Ingolstadt, Gymnasiumstr. 21/1 
Ratycz Alexander, F., Belgradstr. 34/1 
Rau Frieda, Pha., Maximilianstr. 28/1 
Rau Theo, Ph., 4) 
Augsburg, Postweg 6 . 
Rau Wilhelm, R., Adlzreiterstr. 21/1 
Raube Hans-Ludwig, St:, Herzogstr. 49.IU, 
Köln-Riehl, Stammheimer Str. 22 
Rauch Alois, T., Ravennastr. 48/0, 
Grucking 51%, Post Erding 
Rauch Annemarie, M., Maistr. 61/III, 
Regensburg, Mackensenstr. 15a 
Rauch Irmgard, N., Ravennastr. 41 
Rauch Johann, M., GeBlerstr. 25, 
Kiefersfelden, BahnhofpI. 
Rauch Josefine, Z., Balmungstr. 80, 
Pfarrkirchen (Ndb.), Hauptstr. 80 
Rauch Pauline, M., Goerzerstr. 48, 
Berg b. Friedrichshafen 
Raudara Alfred-Martin, R., 
Ulm, Susoweg 20 
Raudne-Radyx: Martha, M., Stielerstr. 3 
Rauecker Annemarie, Ph., 
Mü-Solln; Dittlerstr. 7 
Rausch Josef,' R., 
Von-der-Pfordten-Str. 31 
Rausch Matthias, N., 
Mü-Solln, Taubenstr. 26, 
Vordersch.miding, Krs. Wolfstein 
Rauscher auf Weeg Anna von, N., 
Widenmayerstr. 34/1 
Rauscher auf Weeg Hans Hugo 
Ritter und Edler von, R., 
Widenmayerstr. 34/1 
Ravenstein Christa von, Ph., 
Franz-Josef-Str. 4, 
Oberstdorf (Allgäu), Haus im Grünen 
Rawald Hans-Joachim, M., 
Saint-Privat-Str. 15, 
Bernburg (Anhaltl, Dürerring 6 
Rawer CorneIia, M., Parkstr. 26/1, 
Neunkirchen/Saar, Heizengasse 40 
Rebay Gabriele von, M., 
Weßling b. München 
Rebi3.Y von EhrenwieSEln Roland, T., 
Weßling (Obb.) 
Rebel Ernes, M., 
Mü-Obermenzing, Verdistr. 68 
Rebentisch Ernst, M., Heimeranstr. 30/11, 
Garmisch-Partenkircheri, 
Dreitorspitzstr .. 53 
Reber Alfred, N., 
Starnberg a. See, Hanfelderstr. 11 
Reber Arnulf, M., Wörthstr. 28/III, 
Pfaffenhofen/llm, Münchner Str. 23 
Rech Marianne, M., Holzhofstr. 4/II, 
Andernach, Koblenzer Str. 8 
Rechberg Albrecht Graf von, R., 
Schloß Elkofen, Post Grafing (Obb.l 
Rechberg Friedrich-Ernst Graf von, R., 
Giselastr. 18/! 
Schloß Elkofen, Post Grafing (Obb.l 
Rechl Heribert, M., Montsalvatstr. 3lt, 
Weiden (Opf.), Maxstr. 9 
Rechl Walter, St., Simmernstr. 8/III, 
Parzham b. Griesbach i. Rottal 
Recht Peter, Ph., Ottingenstr. 14/IV 
Reck Josef, Dr., M., Pettenkoferstr. 20/Il, 
Kempten (Allgäu), Königstr. 25 
Recknagel Rolf, St., 
Wendl-Dietrich-Str. 16/ll 
Redwitz Max, N., Mariahilfstr. 1/0, 
Obertaufkirchen,Post Schwindegg 
(Obb.) 
Reeb Hannsheinz, M., 
Mü-Großhadern, Parkstr. 35, 
Eichstätt/Rebdorf, Behelfsheim 
Reese Gertrud, Z., Tengstr.31/II 
Regele Hanns, M., 
Karl-Theodor-Str. 351III, 
Gunzenhausen, Schillerstr. 6 
Regenbrecht Josef, M., 
Utzschneiderstr. la, 
Baccum, Kreis Lingen/Ems 
Regier Franz, F., 
Nymphenburger Str. 151/II1, 
Obergünzburg (All gäu) , Bergerstr. 
Regner Gertraud, M., Grünwald bei 
München, Wörnbrunner Str. 5, 
Regul Maria, Pha., Holzhofstr. 6 
Rehklau Helmut, M., . 
Gröbenzell, Augsburger Str. 36, 
Königshausen/Mittelneufnach 
über Schwabmünchen 
Reiber Helga, Ph., Steinstr. 12 
Kiefersfelden 
Reichard Norbert, Ph., Marsstr. 33, 
Weißenhorn b. N~u·Ulm, (Schw.l, 
Hagentalerstr. 35 
Reichardt Marianne, M., 
Gröbenzell b. München, 
Hermann-Löns-Str. 20 
Reichardt Martha Hedwig, Dr., Ph., 
Mü-Untermenzin9, Maximilianstr. oi 
Reichel Fritz, M., Neufahrner Str. 11, 
Selb (Ofr.l, Ffohenberger Str. 8 
Reiche! Walter, R., 
Mü-Pasing, Gräfelfinger Str. 43/II, 
Aalen, Neue Heidenheimer Str. 46 
Reich~nberger Liselotte, M., 
Adelheidstr. 22/II, 
Bergham, Post Burghausen (Obb.) 
Reichenberger Margot, M., Agnesstr.64{0, 
Bergham, Post Burghausen (Obb.) 
Reichenberger Sigmund, F., 
Mü-Großhadern, Kattenpi. 2, 
Luhe-Markt, Marktpl. 107 (Opf.). 
Reichert Albert Jos. Friedr., Ph., 
Frundsbergstr. 12/11 . 
Reichert Bernhard, R., 
Lucile-Grahn-Str. 43/II 
Reichert Ernestine, N., Renatastr. 30a, 
Holzkirchen, Marienstr. l/II 
Reichert Erwin, Z., Helmtrudenstr. 2/1, 
Ansbach (Mfr.), Pfarrstr. 9 
Reichert Fritz, Ph., 
Mü-Pullach, Gistlstr. 72 
Reichert Ludwig, R., Schellingstr. a/III 
Reichert WiIly, St., Habsburgerstr. 1/0 
Reichl Georg R., 
Hohenschwangaupl. 30/0, 
Rottenburg/Laaber 39 (Ndb.) 
Reichl Hermann, R., Trogerstr. 54/III 
Reich! Hermann, M., Winthirstr. 13a 
Reidick Gertrude, Th., 
Eichendorffpl. 14, 
Hamm (Westf.), Hermannstr. 32 
Reif KarI, F., / 
Mü-Obermenzing, Menzinger Str. 66, 
Ansba,ch (Mfr.), 
Albrecht-Achilles-Weg 1 
Reimann Ha'ns, Ph., Mauerkircherstr. 32, 
Bochum 7, Prinzregentstr.' 49 
Reimann Karl, N., Horscheltstr. l/II 
Reimann Werner, R., Naupliastr. 86, 
Bochum 7, Prinzregentstr. 49 • 
Rein Flitz,' Ph., , 
Augsburg Oblatterwall 52a 
Reinbach Reinhart, St., 
Wasserburger Landstr. 256 
Reinbald Walter, M., Türkenstr. 76/1V, 
Berchtesgaden (Obb.), 
Fürstensteinweg 4 
Reindei Kurt, Ph., Clemensstr. 90 
Reindl Edith, M., Giselastr. 26 
Niederarnbach über Ingolstadt I 
Reindl Werner, St., Amalienstr. 42/1, 
Augsburg, Gesundbrunnenstr. 21 
Reiner Hans, Z., 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 6/0 
Reiner Inge, Pha., 
Planegg, Schillerstr. 8 
, Reinertshofer Josef, N., 
Bliltenburger Str. 130, 
Augsburg, Kaiserstr. 57/0 
Reinertshofer Otto, M., 
Augsburg, Kaiserstr. 57/0 
Reinhardt Fritz, Z., 
Ebersberg, Josef-Maier-Promenade 1 
Reinhardt Paul, T., Destouchesstr. 23 
Reinhardt UIrich, M., Ohmstr. 13/0 
Reiniger Richard, N., 
Donnersbergerstr. 61/I, 
Traunstein, Wartberghöhe 10 
Reininghaus Elisabeth, M., 
Bauerstr. 26/III, 
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Mauern, Post Grafrath (Obb.) 
Reijlisch Leonhard, St., Sternwartstr. 24, 
Reinstrom Wa,lburga, M., 
SChellingstr. 12/II, 
Berchtesgaden, Königl. Villa 
Reipert Rudolf, M., Sternwartstr. 24, 
Garmisch-Partenkirchen, Ludwigstr. 39 
Reis Helmut, St., Oettingenstr. 12/0, 
Laufach i. Spessart, Hohle 14 
Reisch Georg, M., Elvirastr. 15 
ReischI Franz, F., 
Hofolding 19 b. München 
Reischle Elisabeth,· M., Montsalvatstr. 19 
Reischle Günther, M., Thierschstr. 27 
Reiser f:{ans Erich, Z., Ringseisstr. 3/II, 
Regensburg, Bahnp.ofstr. '1 
Reiser Josef, T., Gärtnerstr. 24/II, 
St. Georgen (Schw.), Sommeraustr. 15 
Reisert Peter, M., Mauerkircherstr. 31, 
Prettelshofen, Post Wertingen, Schule 
Reising Otto, F., 
Mü-Neugrünwaldi Hubertusstr. 13, 
Großostheim über Aschaffenburg 
Reisinger Anton, M., Bayerstr. 57/1 
Reisinger Hans, R., Eggernstr. 7/Ir 
Reisinger Otto, St., Dietlindenstr. 13, 
Sulzbach/Donau b. Regensburg 
Reisländer Johanna, Ph., . 
Mü-Lochhausen, Münchner Sir. 12 
Reismuller Hermann, N., 
Freising, Ganzenmüllerstr. 20, 
Reiß Günther, Z.,· Ottingenstr. 25/I, 
. Schwäb. Gmünd, Taubentalstr. 13 
Reißer Adolf, Ph., 
Augsburg, Brückenstr. 28 
Reissinger Eduard, M., Moltkestr. 14 
Reitberger Hans, Ph., 
Kaulbachstr. 60/1, . ., 
Aichach üb. Augsburg, Hubmannstr. 140 
Reiter Hans, R., Frauenlobstr. 2, 
Brannenburg, Kufsteiner Str. 21% 
Reiter Hanns Joachim, M., 
Füssen/Lech, Augsburger Sr. 20% 
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Reiter Helene, Pha., Khidlerstr. 12/II, 
Moosthenning, Post Dingolfing . 
Reiter Irene, Ph., Reitmorstr. 37/I! 
Reiter Reinhold, N., Ravennastr. 62 
Reiter Rudolf, M., . . 
Heidenheim/Brenz, Romer Str. 16 
Reiter Rudolf, M., Mü-Neugrünwald, 
Doktor-Marx-Str. 49, . 
Wien' 4, Paulanergasse '10/14 
Reither Werner, M., Brahmsstr. 7/0, 
Johanngeorgenstadt, Exulantenstr. 19 
Reithmayer Auguste, M., Steinstr. 19/III 
Reitinger Josef, N., Geibelstr. 4, 
Passau, Gschwendthannet 4 
Reitz Andreas, N., Steinhausener Str. 7, 
Erlingshofen üb. Donauwörth 
Reizammer Albert, N., .Schlörstr.2'Tc/I, 
Wass~rburgIInn, Ledererstr.: 136 
ReUe Matthias, M., 
Landshut, Klötzlmüllerstr. 49 
RemboldQtto, R., Dänkhelstr. 6/III r. 
Remmelberger Heinz, T., . 
Tumblingerstr. 36/IH, 
Endorf (Obb.) 
Renger Walburga,- Ph., 
Schleißheim, Effnerstr. 4 
Renkert Oskar, T., Münzstr. 8/lV, 
Sinsheim, Hühnerbergweg 
Renkl RudoIf, Ph., Klementinenstr. 3910 
Abensberg (Ndb.),267b 
Rennefeld Klaus, Ph., 
Mü-Großhadern, Kesselstr. 22, 
Berlin-Tempelhof, Kaisercorso 3 
Rennefeld Rolf, St., Kederbacher Str. 35, 
I Berlin-Tempelhof, Kaisercorso 3 
Renner Gottfried, Ph., Steinmetzstr. 34/1 
Renner Günther, M., 
Brüsseler Str. 10lII, , 
Strausbeqj b. Berlin, Berliner Str. 82 
Renner Herbert, R.,· 
. Stockdorf, Tell-Höhe 144 
Renner Max, N., 
Mü-Obermenzing, Blütenburgstr. 7 
Renner Sigrid von, M., 
Maximilianstr. 3/U, , 
Murnau (Obb.), Schererweg 312 f 
Ren91di Gabriele, Pha., . 
Copernikusstr. 12,1 
Rensink Everarda, M., Kurfürstenstr. 9/1, 
Apeldoorn, SChuttersweg 42 
Rentein Henry von, M., 
Garmisch-Partenkirchen, 
Zugspitzstr. 144 
Repp Friedrich, R. u. St., 
Uttinger Str. 11, 
Floß, Floßenbürgerstr. 213 a 
< Resch ·Elisabeth, M., Eschenbachstr. 9/r, 
Wolfring, Kreis Nabburg (Opf.) . 
Resch Hans, St., Adelheidstr. 2610, 
Kitzingen/Main, Schwarzacher Str. 51 
Reß Hans Georg, R., Veit-Stoß-Str.25IIII, 
Wiesbaden, Schöne. Aussicht 45 
Rester Werner, N., Arnulfstr. 109/1 
Restle Albert, Ph.,. ,. 
Kirchseeon b. München, Bahnhof 81U 
Rettelbach Bruno, F.; Schulstr. 19, 
Bad RElichenhall, Traunfeldstr. 2 I 
Rettenbeck Lorenz, Ph., Arberstr. 19/1, 
• Oberau b. Berchtesgaden, Koppenleiten 
Rettenberger Hans, Ph., 
Augsburg, Alpenstr. 25 
Rettig Hans, M., Bad Tölz, Bruckfeldstr. 3, 
Bensheim/Bergstr., Hauptstr. 60 
Rettig Lothar, M" 
Mü-Pasing, Richthofenstr. 9 
Rettinger Hans, R., Zweibrückenstr. 19/IV, 
Friedberg b. Augsburg, Burgwallstr.13 
Rettinger Wilhelm, T., , 
DachilU, Bruckerstr. 41 
Reudelhuber Gertrud, M., 
Mü-Pasing, Gräfstr. 56/II, 
Lambsheim, Hauptstr. 44 
Reusch Mathilde, M., 
Mü-Pasing, Paosostr. 3, 
Trier, Bruckhausenstr. 19 
Reuther Hannelore, Pha., Jutastr. 13:m, 
Tegernsee, Hochfeldstr 114/II 
Reuther Heinrich, St., Ehrhardstr. 27/III, 
Hof/Saale, HaUpl. 1 
R~uther Rosemarie, N., 
Äußere Prinzregentenstr. 40/IV, 
Tegernsee, Hochfeldstr. 1i4/II 
Reutter Ruth Ingeborg, N., 
Viktoriastr. 9/II, 
Türkenfeld 108, Kreis Fürstenfeldbruck 
Reventlow Beatrice N., Dreschstr.3 
Rewolle Hanns-Joachim, R., 
Mauerkircherstr. 4, 
Bremen, Kirchbachstr. 82 
Reydl Elvira Juanita, M., 
Holzkirchen, Haidstr. 10 
Reye Ingeburg, St., Ainmillerstr. 20/1, 
Perastorf 100, Post ReisbachlVils (Ndb.) 
Ribka Heinz, R., Rappstr. 19, 
Blaubeuren (Wttb.), Am Rücken 12 
Richter Erich, R., Arcisstr. 48/1, 
Beuthen (Oberschl.), Bismarckstr.. 57 
Richter Ernst, R., Hechtseestr. 39 
Richter Heinz, M., 
Regensburg, Holzgartenstr. 15 
Richter Hertha, Ph., Viktoriastr. 2/II, 
Landshut, MaximiIianstr. 16/1 
Richter Jutta, M., 
.Mü-Neugrünwald, Portenlängerstr. 30, 
Richter Karl, R. u. 5t., . 
Mü-Untermenzing, Leopoldstr. 17, 
8traubing (Ndb.), Frauenbrunnlsti:. 5 
Rit:hter Kurt,. N., ;Entenbachstr. 37, 
Mindelzell 80U, Krs. Krumoach (Schw.) 
Richter Peter, Mo, Riderstr. 3, 
Ratz (NO.), Althofgasse 
Richter Peterl R., Klenzestr. 81, Ghs., 
Görlitz, Johann-Seb.-Bach-Str. 21 
Richter Robert, Ph., . 
Deisenhofener Str. 103/0, 
Schwarzenbach am Wald, 
Philipp-Wölfrum-Str. 4 
Richter 8iegfried, Ph., Möltkestr. 14, 
Daubitz (Oberlausitz) 
Richtmann Karl, M., . 
Hohenzollernstr. 10/1, 
Regensburg, Dechbettnerstr. 43 ' 
Rickert Albert, F., 8teinstr. 8/1, 
8teinwiesen (Ofr.) b. Kronach 
Rid Hermann, Z., Rosenbuschstr. 5/1, 
Bad Wörishofen,. Kaufbeurer 8tr. 10 
Rid Max, Ro, Thalkirchner Stt. 280/0 
Rid Wilhelm, R., Orffstr. 12/1 
Ridder KarI, St.,. Isartalstr. 40/0 
Riedel Hildegard,Ph;, 
Waldfriedhofstr. 41, 
Bad Aibling (Obb.), Hofberg 55 
Riedel Käthe, M., Gravelottestr. 8, 
Passau, Pomplatz 6 
Riedel Lieselotte, Ph., Hans-8achs-Str. 16, 
Kirchberg, Kreis Vilshofen (Ndb.) 
Riedel Werner, Ph., Riemerschmidstr. 41, 
. U!fing/Staffelsee, Murnauer Str. 121~ 
Rieder Erich, R., 
WeßIing a. See, Herrschinger Str. 14 
Rieder Johann, Ph., Sedanstr. 16/11, 
Gehersberg, Post Halfing (Obb.) 
Rieder Karl, Th., 
Johann-Clanze-Str. 101/1, 
Törwang über Rosenheim (Obb.) 
Rieder Wolfgang, N., Her~ogstr. 82/II, 
Wasserburg/Inn, Aiblinger PI. 284~ 
Riederer von Paar Franz Freiherr, F., 
Simmernstr. 1/1, . 
Schönau b. Eggenfelden (Nd~.) 
Riederer Karl, Pho, Nigerstr. 18/0 
Riedl Franz, Ph., 
Weilheim (Obb.), Greitherstr. 15 
Riedl Josef, T., Biedersteiner Str. 11/1, 
Straubing, Gstütt 1 
Riedl Richard, St., 
Haunshofen b. Tutzing (Obb.) 
Riedmeyer Oskar, R., Goethestr. 66/1 
Riedmeyr Edeltraud, Z., Reutterstr. 45 
iiedner Luise, Ph., Ungererstr. 861I! 
Riedner Wolfgang, Ph'., 
Freising, Domberg 24, 
Stuttgart-W, Militärstr. 32 
Rief Josef, M., Paduanostr. 12/II 
Riegel Wilhelm, Z., 
Mü-Pasing, Münchner 8tr. 1 
~ieger Georg,. Z., 
Mechtildenstr.,38 III, 
Pa~sau, Bischof-Heinrich-8tr. 9 
Rieger Georg, R., Kelheim H 37 
Rieger Helma, Z., Gedonstr. 10, 
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Aichach, Bürgermeister-Beck-8tr. 264b 
Rieger Hermann, M., ' 
. Mü-Pasing, Arnulfstr. 10 
Rieger Hildegard, Ph., Bereiter Anger i/Il, 
Donauwörth, Clörzstr. 491 
Rieger Johann, T., Kellerstr. 37, 
Engolding, Post Oberbergkirchen 
übi3r Mühldorf (Obb.) , 
Rieger Otto, M., 
Mü-Pasing, Arnulfstr. 10 
Riegler Marianne, Ph., 
. Augsburg, Rehmstr. 13 
Rieker Irmgard, R., 
Gräfelfing b. München, Otilostr. 15, 
Balingen (Wttbg.), Schulstr. 13 
Riemann Walter, M., Wotanstr. 44 
Ries Eberhard, T., Frauenlobstr. 2, 
Buchen/Odenwald, Am Haag 6 
Riese Erika, Ph., 
Garmisch-Partenkirchen, 
Ehrwalder Str. 2 
Riesinger Hubert, Ph., Frundsbergstr.35/1 
Rieß Hans, N:, Daiserstr. 12 
Rieß Wolfgang, R., Schleißheimer Str. 36, 
Mallersdorf Nr. 81 '(Ndb.) . 
Rießner Claus, Ph., Mü-Pasing, 
Freiherr-vom-Stein-Pl. '1 
Riffart Wolfgang, M., 
Agnes-Bernauer-8tr. 101 
Riggauer Konrad, Th., 
Tegernseer Landstr. 49/III 
Rill Karl, Z., Barbarossastr. 15/I 
Rimas Motiejus, M., 
Dorf CepeliSkiai, Krs. Mariampol, 
Litauen . 
Ring Richard, R., " 
Landshut, Burg Trausnitz 
Ringler Gabriele, Ph., , 
Hirschgartenallee 45, 
Passau, EggendobI 51,'ß 
Ring1stetter Oskar, __ R., Holzhofstr.· 4/1 
Rinsum Cornelis van, N., 
Linderhofstr. 6 
Rintelen Enno von, M., Giselastr. 18/m 
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Rischner Maria, M., Kopernikusstr. '11/0,. 
Simmerberg (All gäu) , ' 
Riße Bernd, M., ' 
Mü-Laim, Diesterwegstr. 16, 
Hoppecke b. Brilon, In der Bremecke 
Risse Ursu1a, Ph., 
Gilching Nr. 124 ' 
Ritter Bruno, R., Giselastr. 1/II 
Ritter Hans-Joachim, R., 
Garmisch-Partenkirchen, Partnachstr. 44 
Ritter Ludwig, Ph., 
Mü-Pasing, Perlschneiderstr. 32 
Schongau am Lech, Rathauspl. 165 
RitthalerFritz, N., Königinstr. 19/1, 
St. Ottilien (Obb.) 
Ritz Gislind, Ph., Mauerkircherstr. H/! 
Ritzer Andreas, Dr. theol., Ph., 
Königinstr. 19/1, 
,Benediktinerabtei Schäftlarn, 
Post Ebenhausen b. München 
Ritzer Franz, R., Klugstr. 150/1 
Ritzinger Klaus, F., Sulzbacher Str. 6, 
Altötting, Kapellpl. 18 
Robyns Katharina, Ph., Scheinerstr. 23, 
Amstetdam, Rustenburger Str. 321 
Roeck Jürgen, M., 
Augsburg, Maxstr. 51 
Röcken Friedrich, T., 
Neusöcking 20b bei Starnberg, 
Essen-Steele, Kaiser-Otto-PI. 14 
Röcken Hermann, T., 
Neusöcking 20b bei Starnberg, 
Essen-Steele, Kaiser-Otto-PI. 14 
Rocker Hans, M., Schellingstr. 32/IV, 
Schrattenbach b. Dietmannsried 
(All gäu) 
Rockinger Therese ~., Orleansstr. 10fII 
Rode Christi an Peter, T., Dreschstr. 3, 
Rodenhauser Reiner, Ph., 
Friedrich-Herschel-Str. 15/IlI 
Utting/Ammersee, Seestr. 110 
Roder Elisabeth, M., Gudrunstr. 15 
Röder Elisabeth, M., 
Mü-Untermenzing, Rehsteig 1, 
Neunkirchen/Saar, Brunnenstr. 61 
Röder Helmut, R., Ottingenstr. 14 
Augsburg, Langenmantelstr. 32/lI 
Roeder Otto, N., Giselastr. 16 
Röder Werner, R., 
Rottach-Egern, Seestr. 50 
Rodi Josef, T., Lochhamer Str. 78, 
, Achstetten, Kreis Biberach 
Rödiger Christa, M., 
Ulm/Donau, Zinglerstr. 48 
Rödl Franz, F., Gaishoferstr. 46, 
Regensburg, Dandlstr. 3 
Rödl Georg, NJ , Magdalenenstr. 34 
Rodler Josef, R., Lindwurmstr. 45.1, 
Germansdorf, Post Hauzenberg 
bei Passau 
Rodt Wilhelm, M., 
Franz-Joseph-Str.,20/1, 
. Röger Anneluise, Ph., Montenstr. 12,' 
Weiden (Opf.), Frauenrichterstr. 5 
Rohbogner Erhard, M., 
Mü-SoIln, Schwalbenstr. 9' 
Rohde Ingeborg, Z., Arnpeckstr. 6, 
Kulmbach, Bahnhofstr. 2 
Rohde Renate, M., 
Mü-Solhi, Großhesseloher Str. 19 
Röhl Bertold, R., Schillerstr. 36 
Rohleder Georg, Ph., 
Von-Schacky-Str. 65/1, 
Freilassing (Obb.), Vinzentiusstr. 10 
Rohm Günther, M., ,Würmtalstr. 2, 
Karlsbad-Aich 
Rohrer Edith, Z., Waltherstr. 20/II 
Röhrich Barbara, M., 
Feldafing, D.P.-Hospital 
Breslau XVI,' Uhuweg 10 
Röhrig Edith, M., Kolbergerstr. 7/1, 
Schney-Lichtenfels, Leinbergstr. 44 
Röhrl Emanuel, N., Ainmillerstr. 20 Gh. 
Röhrl Helmut, N., Hildegardstr. 7, 
Straubing, Gabelsbergerstr. 13/1 
Röhrle Eberhard, M., Rechpacherstr. 1; 
Wangen (Allgäu), Bindstr. 49 
Rohrmüller Sophie, M., Amalienstr.42/II, 
Mühldorf, Kaiser-Ludwig-Str. 14 
Rohuschynskyj Roman, M., 
Traunstein, Ludwigstr. 12/II, 
Roidl Rotraud, Pha., . 
Gräfelfing, Scharnitzer Str. 49 
Roith Werner, R., 
Gmund/Tegernsee, Münchner Str. 93 
R,oland Walter, Ph." Röntgenstr. 7,. 
Rosenheim .' (Obb.) Pichlmayrstr. 20 
Rolle Theodor, Ph., 
Augsburg, Vogelmauer 19/III 
Romancenko Halyna, M., Augsburg, 
Somme-Kaserne, UNRRA-Lager 
Römer Else, Ph., 
Schneckenburgerstr. 19/III 
Römer Georg, Ph., Adalbertstr. 34/II, 
Neu-UIm, Arnulfstr. 3 
Rommel Friedrich, M., 
Augsburg, Langenmantelstr. 301m 
Römpp Hermann, Ph., 
Mü-Pasing, Friedrichstr. 8, 
Landshut, Freyung 623/1 
Ronde Annemarie, Ph., Pienzenauerstr. 21 
Ronde Gabriele, N., Pienzenauerstr. 27 
Ronde Gisela, M., Pienzenauerstr. 27 
\ 
Roenick Dietrich, M., 
Mü-SolIn, Friedenstr. 4, 
Röpnack Claus-Günther, M., 
Ludwig-Richter-Str. 18/III, 
Bad Aibling, Hofberg 51 
Roquette Herbert,' R., Ungererstr. 8610, 
Rösch Josef, R., Schleißheimer Str. 153c/! 
Roscher ,Oskar, St.,' 
Mü-Obermenzing, Weidmannstr. 13 
Rose Sylvia, M., Amalienstr. 54, 
Hamburg-Groß-Flottbek, Cranachstr. 40 
Rosee Rudolf Graf La, M., . Möhlstr. 211l, 
rnkofen, Post Langenbach b. Freising 
Rosenberg Hims Eberhard von, N., 
Wilhelm-DülI-Str. 40, 
Warmbrunn, Hermsdorfer Str. 56 
Rosenberger Edgar, M., 
'Landsberg!Lech, Städt. Krankenhaus 
Rosenberger Mechtild, N., 
Säbener Str. 10 
RosenbUt Nathan, Ph., Destouchesstr.22/1 
Rosenbohm Gerda, Pha., 
Mariannenpl. 4,II I. 
Paterswolde bij Groningen, Holland 
Rosenkranz Leopold-Paulb Ph., Plinganserstr. 19c ' 
Rosenkranz Siegfried, Ph., Trogerstr.52lII 
Rosenstein EIsa, M., 
. Freising, Grüne Lohe 7 
Rosenzweig Siegfried, M., 
Mauerkircherstr. 30/II 
Roese'r Wolfgang, N., Lachnerstr. 20 
Roslyzkyj Myroslau, T., 
Birkkarspitzstr. 61l, 
Tluste, Westukraine 
Rösner Gertrud, Ph., Bruderhofstr. 39/1 
Rösner Ortwin, N., Asamstr. l't/III 
Rosnicka Tatiana, Ph" 
Clemensstr. 51/II Rgb. 
Roßberg Günter, T., Amalienstr. 71/IV, 
Siegsdorf-Alzing 53% 
Roßkopf Rudolf, M., Mauerkircherstr. 18" 
Immenstadt (Allgäu), Sonthofer Str. 72 
Roeßler Helmut, F., Kaiserstr. 28/III, 
Augsburg, Gabelsbergerstr. 3/r 
Roeßler Helmuth, T., Kindermannstr. 3 
Roeßler Karl-Herbert, M., 
Kindermannstr. 3 
Roßmanith Gertrud Katharina, M., 
Bobingen b. Augsburg, Poststr. 25 
Rotfeld Sophie, Ph., TumbUngerstr. 18/1 
Roth Albert Peter, Ph., Leonrodstr. 2/II 
Roth Anna, Z., Ferdinand-Maria-Str.22/I 
Roth Anton, M., Gollierstr. 49/0, 
Buchloe, Ludwigstr. 33 
Roth Hans-Wolfgang, M., 
Hindenburgstr. 42/r 
Berchtesgaden, Haus Frauenhof 
Roth Heinz, R., 
Landsberg/Lech, Münchner Str. 1 
93 
Roth Hermann, M., Donnersbergerstr. 21;1, 
Sulzbach-Rosenberg, Rosenberger 
Str. 585 
Roth Josef, Ph., 
Dachau, Mittermayerstr. 12 
Roth Juliane, Ph., 
Mü-Laim, Maxstadtstr. 18, 
Rose,nheim, Aisinger Landstr. 211. 
Roth Karl, N." Aurbacherstr. 1/1 
Roth Walburga, Ph., 
Hans-Sachs-Str.16/IV, 
Würzburg-Heidingsfeld, Rosenstr. 2 
Roth Wilfried, Ph., 
Neufahrn b. Freising S. 48 ' 
. Roth Wolfgang, M., 
Neufahrn b. Freising 5 48 
Röth Georg, M., Wilhelm-Hertz-Str. 6b, 
Amberg (Opf.), Schmelcherstr. 1 
Rothammer Hermann, M., 
Straubing, Rennbahnstr. 17 
Rothaug Rugo, M., 
Mü-Laim, Camerloherstr. 38/1, '. 
Rothdauscher Gisela, M., 
Montsalvatstr. 1, 
DUisburg, Am Bumacker 8 
Rothe Kurt, St., Agricolastr. 23, 
Leipzig-O 2't, Lausicker Str. 28 
Rothe Otto, T., Kapuzinerstr. 52, 
Wallerstein b. Nördlingen 
Röthel Heinrich, F., 
Planegg, Bahnhofstr. 34 
Rothemund Hans, R., Nederlinger Str. 4 
Rother Dietrich, M., Hollandstr. 9, 
Bayreuth, Kantstr. 3 
Rother <;leorg, M., Clemensstr. 53/IV 
Rothhaus Rudolf, M., 
Mü-Grünwald, Tölzer Str. 19 
Rothkath Gerda, R. U. St., Tengstr. 11 
Rothländer Franz, Ph., Leopoldstr. 87/III 
Rothwinkler Ernst, M., Mü-Untermenzing, 
Richard-Wagner-Str. 13, 
Rott Magdalena, Z., Fuststr. 4, 
BayrischzelI, Sudelfeld, Polizeischule 
Rottenhöfer Helmut, M., 
Waldschulstr. 57 
Rottenwallner Hermann, R., 
Wörthstr. 36/III, 
Rosenheim, Ziegelberg 548 
Röttges Erich, Z., Gräfelfing b. München, 
Maria-Eich-Str. 64 
94, 
Rottmann Johannes, M., 
Mü-Solln, Tannenstr. 5. 
Herten (Westf.), In~der Feige 11 
Rouette Karlheinz, R., 
Mü-Pasing, Arnulfstr. a. 
Rovinskalte Elena, M., Thierschstr. 12/I, 
Kybartai. Litauen 
Rowley Eberhard, M., 
Feldafing, Kalvarienberg 126 
Rowley Günther, R., 
Feldafing, Kalvarienberg 126 
Rowold Günter~ N., 
Wendl-Dietrich~Str. 50, 
Roienbergas Aleksas, M., 
Tumblingerstr. 34/II, 
Gunzenhausen (Mfr.), D.P. Camp 
Rozsa Georg, M., Markt Schwaben 52 
Rozsaly Franz, Ph., Maria-Theresia-Str. 19 
Rübig Theodor, Ph., Rotbuchenstr. 29/1 
'Rubner Ernst, N., Naupliastr. 63/II, 
Ingolstadt, Haunwöhrerstr. 31/0 
Ruck Friedrich, Mo, Isartalstr. 101m 
Ruckdeschel Karl The'odor, M., 
Arnpeckstr. 6, 
Kulmbach/Ofro, Bahnhofstr. 2 
Rücker Walter, R., Novalisstr. 12 
Rudewska Nin{l, M.", J ' 
Augsburg-Haunstetten, D.P. Camp. 
Rüdin Ed,ith, Mo, Besselstr. 1 
Rudolph Hans, R., Lachnerstr. 2/II 
Rudolph Hans Wern~r, Mo, 
Germering, Dorfstr. 13, 
BerUn SW 29, Fontanepromenade 6 
Rudolphi Rosmarie, Ph., Nikolaipl. 1/lU, 
Tegernsee (Obbo), Hauptstr. 32 
Rudzki Emanuel, Mo, 
ZGmedinger Str. 46/0, 
Beuthen/Oberschl., Kantstr. 5 
Rueff Fritz, Mo, Ottingenstro 2 
RueB Franz, F., Thierschstr. 51/II1, 
Pfaffenhofen/Roth, Kreis NeUrUIm 
'RueB KarI, N., Augsburg, Galluspl. 11 
~uegenberg Marga, M., Brüsseler Str. 6, 
, Bad AibIing, Krankenhausstr. 66115 
Ruffing Heribert, Ro, Ligsalzstr. 13, 
Tirschenreuth (Opf.), Marktpl. 9 
Ruhland Georg, R., 
Mü-Solln, Josefinenstr. 2 
Ruhland Günther, M., 
Adlzreiterstr. 12/II, 
Schwindegg 135 b. Mühldorf/lnn 
Ruhwqndl Hans, R., 
Weilheim (Obb.), Sonnwendgasse 18 
Ruisinge,i: Günther, M., GewÜrzmühlstr. 21 
Ruland Hans, M., Donaustr. 39 
Rumjanzew Alla, M., Paschstr. 42/II 
" 
Rummel Manfred, R., HeBstr. 18/IlI 
Rosenheim, Jägerstr. 3/1 
Rummelspacher Walter, M., 
Mü-Pasing, Luisenstr. 24, 
Schwäb. Hall, Rippergstr. 6 
Rumpf Gertraud, Pha., Georgenstr. 46/1 
Ruperti Gertrud, M., 
Gauting b. München, Pippinstr. 11; 
Untergrainau 48Y4 b. Garmisch 
Rupf Hubert, F., Max-Josef-Str. 3/0, 
Hohenkammer (Obb.) 
Rupp Ruth-Birgit, Z., Kaiserstr. 52/II 
Ruppaner Hans, St., Wörthstr. 24, 
UIm/Donau, Kernerstr. 5 
Ruppaur Mathilde, Ph., 
Schneckenburgerstr. 35/II 
Ruprecht' Horst-Wolfgang, T., Ulmenstr.1 
Russer Hans, Mo, Bavariaring 4/H, 
Pfaffenhofen/II)ll, Draht 25 
, Rußlet Hans Friedrich, N., 
Gauting, Hindenburgstr. 26 
Rust Hans-Theocktr, N., . 
Mü-Allach, Senürnerstr. 5 
Rüstig Klaus, R., 
Bad AibIing, ~olbermorer Str. 109~ 
Rüstow Hanna, M., Königinstr. 22/0, 
Feldafing, Starnberger See, 
WieIingerstr. 145 , 
Ruth Philipp, T., Lindenschmitstr. 28/II, 
Baierlach 28, 
Herrnhausen, Krs. Wolfratshausen' 
, Rüth Hans, St., Tumblingerstr. 38/III 
Rüth KarI, R., Clemensstr. 95a/I 
Rutschmann Josef, F., ' 
Destouchesstr. 39/III, 
Fürstenzell 99 b. Passau 
Ryba Julius von, St., Lindwurmstr.149/III, 
Budapest, Kutvölgyi ut. 69 
Rybinski Kasimir, M., Weiler Str. 2/IV, 
Lodz-Prabowa 2r/IV 
Ryplanskyj Anatol, M" 
Mü-Freiniarin, UNRRA-Lager 
Rzehulka Franz, M., Brunhildenstr. 2, 
Emmagrube, Kreis Rybnik (Oberschi.) 
S 
Saad LUy Elisabeth, Ph., 
Mü-Pasing, Fritz-Reuter-Str. 42 
, Saathoff Dieter, M., Rüthlingstr. 4/IV, 
Oberstdorf (Allgäu), Stillachhaus 
Sabal Johann, St., KepIerstr. i/lI, 
Lemberg, Galizien 
Saburov-Troicki Irene, Pha., 
Mü-Freimann, SS-Kaserne C-V-43a 
Sachs Irmengard, Ph., Bavariaring 4, 
Sachs Walter, F., Rückertstr.l, 
Volkach am Main, Hauptstr. 84 
Sachsse Eberhard, Pha., 
Neuötting, Ludwigstr. 23 
Sachtleben Peter, M., Am Priel 31. 
Sackerer Edgar, Dr., M., Lutzstr. 159 
Bad Wiessee a. Tegernsee (O~b.) 
Sackmann Franz, N., Zirler Str. 6/! 
Sadowska ,Asa-Stephanie, Pha., 
TörwangÜber Rosenheim 
Safonow Nikolai, Ph., Ohmstr. 1 
Saft Josef, Ph., Oberländerstr. 15/I, 
. Laurahütte/Oberschl., Hugostr. 29 
SaUer AnneJiese, Pha., 
Mü-Pasing, Aubinger Str. 10/1, 
Regensburg, LiebIstr. 2/II 
Sailer Ernst Heinrich; N., 
Habsburgerstr. 9/1 . 
SaUer Gerhart, R., Sternwartstr. 24/!, 
Garmisch~Partenkirchen, Olympiastr. 26 
Sailer Katharina, Ph., Seestr. 3b, 
Erding, Roßmayerstr. 9 . 
SaiIer Theresia, M., Franz·Josef-Str. 4, 
Thannhausen (Schw.) . 
Sakorowa Sinaida, M., 
Fürstenrieder Str. 155, 
Lembery, Snopkiwska 43/III, Polen 
Salamach<l Illa, Z., 
Mü-Freimann, SS-Kaserne 
Salamacha Sophie, M., Linderhofstr. 15, 
Lemberg, Dlugoszastr. 21 
Saldern Axel von, Ph., Hörwarthstr. 31rO, 
Tettenhausen b. Traunstein 
SaIger Hermann, Ph., Kissing 
b. Augsburg, Siedlungsstr. 27 
Salisko Gertrud, Ph., Hans-Sachs-Str. 16 
Salkauskis Antanas, M., Lohengrinstr., 
Dorf Griniai, Kreis Raseiniai, Litauen, 
SalIer. Karl-Heinz, St., Rheinstr. 27,II, 
Landshut, Theaterstr. 62/III 
Salna Jonas, M., Rauchstr. 1/II, . 
Wilnius, Basanavieiausstr. 1, Litauen 
Salbmon Detlef, 'M., AlpenpI. 6/1, 
Dresden A 16, Käthe-Kollwitz-Ufer 29 
Salzl Siegfried, R., Sternwartstr. 24/0, 
Weiden (Opf.), Kurfürstenstr. 4/III 
Salzmann Paul-Eckard, N., 
Olching b. München, Graßlfing 79 
Sam Georg, N., 
Mü-Obermenzing, Reginbaldstr. 9, 
Augsburg, Von-Paris-Str .. 9 
Sambale Sieglinde, M., 
Mü-Großhadern, Würmtalstr. 35 
Sambnujak Anton Theofil, Z., 
Dientzenhofer Str. 54, 
Semlin, Jugoslovenski tog 3/1, 
Jugoslawien . 
Samelson Klaus, N., Leopoldstr. 95/IV 
Sammet Dolores, Ph., 
95 
Mü-Obermenzing, Wessobrunner Str. 43 
Sanders Heinz, R., Elisabethpl. 2/1 
Sandizell Hochbrand Graf, R" 
Habsburgerstr. 1,' 
Sandizell.(Obb.) 
Sa·ndtner Felix, St., 
Kottgeisering 78 b. Grafrath a. d. Amper 
Sänger Lore, M., Prinzenstr. 56 
Sanktjohanser Franz, St., 
MÜ-Großhadern, Silberblattstr. 15 
Sanne Carl-Werner, R., 
Schondort/ Ammersee 
Sanne Margarethe, M., 
Schondorf. Ammersee 
Sarcletti Bruno, M., 
Berg a. Starnberger See 
Sarnowski Hansjürgen, R., 
Bad Aibling, Heubergstr. 
Sarrazin Liselotte; Ph., Clemensstr. 2/0, 
Gmund a. Tegernsee, Riedlhof 
Sarx Mantred, St.; 
Tutzing (Obb.), Marienstr. 25 
Sattler Konrad, R., 
Freising (Obb.), Heiliggeiststr. 1/1 
Sattler Rudolf, M., 
von-der-Pfordten-PI. 5, 
Sonthofen, Bergstr. 6 
, Sauer Edgar, R., Scheinerstr. 10, 
Ingolstadt/Donau, Mauthstr. 8 
Sauer Heinz, M:, Lindwurmstr. 60, 
Inning a. Ammersee 
Sauer Oskar, Ph., EIisabethstr. 5/1, 
Bayreuth, Friedrichstr. 12 
Saupe Martin, N., 
Fürstenfeldbruck, Bullaeher str. 27 
Saur Heinz, R., Giselastr. 15 
SaurIer Helmut, M., 
Germering b. München, Dorfstr. 24 
Sauter Bruno, M., 
MÜ-Solln,· Falkenstr. I, 
Hussenhafen b. Schwäbisch Gmünd 
Sautier Peter, M., Stuberstr. 22 
Sautier Ursula, M., Stuberstr. 22 
Sawade-M3yer Günter, Ph., 
Sauerlach (Obb.), Bahnhofstr. 97 
Sawczycka Ewa, Z., Frühlingstr. 2/II 
Sawickyj Johann, M., Laliderstr. 17/II, 
Lemberg, König-Hedwig-Str. 37 
Sch 
Schaaf Franz, M., 
Stephanskirchner Str. 2/0, 
Neuburg/Donau, Münchener Str.D2891/7 
96 
Schaal Eckart, T., Robert-Koch-Str: 9, 
Leutkirch (Allgäu), Lindenstr. 4 
Schabl Hans, Ph... . . 
Äußere P~inzregentenstr. 17a/IV, 
lnkofen bt' Neufahrn (Ndb.) 
Schach Helmut, Dr. phil.nat., M., 
Cimbernstr. 13/1 
Schache Horst, M., Renatastr. 59, . 
KönigsbergIPr., Schubertstr. 29 
Schachenmeitfr Gerhard, N., . 
Cherubinistr. 2/III 
Schächter Heinrich, N., 
Richard-Strauß-Str. 2,Il 
Schachtner Kurt, R., Jagdstr. 1/1, 
Pfarrkirchen (Ndb.), Hauptstr. 19 
Schad .Erna, M., Montsalvatstr. 19, 
Sol.-Ohligs, Scharrenberger Str. 23 
Schad Hans-Gerhard, M., 
Westermühlstr. 18 
Schade Horst, St., Clemensstr. 32/0, 
Post Achenmühle üb. Rosenheim (Obh.) 
Schader Christian, R., 
Max-von-Gruber-Str. 2, 
. Hals 81% b. Passau 
Schädler Alfred, Ph., 
Am Glockenbach 9/III, 
Kempten, Eberhardstr. 9 
Schäfer Albert, T., Ismaninger Str. 62/1, 
Backnang/Wttbg., Oelberg 11 
Schäfer Elisabeth, Pha., . 
Augsburg, Hindenburgstr. 63/II 
Schäfer Günther, M., Romanstr. 16, 
Sinsheim/Heidelberg, Hauptstr. 19 
Schäfer Heinz, N., Clemensstr. 101/1,' 
Oberstdorf (Allgäu), Pension Alpina 
Schäfer Helmut, T., 
Mü-Großhadern, Bölckestr. 35, 
Aglasterhausen, Eisenbahnstr. 243 
Schäfer Rosemarie, Ph., 
Sankt-Anna-Pl. 5/II, 
Dörzbach, Krs. Künzelsau 
Schaffenroth Günther, M., 
Pfarrkirchen (Ndb.), Duschelstr. 10 
Schaffenroth Hans, N., Albrechtstr. 311lI 
Schaffer Rudolf, St., Penzberger Str. a;m 
Schaeffer EUa, N., 
Ebenhausen b. München 
Schäffer Fridrun" R, Trogerstr. 36/III 
Schäffer Liselotte, Pha., 
Nibelungenstr. 18/0 
Schäffer Ute, M., Besselstr. 1, . 
Burgau (Schwaben) 
Schäffer Walter, M., ~aubzer.str. 38/1, 
Burgau (Schwaben) 
Schaffert Helmut, Th., 
Kaiser-Ludwig-Pl. 1 
Schaffert Wolfgang, Ph., 
Kaiser-Ludwig-PI. ~ 
Schaffler Andreas Peter, M., 
Äußere Wiener Str. 159/II 
Schaeffler Walter, Ph., Mainzer Str.22/0 
SchäffIing Roza Friderika, Ph.; 
Luisenstr. 66/II Rgb., 
Füzesgyarmat, Bekes megye, Ungarn 
Schaffner Julius, T., Wörthstr. 39/IV, 
Nürnberg, Kunigundenstr. 4 
Schaffner Otto, Ph., Isensteinstr. 3/II, 
Kötzting (Ndb.), von-Fuchs-Str. 131% 
Schaffranek Johannes, R., 
GewÜrzmühlstr. 17, 
Murnau, Hauptstr. 122 
Schaflitzel Arthur, Ph., 
Sankt-Pauls-Str. 1/II 
Schafnizl Margarete, Pha., Asgardstr. 15 
Schähle Walter, Ph., Sternstr. 1/1, 
Schaidt Gerd, M., ' 
Moosburg (Obb.), Westerberg 23% 
Schalch Franz Josef, Ph., 
Nibelungenstr. 24. II, 
Lenggries, Marktstr. 8 
Schaller Hans, Ph., Cannabichstr. 1, 
Bad Homburg v. d. H., Ludwigstr. 12 
Schaller Jutta, St., 
Mü-Obermenziny, Reginbald~tr. 28 
Schaller MathiIde, M., 
Mü-Pasing, Mussinanstr. 21 
Schalwig Ilse, N., Lindenschmitstr. 30/1 
Schams Robert, Ph., 
Mü-Moosach, Pasinger Str. 14/II 
Schandra Iwan, F., Belgradstr. ABC-Haus, 
Krynica, Krs. Lemberg 
Schandra Nikolaus, F., 
Belgradstr., ABC-Haus, 
Krynica, Krs. Lemberg 
Schanzer Max, R., 
Berger-Kreuz-St~. 41, 
Riedenburg (Opf.), Siedlung 
Schapiro Frieda, M., Fraunhoferstr. 2~/IV 
Schardl Luise, Ph., Trogerstr. 54/IV 
Schardt Fridolin, R., Athenerstr. 1, 
Hintermeilingen, Kreis Limburg/Lahn 
Scharko Bohdan, F., . 
Augsburg, Somme-Kaserne, Block III.80 
Scharl Peter Viktor, M., 
Schloß Nymphenburg, Eingang 6/III 
Schärl Walter, Ph., Orffstr. 19/0 
Scharnagl Mathilde, Ph. u. St., 
Häberlstr. 10/Q 
Scharrer Gabriele, M., Wilhelmstr. 15/III 
Scharrer Therese, Pha., 
SChneckenburgerstr. 39/III, 
- 'Osterhofen (Ndb.), Stadtpl. 32 
Scharschmied Bruno, N." 
Augustenstr. 5/III, 
Schaette Saga, N., Pilgersheimerstr. 51/II, 
Neuhagnberg, Post Hammer 
b. Fischbachau (Obb.) 
Schattenfroh Eva-Maria, M., 
Amalienstr. 69, 
Regensburg, Prüfeninger Str. 26/1 
Schattenfroh Gerda, N., GeroItstr. 29, 
Deggendorf, Bahnhofstr. 191U 
Schatz Gerhard, R., 
Mü-Großhadern, Baltenstr. 1 
Schätzl Alois, M., 
WiIderich-Lang-Str. 101m 
Schätzler Heinrich, F., 
Mü-Pasing, Hainstr. 1, 
Weiden (Opf.), Maxstr. 1 
Schauermann Jean, N., 
Mü-Pasing, Herzog-Johann-Str. 2, 
Saravale, Banat, Rumänien 
Schauland Ulrich, M., Amalienstr. '11/IV, 
Siegs dorf (Obb.) , 
Schaupp ~uberta, Pha., 
Landsberger Str. liIII 
SChaupp KarI, Pha., 
Dachauer Str. 2, Stern-Apotheke, 
Hammelburg, J ohannes-Martin-
Siedlung 11 
Seheeher Hubert, F., Plinganserstr. 31/I, 
Medlitz 43 bei Bamberg , 
Scheer Erwin, N., Clemensstr. 38/1, 
Kirchen/Sieg, Freusburger-Mühle 8b 
Sehe er Gotthold, R., Bothmerstr. 8/0, 
Dresden-A 21, Plauenscher Ring 11/1 
Scheffler KarI-Ernst, R., 
Neureuther Str. 21, 
Altenmarkt/Alz Nr. 551/14 
Schegedyn Taras, M., Wiener PI. l8/IV, 
Denysow, Krs. Tarnopol, Galizien 
Scheicher Johannes, M., 
Rondell Neuwittelsbach 5 
Scheicher Max Josef, M., 
. Rondell Neuwittelsbach 5 
Scheid Georg, N., Rumfordstr. 42/II 
Scheid Herbert, M., Blutenburgstr. 22/0 
Scheidel Gertrud, Pha., tampadiusstr.20, 
Tittnioning, Stiftsgasse 31 
Scheidwimmer Max, R., Liebigstr. 21, 
Neufahrn (Ndb.) 
Scheingraber Günther, R., PündterpL l/lII 
Schell Wolfgang, M., 
Aßling, Sonnenreith 38 
Schellack Lea, Ph., 
Mü-SoUn, Hofbrunnstr. 86 
Schelle Berta, Ph., Seybothstr. 16 
97 
Schellhase Walther, R., Konradstr. 2, 
Vilsbiburg b. Landshut, 
Naglschmidg'asse 10 
Schellhorn Kurt, N., 
Donnersbergerstr. 32/I 
Schelling Flitz von, F., 
Ansprengerstr. 19,IV, 
Geitau Haus 52 (Obb.) 
Schellmoser Rudolf, R., 
Wackersberger Str. 10 
Schemme! Heinz, R., Gräfelfing 
b. München, Wendelsteinstr. 11 
Schendl Siegfried, M., 
Nymphenburger Str. 101/0, 
Rottenmann, Steiermark, österreich 
Schenk Fritz, R., pötschnerstr. 9/1, 
Breitbrunn/Chiemsee 
Schenk Ludwig, M., Holzstr. 20/0, 
GundeIsdorf (O~b.) 
Schenk Ursula, N., 
Mü-Pasing, LindenpI. 1 
Sche.nkel lieselotte, M., Hengelerstr. '1 
Schepping Ernst, M., Trogerstr. 48/II 
Scheppler Gerhard, Ph., Barerstr. 31/I! 
Scheppmann Joachim, R., 
Äußere Prinzregentenstr. 46, 
Walsrode, HindenburgpI. 8 
Scheppokat Klaus-Dieter, M., 
Fraunhoferstr. 6/1, 
Scherbaum Otto, M., Pullacher PI. 8 
Schereika Stasys, M., 
Lohengrinstr., D.P. Camp. 
Telschiai, Pasch to 12, Litauen 
Scherer Elmar, Ph., Thierseestr. 10, 
Lindau i. Bodensee, Lindenallee 3 
Scherer Helmut, N., 
Mü-Obermellzing, Reginbaldstr. 11 
Scherer Marianne, Pha., 
Wendl-Dietrich-Str. 10 
Scherer Otto-Georg, Ph., 
Landshut, PostpI. 395-391/II 
Scherer Willibald, R. u. St., 
Landshut, PostpI. 395-391/II 
Scherg Reinhold, Ph., UnertIstr. 8/0, 
Haiming 35, Post Burghausen 2 (Ohh.) 
Scherm Hans, F., Freising, Pfalzstr. 2 
Scherm ·Otto, M., Türkenstr. 63/11, 
Singstr. 8 
Ph., Stöberlstr.86/II 
N., Stöberlstr. 86/1I 
8/ll, 
13/1 
Adelheidstr. 16, 
b. Siegsdorf (Obh.), 
Kreis Traunstein ' . 
7 
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Scheuerecker Richard, R., " 
Rothmundstr. 5, UI, 
Passau, Neuburger Str. 15a 
Scheufeie Max, M., Simmernstr. 13/0, 
Adelsried 52 b. Augsburg 
Scheuffelen Gertmarie, Ph., 
Knollerstr. 1/0, 
Ebersbach a. d. Fils, Hauptstr. 51 
Scheurich Hans, N., Kunigundenstr. 60 
Scheuring Maria, Ph., 
Nürnberger Str. 26/I, 
Straßkirchen b. Passau 
Schewtschuk Wasyl, St., Siebertstr. to/lI 
Scheyerl Annemarie, Ph., 
Forsthaus Forstinning b. München 
Schibli Sadun, St. Voßstr. 8.1, 
Baghdad, Ghazistr. 142/115, Irak 
Schiede Manfred, M., Hörwarthstr. 36/lI, 
Prien/Chiemsee, Hochgernstr. 1 
Schiefelbein Maria, Pha., 
Lerchenauer Str. lOB 
Schiefer Herbert, M., 
Wendl-Dietrich-Str. 54/1, 
Aldersbach b. Vilshofen (Ndb.) 
. Schiek: Lore, M., Lothstr. 28/II, 
Göppingen, Christophstr. 1 
Schiereck Hilq.egard, Ph., 
Hohenzollernstr. 69 
Schierghofer Werner, M., 
Emil-Riedel-Str. 8, 
Bad Tölz, Max-Höfler-Pl. 3 
Schierlinger Rupert, M., Grimmstr. 2, 
Altenbach 1, Krs. Landau a. d. Isar 
Schieß! Kunigunde, Ph., 
Donnersbergerstr. 15 
Schieß! Rudolf Konrad, T., 
Grünwalder Str. 23/1I 
Schieß! Siegfried, M., Fuggerstr. 11m, 
Ohu.b. Landshut, Post Altheim 
Schießl Sieglinde, Ph., Törwanger Str. 18, 
Bindlach b. Bayreuth, Weinbergleite 1 
Schiffmann Elisabeth, M., Autharipl. 7 
Schiffner Karl-Hans, R., 
Mü-Pasing, Exterstr. 21, 
Burtenbach 16B über Dinkelscherben 
Schikorra Horst, M., Weißdornstr. 10, 
Schwaigendorf, Krs .. Mohrungen;Ostpr. 
Schilcher Clemens von, N., , 
Garmisch-Partenkirchen, Höllentalstr. 55 
Schill Hansdieter, M., Arnulfstr. 206, 
Karlsruhe (Baden), Südendstr.2/II 
Schill Johann, T., Kölner PI. S/II, 
Bajmok, Jugoslawien 
Schiller Hans, M., Orffstr. 36/0, 
Greilsberg, Post Bay~bach b. Lan<ishut 
Schiller Hans-Klaus, M" Müllerstr. 33/III,. 
Landshut-Berg, Adelmannstr. 99a 
Schilling Ingrid, Ph., 
Mü-Solln, Natalienstr. 18 
Schilling Walter, M., 
Lochham b. München, Waldheimstr.28, 
Schillinger Annelies, N., 
Aschheim b. München, Birkenhof 
Schiltenwolf Kurt, M., 
Kempten (Allgäu), Eschenweg 9 
Schily Peter, M., Ismaninger Str. 68/0, 
Garmisch-Partenkirchen, Reintalstr. 5 
Schimmel Erdmuthe, M., Albanistr. 12/1 
Prauß, Krs. Strehlen 
Schimmler Wilhelm, M., Hackenstr. 4 
Schin Anna, Ph., Ottingenstr. 12/1 
Schin Clemens, N., Ottingenstr. 12,1 
Schindelmann Lothar, N., 
Emil-Riedel-Str. l/II 
Schindler Herbert, Ph., Valleystr. 39 
Schinkel Ellen, N., 
Nymphenburger Str. 78/IlI 
Schira Andreas Joh., T., 
Kulturheimstr. 29, 
Jimbolia, Rumänien 
Schittenhelm Julius, N., Arberstr. 22, 
Tegernsee, Riedersteinweg 190% 
Schlachta Hans-Klaus, St., Mü-Pasing, 
Hauptmann-Berthold-Str. 11 
Schlachtbauer Martin, Ph., 
Grafing Markt, Rotterstr. 21 
Schladitz Arthur, St., 
Mü-Ottobrunn, Ranhazweg 14 
Schläfer Rudolf, N., Häberlstr. 24/H, 
Essen-Margaretenhöhe, Lehnsgrund 13 
Schlaffer Marie-Luise, Ph., 
Rudliebstr. 22/lI, 
Bad Reichenhall, Salzburger 5tr. 53 
Schlagintweit Reinhard, R., 
Georgenstr. 4/III 
Schlagintweit Stefan, M., Georgenstr. 4/III 
Schlaich Joachim, R., 
Wessobrunner Str. 21 
Schlee Dietrich, Ph., 
Mü-Großhadern, Baltenstr. 8, 
Strasburg i/Uckermark, Krs. Prenzlau 
Schlegel Hildegard, M., Hochmeierstr. 4/1, 
Weißenhorn b. Neu-Ulm 
SChlegel Karl·Friedrich, M., 
Leitzachstr. 11, 
Schwimbach, Post Thalmässing 
Schleicher Cäcilie, Pha., Kratzerstr. 7 
Schleicher Hans, St., Feldkirchen 
b. München, Aschheimer Str. 11 
Schlenzka Hans, R., 
Freising-Lerchenfeld, Erdinger Str. 86 
Schlesinger Helmut, St., Fuststr. 4, 
Penzberg (Obb.), Sindelsdorfer Str. 5 
Schlichter Franz, R., Schellingstr. 32/IV, 
Dillingen, Kasernpl. 6 
Schliekmann IIse, Ph., Winthirpl. 5/II1 
Schlieper Liselotte, M., 
Mü-Großhadern, Blumenstr. 12 
• Schlier Walther, N., 
Mü-Pasing, Apfelallee 20 
Schlindwein Albrecht, F., Blombergstr. 23, 
Oberriedenberg b. Brückenau (Rhön) 
Schloderer Günther, Z., Reutterstr. 49 
Schlögl Wilfried, Ph., Birkkarspitzstr. 3/II, 
Weiden (Opf.), Frauenrichterstr. 21/0 
Schlömann Herbert, Ph., 
Horemansstr. 28,III 
Schlosser Heinrich, Ph., 
Herr:sching, Luitpoldstr. 20 
Schloth Ferdinand, F., 
Mü-Berg-am-Laim, Kranzhornstr. 38, 
Nordheim v. Rhön, (Mainfr.) 
Schlumberger Peter, R. u. St., 
Grünwalder Str. 228, 
Berlin-Lichterfelde, Kornmesserstr. 16 
SChlumprecht Friedrich, N., 
Leuchtenbergstr. 6/III ' 
Schlumprecht Liese10tte, N., Lierstr. 18/II, 
Weilheim, Münchner Str. 44 
Schlund Siegfried, Ph., Sternstr. 19/IV, 
Kronach, Breitenloherweg 8 
Schmädel Renate Edle von, M., 
Seehausen b. Murnau, Ufffnger Str.44c 
Schmädel Wolfgang von, M., 
Seehausen b. Murnau, Uffinger Str. 44c 
Schmaderer Franz, Ph., 
Aldringenstr. 1 OlIV, 
Cham (Opf.), Judenstr. 1 
Schmalix Walter, Ph., Lamontstr. 34/1 
Schmaltz Georg, R., Türkenstr. 54/III Sb. 
SChmalzlInge, M., Khidlerpl. 1 
Schmalzl Max, R., C6ulmierpl. 2 
Schmalzl Norbert, M., 
Starnberg, Fischhaberstr. 5 
Schmaußer Erich, Ph., 
Augsburg, Äi:gonstr. 2 '11 
Schmedding Günther, Z., Guldeinstr. 49/II, 
Bad Aibling, Mangfallstr. 317, 
Schmeer Ernst, M., 
, Englschalkinger Str. 21/0 
SchmeUer Karljosef, M., 
Schluderstr. 22/II, 
Neuhaus b. Schliersee, Josefstaler Str. '1 
Schmelz Wolfgang, T., Merzstr. 6 
Schmelzer Walter, M., 
Starnberg, Prinzenweg 4b 
Schmerber Fritz, Z., 
SchwanthaIerstr. 88/0 
Schmetz L<:>tte, Ph., Wessobrunner Str. 11 
Schmid Agnes, Ph., Konradstr. 4/III 
Schmid Albert, Hochmeyerstr. 4/1, 
Beilngries (Opf.), Ringstr. 266 
Schmid Anni, M., Zielstattstr. 91/0, 
Jettingen (Mindel) Nr. 31 
Schmid Bernhard, Ph., 
Augsburg, Haunstetter Str. 28 
Schmid Berta, N., Sternstr; 13;II, 
Erding, Landshuter Tor 2 A 
Schmid Ekhard; M .• '" 
Franz-Joseph-Str. '45/III, 
Bietigheim, Moltkestr. 55 
Schmid Emanuel, R., Winthirpl. 4/III, 
Regensburg, Donaustaufer Str. 36 
Schmid Ferdinand, R., Marsstr. 29/III, 
Berchtesgaden, Mitterbach 43 
Schmid Franz, N., 
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Mü-Großhadern, Lindenallee 12, 
Hemau (Opf.), Nürnberger Str. 164 
Schmid Franz, R., Grünwalder Str. 22tH 
Schmid Franz, M., 
Straubing, Regensburger Str. 36 
Schmid Franz, Ph., 
Mering, Fuchsberg 4 
Schmid Franz, M., 
Ferdinand-Maria-Str. 28;1, 
Issing 88, Krs. Landsberg a. Lech 
Schmid Franzjosef, Ph., 
Lindwurmstr. 35/II, 
NeuburglDonau, , 
Franziskanerstr. B 199/11 
Schmid Gerda, Pha., Wörthstr. 31/II, 
Kempten, Webergasse 12 
Schmid Germanos, R., Trogerstr. 48/II 
Schmid Gertrud, St., Leopoldstr. 81/III, 
Traunstein, Kernstr. 12/1 
Schmid Hans, Ph., 
Emmering b. Fürstenfeldbruck, 
Hauptstr. 23 
Schmid Hans-Theo, T., Herzogparkstr. 3, 
Maulbronn, Frankfurter Str. 6 
Schmid Heinrich, R., Sternstr. 13/II 
Schmid Heinrich, R., 
Burghausener Str. 1/0 
Schmid Herbert, T., " 
Mü-Waldtrudering, Sperberstr. 48 
Schmid Hermann, M., -Hedwigstr. 9/III 
Schmid Hildegard, M., 
Oberölkofen, Post Markt Grafing 
Schmid Ingeborg, M., Adelheidstr. 22 
Schmid Franz Josef,., N., Osserstr. 26 
Jettingen 28 (Schwaben) \ 
Schmid Josef, N., AberIestr. 42/0, 
Cham (Opf.), Propsteistr. 3 
Schmid Josef, N., Augsburger Str. 6, 
Donaustauf b. Regensburg 
Schmid Josefine, Ph., 
Pettenkoferstr. 29/1II 
Schmid KarI, F., WaIdeckstr. 34/0, 
Allgauhof, Post Schaftlach 
Schmid tiselotte, Ph., Marsstr. 29/III, 
Berchtesgaden, Mitterbach 43 
7· 
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Schmid Maria, Pha., ~eifenstuelstr. 101m 
Cham (Opf.), Lut;lwigsstr. 15,0 
Schmid Maria, N., 
Ingolstadt/Donau, Griesbadstr. 40 
Schmid Martha, Ph., Giselastr. 26, 
Regensburg, Sternbergstr. 21 
Schmid Max, R., Riesenfeldstr; .19/U, 
Eislingen a. d. Fils, Auf der Ebene 15 
Schmid Otto, M., Ramungstr. 5, 
Osterhofen (Ndb.), Bahnhofstr. 183 
Schmid Pia, Ph., Krailling b. München, 
Ludwig-von-Nagel-Str. 3 
Schmid PriszilIa, R. u. St., 
Krailling b. München, 
Ludwig-von-Nagel-Str. 3 
Schmid Reinhold, R., Welfenstr. S/II, 
Ijohen-Aschau/Chiemgau (Obb.), 
Haus Nr. 66 
Schmid Rolf, St., Brunhildenstr. 30 
Schmid Rudolf, M., Rafensteinstr. 1 
Schmid Sebastian, St., Pappenheimstr. 7-
Schmid Walter, M., 
Rosenheim, Saline 1 
Schmid Walter, M., Rottenbucher Str. 8/1 
Schmid Wilhelm, M., 
Nymphenburger Str. 5, 
Schmid Wolfgang, N., 
Mauerkircherstr. 12/II, 
Deggendorf, Ufer 420 
Schmidbauer Josef, St., 
Adelgundenstr. 19/1II, 
Schmidbauer Robert, M., 
Leonrodstr. 11FI. 
Schmidbauer Werner, N., 
Inderstorfer Str. 3/1 
Schmidbaur Irmgard, Ph., Wörthstr.45lII, 
Ingolstadt/Donau, Poppenstr. 1/II 
Schmidkonz Annemarie, M., 
Trogerstr. 46/II 
Schmidpeter Georg, Ph., Böcklinstr. 18, 
Zeilern 78, Post Pastetten (Obb.) 
Schmidt Albert, St., 
Hohenbrunn-Riemer ling, 
Waldparkstr. 24/1 
Schmidt Berthold, F., 
Äußere Wiener St;. 42:III, 
Ebrach b. Bamberg 20l /o 
Schmidt Christi an, M., 
Versailler Str. 13/II, 
Chemnttz, Katharinenstr. 3a 
Schmidt Eckart, M., 
Mü-Untermenzing, Ostendstr. 1, 
Berlin-Pankow, Prießnitzstr. 1 
Schmidt Elisabeth, M., 
Kufsteiner PI. 4/II 
Schmidt Elisabeth, N., Hollandstr. 5/II!, 
Oberall b. Garmisch, Hauptstr. 185 
Schmidt Friedrich, Ph., Agricolastr. 42 
Schmidt Gertrud, N., 
Mü-Großhadern, Parkstr. 11, 
Osterburken, Bahnhofstr. 31 
Schmidt Günther, M., 
Ohlstadter Str. 14, 
Naila b. Hof, Froschgrün 47 
Schmidt Günther, N., Thierschstr. 19/1 
Schmidt Gustav, R. u. St., Löfftzstr. 5 
Schmidt !;Ians-Heinrich, T., 
Hochleite 14 
Schmidt Helmut, Ph., 
Mü-Großhadern, Zweigstr. 2, 
Augsburg, Georg-Brach-Str. 6 
Schmidt Herbert, T., Dreschstr. 15iI, 1L 
Oberstdorf (All gäu) , Sachsenweg 8972 
Schmidh Hugo-Bert, M., 
Mü-Solln, Johannesstr. 3 
Schmidt Idamarie, M., Ungererstr. 25, 
Haar b. München, Ärztekasino 
Schmidt Ingeborg, Ph., 
Altersheimerstr. 12/1 
Schmidt Johann, R., Ludwigstr. 11, 
Vöhringen/Iller, Illerzellerstr. 11 
Schmidt Josef, R., 
Garmisch-Partenkirchen,Höllentalstr.54 
Schmidt Joseph, Ph., Adelgundenstr. 131!, 
Traunstein (Obb.), Ludwigstr. 2210 
Schmidt Karl, R., Schiltbergerstr. 2lII, 
Fichtelberg/Ofr., HindenburgpI. 2 
Schmidt Kurt, M., Möhlstr. 17 
Schmidt Leo, St., Astallerstr. 32.'11 
Schmidt Lieselotte, M., 
Neufahrner Str. 5 
Schmidt Lore, Ph., Specklinpl. 5 
, Schmidt Ludwig, F., Osserstr. 19, 
'" Kronach (Ofr.), Kaiserhof 
Schmidt Marianne, M., Icking i. Isartal, 
Ludwig-Dürr-Str. 61 , 
Schmidt Max, N., Rosenbuschstr. 3/!, 
Vöhringen, Illerzellerstr. 11 
Schmidt Norbert, N., Amalienstr. 811III, 
Reit im Winkl, Schulhaus 
\ Schmidt Otto, M., Bernauer Str. 25, 
Forst (Lausitz), Muskauerstr. 41 
Schmidt Otto, M:, . 
Mü-Großhadern, Parkstr. 26a, 
Stadtwald über Kettwig, Ahcunstr. 42 
Schmidt Sigrun, N., Thierschstr. 1911 
Schmidt Wemer, F., Römerstr. 15/III, 
Bayreuth, Wölfelstr. 2lII 
Schmidt Wemer, Ph., 
Helmtrudenstr. 1110, 
Breslau, Kospothslr: 63 
Schmidt Wolf, M., Ludwigshöher Str. 39 
Schmiedicke Hugo, M., 
Aidenbachstr. 90/1 
Essen,' Erbhofring 46 . 
Sch~iedt Egbert, Dr., M., Eglharting, 
Pottmes, Krs. Aichach, Mar,kt 2'1 
Schmitt Christoph,' R., Nicolaipl. 6/II1 
Schmitt Hans, M., Rückertstr. 5 
Schmitt Irene, N., Wolfgangpl. 4/II 
Schmitt Karl Friedrich, M., 
Stöberlstr. 84/II 
Schmitt Lore, Ph., Menzelstr. 1 
Schmitt Maria, Ph., 
Hans·Sa'chs·Str. 16 
Schmitt Otto Helmut R. 
Äußere Prinzregenten~tr. 40/1II 
Schmittlein Konrad, N., 
Marquartsteiner Str. 12 
Schmittseifer Gertrud, Ph., 
Sankt-Anna-Str. '1, 
Burghausen (Obb.l, Mautnerstr. 245 
Schmitz Alexander, R., 
Widenmayerstr. 49,11 
Schmitz Eisbeth, Pha., Seefelder Str. 8, 
Kohlscheid/Aachen, Ehrenmalpl. 3 
Schmorell Erich, M., 
Geiselgasteig b. München, 
Nördliche Münchner Str. 4a 
Schmuck Hans, M., Viktoriastr. 18 
Schmucker Heinrich, F., 
Ganghoferstr. 20 
Schnall Hermann, M., 
Sankt-Paul-Str. 3/1, 
Pfarrkirchen (Ndb.), Dr.-Bayer-Str. 
Schnappinger Susi, Z., 
Lucile-Grahn-Str. 4'1/IV, 
Baumannshof, Post Ernsgaden 
b. Ingolstadt 
Schnarr Adalbert, R., Kistlerhofstr. 115, 
Regensburg, Graf-Spee-Str. 8 
Schneidawind Harald, Ph., 
Ainmillerstr. 35 
. Schneidawind Helmut, T., 
Dachau, GrÖbmühlstr. 13 
Schneider Adalbert, M., 
Tegernsee, Kleinbergstr. 94 
Schneider Bruno, Ph., Echinger Str. l4bIII 
Schneider Elfriede, N., 
Augsburg, Hochfeldstr. 30/II 
Schneider Eugen, T., Hildebrandstr. 9/IV, 
Altensteig (Wttbg.), Weihergasse 583 
Schneider Eva, Ph., Viktoriastr. 9/1 
Schneider Felix Gallus, R., 
Valleystr. 49/II, . 
Berg 58 b. Haag (Obb.) 
Schneider Franz, R., Reitmorstr. 23/111, 
Berg/Statnberger See, Seestr. 4a 
Schneider Friedel, Pha., 
Mü-Pasing, Ludwig-Dürr-Str. 13 
Neuenmarkt-Wirsberg 
Schneider Fritz, Ph., 
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Äußere Prinzregentenstr. 5/0 
Schneider Georg, Z., Adlzreiteratr. 36/II, 
Sulzbach-Rosenberg, 
Untere Bachgasse 8'10 
Schneider Gertrud, Ph., 
Preysingstr. 4/II 
Schneider Hans, M., 
Johann-Clanze-Str. 103, 
Nördlingen, Schrannenstr. 11 
Schneider Hans Paul, Z., Giselastr. 22/0, 
NeuburglDonau, Klause B 32 
Schneider Helene, Pha., 
Mü-Pasing, Ludwig-Dürr-Str. 19, 
Neuenmarkt-Wirsberg 
Schneider Heribert, N., Gudrunstr. 15/1 
Schneider Hermann, R., 
Veterinärstr. 6a/III 
Schneider Inge, Ph., Cochemstr. 5, 
Rosenheim, Hindenburgstr. 14/III 
Schneider Irmtraut, N., 
Wiessee-Abwinkl, Haus Hammer 
S.chneider Maria, M., Luisenstr. 68,III, 
Deggendorf, Metzgergasse 16U 
Schneider Melanie, M., Cimbernstr. ll/IV 
Schneider Ortrun, Ph., Klenzestr. 103/II 
Schneider Otto, M., ' 
Augsburg, Georg-Brach-Str. 9/II 
Schneider Otto, Ph., 
Äußere Prinzregentenstr. 64/III, 
Haag (Obb.), Wasserburger Str. 106 
Schneider Philipp, Ph., . 
Dachauer Str. l8/IV, 
Erkheim 191 über Memmingen 
. Schneider Reinhard, N., 
Breisacher Str. 6/II!, 
Münsingen (Wttbg.), Goethestr. 16 
Schneider Rosa, M., Holzstr. 29/II, 
Dettenschwang über Landsberg 
Schneider Rudolf, Ph., 
Lindenschmitstr. 31 
Schneider Sigurd Otto, Ph., 
Mü-Allach, Dacl1auer Str. 53/II 
Schneider Sylvia, M., Georgenstr. 4/1 
Schneider-Esch Gerda, Ph., 
Isabellastr. 22/II 
Schneiderhan Hermann, M., 
Augsburg, Rosenaustr. 41/m 
Schneiderhan Walter, M., Amalienstr. 53 I 
Heidenheim a .. d. Brenz. . , 
Giengener Str. 260 
Schneidhuber Franz, T., 
Lindwurmstr. 195/IV 
Schneidt Marianne, Ph., Falkenstr. 15c/lV 
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S,chneidt Werner, M., DaU'Armistr. 24{0 
Schneitt Gertrud, Pha.,· 
Mü-Großhadern, Wikingerstr. 25, 
Augsburg, Neidhartstr. 1 
Schneller Harald, R., 
Augsburg, Bahnhofstr, 10 
Schneller Walter, M., Dankwartstr. 1/1 
Schnellhammer Engelbert, Ph., 
Schönfeldstr. 15/1 
Schnerr Karl R., 
RosenheimJrnn, Am Nörreut 13/1 
schnidtmann Eduard, M., 
Thalkirchner Str. 11/II 
Schnieringer Alfons, M., 
Deidesheimer Str. 40/III 
Markt Rettenbach 12 b. Memmingen 
(Allgäu) 
Schniewind Eckart, R., 
Mü-Solln, Allescherstr, 16 
Schnippe Heiner, St., 
Mü-Obermenzing, Ortolfstr. 11 
Schnitzer Walter, M., Voitstr. 4/III, 
Westheim b. Augsburg, 
Von-Rehlingen-Str. 6 
Schnitzler Winfried, St., 
Washingtonstr. 23/1, 
Pe!cha b. Starnberg, Hauptstr. 32 
Schnizlein Reinhard, F.,.Belgradstr. 50;rV, 
Bergheim über Augsburg 
Schnorrenberg Gesine, M., Belgradstr. 5, 
Kempfenhausen b. Starnberg 
Schnurrer Erich, M., Montgelasstr. 22/II 
Schober Alfons, R., 
Thalkirchner Str. 130/IV, 
Deggendorf, Amannstr. 2531/s 
Schober Hans, Ph., Kazmairstr. 61/0 
Schober Karl-Heinzi M., 
Bad-Schachener Str. 2/III, 
Heilbronn/Neckar, • Bismarckstr. 64 
Schoberer Hildegard, M., 
Schellingstr. 22tH, 
Landshut, Piflaserweg 42 
Schobert Eugen, M., 
Utting/A:'mmersee, Seestr. 236 
Schoch Jan, M., Romanstr. 12 
Schoch Karl, M., 
Klementinerstr. 5 
Schwäbisch-Gmünd 
Schödel Elisabeth, M" 
Landshut, Luitpoldstr. 3. II 
Schödel Hubert, F., Stuberstr. 3, 
Landshut, Luitpoldstr. 3/II 
Schodrok Christine, Ph., . 
Freiburg i. Br., Sonnhalde 24 
Schöfer Georg, N., Hubertusstr. 22, 
Siebenlehn (Sachsen) 
Schöfer Wolf von, Ph., 
Stockdorf, Kreuzweg 21, 
Aachen, Maria-Theresia-Allee 221 
Schöffmann Richard, R., 
Hildegardstr. 34/1 
Scholian Josef, R., Schüsselkarstr. 2 
Scholl Karl, M., Sachsenkamstr. 4/!, 
Hinfeld (Rheinpfalz) über Landau 
Schöll Karl, M., Fürstenfeldbruck 
(Obb.), Münchener .8tr. 35 
Scholler Karl-Ludwig, M. u. N., 
Mü-Solln, Diefenbachstr. 21 
Scholler Rudolf, M., 
Schwanthalerstr. 69/1 
Schoeller Alexander, N., 
Arnulfstr. 206/m, 
Sonneberg, Juttastr. 21 
Scholz Herbert, R., Aindorfer Str. Bla/! 
Scholz Irene, M., BöhmerwaldpI. 26, 
Friedland, Oberseh!. 
Scholz WiIhelm, Z., 
Agnes-Bernauer-Str. 46/II 
Scholze Anna, M., Limburgstr. 11/0, 
Rumburg, Neuteichgasse 31, C.S.R. 
Schomandl Artur, St., Ainmillerstr. 39/0, 
Graz, Schießstattgasse 11 
Schomandl Gertrud, Ph., Rauchstr. 6, 
Ludwigsburg, Paulinenstr. 28 
Schommer Sigrid, M., Dankwartstr. 5, 
Reydt, Hindenburgwall 161 
Schön Edith, M., Robert-Koch-Str. 10 
Schoen Rplf von, St., 
Mü-Solln, Heilmannstr. 23, 
Berchtesgaden, Dietfeldhof 
Schönberg Christian Freiherr von, Th., 
Fürstenried, Georgianum 
Schoenberg Heinz, M., 
Mittenwalder Str. 31, 
Berlin-Wendenschloß, Möllhausenufer 16 
Schönberger Heinrich, M., 
Mü-Pasing, Luisenstr. 4, 
Regensburg, Maierhoferstr. 8 
Schönborn Eva, M., 
Herzog-Rudolf-Str. 31, II, 
Minden, Tonhallenstr. '1 
Schöne Ellen, M., 
Maria-Theresia-Str. 10, 
BerUn NW 40, Paulstr. 22 
Schöneich Gerhard, N" 
Allacher Str, 119, 
Hirschberg (Riesengebirge), Franzstr. 10 
Schöner Annel~ese, M" Johannespl. 14/II, 
Herrsching/Ammersee 
Gachenaustr. 18 
Schöner Kurt, M., Johannespl. 14/II, 
Herrsching/Ammersee, Gachenaustr. 18 
Schönfeld Helga, Ph., Normannenstr. 32 
Schoenfelder Hans Jürgen, Ph., 
Klementinenstr. 34 
Schonger Erika, M.; Kaiserstr. 10 
Schonger Renata, N., Kaiserstr. 10 
Schönhammer Adalbert, M., 
MÜ-Obermenzing. Parkstr. 't 
Kleinwissing, Post Geiselhöring (Ndb.) 
Schönhaut Erna, M., 
Kunigundenstr. 23/0 
Schönhofer Julius. R. u. St.. 
Dachauer Str. 155 
Schönhuber Gabriele, Ph .• 
Waltherstr. 111m 
Schoenleber Marianne. Ph .• 
Berchemstr. 85, 
Söcking b. Starnberg, Maisingerweg 14a 
Schönmann Hans, R., Zaubzerstr. 36 
Schönsteiner Rudolf, Ph., 
Thalkirchner Str. 19, 
Passau, Schießstattweg 13117 
Schopf Alfred, Ph., 
Straubinger Str. 611V, 
Staffelstein/Main, Bahnhofstr. 62 
Schöpfl Ernst, M., Sendlinger Str. 51/IV 
Schopka Franz, Ph., 
Echardinger Str. 13/1 
Schöpp Julius, R., Konradstr. 11III, 
Adalbertstr. 32 
Schöppler Anton, N., Geroltstr. ll/II 
Schorer Robert. M., Pettenkoferstr. 29/1 
Schorr Heinz, M .• Holzstr. 29,HI. 
Amberg (Opf.), Sulzbacher Str. 103111 
Schorr Sophie, M., Lindwurmstr. 141/IV 
Schörry Gerhard. Ph., 
Penzberg(Obb.). Philippstr. 3 
Schörry Liselotte, M., 
Gräfelfing, Planegger Str. 4 
Schott Peter, F., Eisenacher Str. 13, 
Donauwörth. Kapellstr. 21 
Schott Stella, M., Ottingenstr. 30/1 
Schöttle Meta, M., Aventinstr. 9/II, 
Stuttgart-W, Bismarckstr. 48 
Schötz Erika, Pha., Tengstr. 4/III. 
TrostberglAlz, Apotheke 
Schötz Franz, N., Vilshofener Str. 1 
Schowalter Luise, N., Weinbauernstr.6/0 
Weilheim (Obb.), Kreuzgasse 1 
Schpiro Pinkus. Z., Schlechinger Weg 6 
Schraft Ingeborg Olga Doris, M., 
Schongauer Str. 24. 
Wien IV, Mommsengasse 25 
Schramke Wolf-Dieter, M., 
Cannabichstr. 1/1, 
Cottbus. Rudolf-Breitscheid-Str. 1/11 
Schraml Michael. M., Georgenstr. 118/1, 
Zinst 5, Post Immenreuth (Opf.) 
Schraml Walter, M., Neureuther Str. 31/1 
SchramI Wilhelm, N., Stupfstr. 21m 
Schramm Fred, Ph., 
Augsburg, Im Anger 3/II 
Schramm Ingeborg, Ph .• 
Preysingstr. 21/1V, 
Bad Aibling, Frühlingstr. 260%, 
Schramm Klaus, Z., Mangfallstr. 16 
Stockstadt/Main, Obernburgerstr. 1 
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- Schramm Siegfried, R., Habsburgerstr.l/0 
Schrank Rosl, M., Hessenstr. 12 
Schranner Ludwig. N .• Bechsteinstr. l/IU. 
Frasdorf Haus Nr. 42 b. Rosenheim 
(Obb.) 
Schranz Johann. R .• Westendstr. 194/1 
Schrauth Hans. R .• 
Mü-Waldtrudering. Von-Erkert-Str. 6 
Schreger Ernst. R .• 
Regensburg. Hemauer Str. 14 
Schreiber Albert. R., Stielerstr, 3 
Schreiber Eugenius, M., Weilerstr. 2/IV, 
Lwow, Polen 
Schreiber Hans, Ph., Rottawstr. 13a/1 
Schreiber Hans-Joachim, Ph., 
. Garmisch-Pqrtenkirchen, 
Grasbergstr. 11 
Schreiber Helmut, M., Kapuzinerpl. lllI 
Schreiber Josef, R., Zorne ding 165 
Schreiber Manfred, R., Destouchesstr.34, 
Hof (Bayern), Weißenburgstr. 5 
Schreiber-Eckardt Lore Christin, M., 
Mü-Neuaubing, Heinrichstr. 13 
Schreiegg Dietlinde, Ph., 
Mü-Pasing, Luisenstr. 5 
Schreiegg ElIen-Doris, M., 
Mü-Pasing. Luisenstr. 5 
Schreindorfer Alfons, N., 
Starnberg (Obb.l, Wittelsbacherstr.18/1 
Schreiner Adolf, St., Auerfeldstr. 1/1, 
Pöttmes, Marktstr. 13 
Schreiner Ingrid, M., Leopoldstr. 110 
Schreiner Max, Ph., Arminiusstr. 23/II 
Schreiner Olga, St., 
Karl-Theodor-Str. 84/II, 
Regensburg, Landshuter Str. 58/1 
Schreiter Josef, Z., Viktoriastr. 23iIII, 
Metten bei Deggendorf 
Schretzenmayer Josef, St., 
Gebsattelstr. 4/I1I 
Schretzenmayr Martin, N., Andreestr.12/I, 
Lenggries, Schloß Hohenburg 
Schretzmayr Hilde, Ph., Richildenstr. 49 
Schreyer Gertrud, Z., Clemensstr. 120/III, 
Erbendorf 19 (Opf.) 
Schreyvogl Ernst, M., Königinstr.l03/0 
Neulengbach, Molkerei, Nied.-O. 
Schricker Erik,a, M., Isabellastr. 16/II, 
Regensburg, Galgenberg 25 
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Schricker Johanna, M., Isabellastr. 16,11, 
Regensburg, Galgenberg 25 
Schricker Ludwig, R., Schellingstr. 56/1, 
Straubing (Ndb.), Bahnhofpl. 2/1 
Schriefer Alfred, R., Grillparzerstr. 38, 
Neuhaus b. Schliersee, Rauheckstr. 3 
Schriefer Arthur, R., Grillparzerstr. 38, 
Neuhaus b. Schliersee, Rauheckstr. 3 
Schrod Hildegard, Ph., 
Mü-Pasing, Ludwig-Dürr-Str. 10, 
Schrode Rupert, M., 
Lindenschmitstr. 221rv, 
Vöhringen/Iller, Ulmer Str. 13 
Schröder Bertie, Ph., Viktoriastr. 1/II 
Schroeder Elisabeth, M., 
Mü-Großhadern, Sternstr. 5 
Schröder Ernst-Erich, M., 
Gauting b. München, Pippinstr. 15, 
St. Wendel (Saargebiet), Hospital 
Schröder Gerd, St., Lachnerstr. 18, 
Augsburg, Alter Postweg 4 
Schröder Ingeborg, M., 
Gauting b. München, Pippinstr. 31 
Schroeder Josef, R., . 
Mü-Großhadern, Sternstr. 5 
Schröder Reinhard, Z., Grillparzerstr. 53/1 
Schrödl Reinhold, M., Schrottstr. 31 
Schröer Alfons, R., Preysingstr. 46;III, 
Martinau/Oberschles. , 
Schropp Walter, N., Mauerkircherstr. 2/0, 
F'Üssen (Allgäu), Reichenstr. 30 
Schrotberger Charlotte, R., 
Feilitzschstr. 3/II 
Schröter Diether, M., Keferstr. 8c/Il, 
Berlin-Weißensee, Schönstr. 24 
Schröttle Otto, M., 
Erding (Obb.), Haagerstr. 27/1 
Schrüfer Theodor, F., Montsalvatstr. 12, 
Traubing über Starnberg 
Schtokalko Sinowij, M., Führichstr. 53 
Schua Leopold, N., Feldafinger Str. 1/1, 
Zuchering 1 bei Ingolstadt 
Schubart Ilse, M., Riemer Str. 80, 
Augsburg-St<ldtbergen Kapberg 61110 
Schubert Friedrich Hermann, Ph., 
Berg bei Starnberg Nr. 100, 
Dresden A, Bergstr. 34 
Schubert Gabriele, Ph., Herzogstr. 16/III 
Schubert Heinrich, M., 
Franz-Jos'eph-Str, 21/11 
Schubert Hugo Rudolf, M., Herzogstr. 31, 
Leipzig S 3, Triftweg 13 
Schubert Josef, St., Vohburger Str. 16, 
Regensburg, Eichenstr. 5 
Schubert Rudolf, M., Herzogstr. 16/III 
Schubert Walter, T., Vohburger Str. 16, 
Münnerstadt (Ufr.), Bahnhofstr. 231 
Schubert Walter, M., Ofenerstr. 15 
Schubert Walter, R., VaUeystr. 29, 
Traunstein (Obb.), Binderstr. 19 
Schuberth Gabriele, Ph., Fafnerstr. 38, 
Landshut (Ndb.), GrÖdnertalstr. 9 
Schüchner Aurelie, Ph., 
Hirschbergstr. 16b III, 
Ansbach, Ludwig-Keller-Str. 26 
Schuck Werner, Ph., Aberlestr. 48/1, 
Friedberg b. Augsburg, Jahnstr. 12 
Schuckall Siegfried, R., 
Äußere Rosenheimer Str. 83 
Schudt Rolf, R., Kaiserstr. 52/0 
Schuhmann Artur, M., 
Sankt-Martin-Str. 22/II 
Schuhmann Cl aus Ruthardt, R., 
Starnberg/See, Söckinger ,Str. 24/1 
Schuier Franz, M., Seb.-Bauer-Str. 6, 
Salzberg b. Berchtesgaden, 
Haus Adlerhorst 
Schuldes Helmut, M., 
KarI-Theodor-Str. 80/IV 
Schuler Dieter, M., 
Mü-Kleinhadern, Senftenauerstr. 169 
Schuler Siegfried, M., 
Mü-Obermenzing, Birkenstr. 7, 
KarIsruhe, Kriegsstr. 109 
SchuH er Arnulf, Ph., 
Irschenhauser Str. 4/II 
SchuHer Helmut, N., Rosenbuschstr. 3/1 
SchulIer Siegfried, M., 
Mü-Allach, Rehsteig 5a, 
Regensburg, Galgenbergstr. 25 
Schüller Karlheinz, M., Löfftzstr. 2,. 
Gauting b. München, Giselastr. 15 
Schüller Telesphoros, St., 
Gilching Nr. 95 
SchuImayr Franziska, Ph., 
Hans-Sachs-Str. 16, 
Schulte Werner, M., Lautensackstr .. 11/Il, 
Büchling 20, Post Altenbuch 
Schulte-Mäter Ingeborg, Ph., 
Rosenbuschstr. 1/0 
Schulte-Steinberg Gertrud, M., 
Rottenbucher Str. 50, 
Karlsruhe, Jahnstr. 1 
Schultes Friedrich, Ph., 
Lochham b. München, Lindenstr. 6 
Schultes Hermann, Ph., 
Deidesheimer Str. 42, 
Schultheiß Helmut, F., Lutzstr. 116/1 
Schultz Isa, M., Volpinistr. 31, 
Rostock, Wäch.,terstr. 5 I 
SchuItz Lothar, T., Valpichlerstr. 32, 
Leinershof b. Bamberg, 
Post Breitengüßbach 
SchuItze Walterotto, M., 
Sauerlach b. München, 
Tegernseer Landstr. 1 
Schultze-Petzold Herwig, T., 
Neureutherstr. 31/II 
Schulz Dieter, St., 
Gräfelfing b. München, Mathildenstr. 6 
Piesenhausen 126U, Post Marquartstein 
Schulz Friedrich, T., Leopoldstr. 8'1/1 
Schulz Hans Otto, M., 
Gräfelfingb. München, Mathildenstr.6, 
Piesenhausen 126U, Post Marquartstein 
Schulz Otto, M., 
Franz-Marc-Str. 6;n, 
Kronach, Melchior-Otto-PI. 3 
Schulz Reinhold, R., Gollierstr. 52/IV, 
Kelheim F 49 
Schulz Rudolf, M., Blombergstr. 13, 
Wasserburg/lnn, Schmiedzeile 93 
Schulze Hans-Joachim, R., 
Widenmayerstr. 4'1 
Salzwedel, Gertraudenstr. 21r 
Schulze Peter, "M., Cuvilliesstr. la 
SChuhmachers Aino, Z., 
Mü-Solln, Natalienstr. 10/1 
Schumacher Christa, M., 
Gauting, Hubertusstr. 11, 
Breslau, Bahnhofstr. 3 
Schumacher Ernst, Ph., 
Gebsattelstr. 34/II, 
Urspring 109 b. Steingaden (Obb.) 
Schumacher Theodor, Ph., 
Schleißheimer Str. '1110, 
Augsburg, Am Pfannenstiel 11 
Schumann Gottfried, R., 
'Gauting, Hangstr. 30'1 
Schumann Karl Franz, P~., 
Sachsenkamstr. 29/II 
Schumkowitsch Leo, M., 
UNRRA-Lager Mü-Freiman, , 
SS.-Kaserne, Block C, I. St., Z. 24 
Schunck Eberhard, R., . 
SüdI. Schloßrondell 15, 
Gauting b. München, Hauptpl. 53 
Schüppel Heinz, R., 
Starnberg, Söckinger Str. 2'1 
Schürer-von Witzleben Elisabeth, Ph., 
Ebersberger Str. 34 
Schürrle Wolfgang, R., Brangänestr. 4 
Schürzinger Walther, M., Khidlerstr. 18/1, 
Landshut, Altstadt 28 
Schusser Herbert, N., Trogerstr. l'1e/I, 
Bad Kissingen, Hotel Saalehof 
Schusser Manfred, M., Trogerstr. l'1c/I 
Bad Kissingen, Hotel Saalehof 
Schußmüller Wolfgang, Z., 
Markt Grafing, Brückenweg 1, 
Buchbach (Obb.) 
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Schuster Elisabeth, Pha., 
Schloßbergstr. ll/II, 
Augsburg, Hörbrotstr. 1 
Schuster Erich, M., Bernauer Str. 25 
Schuster Erika, Z., Waisenhausstr. 2 
Schuster Ermin, M., 
Mü~Laim, Fürstenrieder Str. 122/0, 
Schlagenhofen/Wörthsee, 
Post Fürstenfeldbruck/Land 
Schuster Ernst, R., Friedrichstr. 20/0, 
LandsbergILech, Katharinenstr. 10 
Schuster Fanz Xaver, Ph., 
Römerstr. 21m 
Schuster Gerta, Ph., Waisenhausstr. 2 
Schuster Hans, R., WendI-Dietrich-Str. 3, 
Lay, Post Karm über Roth b. Nürnberg 
Schuster Maximilian, R., 
Herzogstr. 94/0 
Schuster Wilhelmine, Ph., 
Georgenstr. 99/0 
Schütz Albert, M., Hiltenspergerstr. 10'1/1, 
Weilheim, Tankenrainerstr. 10 
Schütz Josef, R., Viktor-Scheffel-Str. 2/II, 
Westkinberg b. Scheidegg i. Allgäu 
Schütze Eberhard, M., Ungererstr. 86/1, 
Pähl b. Weilheim 90U 
Schütze Irene, M., Markomannenstr. 38/JI 
Schützinger Leonhard, Z., 
Landsberger Str. 4/1, 
Ruhpolding, Schwaig 4~ 
Schwaab Eduard, Ph., 
Augsburg, Frohsinnstr. 24/II 
Schwaab Hildegard, rPha., 
Mü-Unterl;nenzing, Finkstr. 15 
Schwab Jürgen, N., Zamboninistr. 21, 
Pollenfeld b. Eichstätt (Mfr.) 
Schwab Kar! Heinz, R., Maximilianeum, 
Äußere Maximilianstr. 20, 
Coburg, Steintor 2 
Schwabenthan Otto, Ph., Georgenstr. 15, 
Dietramszell b. Holzkirchen 
Schwaiblmair Helmut, M., 
Landshut, Annaberg 1 '10a 
Schwaiger Antonie, Ph., 
Planegg, Ruffiniallee 24 
Schwaiger Egloff, Ph., Degenfeldstr. 5 
Schwaiger FeIicitas, Pha., 
Göggingen, Wellenburger Str. 35 
Schwaiger Hans, F., 
Freising, Heinestr. 23 
Schwaiger Theodor, R., Kyreinstr. 16/1, 
Schwalb Hans, M., Alramstr. 15, 
Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg 
(Opf.) 
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Schwald Helmut, M., 
Augsburg, Pferseer Str. 17/II 
Schwander Ilse, Ph., Weilerstr. 2, 
Karlsruhe, Sachsenstr. 1 
Schwanenflug Carl-Christoph von, R., 
Ferdinand-Maria-Str. 28/II 
Regensburg, Richard-Wagner-Str. 16 
Schwarz Anna, Ph., Herzogstr. 83fo 
Schwarz Anton, M., Gartenstr. 13, 
Geislingen/Steig, Friedrichstr. 15 
Schwarz Anton, M., Max-Weber-Pl. 1/1, 
Herrsching/Ammersee, Panoramas!r. 18, 
Behelfsheim 
Schwarz Christa, Z., Bauerstr. 5/III, 
Guben, Bahnhofstr. 3a 
Schwarz Dieter, M., Vandalenstr.' 9, 
Landsbergilech, Arnoldstr. 6 
Schwarz Helga., M., 
Lochham b. München, 
Maria-Eich-Str. 12 
Schwarz Helmut, M., Adalbertstr. U/O, 
Kaiserslautern, Fischerstr. 67 
Schwarz Helmut, R., Steinstr. 59/III, 
Schwarz Maria Ern'a, Z., 
D.P.-Center, SS-Kaserne, 
Semlin, Harambasica 6 
Schwarz Rainer, R., 
Hans-Mielich-Str. 18/IV 
Schwarz Rita, Ph., Königinstr. 26, 
Wolfersberg, Post Egmating (Obb.) 
Schwarz Siegfried, Ph., 
Pulling b. Freising (Obb.) 
Schwarzbauer Betty, N., 
Unterer Anger 17, 
'Fernhag 39, Post Scheyern (Obb.) 
Schwarzer Herbert, R., Oberauer Str. 9 
Schwarzfischer Friedrich, M., 
Trappentreustr. 31/1, 
Petershausen (Obb.) 
Schwarzfischef Josef, Dr., M., 
Antwerpener Str. 21/0 
Schwarzkopf Donata, Ph., 
Kindermannstr. 13, 
Oberammergau, Theaterstr. 2 
Schwärzler Ludwig, Ph., 
Donnersbergerstr. 21/0, 
Glücksburg über LindaiElster 
Schwarzmeier Alexander F., M., 
Kaulbachstr. 85/0 
Schweble Franz, R., Osterwaldstr. 11/0 
Schwegerle Johanna, M., Leinthalerstr. 8 
Schweiger Hermann, M., 
Mü-Pasing, Rembrandtstr. 28 
Schweiger Otto, F., Ebermayerstr. 5, 
Krün 124 b. Garmisch 
Schweigert Ernst, Ph., 
Fürstenrieder Str. 53!IV 
Schweigert Ludwig, Ph., 
Augsburg, Gutenbergstr. 1 
Schweighart Max-Theodor, M., 
Mü-Großhadern, Blumenstr. 2, 
Augsburg, Hindenburgstr. 13 
Schweinberger Ernst, Ph., Arberstr. 22, 
Burghausen/S., Leibnizstr. 23 
Schweinberger Paul, M., Clemensstr. SO/I, 
Burghausen, Leibnizstr. 23 
Schweinberger Walter, Pha., 
Clemensstr. 5011, 
. Burghausen, Leibnizstr. 23 
Schweinböck Rosa, Z., 
Boschetsrieder Str. 4/II, 
Neufahrn/Isar, Post Hohenschäftlarn 
Schweinhuber KarI, R., 
Dachauer Str. 189/IV, 
Bühl über Günzburg/Donau 
Schweitzer Alfons, M., Ansbacher Str.4/1, 
Neuburg/Donau, Münchner Str. D 282 
Schweitzer Giselher, Ph., 
Emil-Riedel-Str. 6/1 
SChweitze'Heinz, Z., Andreestr. 16 
Schweitzer Karin, Pp,., Montsalvatstr. 3a, 
Berlin-Marienfelde, Oceana-Werk 
Schweizer Lothar, Z., 
Blutenburgstr. 61/III, 
Bachhagel, Krs. Dillingen/Donau 
Schweizer Otto, St., Tangastr. 0 
Schweizer Sophie, M., Gudrunstr. 11/1 
Schwend Johanna, Pha., 
Mü-Allach, Rehsteig 7, 
Schwäbisch-Hall, Haalstr. 5 
Schwendner Josef, R., Schellingstr. 52/III, 
Straubing, Schloßpl. 1 
Schwenkert Ernst, M., Pfeuferstr. 18/1, 
Altomünster, Kreis Aichach Nr. 20 
Schwenkert Waltraud, Pha., Voitstr. 31III, 
Altomünster 20 
Schwerdtfeger Hans., M., 
Pienzenauer Str. 14, II, 
Reichenberg 39 b. Würzburg 
SChwertschlager Anni, N., 
Sustrisstr. 3/II, 
Beilngries 81 (Opf.) 
Schweyer Erich, R., 
Augsburg, Beethovenstr. 1 
Schwierz UrsuIa, M., Prinzenstr. 8 
Schwinge Gerhard, Ph., Augustenstr. 48/II 
Schwinger Lisbeth, Z., . 
Waakirchner Str. 44, 
Türkheim (Schwaben) 
Schwinger Wilfriede, M., 
Rosenheimer Str. 218, 
Türkheim (Schwaben) 
Schwirz Carl-H., Ungererstr. 10 
Schwörer Annemarie, Ph., Voitstr. lO/IV 
Schwub(-DoIl) Waltraut, M., 
Gauting b. München, Hubertusstr., 
Behelfsheim 44 
Schyma Helmuth, R., 
Landshut, Bachstr. 111 
Sebald Theodor, M., 
Seefeld/Pilsensee (Obb.) 
Sebold Irmgard, M., Valleystr. 29/III 
Seboldt Kurt, M., Ungererstr. 28/1V, 
Regensburg, 
Doktor-Martin-Luther-Str. 7/lI 
Sech Thomas, F., GebsatteIstr. 6/II, 
Tschenstochau, Domstr. 7 
Se derer Helmut, N., Steinstr. 26/1 
Sedlmaier WilheIm, N., Kaulbachstr. 94{0 
SedImair Hans, R., 
Mü-Obermenzing, Pfättendorferstr. 8 
Sedlmayr Hans, -R. u. St., Apianstr. 7/11I,-
Landsbergilech, Roßmarkt 130a 
SedImeier Hans, M., Führichstr. 42/III, 
Sedlmeier Michael, M., Orleansstr. 1{IV, 
Litterzhofen 16, Post Berching (Opf.) 
Sedlmeyer EdeItraud, Ph:, Implerstr. 60/1 
Sedlmeyer Helmut, R., Implerstr. 60/1 
Seefelder Franz Xaver, F., 
Fürstenfeldbruck, Augsburger Str. 61 
Seefelder Matthias, N., 
. Fürstenfeldbruck, Augsburger Str. 61, 
Genderkingen über Rain/Lech 
Seefelder Wilhelm, N., 
Augsburg, Klinkerberg 24 
Seehaußen Ilse, Pha., 
Wolfratshausen, Apotheke 
Seeholzer Ottmar, R., 
Mü-Neuaubing, Beethovenstr. 32 
Seelion Johann, R., Pelkovenstr. 2/1, 
Haindlfing b. Freising 
Seehuber Paul, R., Degenfeldstr. 2/III, 
Viechtach (Bayr. Wald), Jahnstr.2301/6 
Seelentag Walter, Dr., M., 
Augsburg-Deuringen 
SeEiling Helga, Ph., Leopoldstr. 21, 
Miesbach (Obb.), Großthalerhof 
Seeman Jacob, M., Am Harras 6/UI 
Seemann Johanna, Z., 
Mü-Großhadern, Bölkestr. 77, 
Grafenwöhr 243 
Seemeier Gabriele, Ph., 
Versailler Str. 13/IV 
Sees er Gert, M., Führichstr. 14 
Seethaler Carola, Ph., 
Äußere Prinzregentenstr. 10/III, 
Bad Reichenhall, Salzburger Str. 4 
Seffner Heinz, M., Aschacher Str. 2, 
Naila (Ofr.), Frankenwaldstr. 16a 
Segen Margot, M., Agricolastr. 18/II, 
Palling über Traunstein (Obb.), 
Haus Nr. 371/5 
Segeth Heinrich, Ph., 
Donnersbergerstr. 42/1, 
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Sehr Gerhard, T., Zumpestr. 4;III, 
Pertolzhofen 37 b. Oberviechtach (Opf.) 
SeibeI Gertraud, Ph., VersaiIIer Str. 13/IV, 
Burlafingen 41 (Neu-UIm-Land) 
SeiberIing Felix, M., Belgradstr. 40, 
Gernsbach (Baden), Schwarzwaldstr.17 
Seibert Peter, N., Kolbergerstr. 13/1, 
Prien/Chiemsee, Ernsdorf 14a 
Seibold EIisabeth, M., 
Hermann-Lingg-Str. 16/1 
Seibold Karl-Heinz, F., 
Neubiberg b. München, Hauptstr. 48/1 
Seibt Wolfgang, M., Brünnsteinstr. 6, 
Bad Tölz (Obb.), Bergweg 3 
Seiche Werner, M., Gröbenzell 
b. München, Eschenriederstr. 131 
Seidel Bernhard, M., 
Mü-Pasing, Ludwig-Dürr-Str. 19, 
Ottobeuren (Allgäu), Bab:nhofstr. 116 
Seidel Helmut, St., 
Mü-Grünwald, Südl. Münchner Str. 6 
Seidel Robert, R., 
Mü-Solln, Großhesseloher Str. 3c, 
Unterröslau 40, Post Röslau (Bayern) 
Seidenschwang Clemens, F., 
Freising (Obb.), Dallerstr. 43 
Seiderer Ingeborg, M., 
Mü-Pasing, Peter-Vischer-Str. 9, 
Rostock, Beginenberg 30 
Seidinger Alois, M., 
Kirchseeon, Münchner Str. 102 
Seidl Alois, N., Schmellerstr. 34/1, 
Waldeck, Post Laro (Bayr. Wa~d) 
Seidl Charlotte, N., Tattenbachstr. 20/1 
SeidlIngeborg, M., Königinstr. 83/0 
Seidl Josef, St., Moltkestr. ll/1V, 
Seehub, Post Prutting 
Seidl Peter, M., 
Schneckenburgerstr. 37a/l, 
ViIshofen (Ndb.), Kapuzinerstr. 5~ 
Seidl Peter Anton, R., 
Georgenstr. 24/III 
Seidler Wilhelm, M., 
Bruggspergerstr. 66/1, 
Augsburg-Stadtbergen, Kapberg 61110 
Seif Elisabeth, M., Destouchesstr. 28/0, 
Füssen/Lech, Augustenstr. 4 
Seifert Peter, Ph., 1mplerstr. 60/lV, 
Leipzig, Leibnizstr. 21/II 
Seiffarth Hertha, M., 
Tegernsee, Schwaighofstr. 172% 
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Seiffert KarI, M., Wörthstr .. 33/III, 
Hof/Saale, Schillerstr. 25 
Seiler Emilie, Ph., Zentnerstr. 1'1/1, 
Kötzting, Marktstr. 127 
Seiler Hans-Georg, M., 
Johann-Houisstr. 35, _ 
Hof/Saale, Luitpoldstr. 2 
Seipp Walter, M., Orleanspi. 5, 
Regensburg, Neupfarrpl. 12/III 
Seisenberger Elisabeth, M., 
Äußere Prinzregentenstr. 19/IV 
Seiß Brigitte, M., Ungererstr. 84,III, 
Schliersee, Hans-Miederer-Str. 10, 
Seither Helmut, M., 
Karl-Theodor-Str. 102/1 
Seitz EdeJtraud, N., 
Mering, Luitpoldstr. 35 
Seitz Bans, R. u. St., Pfeuferstr. 16/II, 
Riedenburg, Austr. 218 • 
Seitz Johann, Dr., Ph., 
AmaIienstr. 17.1 
Seitz Lore, Ph., Kurfürstenstr. 29/II1, 
Ebenhausen b. München, 
Haus Eggenberg 
Seitz Otto, R., 
Dreimühlenstr. 15/III, Block 8 
Peißenberg (Obb.), Hans-GlÜck-Str. 19 
Seitz Wolfgang, N., 
Südl. Auffahrtsallee 19 
Selbeck Richard, R., 
Mü-Pasing, Evastr. 6 
Selder J ohann, Ph., 
Mering b. Augsburg, Münchner Str. 8 
Selhorst Ernst, M., Donaustr. 39, 
Regensburg, Pfarrergasse 1 
SeIl Heinz, Ph., Steinhauser Str. 13/1 
Gera Thür., Mathilde-Wurm-Str. 40 
Seil Marianne, M., 
Deggendorf, Apotheke 
SeIler Andreas, F., Sedanstr. 23/0, 
Erasbach, Post Berc4ing, Opf, 
Seimeier Franz, R., 
Freising, Vöttinger Str. 14/1 
Semkiw Zenobius, M., 
Belgradstr., ABC-Haus 
Semier Karl, St., Gabeisbergerstr. 49/1; 
UIm-Wiblingen, Donaustr. 54 
Semm Kurt, M., Agnesstr. 58/III 
Senft Albin-Friedrich, Dr., Th., 
Fürstenried, Georgianum, 
Augsburg, Fronhof 9 
Senger Anneliese, Pha., Agnesstr. 15/1" 
Fürstenfeldbruck, Fürstenfeld '1 
.... ! 
Senger Lore, Ph., 
Freising (Obb.), Mittlere Hauptstr. S/l 
Senninger Annemarie, M., 
Äußere Wiener Str. 120, 
Passau, Hacklberg 22~ 
Senninger Helene, N., Türkenstr. 101, 
Ingolstadt, Bahnhofstr. 5 
Senyei Akos, Ph., Knöbelstr. 16,1, 
BU,dapest, Bax:oss-utca '15/Vl, Ungarn 
Senyk Oleh, Ph., 
Mü-Freimann, SS-Kaserne, 
UNRRA-Lager, Team 101 
Sepp Julie, M., Königswarterstr. 25, 
Legau b. Memmingen (All gäu) 
Sepp Liselotte, N., 
Königsviarter Str. 25, 
Legau b. Memmingen (All gäu) 
Sepp Victoria, Ph., Königswarterstr. 25, 
Legau b. Memmingen (Allgäu) 
Serbin Nina, M., . 
Mü-Pasing, Lützowstr. 14 
Weingarten-Ravensburg, Altdorfstr. 1 
Setz Rudolf, T., Heimeranstr. 64/lI, 
Kronach (Ofr.), Amtsgerichtsstr. 9/II 
Setzepfandt Walter, R., Arnulfstr. 216/1 
Setzer Fritz, Th., 
Augsburg, Jesuitengasse 14 
Seus Reinhold, M., Sachsenkamstr. 35 
Seutter von Loetzen Günter, Ph., 
Weilheim, Obere Stadt 9 
Seybold Johann, N., 
Menzinger Str. 13, 
Göggingen b. Augsburg, Bischoffstr. 4 
Seydel Erich, Ph., 
Mü-Untermenzing, Angerlohstr. 40a 
Siek Ingeborg, St., Ungererstr. 56, 
Pörnbach (Obb.) über Pfaffenhofen/Ilm , 
Sickenbergei' Rudolf, Ph., , 
Mü-Neuaubing, Rudolfstr. 5 
Sidlauskas Kazys, R., Ainmillerstr. 1/II, 
Wilna, Jasinskisstr. 1, Litauen 
Sieben Georg, Dr., M., 
Ismaninger Str. 102/IV, 
Siebzehnrübl Leo, Ph., 
• 
Gilchin'g b. München, Römerstr. 98 
Sied er Frank, R., Reichenbachstr. 29/1 
Siefart Hilde, Ph., Emil-Ri~del-Str. 16/1 
Siegel Hans, St., Schieißheim 
b. München, Sankt-Margarethen-Str.151 
Siegert Joachim, R., Kapuzinerpl. 4, 
Gabelsdorf, Kreis Grünberg (SchI.) 
Sierigk Barbara, M., Baldurstr. 21, 
BerIin-Wilmersdorf, Uhlandstr. 136 
Sigl M. Theophora Franziska, Ph., 
Türkenstr. 101/1, 
Passau-Niedernburg 
Sigwart Ursula, T., Frühlingstr. 35/III 
Silber Brigitte, Ph., Juttastr. 16/1, 
Aschaffenburg-Schweinheim, 
Gutwerkstr.53 
Silbermann Joseph, R., Zaubzerstr. 1/111 
Silbermann Wladimir, N., 
Mü·Neu-Freimann, D.P.-Lager 
Silbernagel Walter, St., Pullach 
b. München, Margaretenstr. 3 
Silbers tein Boris, N., Türkenstr. 60 
Sileckyj Bohdan, M., 
Berchtesgaden, UNRRA·Lager,· 
Lemberg, Staufenstr. 34 
Siletzkyj Julian, M., 
Frauenchiemseestr. 9, 
Simburger Georg, R., 
Pöring Nr. 59, Post Zorneding 
Simmerding Alois, Ph., 
Donnersbergerstr. 45, 
Volkach/MClin, Dimbacherstr. 6~ 
Simon Karl, R:, Kunigundenstr. 23/lI, 
Straubing, Heerstr. 5/II 
Simon Klaus, M., Arcisstr. 48/1" 
Simon Ludwig Kad, N., Elisabethstr. 3/III, 
Amberg (Opf.), Asamstr. 1 
Simon Ottmar, R., Tristanstr. 4/1, 
Bamberg, Oberer Stefansberg 36 
"Simon Rudolf, M.', Kob~l1str. 6/1, 
Zusmarshausen b. Augsburg 
Singendonk Lothar, M., SöltIstr. 30, 
Wörth a. d. Donau, Peterspl. 
Singer Anton, M., Klenzestr. 53/1, 
Schwandorf, Paststr. 10 
Singer Arnold Heinrich, M., 
Garmisch.Partenkirchen, Loisachstr.14 
Singer Curt, M., Anglerstr. 18/0 
Singer Ferdinand, S1., 
Gräfelfing b. München, 
lrmenfriedstr. 22 
Augsburg, Fichtelbachstr. 6 
Singer Johanna, N., Richildenstr. 61a 
Singer Josef, M., 
Bad Wörishofen (Allgäu), 
Katreinerstr. 19/I 
Singer Otto, N., Hörwarthstr. 23/1, 
Mühlhausen (Vogtland) Nr. 48c 
Singer Peter, N., Richildenstr. 61 a 
Singer Romuald, R., 
Perlacher Str. 55tIIl, 
Ebersberg, Richardisweg 1 
Sintzenich Hans, R., Hohenzollernstr.95/1, 
Sippach Rudolf, M., Renatastr. SO/lI 
Sir Siegfried, M., Kaiserstr. 46/1, 
Weiden (Opf.), Alleestr. 26 
Sirch Anton Thomas, St., 
Dreimühlenstr. 11 /II 
Sirch Josef, M., 
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Augsburg, Stefansgasse 3 
Sirota Alexander, M., Frillenseestr. 4/0 
Sittig Volker, M., 
Kirchenstr. 21, Seitenhaus, 
Neckargemünd, Michael-Gerber-Str. 15 
Six Friedrich, M., Sternwartstr. 24, 
Nürnberg·W, Trübnerstr. 4 
Sixt Hartwig, N., Ungererstr. 30, 
DilIingen/Donau, Schloßstr. 3 
Sixt Ingeborg, M., Ungererstr. 30, 
Dillingen/Donau, Schloßstr. 3 
, Sixt Rosa, M., Schäringerstr. 2 
SkaI on Wladimir von, M., 
Äußere Prinzregentenstr. 211m 
Skelin Josef, Th., Innerkoflerstr. 23, 
Drinovci, Jugoslavien 
Skilandziunas Viktoras, Th., 
Schloß Fürstenried, 
Schaken, 16 Vasariostr. 69, Litauen 
Skoplak Bodhane, M'"Ayinger Str. 23, 
Skowronek Helene, R., 
Garmisch-Partenkirchen, Partnachstr.44 
Slavinsky Georg, M., Landwelirstr. 58/1, 
Sofia, Bou!. Küstendil Nr. ~5, Bulgarien 
Slunjski Zvonimir, St., 
Pilgersheimerstr. 43,0 
Slysh Maria, M" Führichstr. 53 
Slyz Anton, M., Auerfeldstr. 5tIII 
Smidt Claudia, M., Sofienstr. 2 
Schliersee, Konrad-Dreher-Str. 5 
Smilgevicius Zigmas, Ph., 
Kaiserstr. 59/III, " 
Stalgenai, Kreis Telsiai, Litauen 
Smola Larissa, Ph., Baldhamer Str. 4/II 
Smolij Ewhenia, M., 
Mü·Ramersdorf 
Soehan Oleh, M., 
Vilsbiburg, Camp Grießhauser 
Sodaityte Viktorija, M., Kolbergerstr. 11 
Soder Erieh, M., Hechendorfer Str. 11/I, 
Frickingen/Bodensee 
Sohn Christa, M., Lindenschmitstr. 49/III, 
Bellenberg a. d. Iller 55 
Söhn Gertrude, Ph., 
Kaiser-Ludwig-PI. l/II, 
Altenmarkt (Ndb.) 
Söhn Ursula, Ph., Kaiser-Ludwig·PI. 1/II, 
Altenmarkt (Ndb.) \ 
Solf Dietrich, R., " Museumstr. 1/I! 
Söllner Rudolf, Ph., Habsburgerstr. 1/0 
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SolIors Kurt, St., 
Stockdorf b. München, Zugspitzstr. 124 
Gauting, Unterbrunnstr. 3/1 
Solms-Laubach Hans Günther Graf zu, 
R., Keferstr. la 
Solms-Laubach Luitgard Gräfin zu, M., 
Keferstr. ta/O 
Solomianski Jakob, M;, Hochstr. 7/II 
Sommer Günther, R., 
Mü-Pasing, Luisenstr. 4, 
Garham b. Vilshofen (Ndb.), Schulhaus 
Sommer Günther, N., GeroItstr. 29 
Somogyi Tibor, M., Parzivalstr, S3/III, 
Pap, Bez. Szabolcs, Ungarn 
Sondermaier Elisabeth, M., 
Normannenstr. 34 
Soenderop Rosemarie, Pli., Isabellastr. 46, 
Sonewytzkyj Leonid, Ph., 
Mü-Freimann, SS-Kaserne, C. I. 21 
Sonnenholzner Friedrich, R., 
Reitmorstr. 5I/IV 
S06s Elisabeth, St., 
Hans-Sachs-Str. 12/II 
S06s Stefan, St., Hans-Sachs-Str. 12/1I 
Sorge Georg, N., ' 
Mü-Pasing, Elisabethenstr. 9 
Sosenko Roman, M., Mü-Freimann, 
SS.-Kaserne, Block B, V/14, 
temberg, Galizien 
Souschek Manfred, N., 
Wolfratshausen, Am Gries 133% 
Sowig Renate, Z., Leopoldstr. 50, 
Friedrichshafen, Birklestr. 9 
Spagl Rudolf, N., Maximilianeum, 
Jettenbach/Inn 
Späing Gudrun, Ph., Clemensstr. 30/III, 
Düsseldorf, Cecilien-Allee 96 
Spall Oskar, Z., Waldeckstr. 23/II 
Karlsruhe, Welfenstr. 6 
Span Max, M., Franziskanerstr. 9/IV, 
Buehloe, Bahnhofstr. 41 
Spann KarI, N., Heßstr. 32011, 
Unterschondorf 136 a. Ammersee 
Spann Wolfgang, M., 
Unterschondorf 136 a. Ammersee 
Spannbauer Erieh, M., Mariahilfstr. 6, 
Kreuzberg 51 b. Freyung v. Wald/Ndb. 
Sparrer Gertraud, Ph., 
Freising, Landshuter Str. 31, 
Weiden (Opf.), Alleestr. 28 
Spaeth Karlheinz, Ph., . 
Adelgundenstr. 38/1, 
Ravensburg, Marienpl. 44 
Späth Waldemar, T., Maria-Ward-Str. 8 
Spatz Annemarie, M., Wörthstr. l/III 
Specht Eduard, N., Taxisstr. 10, 
Augsburg, Völkstr. 28 
Speckbacher Marianne, M., 
Mü-Laim, F.röbelpl. 1,. I, 
Mühldorf/lnn, Beethovenstr. 9/0 
Spegel Elfriede, M., 
Mü-Obermenzing, Betzenweg 70/1, 
Kaufbeuren (Allgäul, 
Mindelheimer Str. 32 
Speich Johann, N., Hilsbacher Str. 25, 
'. Landshut, Altstadt 86/I! . 
Spengler Kurt, T., Hochstr. 4X/II, 
Frankfurt a. Main-Höchst, 
KonTad-Glatt-Str. 5 
Spengler Richard, M., Ungererstr. 56/III 
Spensberger Leonore, Ph., 
Mü-Großhadern, Würmtalstr. 126/II 
Spenst Karl, R., Bergmannstr. 33,II, 
Bad Wörishofen, Hauptstr. i/II 
Sperling Günther, M., 
Haar b. München, Waldluststr. 1 
Sperling Horst, M., 
Solln b. München, Friedastr. 8, 
Oberhausen, Post Reisbach , 
Sperr Anneliese, M., Hirschbergstr. 15/III, 
Augsburg, Eberlestr. 43 
Spethling Hanns, N., Allaeher Str. 117, 
Altötting, Marienstr. la;n 
Spiegl Wilhelm, St., 
Hochbrüekenstr. 3/IV 
Sehernfeld Nr. 2, Kreis Eichstätt (Mfr.) 
SpiegIer Traute, Ph., 
Grünwalder Str. 23/I1I, 
Wien XV, Mariahilfergürtel 19 
Spielhofer Hanns, Ph., Trogerstr. 48/II, 
Burghausen/Salzach, Feldstr. 13 
Spielmann Claus-Heniik, R., 
Pullach b. München, Schwanthalerstr. 1, 
Königsberg (Pr.), Weidendamm 31 
Spielmann Hiltrude, M., Taxisstr. 6, 
Randersaeker b. Würzburg 
Spielvogel Robert, R., 
Wasserburger Str. 11 
Spierling Frit2:, M., Hochstr. 41/4 
Spieß Albert, T., Römerstr. 21/II, 
Peiting (Obh.), Bahnhofstr. 320% 
Spieß Karl Wolfgang, M., Romanstr. 51 
Spiethoff Bodo, St., Montgelasstr. 22;1 
Spiller Gisela, M., Giselastr. 26, Hausberg, 
Post Gerzen, Kreis Vilsbiburg (Ndb.) 
Spiller Horst, St., Sehulstr. 2/III, 
Bad Reichenhall, Villa Carola 
Spilling Jürgen, St., Sendlinger Str. 53/54 
Spitta Dietrich, R., 
Erding, Hiasl-Maier-Str. 2 
Spitzauer Hildegard, Ph., 
Forstenrieder Str. 252/III, 
Spitzauer Liselotte, Ph., 
Nymphenburger Str. 95/1 
Spitzl Hermann, F., Waldeckstr. 1, 
Bamberg, Trimbergstr. 17 
Splitgerber Wolfgang, F., 
Ganghoferstr. 73/m 
Pappenheim, Burgweg 12· 
Spoerl Gertraud, M., Bad Wiessee 
Sprenzinger Max, Z., 
Augsburg, Leipziger Str. 34 
St 
Stäblein Hans, N., Reitmorstr. 4,"1I, 
Regensburg, An der Hülling 2/III 
Stadelmayer Peter, R. u. St., 
Parzivalstr. 11 
Stadie Bernhard, M., Häberlstr. 26/IV, 
Hackenstedt Nr. 45, Post Holle/Hann. 
Stadler Hermann, Ph., 
Weilheim (Obb.), Oberer Graben 19/1 
Stadler Hubert, F., Königinstr. 101/III, 
Siegertshofen 22 über Schwabmünchen 
Stadler Johann, M., Echinger Str. 23b, 
Fürth (Bayern), Amalienstr. 51 
Stadler Peter, M., Hans-Mielich-Str. 8/II, 
Bitterfeld 
Stadnik Vera, Ph., 
Äußere Prinzregentenstr .. 12/III 
Stadnyczenko Leo, T., 
Belgradstr., ABC.-Haus, 
Kolomea, Theaterstr. 7, Galizien 
Stadnyk Bohdana, Pha. 
Mü-Freimann, SS-Kaserne, Lager A/II:5 
Stahl Gerhard, Ph., Lindwurmstr. 82 
Stahl Gerold, Ph. u. St., Imhofstr. 10, 
Bad Wiessee, Josefsheim 
Stahl Josefine, M., Feldafing 145 
Stähler Egon, N., Isabellastr. 17/III 
Staib Fritz, T., Amalienstr. 71/1, 
Uhingen, Krs. Göppingen, Ulmer Str. 2 
Stainer Richard, N., 
Augsburg, Eserwallstr. 11 
Stallinger Alois, F., 
Hohenzollernstr. 86/IV, 
Mühldorf/Inn, Mößling 2b 
Stamm Werner, Ph., Lalidererstt. 15/0, 
Landshut, Papiererstr. IblII 
Stammel Josef, Ph., Sternwartstr. 24, 
Kaufbeuren (Schw.), Friedensstr. 7 
8tammeyer Otto Ferdinand, Ph., 
Klenzestr. 81/1, 
Avenwedde-Ost über Gütersloh/Westf. 
Stampa Ingeborg, M., 
Millöckerstr. 35, 
Marquartstein (Obb.) 
Ständer Kurt, M., Holzstt. 5/1 Rgb., 
Augsburg, Bahnhofstr. 24/III 
Stilnescu Bucur, Ph., 
Freising, Unterer Graben 63, 
Bukarest, General Dona Nr. 2 
Rumänien 
Stilnescu Joan, Ph., 
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Freising, Landshuter Str. 76, 
Glodeanu-Silistea Buzau, Rumänien 
Stang Luitgard, Ph., Kunigundenstr. 29, 
Waalb. Buchloe 
Stanislovaityte Justina, Ph., 
Haar b, München, Salmdorfer 8tr. 17, 
Kaunas, Birutes Str. 4, Litauen 
Stankaitis Kasimira, M., 
Augsburg-Hochfeld, 
Von-Richthofen-Str. 32 
Stapff Wolfram, T., Cimbernstr. 11a/IV, 
Hamm Westf., Dahlienstr. 32 
Stapp Hermann, M., Siegfriedstr. 16/lI 
Stapp Irmgard, N., Siegfriedstr. 16/II 
Stark Alfons, M., Kellerstr. 33/1 
Stark Franz Xaver, M., . 
Maria-Einsiedel-Str. 40!II 
Schrobenhausen, Bartenstr. 67 
Stärk Gertrud, M., 
fIechendorf/Pilsensee 48 
Starkmann Helmut, M., 
Mü-Pasing, Peter-Vischer-Str. 2 
Regensburg, Minoritenweg 30 
Starkulla Heinz, Ph., Dreschstr. 11 
Starren Hubertus, St., Viktoriastr. 11/0,. 
Gronsveld-Maastricht, Ryksweg 79, 
Niederlande 
Staschko Nikolaus, F., Wilramstr. 57,'0 
Stattelmann Friederike, M., 
Unter der Linde 10 
StattmiIler Siegfried, R., Maximilianstr. 23 
Stauber Irene, Pha., 
Innere Wiener Str. SO/lI 
Staudacher Theodor, Ph., 
Berg-am-Laim-Str. 51I1I 
Staudinger Eva, M., . 
Dachau, Ludwig-Dill-Str. 60 
Staudinger German, M., 
Dachau, Ludwig-Dill-Str. 60 
Staudinger Ingeborg, N., Auerfeldstr. 1 
Staudinger Margret, Z., 
JohannispI. 14/1V, 
Starnberg, Josef-Fischhaber-Str. 11 
Staudinger Maria, Pha., Zentnerstr. l1/Ir, 
Kötzting (Ndb.), Lamer Str. 81 
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Stauffenberg OUo Philipp Graf Schenk v., 
F., Virchowstr. 1, 
Schloß Jettingen/Mindel (Schw.) 
Stawnytschuk Georg, M., Baldurstr. 1311, 
Augsburg-Haunstetten, Flachstr. 58 
Steber Luise, Dr., N., Ohlmüllerstr 161II, 
Burgweinting b. ReIJensburg 
Stecher Wilhelm Robert, M., 
Berliner Str. 92/III, 
Ulm/Donau, Karlstr. 6/1 
Stechern Lisa, M., 
Dinkelsbühl, Nördlinger Str. 21 
Stechern Martin, M., 
Dinkelsbühl, Nördlinger Str. 21 
Stechl Helmuth, Ph., 
Rosenheim, Sedanstr. 6 
Steck Walter, Ph., Destouchesstr. 46/r 
Steeg Wolfgang, St., Nederlinger Str. 13 
Steeger Hildegard, Pha., 
Freising (Obb.), Saarstr. 1 
Steeger Rudolf, M., 
Freising (Obh.), Saarstr. 1 
Stefan Lakatos, Th., Schloß Fürstenried, 
Aurolfing b. Gangkofen (Ndb),· 
Rakoscsa ba Gabor Aronstr. 55 
Stefan-Strub, Friederike, Ph., 
Berchtesgaden-Obersalzberg 
Stefaniwska Irene, M., Scherrstr. 5/I, 
Bad Wörishofen, Parkhotel 
Steffens KarI-Günter, N., 
Fürstenfeldbruck, Aumillerstr. 6, 
Magdeburg, Breiter Weg 229a/II 
Steger Lucie, M., Ländstr. 3/1, 
Deggendorf, Luitpoldpl. 11 
Steger Oskar, F., Echelsbacher Str. 3/1, 
'Hohenaltheim b. Nördlingen 
Stegmann Elisabeth, Ph., 
Rosenheim, Frühlingsstr. 33, 
Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstr. 159/lV 
Stegmann Fritz, M., 
Mü-Obermenzing, Oberpdllerstr. 54, 
Unteraltertheim 122 über Würzburg 
Stegmann Rudolf, M., 
Mü-Obermenzing, OberpriIlerstr. 54, 
Unteraltertheim 122 über Würzburg 
Stegmüller Norbert, St., 
Gustav-Freytag-Str. 8 
Steib Eduard, R., 
Nördl. Auffahrtsallee 68 
Steichele KarI, M., 
PrinzregentenpI. 13/1II 
Steidle Josef, Ph., 
Mü.Pasing, Von·Trotha-Str. 27 
Steidle Ludger, N., Jutastr. 24/II 
Steidle Otto, R., Gerner Str. 12 
Steidle Thomas, N., 
Augsburg, SChönspergerstr. 6 
Steidle Walter, R., Virchowstr. 4 
Steierer Fritz, R., 
Mü-Großhesselohe, Am Isartalbahnhof 
Steiger Hedi, Pha., Ridlerstr. 18,I! 
Fürstenfeldbruck, Fürstenfelder Str. '1 
Steigner Franz, R., Fürstenrieder Str. 12/0, 
Weiden, Ermersrichterstr. 30/0 
Steimer Edith, Ph., Renatastr. 65 
Stein Gerhard, R., 
Friedenheimer Str. 41/H, 
Lobenstein/Thür., Hainberg 3 
Stein Hans-Joachim. von, R. u. Ph., 
Lothstr. 30;1, 
Leipzig N 22, Fechnerstr. 14 
Stein Joachim, M., 
Gauting, Hindenburgstr. 30, 
Senftenberg (Ndb.), Albertstr. 3 
Stein Nina, Pha., . 
Langenbach Nr. 51, Kr. Friesing (Obb.) 
Stein Ursula,Ph., Martiusstr. 8/0, 
Hamburg 13, Badestr. 40 
Steinacker Walter, N., 
Zweibrückenstr. 8, 3. AUfg./l, 
Hersbruck, Kirchgasse 14 
Steinbacher Erika, Ph., 
Gräfelfing b. München, 
Wendelsteinstr. 18 
Steinbauer Gertrud, M., 
Tutzing/Starnberger See, 
Oberzeismering , 
Steinberger Franz, M., Renatastr. 69/II 
Steinberger Max, R. u. St., 
Ottingenstr. 28!II, 
Spöck b. Aschau (Chiemgau/Obb.) 
Steinberger Walter, Ph., Malsenstr. 45/0 
Steinbrecht Dieter, N., Giselastr. 13/II 
Steindl Elisabeth, Ph., 
Sankt·Paul-Str. 9/III 
Steindl Josef, N., Kreitmayerstr. 20/r, 
Saal Donau, Hauptstr .. 112 
Steindl Michael, I?h., Echinger Str. 1re/0, 
Balderschwang über Oberstaufen 
Steiner Franz, M., Karlspl. 8 
Steiner Ingeborg, M., Preysingstr. 5/r, 
Steiner Rudolf,M., Fraunhoferstr. 5 
Steiner Ruth, M., Lochhamer Str. Tl, 
Passqu (Ndb.), Neuburger Str. 15 
Steingruben Richard, R., Rosenbuschstr.3, 
Oberstaufen, Schloßstr. 96 
Steinhart Otto von, N., 
, Kunigundenstr. 22 
Steinhart Walter, M., Lachnerstr. 29 
Steinhauser Engelbert, M., 
Bergmannstr. 35, 
Hammerau (Obb.), Neubau a3~ 
• Steinheh~~r Heinrich, Th., 
. St. Annastr. 12, Franziskanerkloster, 
Hallstadt 257 b. Bamberg 
Steinhilber Rolf, M., 
Augsburg, Schubertstr. 22 
Steinig Gerhard, M., Brucknerstr. 6/I1I, 
Cham (Opf.), Marktpi. 13 
Steininger Siegfried, R., Meindlstr. 15/III, 
Cham, Randsbergerhofstr. 1 
Steininger Georg, Ph., 
Gräfelfing, Kurt-Huber-Str. 4a 
Steinkohl Jbhannes, M., 
Zenettistr. 26/1 Rgb. 
Steinkohl Ludwig, M. u. Z., 
Wilhelm-Hertz-Str. 10/II, 
Ingolstadt (Obb.), Stielerstr. 5 
Steinle Elisabeth, M., Ottingenstr. 10/IV 
Steinmetz Herta, Pha., 
Mü-Obermenzing, Kaspar-Mayer-Str.5a 
- Steller Heinz-Dietrich, R., 
Astallerstr. 30, 
Liegnitz, Gustav-Adolf-Str.,22 
Stelzer EmU, M., Penzberger Str. 15, 
Lorenzreuth 106, Post Marktredwitz 
Stemmer Irene, N., Mühlbaurstr. 4, 
Aichach (Obb.), Hauptstr. 38/II 
Stemmler Klaus, T., Bh:kenfeldstr. 4/III 
Stempl Ruth, M., Pognerstr. 26/II 
Stemplinger Ilse, Pha., . 
Franz-Josef-Str. 10!II 
Stendte Heinz, R., 
Augsburg, Agnes-Bernauer-Str. 5111I 
Stengel Hannelore, M., 
NördI. Auffahrtsallee 25 
Stengel Rudolf, Ph., 
Äußere Prinzregentenstr. 25/1 
Stenglein Albert, R., Zuccalistr. 15 
Stephan Annemarie, Z., 
Mü-Großhadern, Kurparkstr. 17, 
Amberg (Opf.), Archivstr. 1 
Stephan Christine, M., Schedelstr. 7lIII, 
Amberg (Opf.), Archivstr. 1 
Stephan Karl, Z., UnertIstr. 8/II, 
Vilsbiburg (Ndb.), Obere Vorstadt 1 
Stephinger Joseph, M., Elilandstr. 4/1 
Stepp at Fritz, Ph., 
Kaufbeuren, Am breiten Bach 5, 
Berlin N 65, Edinburger Str. 13 
Steppe Walter, T., Amalienstr. 71; 
. Pfaffenhofen, Ilm, Oberbayer. 
Amperwerke 
Stepp ich Walter, N., 
Augsburg, SchertUnstr. 32 
Stermose Anneliese, Pha., Rolandstr. 12, 
Regensburg, Heitzerstr. 11 
. Stern Michael, M., Freiligrathstr. 32/1, 
Deggendoif (Ndb.), Siriushalde 2861/5 
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Stern Siegfried, R. u. St, 
Miesbach, Tölzerberg 9~ 
Sterr Hans, M., Sauerlach b. München, 
Tegernseer Landstr. 79 
Sterz Horst, N., 
Augsburg, Thelottstr. 2 
Stetschyschyn Wladimir, M., 
Mü-Freimann, SS-Kaserne, C. II. 20 
Lemberg, Galizien, Helowskistr. 2 
Stetter Erika, M., Himmelreichstr. 4 
Stetter Gertrud, Ph., Achleitnerstr. 5 
Stetter Liselotte, Ph., Kaiserstr. 25, 
Memmingen, Buxacherstr. 45 
Stettner Hilde, N., Maximilianstr. 18/III, 
Endorf, Hauptstr. 184 . 
Steuer Walter, M., JÖrgstr. 31 
Stiefenhofer Olga, N., r 
Johann-von-Werth-Str. 2/1, 
Babenhausen (Schw.), 1671/6 
Stieß Albert, M., Theresienstr. 93/1, 
Ingolstadt, Südl. Ringstr. 28/1 
Stieß Hedwig, Ph., Elsässer Str. 30, 
Ingolstadt, Südl. Ringstr. 28/1 
Stieß Joseph Karl, M., Liebigstr. 26/1, 
Fürstenzell b. Passau (Ndb.) 
Stigler Klara, Ph., Blumenstr. 26, 
Hörmannsdorf 21, Post Parsberg (Opf.) 
Stiglmaier Max, St., Burggrafenstr. 7/1II 
Stillrich Hans, Ph., 
Ludwig-Richter-Str. 22/II, 
Burghausen (Obb.), Lindacherstr. 45 
Stimpfle Walter, Ph., Arnulfstr. 176 
Stirner Albert, N., Oberländerstr. 20a 
Stitzl Friederike, Pha., Orleansstr. 45a/II 
Stock Ottmar, M., Baumgartnerstr. l/II 
Stocker Erich, R., Camerloherstr. 85/UI, 
Bichl b. Kachel Haus Nr. 116 
Stocker Gerhard, M., Bavariaring 15/1 
Stocker Hermann, Z., Hofmannstr. 38/U 
Stoeckle Ernst, M. u. Ph., 
Ungererstr. 42/1 
Stoeckle Hermann, Th., 
Fürstenfeldbruck, Pucherstr. 60 
Stockmeier Erika, Pha., 
Fürstenfeldbruck, Bahnhofweg 5 
Stoczonska Irene, Pha., 
,Mü-Pasing, Pippinger Str. 10/1, 
Mittenwald, UNRRA-Lager 
Stoffel Theo, M., Sankt-Anna-Pl. 9, 
Ludwigshafen/Rhein, Altfriedhofstr. 2 
Stoffregen Carlgeorg, N., 
Lindwurmstr. 219 
Stöhr Carola, M., 
Mü-Grünwald, Kastanienallee 2 
Stöhr Walther, Z., Wendl-Dietrich-Str.40, 
Kempten, Hindenburgring 65 
Stoiber Gertrud, Ph., Peißenbergstr. 24 
8 
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Stolberg Georg Graf zu, P., Barellistr. 4, 
Ullstadt (Mfr.) 
Stolberg Hubert Graf zu, M., 
Südl. AuffahrtsaUee 26 
Sto1ch Margarete, Ph., Isonzopl. 8/0 
StoU Ingeborg, N., 
Gabriel-von-Seidl-Str. 44 
Stolnikoff Dimitri von, Z., Valleystr. 28 
Stolte Hans-Chr., T., Hogenbergpl. 8, 
Witzmannsweiler, Krs. Schwäbisch-Hall 
Stolz Pranz, Ph., 
Außere Prinzregentenstr. 25/1 Gh., 
Landshut (Ndb.), DreifaltigkeitspI. 13 
Stolz Helene, M., 
Vaterstetten, Bahnhofstr. 45 
Stölzle Ludwig, Z., Peilitzschstr. 23/IV, 
Haag (Obb.), Hauptstr. 34 
Stör "Rosa, Z., 
Freising, Lankesbergstr. 6 
Stör Rudolf, Z., 
Preising, Lankesbergstr. 6 
Storch Wilfrid, Ro, 
Mü-Unterinenzing, Ballaufstr. 6, 
Oberstdorf, Haus Blankenese 
Störchle Pranz, N., 
Pullach b. München, 
Wolfratshauser Str. 30, 
Baden-Baden, Langestr. 48 
Storck Gudrun, Ph., 
Mü-Pasing, Fritz-Reuter-Str. 19 
Storhas LUdwig, R., Ickstattstr. 2411 
Stork Rosemarie, T., Josefsburgerstr. 138, 
Ibbenb'iiren/Westf., Bockradener Str. 34 
Stork Theodolinde, M., Friedrichstr. 36/lI 
Stoermer Traute, M., Elilandstr. 1, 
Diessen/Ammersee, Marienpl. 201 
Strachwitz Johannes Graf, T., 
Bad Tölz, Königsdorfer Str. 99 
Strack Ernst, R. r Schneewittchenstr. 34, 
Neubiberg b. München, Hauptstr. 11 
Strack Friedrich-Wilhelm, R, 
Augsburg, Obere Osterfeldstr. 36 
Stradtmann Richard, Z., 
Schleißheimer Str. 218 
Berg/Starnberger See, 
Strambach Priedrich, M., Amalienstr. 55 
Stransky Hans, F., Widenmayerstr. 43/11, 
Tata, Komitat Komorn, Ungarn 
Stransky Liselotte von, M., 
Am Glockenbach 2/III 
Straßer Alfred, St., 
Bad Wiessee, Lindenpl. 19 
Straßer Ernst, N., Mü-Pasing, 
Hauptmann-Berthold-Str. 1 
Straßer Hedwig, Ph., 
Landsberger Str. 130, 
Vilshofen (Ndb.l, Ortenburger Str. 18 
Straßer Hellmut, St., Agricolastr. 22 
Straßer Hubert, N., Fürstenstr. 22/1, 
Augsburg-Göggingen, Butzstr. 12.11 
Straßer Leo, M., Leopoldstr. 222/1, 
Cham (Opf.l, Am Taube}1bühl 6 
Straub Georg N., Westenriederstr. 8/II 
Strauch Immo, M., Siebertstr. 8/0 
Strauch Walter, M., 
Ismaninger Str. 11/III, 
Mühldorf (Obb.) 
Strauß Günther, Ph., Naupliastr. 16/1 
Streber August, M., 
Rottach/Tegernsee, Kühzagl 
Strecker Gerhard, F., Berchemstr. 91, 
Forchheim (Ofr.), Eisenbahnstr. 14 
Strecker Heinrich, N., 
Planegg, Ruffiniallee 18, 
Coburg, Rosenauerstr. 22 
Strehl Josef, N., Amalienstr. 95/1, 
Amberg (Opf.) Bienerstr. 7 
Strehler Hugo, N., Boosstr. S/III, 
Pfreimd COpf.) 
Streifeneder Marianne, M., 
Pestalozzistr. 8, 
Aichach (Obb.), Martinstr. 265c 
Strein Dragomir, Ph., Weidach b. Duraeh, 
Ausländer-Lager . 
Streit Ludwig, M., Tengstr. 41II 
Streit Margarete, M., Tengstr. 4 Ir 
Strenger Gisela, Ph., Tengstr. 33/II, 
Gerolä 110, Post Klai!\ (Obb.) 
Streubert Karl Heinrich, M., 
Mü-Pasing, Gräfstr. 52, 
Mannheim, Rheinstr. D. 1. 5. 
Striebel Elsbet, Ph., Rossinistr. 2/1, 
Ulm a. d. Donau, Weinsteige 8 
Striebel Thomas, Ph., Simmerstr. 13/1, 
Erisried 26 über Mindelheim (SchW.) 
Strieder Franz-Josef, Ph., 
Sulzbacher Str. 5/0 
Striegel Michael, M., Echardinger Str. 150 
Stritter Hubert, F., Löfftzstr. 6/1 
Strobl Anton, M., Türkenstr. 31/IV 
Strobl Jakob, R., Rosenheimer Str. 90/lI 
Strob! Willi, T., Biedersteiner Str. 71, 
Traunstei)l, Permanederstr. 13 
Strobl Wolf, Ph.,1'4aximilianeum, 
Mittenwald, Mühlenweg 38 
Ströer Heinz, R., Herrnstr. 4/III, 
Franzensbad, Steirerhof / 
Strohhofer Anton, M., 
Dreimühlenstr. 18/lI, 
Straubing, Donaugasse 3, . 
Strohhofer Josef, M., Aidenbachstr. 9~/III, 
Wolnzach, Ingolstädter Str. 255 
Strom Hans, Ph., 
Wendl-Dietrich-Str. 68,1 
Oberländerstr. 30a/r 
Stromeyer Marie-Gabriele, M., 
Barerstr. 39/II, Kiefersfelden (Obb.) 
Stromeyer Walther, Ph., Keferstr. 10 
Strößenreuther Siegfried, R., Schöristr; 2a 
Strotkoetter Siegfried Franz, M., 
Rottach-Egern 100t la 
Stubenhofer Anneliese, Pb., 
Gärtnerstr. 28, 
Stralsund, Gustav-Adolf-Str. 36 
Stuckrad Ute Marie von, T., 
Elisabethstr. 38, 
HoIlstadt (Mainfr.) 
Stuhlberger Hans, M., 
Wartenberg (Obb.) b. Moosburg 
Stumhofer Josef, Ph., UnertIstr. 6/0, 
Altvielreich, Post Haibach .b. Straubing 
StummvoJI Hubert, S1., 
Schöngeising über Fürstenfeldbruck 
Stuemper Franz, R., Korbinianstr. 3, . 
Stuttgart-Degerloch, Waldenbucherpl.3 
Stumpf Annelore, M., 
Karl-Theodor-Str. 73/I 
Stumpf Hannsmanfred, Ph., 
Herzogstr. 51/II 
Stumpf Herbert, R., Trautenwolfstr. 6, 
Aichach (Obb.), Beckstr. 264 
Stumpf Maria, Pha., 
Karl-Theodor-Str. 73/1 
Stumpf Otto-Heinrich, R., 
Elisabethstr. 29/1 
Stümpfig Leonhard, M., 
Gräfelfing b. Mtylchen, Tassilostr. 11 
Sturm Albert, Ph., , 
Agnes-Bernauer-Str. 56/11 
Sturm Oskar, M., 
NördI. Auffahrtsallee 63/1 
Stürmer Waldemar, N., Schlörstr. 27c/0 
Suchenwjrth Richard, M., 
Breitbrunn/Ammersee 
Suder Alexander, Ph., 
Mü-Pasing, Exterstr. 24 
Suder Franz .,Tosef, S1., 
Breitbrunn 'Ammersee 
Sudermann Jakob, M., 
Königsbrunn b. Augsburg 219 
Sukys Kazys, M., Rauchstr. 1IIII, 
Utena Kr., Debeikiai, Litauen 
Sukyte Elena, M., Grütznerstr. 7/1II, 
Melduciai, Amtb. Debeikiai, Kr. Utena, 
Litauen 
Sünnemann Victor, M., 
Lindwurmstr. 94/II 
Suermondt Karlheinz, R. u. M., 
Pienzenauerstr. 28 
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Süß Eugen, M., Blutenburgstr. 104m, 
Hofstetten b. Eitensheim (Mfr.) 
Süßenguth Paul Wolfgang, St., 
Mü-Pasing, Landsberger Str. 1 
Sußer Hans, R., Possartstr. 3/0, 
Neckarsulm, Lerchenstr. 30 
Sutor Theodor, M., Römerstr. 26, 
Kaufbeuren (Allgäu), Salzmarkt 12 
Sutty Anton, Ro, 
Waldtruderinger Str. 41 
Swoboda Walter, M., Spindlerpl. 21/1, 
Saaz 853, Tschechoslowakei, 
Swoboda WiIhelm, R., 
Haunstetten b. Augsburg, 
Schloß anger 5 
Swystun Bohdana, M., Führichstr. 53 
Sydir Daria, St., Schleißheimer Str. 200/1" 
Lemberg • 
Sywenkyj Wasyl, Z" Martinstr. 14/1 
Szafranek Ursula, M., .' 
Brannenburg a. Inn, Waldweg, 14 
Szeider Josef, T., , 
Osterhofen b. Königsdorf, . 
Mezöbercny, Ungarn 
Szeparowycz Zenon, F., Ayingerstr. 21 
Szilvassy Arpad, 81., Giselastr. 25,1 
SzkiInyk Wolodymyr, M., 
PIinganserstr. 57b, 
Wasserburg a. Inn, Marienpl. 26/II 
Szöllösi Anton, St., Kaulbachstr. 41, 
Mak6, 8zechenyi-ter 5 
Szöllösi Jenö, Pha., Kaulbachstr. 41/1, 
Mak6, Szechenyi-ter 5 
Szorad Ferene, R., Türkenstr. 61/III, 
Budapest VIII, Museumstr. 11 
Szpur Arsen, M., 
Berchtesgaden-Strub, UNRRA-Lager, 
Lemberg, Polen 
Szpur Roman, T., 
Mü-Freimann, UNRRA~Lager, C. II. 25 
Lemberg 
Szreniawa-Zaremba Wladyslaw, F., 
Gebsattelstr. 6/II, 
Warschau-Str.: Czerwonego-Krzyzy 11 
Szuper Zachar, M., Walpurgisstr. 1,0, 
Dewiatyr, Galizien 
Szware Sabina, M., Zumpestr. 101m 
T 
Tabencka Danuta, M., Führichstr. 53 
Tallmann Gerhard, Z., 
Destouchesstr. 42/0, 
Garmisch-Partenkirchen, 
Turmackerstr. 2 
Talnariu Laurian, R., 
Eching b. Freising 60, 
S" 
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Tamberg Nora, N., Ismaninger Str. 164a 
Tang Gustav-Adolf, T., pötschnerstr. 2/0, 
Heidelberg, Schiffgasse 10 
Tankowski Alfred, M., Wörthstr. 24, 
Ulm, König-Wilhelm-Str. 23 
Tanoff Iwan, M., Amalienstr. 54/II, 
Malorad, Bulgarien 
Tarlea Ovidiu, St., 
Freising, Schönmetzelstr. 4, 
Turnu-Magurel, 2'Mai nr. 20, Rumänien 
Taeschner Ilse, Pha., Eichstätt B 126, 
Kipfenberg a. d'. AItmühl, Burg 
Tauchnitz Roland, Z., Paindorf a. d. !Im, 
Post Reichertshausen 
Tauseher Josef, M., 
, Herrenchiemseestr. 10, 
AItdorf 102, Krs. Landshut 
Tawrel Nikolaus, M., 
Lindenschmitstr. 22/1, 
Grodno, Weißrußland 
Teculescu Gelu, N., Kunigundenstr. 34, 
Brasov, Rumänien 
Teichmann Eberhard, R., 
Simmernstr. 8/II 
Teichmann Harald, N., 
Mü-Laim, Byecherstr. 25 
Teichmann Josef, N., 
Obermaierstr. 2/II 
Telser Hermann, M., Tengstr. 27/II 
Telser Liselotte, R. u. St., ,4 
Imaning b. München, Papierfabrik 
Temessy-Sekulits Stephan, Z., 
Victor-Scheffel-Str. 2/1 ' 
Temnyckyj Ireneus, St., 
Belgradstr. ABC-Haus, 
Lemberg, Heningstr. 34 
Tenenwurzel Emanuel, Z., 
Clem'ensstr. 63.II 
Terebus Olha, Pha., Schellingstr. 241III, 
Terhalle Irmingard, N., 
Mü-Geiselgasteig, Hindenbtirgstr. 10a 
Ter-Harntunian Zolak, St., 
Franz-Marc-Str. 3, 
Garmisch-Partenkirchen, Hauptstr: 46 
Teschner Heinz-Joachim, T., 
Neureutherstr. 33/IV, 
Altshausen, Kreis Saulgau (Wttbg.), 
Hauptstr. 166 
Tesluk Josef, R., Führichstr. 53 
Tesmer Axel, St., PUarstr. 8, 
Berlin-Schöneberg, Innsbrucker Str. 25 
Tetzlaff Hei~z, R., Tulbeckstr. 21/II, 
Kreuzburg, Oberschi., Landsberger ' 
Str. 10 . 
Teufel Alfons, St., Uber der Klause 2 
Thaler EmU, M., 
Hermann-Lingg-Str. 9/III, 
Thalmassing über Regensburg 
Thaler Regine, M., 
Planegg, Hörwarthstr. 9 
Thaller Alfons, R., Reindlstr. 13, 
Regensburg, Prüfeninger Str. 51 
Thalmaier Anton, Ph., Wörthstr. 27/1 Rgb" 
Arndorf über Moosburg 
Thalmair Jakob, M., 
Freising, Kammerstr. 2 
Thanner Josef, Ph., Clemensstr. 103,'1 
Altötting, Tillypl. 11/II ' 
Thannhausen Wolf-Siegfried Freiherr von, 
F., Straubinger Str. 1/III, 
Tannhausen, Kreis Aalen 
Thannheimer Rudolf, M., 
Ottingenstr. 28/II, 
Münsing/Starnberger See 
Tharnoy Eva von, N., Agnesstr. 15, 
Kraiburg, Marktpl. 30 
Theisen Josef, Ph., 
Garmisch-Partenkirchen, 
Brunnhäuslweg 13 
Theisinger Werner, M., 
Denninger Str. 16 
Then Karolina, M., Implerstr. 28/1, 
Eichendorf 163 (Ndb.) 
Then Wilhelm, R., Mü-Pasing, 
Fritz-Reuter-Str. 11 
Thiele Walter, St., Herzogstr. 6t/IV 
Thielemann Lena, Ph., 
Utzschneiderstr. 14/IV, 
Grainau b., Garmisch, Eibseestr. 46Ya 
Thielo Karlheinz, R., 
Grillparzerstr. 46/IIf 
Thiemann Hildegard, Th., 
Dachauer Str. 187,0, 
Hamm i. Westf., Hermannstr. 32 
_ Thierfelder Hannelore, Ph., 
Gräfelfing b. 'München, Bahnhofstr. 91 
Thierfelder Henriette, Ph., 
Gräfelfing b. München, Bahnhofstr. 91 
Thiermann Riclaard, R., 
Hanfstänglstr. 20 
Thierry Jehan, M., Ungererstr. 11/0, 
Thoma Georg, Z., 
Mü-Pasing, Irminfriedstr. 6 E 
Thoma Josephine, M., 
Sendlinger KirchpI. 21m 
Kraiburg/Inn 
Thoma Karl, M., 
Mü-Großhadern, Sternstr. 12, 
Deggendorf (Ndb.), LuitpoldpI. 71 
Thoma Kordula, Ph., 
Hans-Sachs-Str. 16, 
Kempten (Allgäu), Westendstr. 47 
Thomae Friedrich, M., ' 
Oberkienberg I, Post Hohenkammer 
Thomas Heinz-Günther, R., 
Neureutherstr. 33/III, 
Kiefersfelden (Obb.), Kufsteiner Str. 399 
Thomas Herbert, N., Gräfelfing 
b. München, Maria-Eich-Str. 59 
Thomas Rolf, R., Germaniastr. 36 
Thomaß Hans, N., Möhlstr. 37 
Thomsen Hans-Joachim, St., 
Thalkirchner Str. 147, ' 
Reit im Winkl (Obb.) 126% 
Thonn Günther, M., 
Prinzregentenstr. 16 
Thora Josef, R., Brahmsstr. 15.1 
Thorak Klaus,.M., Berchemstr. 71, 
Schloß Hartmannsberg b. Endorf (Obb.) 
Thormann Gisela, Pha., 
Kapuzinerstr. 23/0, 
Halberstadtp Thälmannstr. 54 
Thost Gerhard, N., 
Stockdorf b. München Nr. 186 
Thum Reinhard, Z., 
Mü-Großhadern, Schloß-Prunn-Str. 1/0, 
Neuburg/Donau, Franziskanerstr. B 211 
Thumann Kurt, M., Unterpfaffenhofen 
b. München, Hubertusstr. 29 
Thüngen Wolf-Hartmann, Freiherr von, P., 
Wolfgangpl. 8/1V 
. Weißenbach über Rupboden, Mainfr. . 
Thurmayr Rudolf, M., 
Fröttmaninger Str. 12c, 
Essenbach 41 % b. Landshut 
Thurn Rudolf R., Thierschstr. 37/III, 
Regensburg, 
Unter den Schwibbögen 6/II 
Thüroff Ingeborg,St., Auerfeldstr. 22;IV, 
EggmühI b. Regensburg, Schulhaus 17 
Thußbas Hans, Ph., 
• Mü-Obermenzing, Emdenstr. 9, 
Traunstein, Weckerlestr. 16 
Tiedemann Hans-Joachim, Ph" 
Mü-Berg-am-Laim, Kranzhornstr. 5/1 
Tietz Wolfgang, M., 
Robert-Koch-Str. 18 
NandIstadt, Moosburger Str. 6 
Tietze Ernst, Ph., BöhmerwaldpI. 20/0, 
Bad Aibling (Obb.), MaiIlingerstr.251% 
Tils Wilhelm, Z., Hochbrückenstr. 16, 
Neuß a. Rhein, Florastr. 12 
Timmel Hans~Georg, T., KeIlerstI. 21, 
Freilassing (Obb.), Reichenhaller Str. 62 
Tintemann Ursula, M., ' 
Haar b. München, Volkerstr. 83, 
Hamburg, Sternwartstr. 24 
Tiozzo-Gobetto Fernanda, Z., 
Lindwurmstr. 199/III 
Tischer Rudolf, R. U. St., 
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Mü-Neuaubing, Landsberger. Str. 39, 
Nürnberg-Reichelsdorf, Rennbahnstr. 10 
Tischinger Alois, R., Hirschgereuthstr. 3, 
Munzingen über Nördlingen 
Tischler Helmut, Ph., Wörthstr. 13/III 
Titzmann Klaus, N., Lüneburger Str. 3, 
Au bei Aibling 21 (Obb.) 
Tochtermann Peter, M., 
. Mü-Obermenzing, Pflegerstr. 35 
Tofan Miroslau, M., 
Mü-Freimann, SS-Kaserne, BI. C. I. 21 
Tarnopol, Galizien 
Tomaschitz Elfriede, St., 
Regensburg, Sternbergstr. 8/1 
Tomm Fred, M., Türkenstr. 17/0 
Ton Sigrid, Ph., 
Mü-Neubiberg, Ilmstr. 6 
, Tonjuk Kosma, St., 
Bad-Schachener Str. 21/0, 
Zabje, Krs. Kolomea, Galizien 
Torenberg Gitta, M., Arnulfstr. 137/1 
Tracz Neonila, ·Z., Aschheimer Str. 25/1, 
Hniliczki, Kreis Tarnopol, Galizien 
Träger Heinrich, N., 
Mü-Pasing, Landsberger Str. 5/11l, 
Weiboldshausen 38 über Weißenburg 
in Bayern 
Traimer Liselotte, M., 
Destouchesstr. 38/I1I 
Tramarini Verbena, M., 
Geiselgasteigstr. 94 
Tratzmüller Hermann, N., 
Belgradstr. 19/III, 
Lauingen/Donau, Riedhauserstr. 30 • 
Traub Margarete, R., Rumfordstr. 28, 
Seeshaupt, Seeseiten (Obb.) 
Traut Ludwig, M., Schluderstr. 36/JI, 
Seeg b. Füssen 
Trautmann Lotar, Ph., 
Leuchtenbergstr. 2 0 
Gera, Talstr. 32/I1I 
Trautner Erich, Ph., 
Johann-Clanze-Str. 103 
Trautner Heinricl1, N., Waldeckstr. 50/1, 
Nürnberg-N., Friedenstr. 3/1l 
Trautner Hermann, M., Jagdstr. 11/II, 
Augsburg, Hochfeldstr. 21 
Trautwein Wernet, M., 
Schwanthalerstr. 69/1, 
Bad Wörishofen, Hotel Trautwein, 
Bahnhofstr. 5 
traxel Werner, Ph., Thierschstr. 35 
Treher Hans, M., Waldfriedhofstr. 55/1 
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Trebuth Günter, R. u. St., 
Amalienstr. 40.0, 
Oberstdorf (All gäu) , 
Maximilianstr. 128%a 
Treibs Gisela, M., 
MÜ-Solln, Natalienstr. 11 
Trellinger Rudolf, Ph., Brüsseler Str. 18/1, 
Landshut (Ndb.), Schwimmschulstr. 10 
Tremel Heinrich, M., 
Maria-Ward-Str. 18 
Treml Rosa, Ph., 
Mü-Moosach, Warschauer Str. 1, 
Freyung vorm Wald (Ndb.) 
Trenck Heinrich von der, 8t., 
Wotanstr. 49 
Trenkle Klaus, St., Giselastr. 13/0 
Planegg b. München, I:Iofmarkstr. 49 
Trenner Franz, Ph., Winthirstr. 35a/I 
Trepte Wolfgang, R., 
Landsberger 8tr. 10, 
Landshut, Hans-Wertinger-8tr. 2b 
Tretter Richard, M., 
Augsburg, Schlettererstr. 11 
Tretzel Karlheinz, M., Habacher 8tr. 17/1, 
Haßfurt a. Main; Heierstr. 18 
Treuleben Walter, 8t., Holbeinstr. 12 
Triefenbach Ludwig, 8to, 
Blutenburgstr. 12III1 
Trinkgeld Anneliese, Ph., 
Landshut, Schirmgasse 269 
Troll HiIdebrand, Pho, 
Augsburg, Uhlandstr. 23 
Troll Max, Ro, Clemensstr. 56/III, 
Würzburg, Veitshöchheimer 8tr. 101 
Trölß Franz, Ro, 
Mü-Großhadern, Wickenstr. 11 
Trommeter Willi, M., Schneemannstro 5, 
I! Unterwössen (Obbo), Chiemgau 
Tröndle Erich, Pho, 
Buchloe (Schwaben), Schrannenstr. 27 
Trost GUdrun, Zo, Wessobrunner 8tr. 35, 
Oberbeuren bo Kaufbeuren Haus 6511G 
Trtica Milos, To, Giselastr. 1/1, 
Ruma, Kreis Aleksandra 32, 
Jugoslavien 
Trtica Mirjana, Pho, Giselastr. 711, 
Ruma, Kreis Aleksandra 32, 
Jugoslavien 
Trummer Hanni, Mo u. Z., 
Wessobrunner PI. 1 
Trummer Margit, Zo, 
Wessobrunner Plo 1 
Trump Renate, Mo, Agnesstr. 9 
Trunk LUdwig, F., Ismaningel' 8tr. 98/1, 
Kitzingen, Kaiserstr. 43 
Tsangarakis Michael, Ph., Fürstenstr. 34, 
Athen, Vilonanstr. 6, Griechenland 
Tschabaniwska Tamara, Zo, 
8ankt-Wolfgangs-Blo 810, 
Bad Wörishofen, Hotel Luitpold, Z. 47 
Tschuch Sophie, M., ,Führichstr. 53, 
Lemberg, Galizien 
Tullius Anton Peter, M., 
Reutberger Str. 21III, 
Bad Wörishofen, Lindenallee 2 
Tumat Wemer, Ph., Kolbergerstr. 31 
Tuppeck Otto, M., 
Aying, Landkreis München, Haus 71%, 
Bensheim-Auerbach .(Hessen), 
Bahnhofstr. 38 
Turba Hans, Mo, 
Dachau, Freisinger Str. 51 
Turban Karl-Lud)Yig, Mo, 
8chlagintweitsfr. 2 
Turczyn Paulo, F., 
Belgradstr. 48, ABC-Haus, 
Brzezany, Galizien, GrÜnstr. 51 
Turkovic Ivan, Dr., M.,. 
Mü-Großhadern, Germanenstr, 11 
Turtschyn Andreas, Ph., 
Viktualienmarkt 8/IV, 
Czernycia, Bezirk Brody, Ukraine 
Turtschyniak Wladymyra, M., 
Mü-Pasing, Pippinger Str. 10, 
Mittenwald, UNRRA-Lager . 
Turtur Friedrich, Dr., M., 
Feldkirchen b. München, Bahnhofstr. 4 
Turtur Hermann, Pho, 
Feldkirchen b. München, Bahnhofstr. 4 
Twardzik Hans, M., Liebigstr.' 12/1, 
Tychovskyj Emiljan, M., Grillparzerstr. 38 
Tychyi Stephan, P., Ortnitstr. 22 
Tyllack Olaf, Ph., 
Stockdorf b. München, Kreuzweg 27 
Tymkiw 8tephan, Mo, pütrichstr. 2,1 
. Tyroller Elisabeth, Pha., 
Degenfeldstr. 9/II 
Tyroller Gertrud, Pha., 
Degenfeldstr. 9/II 
Tyroller Marianne, Mo, Kqlner PI. 8/II 
U 
Uebbing Julius, M., Aidenbachstr. 77; 
Bad Aibllng, Harthauser Str. 651110 
Uebelacker Christa, Ro, Angertorstro lall 
Uebelacker Edmund, Ro, 
Mü-Großhadern, BaItenstr. 14, 
Eichstätt, Marktstr. B 156 
Ubelacker Friedrich, M., 
Franz-Josepp-Str. 48, 
Sünching 136117 bo Regensburg 
Uebele P~lUl. Gottlob, R., 
DaU'Armisfr. 44, 
Bietigheim, Löchgauer Str. i 48 
Uebelhör Anton, M., 
Pfeuferstr. 43/1 
Weilheim (Obb.l, HeseIIoherweg 6 
Ubrig Hanshermann, N., 
Starnberg, Maximilianstr. 21a 
Ucker Bernhard, Ph;, 
Hohenzollernstr. 102 
Ude Hildegard, N., 
Nördl. AuffahrtsaIIee 64, 
Trennfurt b. Klingenberg a. Main 
Uhl Otmar, M., . ' 
Mü-Großhadern, Kurparkstr. 12, 
Kirchenthumbach (Opf.), Marktpi. 54 
Uhlenbrock Dagalinde, Ph., 
Augsburg, Äußeres Pfaffengäßchen 13a 
Uhlig Gottfried, St., Ungererstr. 18, 
Chemnitz, Kyffhäuserstr. 11 
Uhlig Traude, Z., Sternstr. 22 
Uhlmann Anneliese, Pha., ' 
" Außere Prinzregentenstr. 50lm 
Uhrig Gottfried, R., Aberlestr. 19/II, 
Queichheim b. Landau (Pfalz), 
Hauptstr. 111112 
Uhrig Wilhelm, R., 
Mü-Solln, Tedaner ,Str. 21 
Uhrmann Georg, M., Wilramstr. 63/IV 
Ukarma Lydia, M., Dachauer Str. 9/II, 
Przemysl, Galizien 
U1brich Siegfried, T., Reismühlenstr. 10, 
Zimmerau, Post Rinchnach 
(Bayr. Wald), Waidhof 
Ullmann Karl, M., Wessobrunner Str. 24, 
Geisenhausen (Ndb.) 
Ullrieh Hanns Dieter, Pha., 
Rosenheim, Jaegerstr. ,1 
Ulrich Hans-Joachim, R., 
Mü-Großhadern, Sternstr. 59, 
Sonneberg/Thür., Untere Marktstr. 58 
Ulrieh Margarete, R. u. St., 
. Gebsattelstr. 13/IV, 
Haag Nr. 56 (Obb.l 
Umfug Theo, St., Nibelungenstr. 11/! 
Ungelter Alexander Freiherr von, R., 
Giselastr. 181! 
Unger Helga, Ph., Trautweinstr. 34/1, 
Breslau, Stadtgraben 19 
Unglehrt Heinz, M., 
Ludwig-Ferdinand-Pl. 1 
Unrecht Heinz, M., 
Steingadener Str. 18 
Unseid Eugen, R., Ganghoferstr. 62/II, 
Neu-Ulm, Kasernstr. 35 
Unt Rita, M., 
Augsburg-Haunstetten, 
Camp of Baltic Nations 
Untergehrer Benno, R., 
Reichenbachstr. 55/0, 
Kaltenberg 20 b. LandsbergiLech 
Unterhuber Sebastian, Z., 
Klenzestr. lO5/III, 
Raitenhart 11, Post Neuötting/Inn 
Unzicker Wolfgang, R., 
Mü-Obermenzing, Waldstr. 10 
Urbach Utz, M., 
Augsburg, Schießgrabenstr. 16 
Urban Martine, M., 
119 
Langenpreising, Kreis Erding 98 
Urbas Johann, Ph., Trautweinstr. 3/1, 
Burghausen, Wackerst;r. 61 
Urbassek Heinz-Dietrieh, R., 
Sankt-Martin-Str. 30, 
Gleiwitz, Kurze Reihe 13 
Uri Katrin, M., Geiselgasteigstr. 21 
Urzinger Irene, Ph., Hans-Sachs-Str. 9/U, 
Landshut, Selig~thalerstr. 1 
Usa deI Karl, Ph.,' Sonnwendjochstr. 25/1, 
Uscherowitz Adam, St., 
Amalienstr. 20 
Uschold Gertrud, M., 
Mü-Solln, Allescherstr. 41 
Utzschneider Rita, N., Tengstr. 35/I 
V 
Vaicius Kazimieras, M., Herrnstr. 6/III, 
Vaitl Paul, T., 
Schleißheimer Str. 218/! 
Plattling (Ndb.), Ludwigspl. 51 
Valentin Franko, Ph., Leopoldstr. 139, 
Regensburg, Prebrunner Str. 2 
Kaunas, Litauen 
Valet Gerhard, M., Innerkoflerstr. 3B/lI, 
Wendel stein b. Nürnberg, 
Schwabacher Str. 208 
,Vargha '\taleria, M., . 
Hans-Sachs-Str. 16, Ludas, Heves m., 
Ungarn 
Vasvary Zoltan, Dr., R., Daimlerstr. l/II, 
Tab, Ungarn 
Vath Anneliese, M., Konradstr. 12/II, 
Winkel/Rheingau, Schwarzgasse 11, 
Vatter Berta, M., Sandgrubenweg 41 
Vecsey Sigismund, M., . 
Oberländerstr. 13, 
Uffing/Staffelsee Nr. 24, 
Veit Peter, R., , 
Ba:yerbach b. Ergoldsbach, Landshut 2 
Veit Theodor, R., p,.-delgundenstr. 31/1 
Veitinger Harald, T., Elsässer Str. 28/1, 
Schwäbisch-Gmünd, Lorcher Str. 201I1 
Velescu Virgil, St., 
Freising b. München, Thalhauserstr. 13 
Bukarest, Sf. Constantin 30 
120, 
Velmerk Arno, R., Ottingenstr. 12/11, 
Wustermark, Osthavelland, 
Plantagenstr. 5 
Velz Wilhelm, R., 
Wasserburger Str. 14 
Aachen, Josefstr. 13 
Venclauskas Henrikas, M., Alpseestr. 4, 
Oberndorf 56 über Donauwörth 
Venitz Wolfgang, St., Waxensteinstr. 13, 
Nußdorf/lnn, Sonnhart 78% 
Venzmer Kurt, R., Garmisch-
Partenkirchen,' Hindenburgstr. 4 
Vequel-Westernach Maria von, Ph., 
Franz-Joseph-Str. 4, 
Traunstein (Obb.), Wartberghöhe 19 
Verbalinsky Paulina, M., 'Wörthstr. 38;IV 
Vernati Ernestine de, Ph., 
Georgenstr. 36/0 
Veth Gabriele, N., Hubertusstr. 24 
Vidal Anna-Therese, 1-:;1., Agricolastr. 96, 
Mittenwald, Gröblweg 34 
Viehauser Adelgunde, N., 
Starnberg, Hanfeider Str. 31 
Vieracker Josef, Ph., Laplacestr. l/II, 
Wolnzach-Markt, Freisinger Str. 113 
Vieregg Antonie, N., Gärtnerstr. 6 
Vierl Kurt, Ph., Fürstenfelder Str. 101m 
Viernstein Lili, Ph., Erhardtstr. 6 
Viertel Richard, R. u. St., . 
Wilhelm-Düll-Str. 38 
Vierthaler Joseph, Ph., 
Mü-Pasing, Weinbergerstr. 77 
Vieth Herbert-Otto, M., 
Oberauer Str. 9 
Vilcinskas Birute, M., Kaulbachstr. 49, 
Kaunas, Litauen , 
Vileita Alfons, T., Hans-Sachs-Str. 7/lII, 
Rokiskis, Litauen ,1 
Virkaraite Margarita, Ph., 
Holzstr. 7/II Rgb., 
Riga, Antonijas iela 10-10 
Vitzthum Hans, N., Kaiserstr. 46/1, 
Weiden (Opf.), Herzogstr. 16 
Voderholzer Andreas, Pha., 
Pariser Str. 32/II, 
Reibersdörf b. Schwindegg (Obb.) 
Vogel Alfred, M., 
Mü-Pasing, Riemerschmidstr. 77, 
Augsburg, Burgkmairstr. 20 
Vogel Erika, N., Arcisstr. 59/II 
Vogel IIse, Ph., Neureutherstr. 35/II 
Vogel Irmgard, M., 
Gauting b. München, Vogelsangstr. 2, 
Allersberg b. Nürnberg , 
Vogel Joachim, T., Amalienstr. 11/1V, 
Höchensee (Opf.) b. Schmidmühlen 
Vogel Karl, M., Johann-Houis-Str. 31, 
Kempten (AIIgäul, Residenzpi. 4/IlI 
Vogel Paul, R., 
Mü-Pasing, Riemerschmidstr. 77, 
Augsburg, Burgkmairstr. 20 
Vegel Rosmarie, N., Kreittmayrstr. 261II 
Vogel Wolfgang, N., Simmernstr. 1/0 
Vögele Georg, M., Ledererstr. 12, 
Stuttgart-W, Senefelderstr. 67 
Vogelsang Georg Otto, R., 
Ungererstr. 42, 
Lauingen/Donau, Brüderstr. 2 
Vogeser Hildegard, R. u. St., 
Arnulfstr. 194, U, 
Augsburg, Von-der-Tann-Str: 46 
Vogeser Konrad, M., 
Augsburg, Von-der-Tann-Str. 46 
Vogginger Ferdinand, M., Liebigstr. 35/1 
Vogl Albert ,Rudolf, Z., Tengstr. 56/1 
Vogl Anna, Ph., Amalienstr. 42/IlI 
Vogl Hanns, St., 
Rosenheim, Herbststr. 25 
Vogt Frauke, M., Wendl-Dietrich-Str. 54, 
Wolfsberg, Post Breitbrunn/Chiemse~ 
Vogt Gustav, R., Innerkoflerstr. 38/IV, 
Wolfsberg 14, Post Breitbrunn/Chiemsee 
Vogt Hans, Ph., Christophstr. 6/m Rgb. 
Vogt Hermann, F., Heimeranstr. 4, 
Krumbach (Schw.), Bahnhofstr. 11 
Vogt LUdwig, F., Kolbergerstr. 13/1 
Vogt Luise, M., Georgenstr. 36/II 
Vogt Reinhilde, M., Feilitzschstr. 35/1V, 
Flachslanden b. Ansbach (Mfr.), 
Forsthaus\ 
Vohburger Ferdl, R., 
Mü-Prinz-Ludwigs-Höhe, Idastr. 18, 
Griesbach/Rottal 31 % (Ndb.) 
Voigt Margot, M., Kaulbachstr. 65 
Voigt Siegfried, St., 
Mü-Solln, Lommelstr. 1 
Voigt Willi, M., Von-Erkert-Str. 38 
Voit Friedrich, R., Kuglerstr. 16/0 
Volk Hermann, Ph., Destouchesstr. 55/II, 
Augsburg, Sedanstr. 56 
Volk Otto, Ph., Birkkarspitzstr. 9;III, 
Neuötting, Ludwigstr. 85 
Völker Reinhard, M., Rotbuchenstr. 45, 
Wessobrunn, Kreis Weilheim (Obb.) 
Volltheimer ,Luise, Ph., Lachnerstr. 26, 
Memmingen, Königspromenade 46 
Volkmann Joachim, R., Rheinstr. 24/0 
Voll Gerhard, N., Prinzregentenpl. 11/II, 
Traunstein, Oswaldstr. 14 
Voll Heinrich, M., Albrechtstr. 15 
Voll Peter, M., 
Fürstenfeldbruck, Emmeringer Str. 1 
UebeIhör Anton, M., 
Pfeuferstr . . 43/1 
Weilheim (Obb.), Heselloherweg 6 
Ubrig Hanshermann, N., 
Starnberg, Maximilianstr. 21a 
Ocker Bernhard, Ph~, 
Hohenzollernstr. 102 
Ude Hildegard, N., 
Nördl. Auffahrtsallee 64, 
Trennfurt b. Klingenberg a. Main 
Uhl Otmar, M.,,, ' 
Mü-Großhadern, Kurparkstr. 12, 
Kirchenthumbach (Opf.), Marktpi. 54 
Uhlenbrock Dagalinde, Ph., 
Augsburg, Äußeres Pfaffengäßchen 13a 
Uhlig Gottfried, St., Ungererstr. 18, 
Chemnitz, Kyffhäuserstr. 11 
UhUg Traude, Z., Sternstr. 22 
Uhimann Anneliese, Pha.,,, 
" Äußere Prinzregentenstr. 50/III 
Uhrig Gottfried, R., Aberlestr. 19/1I, 
Queichheim b. Landau (Pfalz), 
Hauptstr.'l11h2 
Uhrig WilheIm, R., 
Mü-Solln, Tedaner ,Str. 21 
Uhrmann Georg, M., Wilramstr. 63/IV 
Ukarma Lydia, M., Dachauer Str. 9/U, 
Przemysl, Galizien 
Ulbrich Siegfried, T., Reismühlenstr. 10, 
Zimmerau, Post Rinchnach 
(Bayr. Wald), Waidhof 
Ullmann KarI, M., Wessobrunner Str. 24, 
Geisenhausen (Ndb.) 
Ullrieh HannsDieter, Pha., 
Rosenheim, Jaegerstr. ,1 
Uirich Hans-Joachim, R., 
Mü-Großhadern, Sternstr. 59, 
SonnebergIThür., Untere Marktstr. 58 
Ulrieh Margarete, R. u. St., 
. Gebsatteistr. 13/IV, 
Haag Nr. 56 (Obb.) 
Umfug Theo, St., Nibelungenstr. 11/1 
Ungelter Alexander Freiherr von, R., 
Giselastr. 18/1 
Unger Helga, Ph., Trautweinstr. 34/1, 
Breslau, Stadtgraben 19 
Unglehrt Heinz, M., 
Ludwig-Ferdinand-Pl. 1 
Unrecht Heinz, M., 
Steingadener Str. 18 
Unseid Eugen, R., Ganghoferstr. 62/II, 
Neu-Ulm, Kasernstr. 35 
Unt Rita, M., 
Augsburg-Haunstetten, 
Camp of BaItic Nations 
Untergehrer Benno, R., 
Reichenbachstr. 55/0, 
Kaltenberg 20 b. LandsbergILech 
Unterhuber Sebastian, Z., 
Klenzestr. lOS/lII, 
Raitenhart 77, Post Neuötting/Inn 
Unzieker Wolfgang, R., 
Mü-Obermenzing, Waldstr. 10 
Urbach Utz, M., 
Augsburg, Schießgrabenstr. 16 
Urban Martine, M., 
119 
Langenpreising, Kreis Erding 98 
Urbas Johann, Ph., Trautweinstr. 311, 
Burghausen, Wackerst;r. 61 
Urbassek Heinz-Dietrieh, R., 
Sankt-Martin-Str. 30, 
Gleiwitz, Kurze Reihe 13 
Uri Katrin, M., Geiseigasteigstr. 21 
Urzinger Irene, Ph., Hans-Sachs-Str. 9/II, 
Landshut, Se1ig~thalerstr. 1 
Usa deI Karl, Ph.," Sonnwendjochstr. 25/1, 
Uscherowitz Adam, St., 
Amalienstr. 20 
Uschold Gertrud, M., 
Mü-Solln, Allescherstr. 41 
Utzschneider Rita, N., Tengstr. 35/1 
V 
Vaicius Kazimieras, M., Herrnstr. 6/II1, 
Vaitl Paul, T., 
Schleißheimer Str. 218/1 
Plattling (Ndb.), LudwigspI. 51 
Valentin Franko, Ph., Leopoldstr. 139, 
Regensburg, Prebrunner Str.2 
Kaunas, Litauen 
Valet Gerhard, M., Innerkoflerstr. 38/II, 
Wendelstein b. Nürnberg, 
Schwabacher Str. 208 
,Vargha ~aleria, M., . 
Hans-Sachs-Str. 16, Ludas, Heves m., 
Ungarn 
Vasvary Zoltan, Dr., R., Daimlerstr. l1II, 
Tab, Ungarn 
Vath Anneliese, M., Konradstr. 12fII, 
Winkel/Rheingau, Schwarzgasse 11, 
Vatter Berta, M., Sandgrubenweg 41 
Vecsey Sigismund, M., • 
Oberländerstr. 13, 
UffinglStaffelsee Nr. 24, 
Veit Peter, R., , 
Ba:yerbach b. Ergoldsbach, Landshut 2 
Veit Theodor, R., ß,..delgundenstr. 31/1 
Veitinger Harald, T., Elsässer Str. 2811, 
Schwäbisch-Gmünd, Lorcher Str. 20III 
Velescu Virgil, St., 
Freising b. München, Thalhauserstr. 13 
Bukarest, Sf. Constantin 30 
122 
Waldmann Brna, Pha., Canisiuspl. 1, 
Waldmannn Georg, F., Heimstättenstr. 9, 
Straßmair, Post Maitenbeth b. Haag 
Waldmann Margarete, M., 
Agnes·Bernauer·Str.82a 
Waldmann Walter, St., 
Ganghoferstr. 54/III, Westheim 
b. Augsburg, Von-Rehlingen-Str. 60 
Walko Anton, R., • 
Mü-Feldmoching (Ausländerlager) 
Waller Alfred, M., Rappstr. 10 
1rsee b. Kaufbeuren 
Wallerstain und Marnegg Ruth von, St., 
• Kaiserstr. 46, . 
NußdorflInn 63 (Obb.) 
Wallner Peter Paul, M., 
Elisabethstr. 25/rV 
Wals Anton, N., Kunigundenstr. 25, 
Straubing, Sieghardtstr. 6 
Wals Fritz, R., 
Mü-Obermenzing, Frauendorferstr. 24 
Wals Liselotte, M., 
Mü-Laim, Berchemstr. 55, 
Straubing, Sieghardtstr. 6 
WaItenberger Alfred, M., 
Daiserstr. 19/III, 
Kellmünz (Schwaben) 
Walter Annemarie, Ph., 
Heckscherstr. 11 
Heckscherstr. 16 
Walter Chiara, N., 
C· 
Mü-Ober~enzing, Hochackerstr. 8 
Walter Franz, M., Lindwurmstr. 10/III 
Walter Hans, N., Reifenstuelstr. 11/1, 
Auerbach (Opf.), Friedhofstr. 286a 
Walter Josef, Ph., AmalienstJ:. 21/III, 
Zirgesheim b. Donauwörth 
Walter Lothar, M., 
Pörnbach (Obb.) 
Walter Remigius, R., Neufahrner Str. 19, 
Augsburg, TepIitzei' Str. 11 
Waltscheff Dimitr, Z., Mozartstr. 18/1, 
Asenovsra 12, Bulgarien 
Walzel Brna, R., 
Landshut, Piflaserweg 1/II 
Arnau, MarktpI., CSR. 
Wambsganß Werner, F., 
Damaschkestr .68, 
OberhausenINahe 
Wanadsin Boris, M., 
Mü-Pasing, Siegmundstr. 14 
Wanczycka Ariadna, Ph., 
Comeniusstr. 4, 
Wanczycki IzjasIaw, Z., 
Comeniusstr. 4, 
Wandinger Nikolaus, Ph., Dantestr. 33, . 
Grünbach 16 b. Erding (Obb.) 
Wandl Eimar, R., Ismaninger Str. 106, 
Passau, Grubweg 5X 
Wank Hermann Günter, Ph., 
Gollierstr. 89,I 
Wank Konrad, R., 
Mü-Allach, Nordenstr. 38/1, 
Ermenqerst über Kempten (All gäu) 
Nr.15% 
Wannenwetsch Eugen, M., 
Augsburg/Stadtbergen, 
Oberer Stadtweg 21 
Wanner LudWig, M., 
Südl. Auffahrtsallee 12 
Wann er Siegfried, M., 
Grünwalder Str. 156a, 
Hergensweiler b. Lindau 
Wanoth Edelgard, Z., . 
Jakob-Klar-Str. 14!II, . 
Mitterteich(Opf.), Doktor-Stingl-Str. 4 
Warbanoff Iwan, 1'4., 
Heidelberger Str. 2/1, 
Lüta-Ferdinand, Bulgarien 
Warhaftig Hirsch, M., Ungererstr. 1601II 
Warmbold Ingrid, N., Hengelerstr. 9, 
Tegernsee, Neureuthstr. 130% 
Warnstorf Otto, M., 
Mü-Pasing, Exterstr. 11, 
13ietigheim a. d. Enz, Pfarrstr. 3 
Wartner Gisela, M., 
Mü-Großhadern, Baltenstr. 3, 
Deggendorf, Pfleggasse 70 
Waschinger Rudolf, M., 
Montgelasstr. 22/1, 
Ansbach (Mfr.), Leipziger Str. 311 
Wassenberg Theodor, R., 
Schleißheim, Feierabendstr.· 300, 
Wesel, Obrighoven 1111 
Waßner LiseIotte, M., Valleystr. 44/1 
WastIhuber Johann, R., ImpIerpl. 1, 
Sonham 30, Post Kraiburg/lnn (Obb.) 
WasyIyk Michael, R.t 
Mü·Pasing, 'KarI-Beck-Str. 65 
WaterIoo Rupert, Ph" Tumplingerstr. 2/0 
Watzinger Max, M., AmaIienstr. 95/II, 
TittIing, Pretz 109% 
Wauer Otto, R., Freiligrathstr. 32 
Weber AIexan'der, Ph., Herzogstr. 33/II1 
Weber Alfons Friedrich, F., 
Mittenwald, Mauthweg 12 
Weber Anna, Ph., Erhardtstr. 21/IV, 
Altdorf 102, Krs. Landshut 
Weber Anneliese, Ph., Gollierstr. 56b/III 
Weber Eduard, M., 
Mü-Pasing, Gräfstr. 69 ' 
Weber Elisabeth, Ph., Neureutherstr.24/0 
Weber Ernst, R.) Lachnerstr. 41 
Weber Eugen. F., SoeItIstr. 10i 
Gmund/Tegernsee, Münchner Str. 69 
Weber Friederike, Ph., 
1smaninger Str. 82/1 
Weber Gertrud, M., 
Heinrich-GoebeI-Str. 9 
Bad Wörishofen, Kneippstr. 20a 
Weber Hans, R., Liebigstr. 41,IV, 
Ingoll'tadt, Prinz-Heinrich-Str. 1 
Weber Hans, Ph.,Infanteriestr. 16b, 
Köln-Nippes, Christinastr. 18 
Weber Helmar, N., 
Thalkirchner Str. 143a/II, 
Höfartsmühle, Post Ernsgaden\ 
über Ingolstadt 
Weber Hermann, M., Hildegardstr. 28/II, 
, Kempten (Allgäu), Margarethenstr. 11 
Weber Irmgard, Pha., Orleanspl. 5/1, 
Landshut (Ndb.), Maistr. 2 
Weber Jakob, Dr., M., Türkenstr. 35,"1; 
Schönau, Krs. Eggenfelden 
Weber Max, R., 
Mü-Obermenzing, Dorf 40, _ 
Arzting, Post Grafling b. Deggendoi:f 
Weber Max,. M., Schondorfer Str. 18, 
Stuttgart-W, 8chwabstr. 193 
Weber Mechthild, Pha.,' Fürstenfeldbruck, 
8chöngeisinger Str. 31/II 
Weber Otto, St., 
Augsburg, Elisenstr. 6 
Weber Wilhelm, Z., 
Mü-Pasing, Gräfstr. 69 
Wechsler Johanna, M., 
Mü-Obermenzing, Parkstr. 1, 
Würzburg, Judenbühlweg 19 
Weckbecker Elisabeth von, M., 
Alpenpl. 3/I1I, 
Riedenburg' (Opf.), Apotheke 
Weckbecker Erich von, M., AlpenpI. 3/IlI, 
Wecker Johann, N., 
Mü-Pasing, Landsberger Str. 14/II, 
Kempten (Allgäu), Bismarckstr. 21 
Weckerle Erika, N., 
Mü-Pasing, Scharnitzstr. 6c 
Kirchhaslach b. Babenhausen (Schw,), 
Forsthaus 
Weckerle Robert, M., 
Ismaninger Str. 111/1, 
~indelheim, MarktpI. 32 
Weckerle Siegfried, 8t., Zennerstr. 28lII, 
Zumpestr. 4tH, 1. Aufgang 
Weckherlin Rüdiger, St., 
Lucile-Grahn-Str. 44/II, 
Wedig Rosmarie, M., 
Mü-Obermenzing, Waldhornstr. 16, 
Düsseldorf, Herderstr. 80 
Weerth Wilh. Rud. de, M., 
SedJmayerstr; 1, 
Utting/Ammersee, Haus 182 
WegeIe Armin, M., 
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Gräfelfing b. München, Irmenfriedstr. 1 
WegeIe Georg, M., Neckarstr. 9, 
Donaumünster Nr. 30 
Wegmann Fridolin, N., Raintaler Str. 1/1 
Wegmann Heinrich, Z., 
Hammersbacher Str. 14/1, 
Kempten (Allgäu), Fuchsbühlstr. 6.n· 
Wehn Eduard, R., 
Dachau, Spitzwegstr. 2 
Wehner Hermann von, R., 
Mü-Solln, Heilmannstr. 21, 
Rottilch-Egern/Tegernsee 
GriesbachtRottaI Nr. 80 
Wehowsky Hans, R., 
Stegen a. Ammersee, Post Inning 
Weichlein Hugo, R., RabIstr. 44/111, 
Mühldorf/Inn, Münchener Str. 49 
Weicht Helmut, M., Maukestr. 12 
Wehner Walter, T., IsabelIastr. 29/1, 
Aribostr. 86% 
Weide Ursula, T., 
Mü-Berg-am-Laim, Damaschkestr. 100, 
Schwarzenbach/Saale, Kirchbe:rg 4 
Weidenbach Wolfgang von, M., 
Cherubinistr. 2/0 
Weidenbach Wolfram, M., 
Hans-Mielich-Str., Apotheke 
Weideneder Gertrud., M., 
Mü-Laim, Hogenbergstr. 31/0, 
Tann (Ndb.) Nr. 62 
Weidenhübler Rudolf, St., Maistr. 11 
Weidhas Mathilde, Pha., 
Mü-Großhadern, Peterstr. 1/1, 
Haidmühle b. Passau 
. Weidinger Maria, Pha., Johannispl. 20/II 
Weidlich Alfred, N., Alramstr. 31 
Weidlich Bruno, M., 
Mü-Neuaubing, Seldeneckstr. 4;0, 
Auscha, C.S.R., Talstr. 53 
Weidmann Walter, R., 
Augsburg, Kilianstr. 9 
Weidner Alfred, Ph., Amalienstr. 65, 
Hof/Saale, Bergstr. 14 
Weidner Gerta Elisabeth, M., 
Gräfelfing b. München, Merowingerstr. '1 
Weidner Therese, M., 
Freisinger Landstr. 29 
Weicner Wolfgang, M., 
Schluderstr. ISa/I! 
Weierich Richard, F., 
AdeIgundenstr. lflII, 
Lohr/Main, Steinmühle 309 
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Weig Elisabeth, Ph., Gräfelfing 
b. München, Maria-Eich-Str. 11 
Weig Josef, M., GÖrzerstr. 59/0, 
Nördlingen, Salvatorstr. 22 
'Weigand Gertrud, M., Aberlestr. 14, 
Bad Tölz, Fritzpl. 1/II 
Weigand Hans Karl, M., Uhlandstr. 1 
Weigert RUQolf, Z., Waisenhausstr. 2 
Mühldorf (Obb.), Stadtpl. 40 
Weighardt Liselotte, Ph., 
Heimeranstr. 6/III 
Weigl Alto, R.; Schraudolphstr. 141II, 
Burghausen, Grüben 178 
Weigl earl, R., 
Mü-Moosach, Karpafi)enpl. 5, 
Miesbach, Wallenburger Str. 24ß% 
Weih Anton, N., Romanstr. 20/1, 
Büchenau. über Bruchsal (Baden) 
Weihe Wolf Herbert, M., 
Ilmmünster Str. 52 
Brannenburg-Degerndorf (Obb.) 21% 
Weiher Winfried, M., Frankenwaldstr. 6 
Füssen, Schwedenweg 8 
Weihs Erich, M., Weichselgartenstr. 13, 
Selb b. Hof, Ebertstr. 20 
Weiland Werner, R. u. St., 
Echinger Str. 12 E 
Weileder Augustinus, Ph., 
Ismaninger Str. 4/IV, 
Traunstein, Jahnstr. 6 
Weileder Maria; Ph., 
Herzogstr. 62/r, > 
Traunstein, Jahnstr. 6 
Weilenmann Hermann, M., 
Gröbenzell b. München, Herb'ststr. 21 
Bukarest, str. Gen. Stan Poetas 8a 
Rumänien ' 
Weilhammer Barbara, M., 
Kaulbachstr. 94/1 
Weimann·Georg, M., 
Schwanthalerstr. 155/1, 
Weinand Leo, Pha., 
Mü-Solln, Hindenburgstr. 19 
Arnstein (Mfr.), Apotheke ' 
Weinbeck Wilhelm, M., 
Mü-Großhadern, IrispI. 5 
Weinberger Bruno, R., Kellerstr. 19/1, 
Pocking (Ndb.), Bergerstr. 9 
Weinberger Edeltraut, M., 
Erhardtstr. 30, 
Passau, ResidenzpI. 13,1 
Weinberger Renate, M., 
Holzkirchen, MarktpI. 15 
Weinberger Veronika, M., 
Raisting b. Dießen/Ammersee (Obb.) 
Weindl Rudolf, Z:, Blutenburgstr. 1041II, 
Berchtesgaden-Schönau, Gasthaus 
Unterstein 
Weindler Frithjof, T., . 
Mü-Pasing, Gräfelfinger Str. 45/1 
Erding, Bräuhausstr. 1 
Weindorf Josef, Ph., Wörthstr. 33/III 
Weiner Elisabeth, Pha., Volkartstr. 36/II, 
Traunstein (Obb.), StadtpI. 36/1 
Weinert Rudolf, M., 
Hohenschwangaupl. 26/1 
Weinfurtner Elfriede, M., 
Rosenheim, SaUnstr. I/II 
Weingart Siegfried, St., 
Fürstenrieder Str. 319/II, 
Dietelskirchen b. Vilsbiburg (Ndb.) 
Weingärtner Wolfgang, R., 
Welfenstr. 1311 
Weinhart Herbert, M., Trogerstr. 56/II, 
Bad Aibling, Meggendorferstr. 335% 
Weinhart KarI, F., 
Gauting, Reismühlerstr. 67 
·Weßlmayr Josef, M., 
Sendlinger Str. 75/III 
Weinzierl Albin, R., 
Äußere Wiener Str. 60/1, 
Kötzting, Blaibacherstr. 109 
Weinzierl Elisabeth, Ni, 
Ungererstr. 30/m, 
Ingolstadt, Preysingstr. 1 
Weinzierl Johann, F., 
Freising, Mainburger ~tr. 31 
Weinzierl Werner, M., 
Deisenhofener Str. 127, 
Berchtesgaden, Doktorberg 1 
Weirather Josef, T., Severinstr. 5d, 
Niederrieden 47, Krs. Memmingen 
Weis Alfred, R., 
Augsburg, Predigerberg 4/II 
Weis Eberhard, Ph., 
, Mü-Obermenzing, Richthofenstr. 36, 
Dießen/Ammersee, Ziegelstadel 134 
Weisel Elisabeth, Pha., Ungererstr. 30/III 
Weisenberger Josef, l'f., 
Tattenbachstr. 6 
Weishaar Julius, M., Auerfeldstr. i/II, 
Nördlingen, Wemdingerstr. 6 
Weishaar Ruth, M., Auerfeldstr. l/II, 
Nördlingen, Wemdingerstr. 6 
Weishäupl Reiiimar, Z., Havelstr. 10, 
Landshut, Klötzlmüllerstr. 16 B 
Weishaupt Hans, R., Gebsattelstr. 18/m, 
. Kaufbe'uren (All gäu) , Konradinstr. 21 
Weiskopf Gerson, M., 
Johann-Houis-Str. 25 
yYeismann Alfred, F., 
Adelgundenstr. l1/II' 
Lohr/Main, Bezirk B, 21 
Weismantel Hildegard,Pha., 
Planegg b. Mpnchen, Gumstr. 6/r 
Weiß Alban, N., Aidenbachstr. 86/1, 
Weiß Alois, M., Bavariaring 32/1, 
Polsing b. Traunstein 
Weiß Aloys, M., Forstenrieder Str. 59;1, 
GundeIsheim 41 b. Bamberg 
Weiß Gertraud, N., Montgelasstr. 22 
Weiß Gertrud, Ph., 
Traunstein, Bahnhofstr. 16 
Weiß Hans, R., 
Weißenburger Str. 50/II 
Weiß KarI, M., Arnulfstr. 8 I/lU, 
Altötting (Obb.), Stinglhamerstr. 26a 
Weiß Paula, Z., 
Fürstenfeldbruck, Ludwigstr. 12 
Weiß Stephan, St., Ainmillerstr. 331II 
Weiß WeT,1iJ.er, No, 
Hans-Mielich-Str. 24, 
Walchstadt/Wörthsee Nr. 18 
Weiß Werner, Ph., Isabellastr. 20/0 
Weißauer Hermann, N., 
Freising, Prinz-Ludwig-Str. 24 
Weißer Franz, Ph., Schlotthauerstr. 5/1 
Weitlauff Raymund, M., Lanzstr. 16 
Weitsch Maria, M., 0 
Deisenhofen b. München 
Oberhaching 113 
Wellenhofer Wilhelm, F., 
Sternwartstr. 24, 
Memmingen, Freudentalstr. 31 
Wellmann Anny, Ph., 
Ungererstr. 36, III 
Wellnhofer lrmgard, Ph., 
Ruffinistr. 4/1 ' 
Wellschmied KarI, R., Rheinstr. 25 
Welsch Hans, M., 
Dachau, Schleißheimer ,Str. 21 
Wemmers Heim" Mo, 
Trautenwolfstr. 8/II 
Wendlberger Alois, T., Ainmillerstr. 22/1, 
Hohenau b. Haslach I (Bayr. Wald) 
Wendlberger Franz, F., Ainmillerstr. 22/1, 
Hohenau b. Freyung vorm Wald 
Wendlinger Emma, N., Amalienstr. 69/1I, 
Fraunhofen, . Post Dietfurt/Rott 
Wendt Hubert, M., Hirschgartenallee 4, 
, Wengenmayr Annemie, ph., 
Herzogstr. 58 
Wennauer Manfred, M.,. 
Augsburg, H.-v.-Buz-Str.' 23/1 
Wenner Rolf, M., Auenstr. 2111, 
Koblenz, Gneisenaustr. 1 
Wenninger Eugen, R., 
Sankt-Martin-Str. 118/0 
Wenninger Gert, Ph., , 
Starnberg, Am Hang 1 
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Wep.ninger Herbert, M., Newtonstr. 9, 
Kaufbeuren, Ringweg 11 
Wensch Günther, Ph., 
Ferdinand-Maria-Str. 23, 
Taching a. See, über Traunstedn (Obb.) 
Wentzel Felicitas, M., . 
Maria-Theresia-Str. 30, 
AmmerlandiStarnberger See 
Wenwieser Alfred, Z., 
Augsburg 10, Neuburger Str. 25 
Wenzel Elisabeth, M., Tattenbachstr. 8, 
Kattowitz, ul. Matejki 26, Polen 
Wenzel Gertrud, M., Grillparzerstr. 53/II 
Landshut, Dreifaltigkeitspl. 1 % ' 
Werle Eugen, M., Gutenbergstr. 15 
Wermund Gisela, No, Schellingstr. 1111I, 
Gundelfingen, Hauptstr., Stadt-Apotheke 
Werneburg GÜnter,F., 
Waldfriedhofstr. 64, 
Ulm-SöfIingen, Eichhornweg 15 
Werner Hans Brich, M., . 
Mü-Geiselgasteig, 
NördI. Münchner Str. 22 
Werner Hans-Helmut, N., 
Mü-Großhadern, Lindenallee 49, 
Viersen, Gereonstr. 109 
Werner Horst, M., 
. LandsbergILech, Kühlmannstr. 1 
Erfurt-Hochheim, Mühlburgweg 21 
Werner Robert, Ph., 
Marquartsteiner Stro 9 
Werner Rudolf, T., 
Mü-Pasing, Mo,ltkestr. 1, 
Cham (Opf.), Schuegrafstr. 2 
Werning Wolfgang, M., 
pündterpl. 1.1, 
Gunzenhausen, Marktpl. 26 
Werthmann Hubert, M., 
Destouchesstr. 42/III" 
Füssen, Klosterstr. 14 
WesseIs Christian, Ph., Lochham 
b. München, Maria-Eich-Str. 32 
Wessely LUise, N., Romanstr. 26a 
Wester Erich, St., Ottostr. 'J/I 
Westerberg Otto, Mo, 
Dachauer Str. 8, 
Fürstenfeldbruck, Schöngeisinger Str. I) 
Westermayer Marianne, St., Arberstr. 25 
Augsburg, Schäzlerstr. 36 ' 
Westermeier Loli, No, 
Gauting b. München, Gisilastr. 9 
Westermeyer Fridl, R., Clemensstr. 2/1 
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Westkott Heinz-Günter, M., 
Hohenaschauer Str. 18, 
Westkott Maria, M., 
Hohenaschauer Str. 18 
Westner Erna, Ph., Neufahrner Str. 19 
Westpfahl KarI-Heinz, M., 
Destouchesstr. 22/III, 
Westphal Peter G., N., Rosenbuschstr. 3/II 
WetzeI Harro, M., 
Wasserburger Str. 22 
Wetzel Othmar, St., Holbeinstr. 1, 
Kleinhöhenrain, Post Großhöhenrain 
b. Westerham (Obb.) 
Wey Hans-Joachim, M., 
Bruderhofstr, 27.0, 
Neustadt b. Coburg, Coburger Str. 25 
Weyde Kurt, St., Haimhauserstr. 16/II, 
Tegernsee, Schwaighofstr. 187 
Weyerer Hermann, N., 
Weilheim, MarienpI. 14 
Wiblishauser Manuel, Z., Rüdigerstr. 3 
Wichmann Siegfried, Ph., . 
Starnberg, Max-Emanuel-Str. 5 
Wicklmayr Jörg, R., 
Landshut, Bauhofstr. 5a 
Widemann Günther, M., 
Griinwalder Str. 165 
Widmann Ferdinand, Ph., 
Perlacher Str. 55/II 
Widmann Katharina, Ph., 
Itzling 34, Post Erding (Obb.) 
Widra Gabriella, Ph., 
Mü-Solln, Tannenstr. 1 
Wiebalck Klaus, N., Pienzenau·erstr. 33 
Wiebe Priedrich, Ph., 
Mü-Perlach, Lorenzstr. 23/1, 
Wuppertal-ElberfeId, Augustastr. 95 
Wiebe Heinrich, N., Valleystr. 30/m, 
Harlanden, Post OberdoIIing (Obb.) 
Wiebe Irmfried, Ph., Valleystr. 30/III, 
Harlanden, Post Oberdolling (Obb.) 
Wiedemann Anni, Ph., , 
Freising, Weihenstephaner Str. 20 
Wiedemann Elfriede, N., 
KauIbachstr. 't5/11 
Wiedemann Elisabeth, M., 
Augsburg, Georg-Brach-Str. 'tlII 
Wiedemann Ewald, M., . 
Mü-Obermenzing, Hochackerstr. 19 
Wiedemann Friedrich, R., Alramstr. 31/11, 
Nördlingen, Deiningerstt. 9 
Wiedemann Gottfried, Z., 
SChneckenburger Str. 19/III, 
Borna b. Leipzig, Pr.-Engels-Str. 50 
Wiedemann Herbert, Dr., M., 
Mü-Obermenzing, Hochackerstr. 19 
Wiedemann 1rmgard, M., 
Königinstr. 83/0, 
Mindelheim, Bismarckstr. 10 
Wiedenmann Oskar, M., pündterpl. 91I, 
Ellgau b. Donauwörth 
Wiedemann Otto, M., GeibeIstr. 4/Il 
Wiedmann Walter, N., Arminiusstr. 19 
Wiegandt Margot, M., 
Leonberg b. Stuttgart, Untere Burg-
halde 6 
Wiegandt Walter, T., Jägerstr. 30 !I, 
Leonberg (Wttbg.), Untere Burghalde6 
Wieland Josef, Th., Aberlestr. 10 
Wien Rochus" T., Eschenstr. 31/0 
Wienhard Bruno, R., 
Schleißheimer Str. 85/II, 
Schrobenhausen (Obb.), Hindenburg-
straße 108 
Wiercinski Andreas, M., 
Hohenburgstr. 7, 
Rothenburg ob der Tauber, f{losterg. 15 
Wies Ruth, Ph., Ottingenstr. 32/II 
Wiesbaden, Viktoriastr. 31 
Wiesbeck Max, R., Regerstr. 17/IV, 
Johanniskirchen 20, Kreis Vilsbiburg 
Wieschollek Felicitas, M., 
Zeppelinstr. 45, 
Ampermoching 53, Kreis Dachau 
Wieschollek Reinhold, N., 
Mariahilfstr. 2/1 
Ampermoching 53, Kreis Dachau 
Wiesend Otto, M., GÖrresstr. 50lIII 
Wiesend Reiner, M., 
Mittelneufnach Schw. 86 
Wiesend Reinhard, R., GÖrresstr. 50/lII, 
Garmisch-Partßnkirchen, 
Olympiastr. 10/I 
Wiesend Werner, P., Sedanstr. 24/I, 
Mittelneufnach Schw. 86 
Wiesenth~l Pritz, R., Metzstr. 34fI, 
Augsburg-Getsthofen, .Kolonie 32 B 
Wieser Erwin, Ph., 
Schloßberg b. Rosenheim, Hochriesstr. 3 
Wieser Hermine, M., 
, Mü-Obermenzing, Verdistr. 2 
Wieshe1.'l Josef, M., Geyerspergerstr. 36, 
Wiesheu. Karl, Ph., Tüntenhausen 9 
bei Preising 
Wiesheu Rosina, N., Sandstr. 6/0 
Wieshuber Fritz, Ph., Wörthstr. 13/II 
Wiesmaier Paul, M., Gollierstr. 31/1, 
Hecken 8 b. Erding , 
Wiesmath Rudolf, R. u. 51., 
Mü-Obermenzing, Frauendorferstr. 40 
Weiden, Landgerichtstr. 2 
Wiesmüller Ritarose, M., 
Ludwigshöher Str. 39, 
Weiden (Opf.), Oberer Markt 20 
Wiesnagrotzki Ernst, M., Leopoldstr. 50, 
Memlning~, Hetmannbau 
Wiesner Gertrud, M., 
Holzkirchen, Baumgartenstr. Bar. 2 
Wiesner Hans, R., 
Gauting, Waldpromenade 83 . 
Wiesner Karl, R., Destouchesstr. 50, 
Oberhaunstadt b. Ingolstadt 
Wiest Gerd, M., Werdenfelsstr. 24, 
Nürnberg, BIerweg 12 
Wiest Helmut, M., Ruffinistr. 15/II 
Wilczek Ellen-Ilse, Pha., Siegfriedstr. 16/! 
Wild Heribert, N., Perl ach er Str. 55/III 
Wildegger Margot, Pha., 
Max·Weber-Pl. ll/IV 
Wildenauer Bernhard, Ph., 
Veterinärstr. 8, II 
Haunersdorf b. Landau/Isar (Ndb.) 
Wildhagen Klaus, M., 
Plinganserstr. 32/lI, 
BerUn-Zehlendorf, Schopenhauerstr. 26 
WiIfert Max, Dr., M., 
Kunigundenstr. 51 
Wilhelm Alfred, M., 
Esehenbachstr. 5/II, 
HeilsbergIOstpr., Baderstr. 4 
Wilhelm Friedrich, R., Urbanstr. 2/III, 
Klingenbrunn 9 b. Zwiesel, Bayr: Wald 
Wilhelm Till, R., Renatastr. I/III, 
Kaufbeuren, Gutenbergstr. 15 
Wilke Karl, Ph., Jakob-Klar-Str. 14/III 
Wilken Lothar, Ph., 
Marquartsteiner Str. 12/0, 
Haunstetten b. Augsburg, 
Breitwiesenstr. 24 
Will Ingeborg, M., 
Möhlstr. 20, Diakonissenheim, 
Landshut, Klötzlmühle 129 
Will Martin, N., 
Gilching b. München Haus 90' 
Willemi Eba, M., 
Landshut, Stethaimerstr. 19, 
Estonian-Camp. 
Willemi Uko, Ph., Schopenhauerstr. 60/II, 
Landshut, Stethaimerstr. 19 
Estonian-Camp. 
Willim Herta, N., 
Weinbergerstr., Flüchtlings-Lager 
Willis Hilde, M., 
Gräfelfing b. München, OtiIostr. 6a 
Willkomm Heinz, N., Siegfriedstr. 21 
WiIImann Ottokar, St., 
Erzhäuser, Post Bodenwöhr (Opf.) 
.. , .. 
WiJIner Anna, Ph., Anglerstr. 22/1 
Wiltschinska Walentina, Ph., 
Führichstr. 53, 
Tarnopol, Galizien 
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Wimmer Anna, M., Lindwurmstr. 126a/I, 
Altötting, Wöhrstr. 4/I 
Wimmer Antonie, 
Aichaeh, Hauptstr. 22 
Wimmer Erwin, Ph., 
MoosburglIsar, Hennstr. 303 
Wimmer Hans, Ph., 
Neuhaus b. Schliersee, Dürnbachstr .. 
Wimmer Max, R., Hohenzollernstr. 140 
Wimmer PauI, M., 
Fürstenfeldbruck, Dachauer Str. 8 
Winckler Gerhard. von, M., 
Mü-Großhadern, Krokusstr. 25 
Watdenburg-Hermsdorf, 
.. Weißsteinerstr. 8 
Windegger Hedwig, Pha., 
Augsburg X, Neuburger Str. 11 
WindeIs Kurd, Ph., Montgelasstr. 2/II 
Windfelder Hans, R., 
Sandrartstr. 27/II, 
Bad Wiessee, Haus Bayerland 
Windirsch Helmuth, Z., Lutzstr. 20, 
Franzensbad, C.S.R., Goethestr. 8 
Windirsch Hilde, M., Plinganserstr. 22 
Windiseh Irmingard, Z., 
KraiIIing-Planegg, Beethovenstr. 1/1 
Windisch Josefine, Ph., 
Maximilianstr. 44, 
Kaufbeuren, Ganghoferstr. 44 
Winkelmann Wilhelm, M., 
Fraunhoferstr. 8. I 
Winkler Eva, Ph., 
Murnau, Hindenburgweg 160e 
Winkler Hans, Ph., Geisenhofen-
Germerswang über Fürstenfeldbruek 
Winkler Margot, Ph., Widenmayerstr. 27 
Winkler Tibor, M., ' 
Ottobrunn, Schillerstr. 18 
Nagykanizsa, Horthy N. str. 53 
Winklmaier Pranz, R., 
Kriemhildenstr. 15 
Winter Georg, Pha., Romanstr. 5a1I, 
Traunstein, Mittlere Hofgasse '1 
Winter Gertraud, Pha., Auenstr. 4 
Winterhalter Robert, M., 
Lochham b. München, Sämannstr. Ia 
Wippel Carl von der, St., Meraner Str. 21 
Wirth Hermann, R., 
Mü-Laim, Stadtlohnerstr. 9/r, 
Peißenberg, Hauptstr. 5 
Wirth Stefen, Dr., Ph., 
Oberländerstr. 17/III 
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Wirth Wolf-U1rich, Ph., 
Getmaniastr. 36, 
Kleegarten, Krs. Landau a. d. Isar 
Wirth Xaver, sr., 
Mü-SoIIn, Josefinenstr. 13, 
Illertissen (Schw.), MarktpI. 52 
WiseIis Peter, M., Bothmerstr. 20/0, 
Landsbergilech, Museumstr. 10,0 
Wißmann Friedrich-Wilhelm, St., 
Ohmstr. 22/1 
Wißmath Gertrud, St., Agnesstr. 49/1, 
Vilseck (Opf.), Schulhaus 
Witkowskyj Anton, Z., Holbeinstr. 1 
WHt Annemarie, M., Vierheiligstr. 5, 
Mainburg (Ndb.), Scharfstr. 104 
Witt Peter, M., Sankt·Paul~Str. 3/ll, 
St. Hubert, Jugos,1avien 
Wittenzellner Rudolf, M., 
Rossinistr. 10/0 
Wittlinger Hans, N., Hübnerstr. 8/II 
Wittmann Anemarie, M., 
Geisenfeld/Ilm, Augsburger Str. 204 
Wittmann Edgar, Pha., Thierschpl. 3/1 
Wittmann Erich, M., Kraelerstr. 12/II, 
Griesbach/Rottal Nr. 148 
Wittmann Erwin Oskar, St., 
, Rot-Kreuz-PI. 3, 
Niederhatzkofen b. Rottenburg/Laaber (Ndb.) . 
Wittmann Franz, Z., Burgstr. 10.1 
Wittmann Heiner, R. u. St., 
Dorpmüllerpl. 11/1 
Wittmann Heinrich, Ph., Holzstr. l/IV 
Wittmann Helmut, T., Tengstr. 22/II 
Cham, Am Taubenbühl Nr. 2~ 
Wittmann Irmgard, M., 
Starnberg, Leutstettener Str. 1a, 
Burghausen/Salzach, ObeliskenpI. 
Wittmann Irmgard, M., 
Destouchesstr. 20/III, 
Ingolstadt, OsU. Ringstr. 16 
Wittmann Max, N., Gudrunstr. lr/II 
Wittmer Helmut, M., 
Franz-Josef-Str. 19/0 Rgb., 
Deggendorf, Bahnhofstr. 4491/5 
Wittner Josef, Th., Fürstenried, Schloß, 
Kastl b. Amberg, Klosterburg 14 
Wlochal Johannes, Ph., 
Planegg, Zeppelinstr. 5, 
Heimertingen 126 b. Memmingen 
Wlodarczyk Marian, N., Baaderstr. 61/1 
Polen 
Wobeser-Warnstedt Maria-Gisella von, 
Ph., Lampadiusstr. 30,IV 
Wochinger Beatrice, T., Egetterstr. 2 
Wochinger Margarete, Ph., Giselastr. 2~, 
Laufen (Obb.), Teisendorfer Str. 235 
Wodtke Hansjürgen von, M., 
Nymphenburger Str. 196/q 
Wohlfart Franz, M. u. Z., 
Riedgaustr. 11/0 
Wohlfarth MarieIe, M., Biterolfstr. 5/II, 
Garmisch-Partenkirchen, Ludwigstr. 39 
Wohllaib Adalbert, M., Wörthstr. 40/III, 
Krumbach (Schwaben), Espach 6 
Wohlleb Josef, M., Bavariaring 6/1, 
Heimertingen b. Memmingen 
Wohlmuth Heinrich, N., 
Hohenzollernstr. 114/II 
Wöhrl Xaver, Ph., Maistr. 28iII, 
Unsern Herrn 3B b. Ingolstadt 
Wojtowycz Stefan, M., 
Oberländerstr. 5a 
Wojtowytsch Julian, F., 
Fockensteinstr. 24/III, 
Labowa, Kreis Neu-Sandez, Ukraine 
Woldering Irmgard, Ph., 
Franz-Josef-Str. 19/II 
Wolf Bernhard, R. u. Ph., 
Nibelungenstr. 81 
Wolf Franz, R., Volkartstr. 59/1 
Wolf Günther, N., Pognerstr. 19/1, 
Saarbrücken 2, Witzlebenstr. 16 
Wolf Helmut, R. u. St., 
Unterföhring b. München Nr. 2a 
Wolf Hildegard, M., 
Unterföhring b. München 2a 
Wolf Karl, St., Versailler Str. 16 
Wolf Max, R., Viktoriastr. 2/1, 
Altötting (Obb.), Neuöttinger Str. 3a 
Wolf Richard, M., Ge~selgasteigstr. 101, 
Partenkirchen, Ludwigstr. 31 • 
Wolf Rudolf, M., Zaubzerstr. 2/0 
Wolf 'Ruth, St., Ilmmünster Str. 43/II 
Wolf Trudl, N., Forstenrieder Str. 191, 
Immenstadt (Allgäu), Rothenfelsstr. 16 
Wolf Walter, St., SChellingstr. 12/IV, 
Hof/Saal~, Von-Mann-Str. 4 
Wölfel Hans, M., Bismarckstr. I/IV; 
Weiden (Opf.), Frauenrichterstr. 30/1 
Wölfel Walter, Ph., 
Augsburg, Klinkertorstr. 1 
Wolff Annegrete, M., Tegernsee, 
Neureutherstr. 130% 
Wolff Barbara, M., Kuglmüllerstr. 2, 
Mittenwald, Ludwig-Murr-Str. 10 
WoIft Erwin, M., Franziskanerstr. 11/1 
Wolft Gertrud, M., Hirschgartenallee 43/1 
Wolff Günther, M., Pilarstr. 8, 
Ansbach, JÜdt-Str. 11 
Wolffhardt Rainer, Ph., Ruffinistr. 8/0 
Wölfl Paul, R., Kellerstr. 34/1 
Wölfle Egon, M., GÖrresstr. 50/II, 
Neuburg/Donau, Blumenstr. B 294 
Wölfle Hans, R., 
Wackersberger Str. 10/0 
/ Kempten (Allgäu), Dreherstr. 1 
Wolfrum Martin-Wolfram, R., 
Mü-Unterhaching, Gartenstr. 6, 
Helmbrechts, Ottostr. 2a 
Wollenweber Werner, Ph., 
Gauting, Münchner Berg' 99 
Wollmann Erwin, T., Georgenstr. 26/1, 
Wartenberg, Kreis Erding 
Wollmeringer Heinz, R., Ickstattstr. 11/III, 
Wolpert Friedrich, M., Bauerstr. 19/1, 
Wolpert Gertrud, Pha., 
St. Hildegard, Giselastr., 
Immenstadt, Haus Bergkranz 
Wolter Hertha, M., Blutenburgstr. 40/1II 
Wolters Hubertine, M., Habichtstr. 20, 
Eschweiler/Aachen, Englerthstl\.' 36 
Woltmann Arnold, St., Reitmorstr. 53/! 
Wonke Franz, M., 
Mü·Pasing, Irminfriedstr. 3d 
Wopfner Maria, M., 
Agnes-Bernauer-Str. 78/11 
Workun Myroslawa, Ph., 
Blutenburgstr. 74/1, 
Wörner Hans, M., Adalbertstr. 11, 
Stuttgart-N, Tunzhoferstr. 5 
Woroch 8tephan, M., Wißmannstr. 9;II, 
Krywenke, Post Czorfkow 
Woroniec Luba, Z., SS-Kaserne, D,P. 
Center UNRRA-Team, 107, B-I-2 
Wothe Wolfgang, Ph., 
Elisabethstr. 4/II 
Woweries Werner, R., 
Krailling, Elisenstr. 18 
Wrana Alfred, M., 
Rosenheim, Küpferlingstr. 14 
Wullinger Hans, R., Schornstr. 17/II 
Wunderl~ch Willy" St., 
Stockdorf b. München, Bennostr. 82 
Wunschel Hans-Wolfgang, R., 
Hirschgereuthstr. 6, . 
Ettendorf 9% b. Traunstein (Obb.) 
Würdinger Heinz, F., 
Haag (Obb.), Wasserburger Str. 91U 
Wasserburger 8tr. 91U 
Würdinger Rudolf, R" Haag (Obb,) 
Wurm' Franz Josef, St., Esebeckstr. 19/U 
Wurm Josef, N., 
Forstenrjeder 8tr. 208, 
Augsburg X, 8<;hillstr. 17 
Würsching Friedrich, M., 
Thalkirchner 8tr. 143/1 
Wurzer Andreas, T., 
Mü-Pasing, Schillstr. 2, 
Langenpreising b. Moosburg , 
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Wüsthoff Hans-Joachim, M., 
Leopoldstr. 30/m 
Wutz Alois, Ph., Holzstri 13/II, 
Haag 33b, Post Winklarn (Opf.) 
Wutz Max, N., Volkartstr. 16/0 
Wymer Ingrid, M., Theresienhöhe 11/1 
Wymer Triuwigis, R. u. St., 
Martin-Behaim-Str. 4 
Wynar Stephan, Ph., 
Prillzregentenstr. 3B/IV, 
Leopolis, GrÜnwaldstr. 6 
y 
Yblagger Ignaz, R., Agnesstr. 15, 
Landshut, Seligenthaler Str. 33.0 
Yildiz Alaettin, M., Zaubzerstr. 36, 
Orta Mahalla Nr. 9, Sürmene, Türkei 
Z 
Zach Rudolf, R. u. St:, I!3abellastr. 42/II, 
-Hausham (Obb.), Tegernseer Str. 4 
Zacharias Klaus, Z., Rauchstr. 1/1, 
Hersbruck (Mfr.), Tausenbühlweg 16 
Zadoreckyj Myron, F., 
Ukr. UNRRA-Lager "Orlyk", 
Berchtesgaden-Strub, BI. 1. E. 139 
Zagel Ottmar, R., Rheinstr. 24/III 
Zag6rzycka Janina, Ph., 
Mü-Obermenzing, Karlsfelder Str. 8, 
Krakau, Reymontstr. 11 
Zag6rzycki Marian Jan, St., 
Mü-Obermenzing, Karlsfelder Str. 8 
Krakau, Allee des 3. Mai 5 
Zähe Olga, Ph., Hans-Sachs-Str. 11/I, 
Benediktbeuern Nr. 6 (Obb.) 
Zahler Wolf Dieter, N., 
Haar b. München, Brandstr. 7-
Zahner Günter, F., Muspelheimstr. 2 
Zajac Bohdan, N., 
Margaretenstr. 13/IV, 
Zajac Zenobia, M., Johannespl. 5, 
Lemberg, Polen, 
Zaleskis Zygimantas, M" 
Lohengrinstr" D.P, Camp., 
Schaulen Zemaitesstr, 3, Litauen 
Zalizniak Lidia, Pha., Amalienstr. 42/II 
Zalopana Myroslawa, Pha., 
Führichstr. 53 
Zaltenbach Paul, T., 
Destouchesstr. 42,II, 
Karlsruhe-Rüppur, Tulpenstr. 45 
Zander Felix, M" Pognerstr. 13/1, 
Essen, Potsdamer Str, 18 
Zandt Hans, R., Effnerstr.2&, 
Amberg, Plechstr. 25 
9 
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Zapf Rainer, M., Ottingenstr. 2, 
Coburg, Obere Klinge 1 
Zaplitnyj Roman, M., 
Untersbergstr. 61/II, 
Tarnopol, Potlarewskistr. 34 
Zarnitz Hans Peter, Z., KanaIstr.31, 
Tutzing, Bräuhausstr. 262 
Zartner Herbert, T., 
Äußere Prinzregentenstr. SO/lI, 
Ansbach, Karolinenstr. 14 
Zarqdsky Nikolaus, M., 
Wagmül1erstr. 19,m . 
Zaun Günter, M., 
St. PauispI. 4/0, 
Lindau i. Bodensee, Hundweilerstr. 3 
Zauner Josef, F., 
Stockdorf b. Planegg, Waldstr., 
Pfarrkirchen, Bahnhofstr. 245 
Zauner Sophia, Pha., ZÜndterstr. 11 
Zavadzkiene Gene, M., Rauchstr. 12/II, 
Vilnius, Valancius-Str. 12-6 
Zawadiwskyj Bohdan, M., 
Äußere Prinzregentenstr. 65/1 t" 
Zawadzky Waldtraut von, M., 
Perlacher Str. 551III, 
. Bad Heilbrunn b. Bad Tölz Nr. 15 
Zawar Ruth, M., Melusinenstr. 12, 
GrainauNr. 43g 
Zech Hans, Ph., Kunigundenstr. 31/1, 
Haselbach über Mindelheim (Schw.) 
Zech Heinrich, Ph., 
Zweibrücken Str. 28,1 
Zech Robert, R., 
Gabeisbergerstr. Sa/II, 
Kaufbeuren, Mindelheimer Str. 1/1 
Zehler· Friedrich-Wilhelm, F., 
Mü-Obermenzmg, Rathochstr. 30a, 
Nürnberg, Rankestr.26 
Zehler Gudrun, R., Schellingstr. 19, 
Meißen, Vorbrücker Str. 18 
'Zeidler Ortrun, Ph., Morawltzkystr .. 3 
Zeise Werner, M., Sulzbacher Str. 3, 
Riedlingen(Wttbg.), Donaustr. 11 
Zeitler Berta, Pha., Bruderstr. \1/III 
Zeitler Franzi N" Lutzstr. 101, 
Weiden (Opf.), Auenstr. 1 
Zeitler Herbert;' N.; 
Lindenschmitstr. 15/III; 
Weiden, Flurstr. 31 
Zeitler Karlheinz, M., 
Mü-Großhadern, Blumenstr. 1/1, 
Regensburg, Roritzer Str. 13/1 
Zeitler Wilhelm,R.; Bruderstr. 11m 
Zekert E; Amonia, M., 
Krailling, franzstr. 1 
ZeJingier BrOlJlislaw, M., 
Emil-Riedel-Str. 18, I 
Zell Amadeus, R., Montgelasstr. 15 
Zeller Alfred, Ph., Badstr. 2/1 . 
Zeller Heinrich, M., Irschenhauser Str. 14, 
Göppingen, Burgstr. 1 
Zeller Johann, T., 
Augsburg,Kreitmayrstr. 19 
Zeller Martin, R;, Schluderstr. 15/1 
Zeller Vitus Wilhelm, ,Z., Wörthstr. 45/0 
Zeneke Hans,-Henning, Ph., 
Neuhaus b. Schlierse~, 
Waldschmidtstr .• 12 
Zenetti Ferdinand, Ph., 
Bad Wiessee/Ringsee a. Tegernsee, 
Haus Cawe 961/8 
Zenner Alois, Th., Kaulbachstr. 33, 
st. Wendel/Saar, Gymnasialstr. 9 
Zenner Elisabeth, N., Kaulbachstr. 31a, 
St. Wendel/Saar, Gymnasialstr. 9 
Zenner Maria, Ph., Kaulbachstr. 31a, 
St. Wendel/Saar, Gymnasialstr. 9 
Zentner Hans, R., . . 
Mü-Waldtrudering, Birkhahnweg 14, 
Regensburg, Niedermünstergasse 6/1 
Zerrer Eugen, T., Ismaninger Str. 62, 
Backnang-Steinbach Nr. 23 
Zettl Alois, M., Daiserstr. 16 Rgb., 
Langquaid (Ndb.) 
Zguta Andreas, M., Trostberger Str. 411, 
Lemberg 
Zichy Thomas Graf, F., Netzerstr. 30 
Zick Wolfgang, M., Baldhamer Str. 1/0, 
Stauden b. Fischbachau 
Ziegesar Hans-Jochem von, Ph., 
Trogerstr. 12, 
Schwäb.-Hall (Wttbg.), Haalstr. 5 
Ziegler Doris, Pha., , . 
Mü-Obermen:z:ing, Heerstr. 34 
Ziegler Erika, Pha., Malsenstr. 23, 
Chemnitz, Inselstr. 3 
Ziegler Franz, M., Bavariaring 32/1 
Ziegler Herbert, M., 
Krailling, Albrecht-Dürer-Str. 13, 
Schwabach, Parkst!. 8 
Ziegler Karl Ludwig, R., 
Vngererstr. 38/IIl 
Ziegler Rita, R., 
Unterh.aching; Pittingerpl. 4, 
Regensburg, Goethestr. 14' 
Ziegler Zita, M., Dachauer Str. 198, 
Hurlach 32 bei Landsberg.Lech 
Ziegltrum Albert, R., Adalbertstr. 96/0, 
Oberhaindlfing Haus Nr. 11 % , 
, Post Attenkirchen b. Freising 
Zielinski Johannes, Ph., 
Boschetsriederstr. 1)~1 
Ziemssen Kläre, Mn 
R~gensburg, Albert~tr. 12 
Ziepert Gerhart, M., Baldutstr. 21/1, 
Berlin-Zehlendorf, Edithstt. 3 
Zierhut Wolfgang, M., Erhardtstr. 21/IV, 
Neuern (Böhmerwald), CSR. 
Zieringei: Rudolf, Ph., Gollierstr. 81/IV, 
Taufkirchen/Vils 
Zierke Wilfried, Ph., 
Herrsching/Ammersee, Summerstr. 6, 
Berlin-Charlottenburg, 
Werner-Siemens-Str. 22 
Zierl Guido, M., Ohlmüllerstr. 18/III, 
Arnstorf (Ndb.), PfarrIDrchner Str. 161 
Zierl Josef, M., Poing bei München, 
Arnstorf \(Ndb.), Pfarrkirchner Str. 161 
Zierl Othmar, M., Ohlmüllerstr. 18/III, 
Arnstorf (Nc;lb.), Pfarrkirchner Str. 161 
Ziesche Hans, M., 
Berg-am-Laim-Str. 31/IU, 
Zwickau (Sachsen), . 
Friedrich-Engels-Str. 28/1 
Zilch Hans, M., Plinganserstr. 26, 
Schwandörf, Kreuzbergring 51 . 
Zilinskas Eleuterijus, M., 
Ismaninger ,str. 65,. 
Kaunas, Prezidentstr., Litauen 
Zillich Susanne, M.,. . 
Wendl-Diej:rJch~Str. 32 
Preßburg,C$.R., Mühlauer Str. 4 
Zillikens Paul, N., 
Mü-Aubing, Hindenburgstr. 13, 
. Kleve, Tiergarten 22 
Zillmann Charlotte, Ph., 
Mü-Solln, Heinrich-Vogl-Str. 1 
Zimmer Edmund, Z., Werinherstr. 13/II, 
Kielc·e, Wspolna 1., Polen 
Zimmer Gottfried, St., Böttingerstr. 8/Il, 
Hanau a. Main, Freigerichtstr. 83 
Zimmer Rolf, M. u. St., Rilkestr. 14, 
Kraiburg Inn, Bahnhofstr. 66 
Zimmerer Friedrich. R., 
Bischof-Adalbert-Str. 15 
Zimmerer Hermann, M., 
Augsburg, Hallstr. 4/II 
Zimmerer Ludwig, N., . 
Augsburg, Schützenstr. 5 
Zimmermann Friedrich, R., 
Ainmillerstr. 13/0, 
Nürnberg-O, Heimgartenweg 45 
Zimmermann Friedrich, R. u. St., 
Waisenhausstr. 52 
Zimmermann Günter, St., 
Ainmillerstr. 22, 
Fürstenfeldbruck, Bullachstr 21 
Zimmermann Hans, M., 
Blutenburgstr. 104/IV, 
Thannhausen (Schw.), Oberer Markt21 
Zimmermann Hans Walter, M., 
Damaschkestr. 35, 
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Augsburg, KarmeIitengasse sill 
Zimmermann Ingeborg, M., Häberlstr. 21, 
Straßkirchen b. Straubing Nr. 22 
Zimmermann Karlheinz, R., 
Damaschkestr.35 
Augsburg,. Karmelitengasse 5/11 
Zimmermann Rosmarie, Z., Hochstr. 7 
Hamburg 21, Hofweg 29/1 
Zimmermann Theodor, T., Spreestr. Sil, 
Eichhornmühle, Krs. Königsberg, Nm. 
Zimmermann Walther,' Ph., 
Adelgl,lndenstr. 4/III, 
Ambach/Würmsee 
Zimmermann Wolfgang, M." 
Emil-Riedel-Str. 8/IV, 
Kempten (Allgäu),' Jägerstr. 12/1 
Zindler Eva, Pha., 
Mü-Sol1n, Streblstr. 2, 
Zink Wilhelm, Dr., M., 
DactiauST Str. 146 
Zinkl Eleonore, Ph., 
Widenmayerstr. 2,1, 
Mü-Neuaubing, Limesstr. 38, 
Zinnecker Hildegard, M., 
Mü-Untermenzing, Eversbuschstr. 21 
Zinner Georg, N., Steppach b. Augsburg, 
Alte Reichsstr. 9 
Zinser Carola, N., Ismaninger Str. 122/II 
Zi~smeister Anneliese, Z., Lothstr. 28/III, 
Rottach-Egern, Wotanstr. 11110 
Zintz Georg, T., Gröbenzell b. München, 
Bahnhofstr. 4, 
Lauffen a. N., Charlottenstr. 51 
Zirker Max, R., Tintorettostr. 12 
Zirnheld Alfons, Ph., 
Gilching 12~ b. München 
Zist! Nikolaus, St., 
Tutzing, Hauptstr. 12 
Zistler Elisabeth Maria, M., Isartalstr. 20 
Langengeisling 3a b. Erding 
Zistler Erich, St., Nicolaistr. 9 
Vilshofen a. d. Donau, Vilsvorstadt 36 
Zittel Bernhard, Ph., JÖrgstr. 61/1, 
Zittenzieher Max, R., 
Augsburg, Saarburgstr. 39 
Zobel Georg, M., Löfftzstr. 4/1, 
Oberstdorf (Allgäu), Weststr. 228 
Zobel Horst, M., Schlierseestr. 12/III, 
Breslau 21, Yorckstr. 31 
Zobel Karolina, Ph., Cannabichstr. 1/IV 
Zock Andreas, St., 
Tegernsee-Süd, Riedersteinstr. 203 
Zöckler Dagmar, Ph., 
Mü-Großhadern, Herulerstr. 6, 
Schloß Wiesentheid (Ufr.) 
9' 
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Zoller Werner, R., 
Planegg, Münchner Str. 2 
Zollhauser Max, N., Lothstr. 32/IV 
ZölIs Reinhard, R., 
Augsburg, Rosenaustr. 35/1 
Zöls Franz, Z., Werinherstr. 15/III, 
Oberindling 21, Post Pocking (Ndb.) 
Zormaier Laura, M., Versailler Str. 13/0 
Zorn Hermann, R., Amalienstr. 39/II Rgb., 
Velden/Vi.1s Nr. 149 (Ndb.) 
Zötl Elisabeth, M., WaItherstr. 28;1, 
Altheim b. Landshut (Ndb.) 
Zöttl Heinz, N:, Athener Str. I/I. 
Zottmaier Gertraud, Ph., 
Gräfelfing, Wandhamerstr. 24a 
Zrenner Robert, Ph., Hildegardstr. 28/III 
Zschiesche Klaus, M., Ridlerstr. 16/lV, 
Erlangen, Maximilianspl. 2 
Zuber Adalbert, R., Geßlerstr. 35 
Zucker Clara-Maria, M., . I 
Söcking b. Starnberg, Haus Michels 
Zumbusch Caspar Ritter von, R., 
Heidelberger PI. 5/II 
Rimsting/Chiemsee. Esbaum 
Zumbusch Johanna von, Ph., 
Bavariaring 41, 
Rimsting/Chiemsee, Esbaum 
\ 
Zunhammer Annemarie, Ph., 
Heimeranstr. 6/1, 
Pfeffenhausen (Ndb.), Kirchpl. 120 
Zunn Walter, M., 
Mü-Obermenzing, Bajuwarenstr. 8 
ZwegerI Alfred, Ph., ScheIlingstr. 93/0 
ZwehI Adelheid von, N., 
Südl. Auffahrtsallee 20/1, 
Oberarnbach, Post Edelshausen (Obb.) 
Zwerenz Ferdinand, N., 
Veterinärstr. 6a/IIl, 
Mindelheim (Schw.)I Bahnhofstr. 18 
Zwick Alfons, M., Meindelstr. 21/II, 
Eschenbach 110 (Opf.) 
Zwick Lorenz, R., ., . 
Seehausen, Bergstr. 11, flost Murnau 
Zwiekel Hans-Dieter, T., 
Destouchesstt. 42,!I, 
Ettlingen b. Karlsruhe, Schillerstr. 1 
Zwicker Eleonore, R., 
Nördl. Auffahrtsallee 4 
Zwiedineck-Südenhorst Irmingard von, 
St., Hohenzollernstr. 19/II 
Gräfelfing b. München 
Zwißler Isolde Hedwig, N., 
Mü-Moosach, Karpathenpl. 5 
